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Bevezető előismeretek.
A ki ezen meghatározási táblákat akarja hasz­
nálni, annak a lepkék terminológiájával tisztában 
kell lennie, ez képezi alapját minden meghatározás­
nak s így a lepkék rendszerének is.
1. rajz.
1. rajz. Egy lepke vázlatosan szárnyak nélkül, a összetett szem, 
о egyszerű szem, /  g csápok, к rágok, t tapogatók^ s pödörnyelv, 
V első torgyűrű, n csipő, r czomb, qu lábszár, t lábtó’, c sarkantyú,
p  potroh.
2. rajz. Lepke lábak vázlatosan: 1-ső, 2-ik, 3-ik pár láb. n a 
csípő, r  a czomb, qu a lábszár, í  a lábtő, c a sarkantyú, к a karmok.
A lepke testén ép úgy, mint a többi rovarokén, 
három részt külömböztetünk meg (1. 1 rajzot) 
fejet, tort és potroh-t. Ezeket, valamint a végtagokat
1*
4is sajátszerű kemény ehitin-nek nevezett takaró 
fedi, mely csak az izületi részeken puhább. Felületét 
szőrök vagy pikkelyek borítják.
A test legmellsőbb és legkisebb része a fej 
(caput), mely a torral a hártyás nyakkal van össze­
kötve. A fejen vannak a szájrészek és az érzék­
szervek (szemek, csápok stb.) elhelyezve. A fej 
oldalát a nagy, többnyire féígömbidomú szemek 
foglalják el; a szemek közti felső részt fe jte tő n e k  
(vertex), annak alsó részét a rczn ak  (epistomium) a 
szemközti részt pedig hom loknak  (frons) nevezzük.
A szem ek (la) több (néha több ezer) reczézett 
szemből vannak összerakva, miért is ö s sz e te tt  
szem nek (oculi compositi) hívják. Többnyire csu­
paszok, azonban néha az apró szemek között lévő 
szőrök miatt sző rösek  (pilosi). S zegélyük  (orbita) 
néha sajátságos színű; egyes esetekben hosszú 
pillákkal van ellátva, miért is p illá sa k n a k  
(ciliati) mondjuk. Alakjuk rendesen félgömbidomú, 
ritkábban hosszúkásak, a hímnél (c?) többnyire 
nagyobbak mint a petéreknél ($). Midőn lepkéknél 
szemről beszélünk, akkor mindig ezen összetett sze­
meket értjük alatta, mert vannak még a lepkéknek 
eg y sze rű  szem eik is (ocelli, 1. 1 rajzban o-), 
melyek az összetett szemek felső párkányán, a 
csápok és az összetett szemek között vannak el­
helyezve; többnyire aprók, csak nagyítóval látható 
fekete pontoknak látszanak.
A csápok (antennae) a homlok és a fejtető 
között állnak (lásd a 3-ik rajzot), alakjuk többnyire 
hengeres és számos ízekből vannak összetéve. 
Hosszúságuk igen változó, a legrövidebbek alig hosz- 
szabbak a fejnél, a leghosszabbak még a szárnyakon 
túl is terjednek. Külső felületük többnyire pikkelyes, a 
belső szőrös vagy kopasz. A csápok szőrzete majd egé­
szen apró, csak nagyító alatt látható pikkelyekből áll, 
majd hosszabb elálló szőrök fedik azokat (pillás csá­
pok, ant. ciliatae); ezen szőrök néha párnátokká egye­
sülnek. Nem ritka eset, hogy minden íz egy pár erő­
sebb szőrrel, seriével van ellátva. Ezen szőrki­
fejlődés mind a két nemnél előfordul, ellenben az 
erősebb kiképződése csak a hímeket jellemzi.
A csápok két részből állnak: az a lap ízb ő l (ar­
ticulus basalis), mely gyakran nagyobb és erősebb 
és a fe lső  részből, neve ostor (a. flagella). Ezen 
rész lehet fonalidom ú  (a. filiformis), (1. a 3. rajzot), 
ha egyforma vastag vagy a csúcsfelé lassanként
5vékonyodó, ilyenek a se rte - id o m ú  (a. setacea), az 
o rsó a la k ú  (fusiformis) és az ék -idom ú  (a. clavata) 
csápok, vagy vége felé vastagodó, ilyenek a bun- 
kós csápok  (a. capitata); néha a csápok prism  a- 
tik u sak , mint a szövőlepkéknél vagy összenyomot- 
tak (a. compressa).
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На a csápok ízei megvastagodnak úgy, hogy 
minden íz egymástól bemélyedés által van elválasztva, 
akkor b em etsze tt (a. incisa) a neve; ha a csáp ízei 
többé-kevésbbé lemezalakúak a csápot lem ezes­
nek (a, lamellata) nevezzük. (1. a 3-ik rajzot).
6A csápízek néha oldalágakkal is el vannak látva; 
ha ezek rövidek és csúcsaik hirtelen hegyesek, akkor 
fogasnak—(dentatae), ha a csúcsaik tompák csipkés­
nek — (crenatae), ellenben ha oldalkinövéseik hosszú­
ak és hengeridomúak, akkor fésűsnek  (pectinatae) 
mondjuk. Ha a nyúlványok a fűrész fogaihoz hasonlí­
tanak, akkor a csápot fű ré sze sn ek  (serrata) nevez­
zük. A csápok mindkét oldala ilyen nyulványos, azért 
mikor egyszerűen fésűs csápokról beszélünk, akkor
4. rajé. Egy lepke vázlatos rajza, m a csápok, c a fej, a egyszerű 
b összetett szemek, qn a gallér, n vállt'edők, r a hát közepe, spajzsocska 
t a potroli, M a mszárny mellső szegélye, G külső szöglete, В belső 
szöglet, G—B külső szegély, H belső vagy hátsó szegély, c a mel­
léksejt. (c accessoria), cm középsejt (c. media), cmi belső középér 
(subdorsal), ame külső köiépér (subcostal) — l a .  első 1 b. 
második 1 c. harmadik gerincz (dorsal) ér, 2 — 10 második-tizedik 
mellső szegély ér (costal ér) l —IX sejtek.
kettős fűrészcsápokat értünk alatta, minthogy 
egyoldali fogas, fűrészes, fésűs stb. csápok csak 
kivételek közé tartoznak.
A nyúlványok a hímeknél pillásak, a petéreknél 
csupaszok. Rendesen a hímeknél erősebb fejlődésűek, 
mint a petéreknél.
A száj részek szívó szervvé vannak átidomulva. 
(1. az 1. rajzot) A felsőajak és a rágok csökevényesek, 
ellenben a hosszú, és a belső oldalukon csatornás 
állkapcsok egy felpödörhető, szarúnemű csővé az ú.
i  2
7n. pödörnyelvvé egyesültek; egyes esetekben ez 
rövid és puha, máskor hosszú és kemény. A tapo­
gatók legtöbbnyire a felfedezhetlenségig el vannak 
durványosodva, de némelyeknél jól kivehetők.
A mellkas 3 szelvénye szorosan összenőtt, 
(1. a 4-ik rajzot.) ezeket még a szőrmez eltávolítása 
után sem lehet tisztán kivenni; egyes fajoknál, 
feltűnő a fej mögött álló g a llé r  (collare) (qu), ehhez 
járulnak két oldalról a vállfedők (scapulae) (n), 
melyek között van a hát közepe, ezt a test hátsó 
része követi vagyis a potroh.
A potroh közvetlenül a torhoz csatolódik és 6 -9  
gyűrűből (segmenta, annuli) áll. Eredetileg meg van 
mind a 9 gyűrű, csakhogy az utolsók rendesen 
átalakulnak vagy csökevényesek, az utolsó pedig a 
fart képezi. A hím potroha rendesen karcsúbb és 
többnyire dúsabban szőrzett mint a petéré. A hím 
külömböző kapaszkodó szervekkel van ellátva, a 
petér néha tojócsővel vagy dús szőrzettel; mindez 
a peték biztosítására szolgál.
A láb (pédes), mint általában a rovaroknál, 
5 részből áll. (1. az 1. és 2. rajzot).
A csípő (1. rajzon n) összeköti a tort a lábbal. 
Csak a mellsőkön hosszabb és mozgatható, a többiek­
nél a torral nőtt össze.
A czomb (femur 1 és 2 rajzon r) a láb leg­
erősebb része, többnyire hosszabb a többinél, hen­
geres vagy ék-idomú; közte és a csípő közt van a 
g y ű rű  (trochanter) alig észrevehető lábrész
A lá b sz á r  (tibia, 1 és 2 rajzon qu) többnyire 
vékonyabb, a czombnál, rendesen összenyomott, a 
mellsőlábakon rendesen rövidebb mint a czomb és 
a lábtő, a hátsókon hosszabb. Többnyire szőrök-, 
sertékkel van ellátva, melyek közül a sarkantyúk 
és a lapocska a legállandóbbak. A sarkantyúk 
(calcaria, 1 rajzon c) tövisalakú hosszabb-rövidebb 
szúrós képződmények, melyek közül egy pár a 
közép és hátsó lábszárak végein van (végsarkantyúk), 
az utóbbiak néha a közepükön is viselnek egy pár 
sarkantyút (középsarkanytyúk). A lapocska (epiphysis 
cruralis 1. rajzban b) csak a mellsőlábszárakon for- 
dúl elő, de gyakran hiányzik is; ez egynemű 
hosszúkás lándzsás v. lemezes alakú képződmény, 
mely különböző pikkelyekkel van födve. A lábszárak 
állandó fegyverei a többé -kevésbbé sarlóalakú 
karmok (unguis) (a rajzban k) és a középlábakon 
előforduló serték.
8A lábtő (boka, tarsus 1 és 2 rajzon i) rendesen 
5 ízből áll; az utolsó többnyire egynemű, néha 
kettős karmokkal van felfegyverezve, melyek között 
gyakran a tárcsa (ariola) is előfordul.
A lábtő talpát apró serték képezik.
Egyes esetekben egyes lábpárok vagy lábrészek 
csökevényesek, a hátsó lábakon leginkább a lábtő 
ép; némely nappali lepkéknél a mellső lábak satnyák, 
karomnélküliek, járásra alkalmatlanok.
A szárnyak (alae) többnyire ki vannak fejlődve, 
s csak egyeseknél csökevényesek vagy épen teljesen 
hiányzanak, főleg a petéreknél. Számuk 2 pár; és 
pedig 1 pár m ellső  és 1 pár hátsószárny. (1. 4. és 5. 
rajzot). A szárny felső felületét, ép úgy mint fonák­
ját szőrpikkelyek boritják. Ezek adják a szárnyak 
gyakran pompás színezetét, azonban helyenként 
hiányozhatnak is.
5 rajz. I) Egy lepke mellső szárnya 11. hátsó szárnya vázlatosan
I. 1 a. 1 . b. gerinczerek ill. a 1 b. hiányzik 8 csúcsér, s a sub- 
dorsalis, se subcostalis, om középsejt 11—XII. sejtek, 2—11 costalis
II. f r . akasztó serte, cm középső sejt. A mellső, В belső, C külső
szegély, В külső, E  belső szöglet.
A szárnyakon, a mellsőn épúgy mint hátsón, a fej 
felé fekvő részt m ellső  szegélynek , ennek 
ellenkezőjét be lső  v. há tsó  szegélynek , a testtel 
ellenkező irányút kü lső  vagy szélső  szegé lynek  
mondjuk. (1. 4-ik rajzot) Ott hol a külső a mellső 
szegélylyel találkozik, keletkezik a k ü lső  szög let 
(1. 4 rajz G—t) V. a szárny csúcsa; a külső és hátsó 
szegély adja a belső szög lete t. A szélső és belső 
szegélyek hosszabb vagy rövidebb szőrpikkelyekkel 
pillaszerűleg vannak szegélyezve; ezen szegélyt 
ro jtn a k  nevezzük. A szárnyak szegélye lehet 
egyenes, továbbá hajlított, ha domború ívet alkot, 
ö b lö s i te t t  (sinuatus) ha külső szöglete felé homorú 
ívet ír le. Azonkívül lehet h u llá m z a to s  (undulatus) 
épszélű, fogas, csuklyás, karélyos (lobatus). Szög-
- •  /
9zugos, ha a fogak hosszabbak; boltozatos, ha kissé 
meghajlított; öblös, ha egyenlőtlenül szögzugos; 
kimetszett v. karélyos, bekanyarított stb.
Némely fajoknál a hátsó szárnyak belső sze­
gélye különféle elágazást mutat, ezeket együtt véve 
farknak mondjuk. A hátsó szárnyak mellső szegé­
lyén, némely fajoknál a szegély tövében találunk 
egy vagy több gyengén ívelt nagyon ruganyos, ferdén 
kifelé álló sertét, ez az u. n. akasztó serte, függő- 
serte (frenulum, Hafborste). (1. 5. rajzon fr.).
Minthogy a meghatározásnál a szárnyak ere­
zetére nagy súlyt fektetünk, elkerülhetetlen szükséges, 
hogy ezeket tüzetesen ismerjük. Ha az ép példány 
sűrű pikkelyei miatt nem mutatná világosan az 
erezetet, akkor a meghatározáshoz legalább 2 pél­
dányra van szükségünk s egyről tompa ecset vagy 
kis kés segélyével a pikkelyeket lesöpörjük s akkor 
a szárnyán átnézve az erezetet világosan láthatjuk. 
Sok esetben nem kell a szárnyakat sima oldalán, 
hanem fonákján a pikkelyektől megfosztani —, 
vagy néha a pikkelyek eltávolítása nélkül is kive- 
hetjük az ereket, minthogy az erek alul (fonákján) 
jobban feltűnők. Természetes, a mennyire csak lehet, 
kíméljük lepkénket. Az erezet közűi azokat melyek, 
a szárny tövéből erednek e r e k n e k  (bordáknak 
costae), az erekből eredőket ér-ágaknak nevezzük. 
Mind a mellső mind a hátsó szárnyakon megkülön­
böztetjük a gerincz-, vagyis' dorszál ereket [costae 
dorsales (1 a. 1 b)] számuk háromig is mehet 
(1 c.). Ezek után jön á belső  közép  ér (costa sub- 
dorsalis, costa media posterior, emi 3. rajzon), ez 
mellékágakat bocsát a szárny széle felé, ezeket 
egyszerűen subdorsál ágaknak mondjuk s 2, 3, 4-gyel 
jelöljük (1. a rajzot), e fölött van egy másik neve­
zetes ér a m ellső  k ö zép ér (costa subcostalis, costa 
media, anterior, 1. a 4 rajzon), ágaikat egyszerűen 
subcostal ágaknak mondjuk s 6. 7. 8. etc. jelöljük. 
A mellső és hátsó középereken a szárny közepe 
táján néha egy haránt ág húzódik, melyből a középág 
vagyis az 5-ik ér ered. Ez azonban, főleg a hátsó 
szárnyakon, gyakran hiányzik; de a mellsőkön 
sincs mindig (vagy legalább gyöngébben) kifejlődve. 
Ha a mellső középér elágazásain túl még találunk 
ereket, ezeket tovább jelöljük pl. 9, 10. 11 ér. Ha 
a 11-ik volna az utolsó, akkor ezt mondjuk m ellső  
é rn e k  (costa costalis), de ha még 12-ik is 
van, akkor ezt] mondjuk annak; mert a legszél-
10
sőbb eret a mellső szélén mindig costalisnak hívjuk 
(1. a 5. rajzon I. 12.). A csúcsban levő elágazást, ha 
van, s ez lesz a 8-ik ér, csúcs érnek  (costa apicalis) 
nevezzük.
A középső erek (a mellső és hátsó ér), rendesen 
3—3 ágra oszlanak, a hátsó szárnyakon a mellső 
csak 2 ágra szakad szét, ellenben a mellső szárnya­
kon éppen a mellső közép ér az, mely sokféleképen 
ágazik el. Hátsó szárnyakon néha még a costalér 
is ágakkal van ellátva. (1. 6. rajzot).
Az ábrákon feltüntetett számozást még akkor 
is megtartjuk, ha egyik v. másik borda hiányoznék 
is pl. az 5-ik ér gyakran nincs kifejlődve, de akkor 
a 4. és 6 ér között nagy tér van, mi által hiánya
6. rajz. Egy lepke hsz. vázlatosan r. a járulékos sejt.
7. rajz. Egy lepke m. sz. vázlatosan, am mellső- cm hátsó közép­
sejt, X t'üggeléksejt, s beékelt sejt.
könnyen feltűnik. Az erek közé zárt terecskéket 
s e j t e k  (zárkák cellulae) névvel jelöljük s a meg­
határozásnál szintén fontosak. így megkülönböz­
tetjük a középerek és a keresztág közé zárt közép 
s e jte t  (cel. media), a szárny szélébe kimenőket 
szegély  sejteknek; ez utóbbiak a hátsó határvona­
lukat képző ér számával jelöltetnek, (1. a 6 rajzot), 
a 2 sz. eret megelőzők kivételével, melyek rendre 
1 a, 1 b, 1 c. jelölést nyernek. A közép sejtet néha 
egy ér két részre osztja, m ellső  és h á tsó  közép 
s e jtre  (1. a 7. rajzban am és cm). Néha a 
hátsó szárnyon a mellső közép eret mellső szélével 
egy ág köti össze, a miért is még a középsejt 
mellett még egy más u. n. já rú lé k o s  v. m ellék ­
se jt (cel. acceporia 1. 6 rajzban r - 1) keletkezik 
Némelykor a középsejtben levő osztó ér végén is 
elágazik s adja a b eék e lt s e j te t  (cél. intrusa); 
(1. a 7 rajzban s—t.) a mellső középér első ágát 
(tehát a 6-ikat) a keresztér vágja s így bezárt 
terecskét alkot, melynek neve fü g g e lé k se jt  (cél. 
appendicularis. 1. a 7 rajzban x—t.).
If
Egyébiránt az erezet gyakran ezen leírt vázlat­
tól jelentékeny eltérést is mutat, azonban ha valaki, 
járatos ebben az eltérésekkel könnyen boldogul.
Hogy a mellső szárnyakat felületükre nézve is 
pontosan jelölhessük, 3 mezőre szokás azokat be­
osztani és pedig egy tö v i (area basalis, ab), (lásd a 
8-ik rajzot) egy középső (area media, am) és egy 
szegé lym ező re  (a. limbalis, al) Számos fajnál ezen 
mezőket egynemű v. kettős, rendesen világosabb v. 
sötétebb színű h a rá n ts á v o k  határolják, ezek
8. rajz. Egy éjjeli lepke vázlatos rajza, ab a tő mező, am a közép­
es al a szegélymező. sa a mellső-, sp a külső liarántsav. sd teles 
harántsav, te hullámvonal, ű üvegmező. cs toboz- к gyűrű v. karika 
folt, v veseidomu folt, a tapogatók, b homlok, c szem, d gallér, e 
vállfedő, /  hátparaatok, д  oldalpamatok.
közül a belsőt m e llső h a rá n t sávnak (striga trans­
versa anterior а 8. rajzban sa), a külsőt-hátsó haránt­
sávnak (striga transversa posterior, а 8. rajzban sp) 
nevezzük.
Legrendesebben a bagoly lepkéknél mutatkoznak 
ezek, hol egyéb sávokkal és foltokkal az u. n. bagoly­
rajzot (Eulenzeichnung) adják. A bagolyrajzot az emlí­
tett két harántsávon kívül még a következők teszik: a 
feles h a rá n tsá v  (striga stransversa basalis dimidi­
ata, а 8. rajzban sd) ez a mellső harántsáv és a szárny 
töve között húzódik, de a szárny belső széleit nem éri
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el; a h u llá m v o n a l (linea undulata a 8. r. te), 
mely a hátsó harántsáv és a szárnyszegély között 
fekszik; azon mező-t pedig, mely a hullámvonal és a 
hátsó harántsáv között van, üvegmezőnek (gewäs­
serte Binde, а 8. rajzban ü) nevezhetjük. Ebben 
állnak sokszor alapjaikkal a hullámvonalra támasz­
kodva, csúcsaikkal pedig a szárny-töve felé néző 
nyílalakú rajzok, ezek az u. n. nyílfoltok (Pfeilflecke) 
(maculae sagittatae, a 8. rajzban ny).
Ezeken kívül nevezetesek még: 1. a to b o zfo lt 
{Zapfenmakel m. dentiformis, a 8, rajzban cs) ren- 
desenal6-ik sejtben van, a2. a karika- vagy g y ű rű ­
fo lt (Ringmakel m. orbicularis a 8. rajzban k), mely a 
középsejtben látható s utána a 3. a veseidom ú folt 
(Nierenmakel m. reniformis 8. rajzban v). Azonban az 
utóbbit gyakran csak pontok jelölik, sőt hiányzik is 
néha, a két előbbit is egyes esetekben csak pontok 
jelzik. Végre egyes fajoknál a két középsejti folt 
között még egy négyszögű foltot, az u. n. lob or fo lto t 
(macula pyramidalis) is ott találjuk, mely gyakran 
kihegyezve húzódik a tő felé. Ettől jól megkülön- 
böztendő a két középsejti folt között levő' árnyék­
vonal (linea umbra transversalis media). A vese 
idomú folt a szárnyak alján is mutatkozik s itt 
középholdacska (Mittelmond, lunula media) a neve.
A hátsó szárnyak keresztágán gyakran egy kö­
zépfolt ül, de a külső harántsáv is látható rajtuk, 
ennek neve közönségesen ív v o n a l (linea arcula) 
ugyanez húzódik a szárnyak fonákján is.
A hím és petér közötti különbség egy és ugyan­
azon fajnál szín és szerkezet szerint változó, de 
azért, általános ismertető jelek alig adhatók.
Állandók csak a következők: eltekintve a néme­
lyeknél már kivülről észrevehető potroh függelékek­
től, a hím potroha karcsúbb, a petéré otromba, a 
hím sok esetben kisebb a petéméi, kitartóbb repülő, 
nagyobb szemű és a h e te ro c e rá k n á l csápjai töké­
letesebb fejlődésűek és a hol meg van, jobban kifej­
lődött akasztósertével van ellátva. Továbbá saját­
ságos serték, szőrpamatok, gödröcskék és redők for- 
dúlnak elő még a hímeknél, melyek mind arra szol­
gálnak, hogy a petér tetszését megnyerjék. Sőt a 
hímek sajátságos kellemes szagot is terjesztenek, 
melyet az ember is észre vesz, így tehát a lepkéknél 
is akadunk ki fent, szagosított uracsokra.
A lepkék átalakulását illetőleg az e czégnél 
megjelent „Rovargyűjtőre“ utalok.
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Hasonlókép itt tárgyalom a lepkék begyűj­
téséről, praeperálásáról és a gyűjtemények felállí­
tásáról szóló szükséges tudnivalókat is.
Miután e „L e p k eh a tá ro zó m n ak “ nem czélja 
az összes hazánkban előforduló lepkéket adni, csak 
a nagy lepkéket tárgyalom s ezek közül is csak 
azon fajokat, melyek gyakrabban fordulnak elő, vagy 
melyek hazánkra jellemzők. Az u. n. aprólepkékről 
(Mikrolepidoptera) tehát a XXV. családtól, a Pyra- 
lidaktól kezdve végig itt nem esik szó. Ez nagyon 
kibővítené e munkácskát; ezek tárgyalását folytatás­
kép későbbi füzetre hagyom.
A ki ismeri „Kis Növényhatározómat“ könnyen- 
boldogul ezen meghatározási táblákkal is, mert. 
ugyanazon elvek szerint vannak „Lepkehatározóm“ 
táblázatai is megszerkesztve. Az I. Táblázat segítsé­
gével eljutunk a család ismeretéhez; a II. Táblázat­
ban vannak a nemek s nyomban a fajok is ismer- 
tetve.r
Általában az, ki a bevezető részben előadott 
alapfogalmakkal tisztában van, az könnyen boldogul. 
A kezdet nehéz, de később könnyen haladunk. A 
lepkék meghatározásánál a legtöbb nehézséget okoz­
zák az elrejtett mellék- vagy pontszernek, a mellék- 
tapogatók és a hátsószárnyak akasztósertéje; ha 
azonban egy kissé jobb luppével szorgosan keres­
gélünk s vizsgáljuk a lepkét, nem kerülhetik el 
figyelmünket. Ákasztóserte rendesen azon lepkefa­
joknál van, melyek nyugváskor hátsó szárnyaikat 
összeredőzve tartják. Az erezet vizsgálódására nézve- 
még megjegyzem, hogy csak akkor nyúljunk a pik­
kelyek eltávolításához, hogy ha az erek számáróL 
vagy eredetéről a járulékos sejt jelenlétéről vagy 
annak hiányáról van szó, vagy ha arról van szór 
hogy a hsz. costalere azok tövéből ered-e és egy 
darabig a külső középér mellett halad vagy ez. 
utóbbiból veszi eredetét; vájjon a msz. gerinczere 
tőfelé villásan elágazik-e stb.
A hazai lepkefajok elterjedésének jelölésére azon 
módot követtem, melyet erre nézve a M. K. Természet- 
tudományi Társulat által kiadott „A Magyarbiro­
dalom állatvilága, III. Arthropoda, Ordo Lepidop- 
tera“ czímű classikus munka szab elő. Egy te­
kintet a mellékelt kistérképre (1. a 9. rajzot) meg­
mondja, hogy
1. jelzi a középvidéket, ide tartoznak Pest Pilis- 
Solt-Kis-Kun, Csongrád, Csanád, Arad, Békés, Bihar,.
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Jász-N.-Kún-Szolnok, Hajdú, Heves, Borsod és Sza­
bolcs megyék.
II. a pannonjai vidéket Moson, Győr, Komárom, 
Esztergom, Sopron, Vas, Veszprém, Fejér, Zala, 
Somogy, Tolna és Baranya megyékkel.
III. az éjszaknyugati hegyvidéket, melyhez 
Pozsony, Nyitra, Bars, rHont, Nógrád, Gömör, 
Zólyom, Trencsén, Liptó, Árva és Szepes megyék 
tartoznak.
IV. az éjszakkeleti hegyesvidéket, ide számítjuk 
Abauj-Torna, Sáros, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, 
Szatmár és Marmaros megyéket.
V. délkeleti vidéket vagyis Erdélyt.
VI. Bánsági vidéket, mely Bács-Bodrog, Torontál, 
Temes és Krassó-Szörény megyékből áll.
A VII. vidék az u. n. Horvát-Szlavoh tartomány.
A VIII. Fiume környéke és az Adriai Tenger­
part vidék.
A hónapokat, melyekben a lepkék röpködnek s 
a hernyók élnek, arabszámokkal jelöltem pl. 5 
május, 8 augusztust stb. jelent. Mars jele <d jelzi 
a hímet, Vénusz jele ? a petért. Msz -= mellső 
szárnyak, hsz =  hátsó szárnyak. H =  hernyója.
A hosszmérték a milliméter; a számérték ki­
fejezi a mellső szárny hosszát a tövétől a csúcsáig, 
de csak megközelítőleg.
A s z e r z ő k  r ö v i d í t e t t  n e v e i:
B. =  Boisduval, Bgstr. =  Bergsträsser, Bkh. 
=  Borkhausen, Curt. =  Curtis, Dup. =  Duponchel, 
E. =  Esp. =  Esper, F. =  Fabricius, Gn. =  Guenée, 
H. =  Hüb. =  Hübner, Haw. =  Haworth, Hfn. =  
Hufnagel, HS. =  Herrich, Schäffer, Hein. =  Heine­
mann, L. =  Linné, Latr. =  Latreille, Led. =  Le­
derer, 0. =  Ochsenheimer, Rb. =  Rambour, Rott. 
== Rottenburg, Scop. =  Scopoli, Sp. =  Speyer, 
Stgr. =  Staudinger, Stph. =  Stephens, Thbg. =  
Thunberg, Tr.=Treitschke, Vili. =  de Villers.Wallgr. 
=  Wallengrén, Z. =  Zeller.
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I. TÁBLA.*)
A  lepkék családjainak meghatározása.
1. a) A szárnyak külső szegélye ép, csipkés 
vagy öblös, de sohasem mélyen hasított . . .  2
1. b) A szárnyak külső szegélyeiken mélyen 
hasítottak vagy osztottak . . . . . . . .  31
2. a) A csápok végíze bunkós vagy gömb­
idomú ..................................................................3
2. b) A csápok fonal- vagy serteidomúak 8 
3 a) A csápok végíze jól kivehetően bunkós
vagy gömbidomú, csúcsán tompa, szőrpamat nélkül; 
a hszárnyakon nincs akasztóserte.
I. család . P ill an gó-félék.(Papiliónidae). 1.20lapot.
3. b) A csápok orsó vagy bunkóidomúak,
végükfelé kihegyezettek vagy finom szőrpamattal 
ellátottak; néha csak közepük felé gyöngén vasta­
godók, de akkor a szárnyak sötét szinűek, fehér 
foltokkal. A hszárnyakon az akasztóserte többnyire 
megvan .............................................................4
4. a) Az akasztóserte meg van, ha ez hiányoz­
nék, akkor a lepke nagy és erős fejlődésű . 5
4. b) Az akasztóserte hiányzik. A szárnyak 
rojtjai rövidek, a mellső szegélyér nincs meg.
VI. család . K u rta sz á rn y ú  lepkék. (Syntomidae). 
1. 57 lapot.
5. a) A hsz. egészen átlátszók, mellső szegélyér 
nélkül.
III. család . Ü vegszárnyúak . S z itk á rfé lék . 
(Sesiidae). 1. 51 lapot.
5. b) A hszárnyak pikkelyekkel fedettek, vagy
ha átlátszók, akkor legalább a belső és a külső 
szegély sűrűén p ik k e ly e z e tt............................ 6
6 a) A mellékszemek megvannak, a hsz. három 
belső szegélybordával; a msz. csúcsa kerekített.
V. család. Z ig én a-fé lék  (Zygenidae). 1. 53 lapot.
6. b) A mellékszemek hiányzanak . . . .  7
7. a) A csápok alul háromélűek, a tőíz nincs 
megvastagodva; nagy lepkék; a msz. hossza 16 mm- 
nél túl terjed.
II. család . Szenderek. (Sphingidae). 1. 46 lapot.
7. b) A csápok közepükön alig megvastagodottak, 
a tőíz vastagabb; apró lepkék; a msz. hossza alig 
8 mm.
*) Jegyzet. E táblába a teljesség okáért az apró­
lepkéket is felvettem.
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IV. csa lád . A blaklepkék. (Thyrididae). 1. 53 
lapot.
8. a) A hsz. egy belső szegélyérel, mely a fartő 
szögletben végződik, akasztóserle nélkül; nagy szövő­
lepkék széles szárnyakkal és sűrűén szorzott testtel.
XVIII. család. P ávaszem űlepkék . (Saturnidae). 
1. 75 lapot.
8. b) A hsz. két-három gerincz- (belső szegély)
é r r e l ............................................................................ 9
9. a) A hsz. három gerincz- (belső szegély)-
é r r e l ..............................................  10
9. b) A hsz. két belső szegélyérrel . . .  17
10. a) A hsz. több mint 8 érrel (mellékszemekkel). 
XXX. C salád. A prószárnyú  lepkék. (Microp-
terygidae).
10. b. A hsz. legfőlebb 8 é r r e l .......................11
11. a) A tapogatók és a nyelv hiányzanak 12
11. b) A tap. és a nyelv megvannak . . 13
12. a) A msz. két belső szegély (gerincz) érrel
XIV. család . M olyszövők. (Heterogynidae) 1.67 
lapot.
12. b) A msz. csak egy gerinczérrel, ezen család 
petéreinek szárnyai csökevényesek, vagy szárny- 
talanok.
XV. család. Szellem kék. (Psychidae). 1. 67 
lapot.
13. a) A msz. két gerinczérrel.................14
13. b) A msz. egy gerinczérrel.................. 15
14. a) A hsz. costálere (mellső szegélyér) a 
szárnytövéből ered.
XII. család . F a ro n tó le p k ék . (Cossidae). 1.66
lapot.
14. b) A hsz. costálere subcostalérből indul.
XIII. család . Á szkalepkék. (Cochliopodae). 1. 67
lapot.
15. a) A hsz. 1 b ere tőfelé villás elágazású. 
A csápok oly hosszúak mint a mellső szegély fele; 
a mszárnyak majdnem négyszögűek.
XXVI. C salád. Sodrólepkék. (Tortricidae).
15. b) A hsz. 1 b ere nem villás. A csápok
gyakran hosszabbak az egész testnél . . . .  . 16
16. a) A sz. 5-ik és 6-ik ere egymástól messze 
erednek. A hsz. farszöglete nincs hosszú rojtokkal 
ellátva.
XXV. család . Zugólepkék. (Pyralidae).
Cserey: Leplcegyűjtő. 2
_ _
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16. b) A sz. 5. és 6. erének eredete közel van 
egymáshoz. A hsz. farszögletének oly hosszú rojtjai 
vannak mint milyen széles a szárny. A csápok leg­
alább oly hoszúak mint a mellső szegély.
XXVII. család . M olyok (Tinaeidae).
17. a) A hsz. akasztóserte nélkül . . .  18 
17 b) A hsz. akasztósértével . . . . .  20
18. a) A potroh messze a farszögleten túlterjed, 
a nyelv hiányzik; a lábszárak sarkantyúk nélkül.
XI. család . G yökérron tók . (Hepialidae). 1. 65
lapot.
18. b) A potroh rövidebb, legfölebb a farszög-
leteig ér, vagy annál is rö v id e b b ...................19
19. a) A potroh vastag, a farszögletéig ér vagy 
kevéssel azon túl, de akkor a nyelv nem hiányzik, 
a lábszárak sarkantyúsak.
XVII. család . P ohó lepkék . (Bombycidae). 1. 71 
lapot.
19. b) A potroh vékony, rövid, a farszögletét 
nem éri el. A msz. csúcsúk előtt sarlóalakban ki­
metszettek.
XIX. család . S arló lep k ék . (Drepanulidae) 1. 76 
lapot.
20. a) Az 5 ér (érág) eredete közelebb esik a 
4-ik érhez mint a 6-ikhoz (vagy hiányzik) . . 21
20. b) Az 5 ér eredete a 4-ik és a 6. ér köze­
pére esik, vagy a 6-ikhoz közelebb áll . . .  27
21. a) A tapogatók erősen ki vannak fejlődve.
XXII. család . B ago ly lepkék  (Noctuidae) 1.
lapot.
21. b) A tapogatók vékonyak, hosszúak vagy
aprók, alig l á th a tó k ...........................................22
22. a) A tapogatók hosszabbak a fejnél, lelógók, 
szélesen pikkelyezettek, vastagabb végízzel.
VII. csa lád . S zü rkeszövők . (Nycteolidae) 1. 57 
lapot.
22. b) A tapogatók aprók, hegyesek . . .  23
23. a) A msz. világos zöldek; a hsz. fehérek 
vagy sárgák.
Vili. család . Z öldszövők  (Chloeophoridae) 1. 58 
lapot.
23. b) A msz. m á ssz in ű e k ....................... 24
24. a) Mellékszemmekkel. A hsz. costálere a 
hátsó középső érből ered. (Leginkább tarka, na­
gyobb testű szövőlepkék.)
X. család . S z ind íszek  (Arctiidae) 1. 61 lapot.
24. b) A mellékszemek hiányzanak . . .  25
19
25. a) A msz. csúcsok alatt sarlóidomuak, ha 
kerekítettek, akkor a hátsókon hiányzik az akasztó- 
serte.
XIX. család . S arló lepkék  (Drepanulidae) 1. 76 
lapot.
25. b) A msz. csúcsa kerekített; a hsz. akasztó
se riév e l..................................................................26
26. a) A hsz. costal-ere a mellső középárból ered. 
IX. család . Z uzm ószövők (Lithosidae) 1. 58 lapot.
26. b) A hsz. costal-ere a szárnytövéből ered.
XVI. c sa lá d  L assu szö v ő k  (Liparidae) 1. 68 lapot.
27. a) Mellékszemekkel................................. 28
27. b) Mellékszemek hiányzanak . . . .  29
28. aj A hsz. 6-ik és 7-ik érága egy közös nyél­
ből erednek.
XX. család. F o g asp ik k e ly ü e k  (Notodontidae).
1. 78 lapot.
28. b) A hsz. 7. ere a középsejt mellső szegélyé­
ből indul.
XXI. család . H átszö v ő k  (Cymatophoridae) 1. 84
lapot.
29. a) A csápok töve szőrpamatokkal; a msz. 
hossz háromszögüek, gyakran a belső szegélyén 
fogszerű kiemelkedéssel; a hsz. aprók és össze- 
redőzhetők.
XX. család . F o g asp ik k e ly ü e k  (Notodontidae)
1. 78 lapot.
29. b) A csápok Szőrpamatok nélkül; a msz.
széles háromszögüek, soha sincs a belső szegély 
fogszerű nyujtványnyal e l l á t v a ........................30
30. a) A szemek hosszúkásak; a lábak pelyhes 
szőrökkel.
XXIII. család . N ap p a li bag lyok  (Brephidae) 
1. 124 lapot.
30. b) A szemek kerekidomuak. A lábak ко 
paszak.
XXIV. család . A ra szo ló  lepkék. (Geometridae) 
1. 125 lapot.
31. a) A msz. két, a hátsók három szárnyra 
vannak behasítva.
XXVIII. Család. H asíto tt sz á rn y u ak  (Pteropho- 
ridae)
31. b) Valamennyi szárny 6—6 hasítékra van 
beosztva.
XXIX. C salád. T o lla s sz á rn y u a k  (Alucitina).
2*"
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II. TÁBLA.
Lepkéink alcsaládjainak, nemeinek és gyakrabban 
előforduló fajainak jellemzése és meghatározása.
I. család . P illangók  (Papilionidae). 
Ezen család főjellemzője: a csupasz, csúcsaik 
felé erősen megvastagodott bunkós vagy ékidomú 
csápok. A szárnyak a testhez arányítva rendesen 
nagyok, gyakran igen szélesek, mindkét oldalon 
többnyire élénk színezetűek. A hátsó szárnyakról 
hiányzik az akasztóserte. A szárnyak nyugváskor 
rendesen fölfelé irányítvák. A pillangók nappal röp­
ködnek. Következő 9 alcsaládra oszlanak.
1. a) A faiámok (tapogatók) rövidek vagy leg- 
főlebb valamivel hosszabbak a fejnél . . . .  2
1. b) A faiámok oly hosszúak mint a tor.
5. a lcsa lád . F a lám os p illangók . (Libytheidae)
1. 30 lapot.
2. a) A hátsó szárnyak belső szegélyükön ki- 
öblösödöttek, a testet nem veszik körül.
I. a lcsa lád . L ovagp illangók  (Equitidae) 1. 21 
lapot).
2. b) A hátsó szárnyak belső szegélyeikkel körül­
veszik a t e s t e t ....................................................3
3. a) Az első lábak lábszárai levélnemű ki- 
szélesedéssel.
9. a lc sa lád . B u sp illan g ó k  (Hesperidae) 1. 43 
lapot).
3. b) A kiszélesedés a lábakon hiányzik . 4
4. a) A szemek gömb- vagy félgömbidomuak 5
4. b) A szemek hosszúkásak, széleiken fehér
pikkelyekkel . . ...........................................8
5. a) A lábak (mind a 3 pár) teljesen ki vannak 
fejlődve.
2. a lcsa lád . Ö zöndékek (Pieridae) 1. 22 lapot.
5. b) A két első pár láb csökevényes . . 6
6 a) A mellsőszárnyakon egy vagy több ér 
erősen kiemelkedők.
8. a lcsa lád . Szem es p il la n g ó k  (Satyridae) 
1. 37 lapot.
6 b) A bordák nem emelkednek ki feltűnően 7
7 a) A faiámok sűrűén rásimuló pikelyekkel 
vannak ellátva.
6. a lc sa lá d . S z iv á rv á n y  p i l la n g ó k  (Apaturi-
dae) 1. 30 lapot.)
7 b) A faiámok jól kivehetően szőrösek.
7. a lcsa lád . N im falidák. (Nymfalidae 1. 30 lapot.
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8. a) A hátsószárnyak 6. és 7. érága szétkülö­
nült; a mellsőszárnyak harántága egyenes vagy 
pedig gyengén kifelé domborodó.
3. a lcsa lád . B oglárkák . (Lycaenidae) 1. 25 lapot.
8. b) A hátsó szárnyak 9. és 7. érága közös- 
nyelű; A mellső szárnyak harántága befelé görbült.
4. a lcsa lád . K oczkás p illan g ó k  (Erycinidae)
1. 29 lapot.
1. a lcsa lád . L o v ag p illan g ó k  (Equitidae).
1. a) A szárnyak sárgák, fekete foltokkal tar- 
kázva; a hátsó szárnyak farkszerű folytatással, 
vörössárga foltokkal a farfüggeléken.
1. Nem. P illangó . (Papilio. L.)
Hazánkban két faja gyakori: A fecskefarkú  
p illan g ó  (P. Machaon L. 1. IV. T. 2.) A szárnyak felül 
kénsárgák, fekete tőmezővel és széles szegélyövvel, 
szélesfekete erekkel és foltokkal a mellső szegélyen; 
a hátsó szárnyak rövid farkfüggelékkel (egészen 
feketék); szegélyük fekete, kék- és sárga félholdalakú 
övvel; a sárga félholdalakú foltok a mellső szárnyak 
szegélyein is láthatók; A farzúg vörös-barna folttal, 
melynek széle kék és barna. Egy mellső szárny 
hossza 40 mm. Hazánkban mindenütt napos hegy­
oldalakon, mezei utakon, 4—9. röpül. H. hengeres, 
zöldes - sárga - fekete sávokkal; él petrezselyem-, 
sárgarépa- és kaporánizson. A második a kardos 
p illangó  (P. Podalirius L.l.alY.T.l.) Felül halvány- 
sárga; a msz. három .hosszabb között két rövi- 
debb fekete harántsávval, a szárny töve és szegélye 
szintén fekete; a hsz. hosszú görbült farkfüggelékkel, 
ezek feketék, de végük sárga; közép harántsávuk 
keskeny, fekete vörösbe játszó, szegélyük fekete kék 
félholdalakú foltokkal. A farzúg fekete, belül kék, 
befelé téglavörös sávval határolt szemfolttal. Mell­
sőszárnyak hossza 38 mm. 6—9 röpül. H. zöld, 
hengeres, hátrafelé keskenyebb,* sárga és vörös 
harántsávokkal; kökényen el. Hazánkban mindenütt 
közönséges.
1. b) A szárnyak sárgák, fekete vagy vörös 
foltokkal. Halvány sárga, a sz. szegélye előtt fekete, 
befelé sárga és ezután fekete szögzúg övvel. A msz. 
fekete erekkel és széles fekete foltokkal mellső 
szegélyeiken: a hsz. a szögzúgos öv előtt piros 
feketén szegélyezett foltokkal; hosszúkás, hasonló 
színű folt a hátsó szárny mellsőszegélyén. A test 
fekete, oldalvást két sor vörös folttal. Szárny hossza 
25 mm. 5. H. szürkén sárga-barna-vörös, fekete
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csúcsú dombocskákkal; a farkas almán (Aristolochia 
Clematitis) él. Egyedüli, de nálunk gyakori faja: a 
C sipkés sz á rn y ú  böngör (Th. Polyxaena Schiff).
2. Nem. Böngör (Thais F.)
1 c) A szárnyak fehérek; fekete, gyakran piros 
foltokkal, a hátsószárnyak épszélűek.
3. Nem. V érpetty . (Parnassius Latr.)
Két faja ismeretes hazánkban:
«) A p o l l ó p i l l a n g ó  (P. Apollo L. 1. V. 
T. 1.) M szárnyai szegélyein üvegesen áttetszők 
négy fekete körend folttal, a mellső szegély felé egy 
ilyen nyel, ezek mellett. A hsz. két-két sárga közép 
ponttal vörös és fekete gyűrűvel körülvett szemekkel, 
a belső szegélyen pedig egy hosszúkás folt látható. 
A csápok szürkék, fekete bunkóval. 40 mm. 5—8. 
Hernyója szép fekete, oldalvást két sor vörös folttal, 
Sedum fajokon él. Hegyes vidékeinken meglehetősen 
gyakori I -V. és VI.
aa) F eh ér-ap o lló . (P. Mnemosyne L.) Msz. 
széles üvegcsucscsal, a mellsőszegély mellett két 
fekete folttal. A hsz. vörös foltok nélkül, belső sze­
gélyei feketék. A csápok egészen feketék 30 mm.
6. 7.-ben, H. fekete, hosszában vörös foltokkal; 
tavaszkor keltike fajokon. Nem ritka; — 1—VIII.
2. a lcsa lád . Özöndékek. (P ie ridae).
1 a) A szárnyak rövid, ritkán álló, csak nagyító 
üveggel látható rojtokkal, különben fehérek kiálló 
fekete erekkel. 30 mm. 6—8. Közönséges. Hernyója 
felül fekete s ezek mellett barna sávokkal, alul kékes; 
tavaszkor galagonyán és gyümölcsfáinkon. Közfaja a 
G alogonya lepke (A. Crataegi L.)
4. Nem. G alagonya lepke (Aporia Hb.)
1. b) A szárnyak sűrű és jólkivehető rojtokkal 2
2. a) A csápok csak végeiken gömbszerűen meg­
vastagodottak .............................................................. 3
2 b) A csápok végeik felé lassanként bunkósodók,
egészen vörösek .* ...............................................  5
3. a) A szárnyak középsejtje legalább a szárnv
középéig terjedő......................................................... 4
3 b) A középsejt rövid. A szárnyak felülete 
egészen fehér feketés csúcscsal; a hsz. fonákja 
zöldes-szürkés-sárga. L. S in ap is  L. válfajai: L. 
Lathyri Hb. hsz. fonákja sötét zöld, L. Diniensis B. 
I—VIII. hsz. alul fehér L. Erysimi egészen fehérek 
mindenütt. 18 mm. 5—8. Lombos erdőkben. Kis 
hernyója zöld, oldalvást szép sárga hosszsávokkal. 
Lencsén, Sinapison él. Mindenütt közönséges.
5. Nem. M ustárlepke  (Leucophasia Stph.)
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4. a) A h szárny két dor sálérrel.
6. Nem. Ö zöndék (Pieris Sehr.)
Gyakori fajai:
«) Szárnyai felül fehérek, sűrűén pikkelyesek, a 
msz. csúcsai és a külsőszél fele feketék, mellső szegély 
töve feketés; a hsz. mellső szegélyeiken fekete folttal. 
A $ nél a mszárnyakon a belső szegélyen ékidomu 
fekete folttal s e mellett valamint a szárny közepén 
egy köridomu folt. 32 m. Közönséges 5. 9. H. 
szürkén zöld, sárga oldal- és hátsávokkal Y. VI. 
Káposzta fajokon közönséges. (1. V. T. 3.)
K áp o sz ta  lep k e  (P. Brassicae L.)
ß) Az előbbihez hasonlít, de kisebb 24 mm. csak 
a mszárnyak csúcsai s a külső szél erei feketék. A 
$ hasonlókép, mint az előbbinél 2 fekete folttal a 
mszárnyakon. H. szürke-zöld sárga hát- és keskeny 
oldalsávokkal; ugyanazon növényeken él, mint az 
előbbi.
R épa p illa n g ó  (P. Rapae L.)
y) Szárnyai felül fehérek; a mszárnyak csúcsa 
szegély erei feketések főleg a $-nél: ez utóbbinál a 
fekete, a mszárnyak közepe sa belső szegély feketések; 
a hszárnyakon hiányzik melül a fekete folt, legfőlebb 
kissé jelezve van. Alul mind a kétféle szárny sötét 
dúspikkelyekkel ellátott, miáltal az előbbi fajtól 
könnyen megkülönböztethető.22 mm. H. alul halvány, 
felül szennyes zöld. Káposzta fajokon él
R ep cze  p illa n g ó  (P. Napi L.)
(I) Az előbbiekhez hasonlít, de a hszárnyak fonák­
ján sárgás vagy szürkén zöld, egy sor fehér folttal, a 
közepén, s a szegélyén 3 kerek fehér folttal az első 
öv előtt. A szárnyak felsőrésze fehér, a hsz. fekete 
fehéren pettyezett csucscsal s egy fekete folttal a 
haránt ágon. A $ fekete folttal a belső szegély 
előtt és széles, összefüggő foltokkal a hszárnyak 
szegélye előtt. 23 mm. 5—8. H. tarka, kékes-zöld 
sárga hosszsávokkal és fekete pontokkal, feje zöldes. 
Rekenyő-, pajzspár-, pásztortáskán.
P e tre z se ly e m  p il la n g ó  (P. Daplidice L.)
4. b) A hszárnyak egy belső segélyérrel: 7. Nem. 
H a jn a l p illan g ó  (Anthocharis B.)
Egy faja gyakori (A. Cardamines L.) Hszárnyak 
felül fehérek, alul szabálytalan, összefüggő zöld fol­
tokkal; a mszárnyak a harántágon egy fekete kis folttalí 
a c? külső része élénk narancssárga fekete csucs­
csal, a szárny töve fehér; a $ mszárnyai fehérek, 
hegye fekete, fehér apró foltokkal a szegélyen. 18
24
mm. 4—5. Réteken s ritkás lombos erdőben. Her­
nyója zöld, fején világos vonallal, alul fehéres 
6—7. Hazánk egész területén gyakori.
5 a) A mellső- és hszárnyak csúcsai kerekítettek, 
a hszárnyakon alul fémfényű folttal.
8. Nem. S urán  (Colias F.) 
Gyakrabban előforduló fajai: 
u) A mszárny harántágán egy fekete vagy fehér 
feketésen áthúzó apró folttal. A szárnyak 
rojtjai élénk rózsaszínűek. A msz. a cf-nél szép 
czitromsárgák, széles, fekete szegélyekkel, alul 
sárgák; a hsz. szürkén pikkelyesek. A ? felül 
zöldes-sárga, fekete szegély fehéres árnyalattal, 
foltok nélkül; msz. alul fehérek sárga, csúcs­
csal. 25 mm. 7—8. H. zöld. sárga közbe fekete 
finom oldalsávokkal. Vaccinium uliginosum-on 
él. Ritka.
C z itro m sá rg a  S. (C. Palaeno L.) 
ß) A msz. harántágán hatalmas, fekete kerekfolt­
tal. a c? felül szép kénsárga, a $ zöldes­
sárga; A msz. barna-fekete csúcscsal és szegély­
lyel, a csúcsban fehér pettyekkel; ahsz. ugyan­
olyan, de keskenyebb szegélylyel; közepe táján 
narancs-sárga folttal. Alul sárga (a d" msz. 
fehéresek) szennyes ibolyafoltsorokkal a szegély 
előtt, ép ilyen van a msz. mellső szegélyén. 24 
mm. 5, de főleg 10, mezőkön. Hernyója sötét­
zöld négy hosszsávval. 6. 11. Babófajokon él. 
(1. V. Ti 6.)
S á rg a -n y o lc z a s  S. (C. Hyale L.) 
y) A szárnyak felül aranysárgák narancsszinű 
bevonulattal széles, a hsz. keskenyebb fekete­
barna szegélyövvel; a szegélyt a cNnél a sárga 
erek szakítják meg, a $-nél sárga foltok. A 
hsz. felül sárga-szőrös folttal. A szárnyak alul 
sárgák, hasonló e tekintetben az előbbihez. 20 
mm. 8. I—IV.
A rany  S. (C. Chrysotheme Esp.) 
d) A szárnyak felül sötét narancs-sárgák, fekete 
szegélylyel, mely a cf-nél sárgán foltos. A 
szegélyfoltban az erek sárgák, a $-nél a hsz. 
barnás-fekete szegélye széles és majdnem a 
közepéig tart. (Néha a cf fehér. C. Helice Hb) 
24 mm. 5—8 H sötét-zöld sárga-fehér, sötét 
foltos oldalsávokkal. Tavaszkor iglicztövisen. 
S ö té ts á rg a  S. (C. Edusa F. Postáspillangó).
5. b) A mszárnyak szegélye kanyargósélű a 
hátsók szegélye szintén éles csúcsba végződnek;
Ü
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középükön apró vörös-sárga ponttal; a d  czitrom- 
sárga, a 9 t'ehér-sárga. 28 mm. 8—11 közönséges. 
Hernyója halványzöld világosabb oldalokkal és 
oldalsávval. Varjutövisen. Faja: Sárgabenge pillangó 
(Rh. Rhamni L.) (1. V. T. 4.)
9. Nem. S árgabenge p illan g ó  (Rhodocera Bd. 
=  Goniopteryx Lch.)
3. a lcsa lád . B og lárka p illan g ó k  (Lycaenidae).
1. a) A msz. 7. érága a külső szegélyben vég­
ződik. Valamennyi szárny fonákja a tőben egyszínű, 
sötétebb foltok nélkül. A hsz. a 2-ik érnél fogazot- 
tak vagy farkkal ellátottak.
10. Nem. C sipkésp illangó . (Thecla F.) 
Gyakoribb fajai:
«) A h. szárnyak farkosak. 
ß) Alul vöröses okkersárga, kék rajz nélkül; hsz. 
farkosak.
Felül fekete-barna; a msz. a cf-nél a haránt­
ág mögött széles, sárga-vörös harántfolttal. Vala­
mennyi szárny fonákja sötétebb, kihegyezedő haránt­
övvel, mely keskeny fekete s e mellett széles fehér 
szegélylyel van ellátva. 17 mm. Ligetekben. H. 
paizsdad, zöld. barna fejű, sárga hát- és fehér oldal- 
harántsávokkal. Nyírfa-, bükkfa- és kökénycserje 
levelein gyakori. (1. III. T. 4.)
N y irfap illangó  (Th. Betulae L.) 
ßß) Alul sötét vagy vöröses-szürke, ez utóbbi 
esetben kék rajzokkal. Hsz. mindig farkosak. 
y) Felül sötét-barna; hsz. farzugnál s a szegélyen 
gyakran vörös-sárga foltokkal; alul sötét barna-fehér, 
belül sötéten szegélyzett haránt vonallal; a hsz. 
szegélyeiken vörös, belül fekete foltokkal; a farzug 
és a fark között nagy kék folttal, mely egészen a 
fehér harántvonalig terjed, mi igen jó ismertetője. 
A d  msz. mellső szegélyén van egy világosabb folt, 
mely az egyszínű hímeket jellemzi. 14 mm. 8. H. 
zöld, fekete fejű, sárga hát-, oldal- és harántsávok- 
kal. Kökényen gyakori.
K ökényp illangó . (Th. Spini Schiff). 
Felül egyszínű sötét barna: alul sötét .szürke 
fehér harántvonallal, mely a farzug és a farkközött 
egy W betűhez hasonló alakot képez, miáltal 
ezen faj könnyen megismerhető. A hsz. szegélyeik 
előtt sárga-vörös, belül feketén szegélyzett övvel. 15 
mm. 6—7. Lombos erdőkben. Hernyója zöld, világos 
barna fejű, fehéres hátdombocskákkal és vöröses 
foltos hassal. Tavaszkor, szilfákon. I—VI. VIII.
S z ilfa p illa n g ó . (Th. W— album Knoch).
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Felül sötétbarna: 9 hsz. vörös-sárga szegély- 
folttá^ alul sötétbarna szürkék, haránt vonalban 
elhelyezett fehér foltokkal. A hsz. vörösek szétválasz­
tott szegélyfoltokkal. 18 mm. 5—6. H. világos zöld­
sárga hát-, oldal- és harántsávokkal. Tölgyfa cser­
jéken mindenütt, nem ritka.
M ag y alfap illan g ó . (Th. Ilicis Esp.).
Az előbbihez hasonló, de alul sokkal világo­
sabb, a hsz. harántvonala közepén tűi egyenes. A 
9 fara bársonyfekete szőrökkel van ellátva, miáltal 
könnyen felismerhető. 15 mm. H. zöld, sárga voná­
sokkal. Tavaszkor kökényen. VI. vid. kivételével 
előfordul mindenütt.
A k áczfap illan g ó . (Th. Acaciae F.).
Felül sötétbarna egy, gyakran eltűnő vörös­
sárga folttal a msz. szegélye előtt, a hszárnyakon 
egy ily szinű sor, alul vöröses sötétszürke fehér 
harántvonallal. Á hsz. farkán két kék. belül feketén 
határolt folttal, e mögött egy széles, sárga-vörös öv, 
melynek belső oldalán kerek, fekete, befelé kékesen 
határolt foltok láthatók. 15 mm. 6. H. zöld, sárgafej­
jel és világos vonalakkal. Tavaszkor kökényen él és 
szilvafán. Mindenütt.
S z ilv a fap illan g ó . (Th. Pruni L.).
yy) Alul világosszürke fehéres, felül sötétebb, a 
mszárnyakon egyenes harántvonalíal, halvány, hold 
alakú foltokkal a szegélyen és két sárga-vörössel 
a farzugban. A d” msz. sötétkék színezettel, a 9-é 
két sötét-kék. nagy hosszfolttal. Ide tartozik T. 
Bellus Gerh. mellső szárnyakon vörös-sárga folttal, 
16 mm. Hernyója szennyes szürkén vörös, barna 
fejjel, sárga oldalsávokkal és sárga hátfoltokkal. 
Tavaszkor, tölgyfa leveleken. Mindenütt meglehetős 
gyakori.
T ölgyfap illangó . (Th. Quercus L.). 
aa) A hsz nem farkosak.
Felül egyszínű fekete-barna, alul zöld vagy 
szürkén zöld; a hsz. alul fehér pontsorral. 15 mm. 
Tavaszkor H. világoszöld világos sötéten szegélye­
zett hátvonallal, oldalsávval és világos foltokkal. 
Szeder- és nyűlrekettyén elrejtve él. Közönséges 
mindenütt.
S zederp illangó . (Th. Rubi L.).
1. b) A msz. 7-ik érága a mellső szegélyben 
vagy a csúcsban végződik. Alul (legalább a hszár­
nyakon) sötét pontokkal a tőmező első felében . 2
2. a) A hsz. középsejtje e szárny közepéig terjed. 
A szárnyak felül többnyire vörösök vagy piroslók,
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a mszárnyakon felül legalább a középsejt a harántág 
fölött vagy a fonákjuk közepe piros.
11. Nem. T ű zp illan g ó . (P o ly ö m m atu s Latr.).
Fajai: a) A hsz. alul 2 gór fekete szegély­
folttal, ezek között többé-kevésbbé jól kivehető, több­
nyire összefüggő, piros foltok.
«) Msz. alul 2 sor fekete szegély folttal; felül 
fekete barna, többnyire vörös-sárga szegélyfol­
tokkal és a cf-nél alulról átlátszó középfolttal 
vagy felül arany-vörössel keverve, arany vörös 
vagy feketén foltozott szegélylyel. Alul sárga­
barna. 14 mm. V—VIII. Hernyója zöld, kék 
hát- és oldalsávokkal. Lórom, sóska fajokon. 
Közönséges.
R é z b a rn a  T. (P. Dorilis Hufn.) 
ß) Msz. alul egy sor szegélyfolttal felül arany­
piros, haránt ere fekete, szegélye barna, kékesbe 
játszó ((f), vagy fekete-barna, közepén aranyos, 
eltűnő gyűrűvel. 17 mm. 7. Nedves réteken. H. 
zöld; barna fejjel s fehér oldalsávokkal. Tavasz­
kor sóskán él. I—VII.
S ó sk a p illa n g ó  T. (P Hippothoö L.). 
b) A hsz. fekete szegélyfoltok nélkül. A 2-ik 
ér fogas.
r<) Hsz. a'nl eltörült fekete pontokkal, fehér foltok 
nélkül, szürkék. Felül arany-piros, fekete sze­
gélylyel és foltokkal. A hsz. feketés pontokkal, 
vöröses hamuszürkék s eltörült vöröses szegély­
lyel 14 mm. 8—9 H. apró, zöld, vörös hátvonal­
lal. Tavaszkor sóskán él.
A pró  T. (P. Phlaeas L.). 
ß) Hsz. alul sárgák több kevesebb szemsorok­
kal. Felül a f  arany-piros keskeny fekete 
szegélylyel, a 9 arany-sárga fekete-barna foltok­
kal és hasonlószinű hamvval elül és hsz. 
csúcsán 16. mm. Nedves erdei réteken. H. 
zöld, fekete fejjel és lábakkal, sárga háttal és 
világos oldalvon alakkal. Aranyos ritkaréjon 
él. Elterjedt. (1. III. T. 2)
R itk a ré jp illa n g ó  (P. Virgaureae L.).
2. b) A hsz. középsejtje sokkal rövidebb. A 
szárnyak felül kékek vagy fekete-barnak. A msz. 
középsejtje vagy a szárny fonákjának közepe soha­
sem piros.
12. Nem. B oglárka. (Lycaena F.) 
Számos fajai közül kiemeljük e következőket: 
«) A hátsó sz. kis finom farkkal. A f  felül 
vörös-kék, fekete szegélylyel, a 9 szürkén fekete,
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feketés foltokkal, tövén kékes bevonulattal. Alul 
hamvas szürke sok fehér harántvonallal, farszög­
letén rövid, halványsárga szegélyővvel fekete ezüst 
keretű foltokkal. A hsz. hosszú vékony farkkal. 14 
mm. 8. H. sötét-vörös barna hát- és harántsávokkal 
füzényfajokon él. I. III. Vili.
H o sszú fa rk ú  B. (L. Telicanus Lang), 
«к) A hszárnyakon e fark hiányzik.
ß) A hsz. farzuga alul ezüst-kék foltokkal.
A c? felül vöröseskék, keskeny fekete szegélylyel, 
fehér rojtokkal; a $ feketés barna sötét rojtokkal, 
a hsz. sárga-vörös övvel, melyben nagy fekete 
foltok találhatók. A o” alul kékes finom szemekkel, 
szegélyőve sárgás, erek által mélyen bemetszve 
vagy osztott; a 2 alul barnás szürke holdalakú 
foltokkal körülvett szegélyövvel. 15 m. 6. Száraz 
réteken. H. sötét fejjel és hátsávval, világosabb 
harántcsíkok és barna oldalvonallal. Tavaszkor méz- 
kerepen. Y. vidék kivételével mindenütt. (I. а III. T. 5.)
A rgus В. (L. Argus L.).
ßß) A hátsósz. alul ezüst foltok nélkül.
y) A farzugon sárga-vörös foltokkal vagy öv­
vel (ha ezek hiányzanak a hszárnyak egy- 
szinűek vastag foltokkal.)
A & felül vörös-kék, a 2 sötétbarna szennyes 
szürke-fehér szegélylyel; alul barnás hamvas szürke, 
a harántág szemfoltja előtt két szemfolttal. A cf-nél 
a msz. szegélye gyakran eltűnő. 16 mm. 5. és 9. 
Száraz helyeken. H. világos zöld. sötétebb hát- és 
sárga oldalvonallal Szamóczán. rekettyén és igliczen 
él. Közönséges.
Ik a ru s  B. (L. Icarus Rótt.).
A hsz. felül 6 fekete kifelé fehéren szegélyzett 
ponttal a fekete szegélyen. А в' msz. felül zöld- 
fényűek, világos ezüst-kék széles, fekele-barna sze- 
gelylyel, a hsz. szegélye fekete sötét kerettel ellátott 
foltokkal. A 2 hsz. sötét-barnák, szegélyük sötét, 
belül vöröslő foltokkal; a rojtok fehérek. A 2 alul 
fehér-szürke, a hsz. alul olyanok mint az előbbi 
fajnál. 10 mm. 6 és -8. Meszes hegyeken. H. zöldes­
kék sárga hát- és oldalsávokkal. Coronillá-n él. 
Mindenütt gyakori.
E zü st-zö ld  B. (L. Corydon Poda).
A hsz. felül szegélypontok nélkül. A c? felül 
fényes vörös-kék fekete erekkel a szegélyén; a 2 
fekete-barna sárga-vörös szegélyfoltokkal; alul ham­
vas szürke sárga-vörös szegélyfoltokkal. Alul ham­
vasszürke széles, fehéres szegélylyel, eltűnő pontok-
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kai. A msz. tőfoltok nélkül, a hsz. apró szemekkel, 
ezek előtt egy széles, fehér folt, mely a fehér haránt­
folt felé húzódik. A piros foltok aprók. 17 mm. 8. 
t Száraz helyeken. H. zöld világos foltokkal, sötét
hát- és világosabb oldalvonalakkal. Mézkerepen I. 
II. III. IV. V. VII. VIII.
M ézkerep B. (L. Hylas Esp.)
yy) Alul vörös foltok nélkül.
Felül sötét barna; a d  msz. a tőfelében sűrűén 
szőrös, a ? hsz. szegélyen vöröses foltokkal, ezek 
( azonban hiányzanak is. A rojtok világos barnák.
Alul füstös szürke szemsorokkal, harántágfolttal, a 
hsz 1—2 tőszemmel és halvány szürke szegély­
folttal. 16 mm. 6. I. II. III.
B arn a  B. (L. Admetus Esp.)
I  Felül vörös-kék, а d  fekete hamvval, főleg egy 
/ széles öv és a hsz. mellső szegélye. A rojtok fehé­
rek az ereken sötét. A d  alul kékes fehér, a 2 
világos-szürke. A msz. foltsorai hosszúkásak, a 
hszárnyakon aprók. A harántág finom fekete. 15 
mm. Gyakori tavaszkor erdőtisztásokon. Hernyója 
halvány zöld, finom szőrzettel sötét fejjel, lábakkal 
és hátvonallal. Frangulán él. Gyakori mindenütt.
B enge В. (L. Argiolus L.)
Felül a d  vöröses világos kék keskeny fekete 
szegélylyel; a 2 feketés kékfekete erekkel, széles 
mellső szegélylyel; a szegély csak Ve't foglalja el. 
Alul világos hamuszürke világosabb, a szegélyen 
sötétebb széles fehéresen szegélyzett foltokkal. A 
msz. pontsorai majdnem egyes 20 mm. 6. Hazánk 
I. II. III. IV. VIII. vidékein. Hernyója a dudafürt 
(Coluthea) termésében él.
Jo la s  R. (L. Jolas 0.)
4. A lcsalád . К оczká sp illangók . (Erycinidae).
Ide egy nem tartozik a 13. Nem. К о czká s- 
p illa n g ó  (Nemeobius Steph.)
A szárnyak felül sötét-barnák, a msz. 3, a hsz. 
2 sor vörös-sárga folttal; ezek közül a belsők szög­
letesek, a szegélyhez közelebb fekvők kerekítettek; 
ez utóbbiakban fekete pontok láthatók. A msz. fonákja 
világos sárga-barna koczkás világosabb és feketés 
foltokkal és kerekes világosabb, fekete pontú szegély­
foltokkal; a hsz. fonákja sötét barna hasonló szegély­
foltokkal és két sor, fényesen fehér, nagy hosszúkás 
folttal. 16 mm. 5. Erdőtisztásokon. H. zöldesbarna, 
világosabb oldal- és sötétebb hátfoltokkal. Kankalin 
és sóskán él nyáron.
B a rn a  K. (N. Lucina L.)
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5. A lcsalád . F a lám o sp illan g ó k . (Libytheidae).
Ide csak egy nem és faj tartozik a 14. Nem. 
O sto rfap illan  gó (Libythea Celtis Esp.).
A msz. csúcsa levágott, lefelé fogásán kiugró, 
azután hátrafelé erősen kikanyarított, a hsz. fogasak. 
Felül sötétbarna, a msz. szögletes fehér foltokkal, 
mellső szegélyén és 5 különféle nagyságú, szögletes, 
sárga foltokkal; a hsz. 2 folttal. A msz. fonákja 
sötét barna, összefolyó foltokkal, csak a csúcson 
lévők el vannak választva; a hsz. fonákja sötét 
szürke, barna hamvval. 6. VI. (Orsóvá) VII. (Fu- 
zine), Vili.
6. A lcsalád . S z iv á rv á n y p illa n g ó k . (Apaturidae)
Nálunk előforduló nem;
15. Nem. S z iv á rv á n y p illa n g ó  (Apatura F.)
A hátsó sz. fehér középöve egyenes. A d” felül 
sötétbarna pompás sötét kék színjátékkal; a 9 
világosabb barna, színjáték nélkül. A msz. felül 2 
fehér folttal a csúcs előtt, ezek előtt 5 szélesebb, 
egy a szárny közepén. A hsz. a középöven kivül a 
farzugban vörös-sárga foltok s ezek előtt egy fekete 
vörös-sárgán szegélyezett folt. Alul barna-szürke, a 
msz. vörös-barna, fehér és barna foltokkal; a hsz. 
fehér lefelé kihegyezedő, vörös-barna szegélyű öv­
vel. 35 mm. 7. 8. lombos erdők tisztásain. H. két 
szarvacskával és két csúcscsal a farán, sárga-zöld 
világosabb rajzokkal. Tavaszkor kecskefűz bokrain 
él. Az egész országban nem ritka. (1. I. T. 5.)
Nagy Sz. (A. Iris  L.)
Az előbbihez hasonló, de a hsz. fehér közép­
vonala hajlott s belül öblös, alul a fehér öv teljesen 
hiányzik. A msz. szegélyén vörös-sárgán szegélyezett 
folt látható. 32 m. H. olyan mint az előbbinél, rezgő 
nyárfán él. I—VII. nem ritka.
Kis Sz. (A. Ilia Schiff.)
7. A lcsalád . N ym falidák (Nymphalidae).
1. a) A szemek szőrösek. 16. Nem. Szögletes 
p illangó. Rókapillangó (Vanessa T.)
a) A hsz. szegélye középszöglet nélkül. 
t<a) A hsz. kerekítettek. Felül bársony-fekete a 
msz. csúcsa előtt 5 fehér folt és pont, mellső 
szegélyén egy hosszúkás, nagy fehér folt. Ez 
előtt egy széles világos vörös szalag húzódik 
a belső szögletig. A hsz. szegélye széles vilá­
gos vörös fekete pontokkal és kék foltokkal; a 
msz. fonákja olyan, mint színe, a hszárnyaké 
feketés rajzokkal, közepén egy fekete 18 vagy 
98-számmal. 28 mm. 7 és 9 Mindenütt csalá-
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non. H. barna-sárga világos tövisekkel, tavasz­
kor él csalán levelén. Gyakori. A ta lan ta - 
p illan g ó  (Számozott pillangó, Admiralp. (V. 
Atalanta L.) (1. II. T. 4.) 
ßß) A hsz. éles csúcsok nélkül. A msz. felül 
fekete-barnák, 4 fehér folttal a csúcs és egy 
mellső szegélyfolt előtt. Az öv hússzinű, igen 
széles, belül 3 szögletű fekete foltokkal. A hsz. 
hússzinűek széles, fekete mellső szegélylyel 
és kerek fekete bársonyfoltokkal; a fonákja 
sárga-barna-szürke, világosabb foltokkal, sze 
gélyén sárgán szegélyezett, kék magvu szemek­
kel. 29 mm. 6. és 7. H. szürke, világosabb fol­
tokkal, tövisekkel és sávokkal; bogácson, 
mácsonyán és csalánon. Közönséges min- 
'I denütt.
B ogácskóró p illan g ó . (V. Cardui L.) 
aa) A hsz. szegélye közepén kiugró szegélylyel.
a) A kiugró szegély tompa. Alul barna-vörös, 
szegélye gyakran ibolyabefultatással. sárga öv­
vel, erekkel és finom hálószerű harántvonások­
kal. Felül a tavaszi pillangó és pedig a c? piros, 
a $ okker-sárga, a szárny töve fekete, csúcsa 
fehér foltokkal. A nyári alakja: Fekete té r ­
képecske. (Y. Prorsa L.) felül fekete-barna 
fehér »övvel. E két lak közti átmenetét Y. 
P o rr im a  0. névvel jelölik. 18 mm. 3 és 8. 
H. tövises, barnás-fekete; tavaszkor és 6-ban 
csalánon él. I—Vili. nem ritka.
V ö rö s té rk ép e csk e  (V. Levana L.) 
««) A kiugró középszöglet jól kivehető. 
ß) Valamennyi szárny nagy, tarka szemfolttal 
a mellső szöglet előtt; a szemfolt fekete, világos 
szegélyű s kék középpontú (pávaszem). Felül 
barnavörös két fekete mellső szegélyfolttal és 
egy nagy, belül kékesen hamvas szemmel a 
hsz. csúcsa előtt. Alul barnás-fekete^ satírozott. 
26 mm. 3. és 8. H. fekete fehéren pontozott, él 
a csalánon és komlón tömegesen. Nem ritka. 
N ap p a li pávaszem  (V. JO L.) (1. I. T. 1). 
ßß) A szárny szem foltok nélkül. 
y) A szegély széles kénsárga finom fekete pon­
tokkal, fekete szín mellett kék foltsorokkal, felül 
bársony csokoládébarna, alul feketés világos 
szegélylyel. 33 mm. 3—9. H. tövises, fekete 
vörös hátfoltokkal. Fűz- nyár- és nyírfákon 
tömegesen él. Mindenütt közönséges. (1. II. 1).
G y ász p illan g ó  (V. Antiopa L.)
/
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yy) A szegély egyszínű vörös-barna, benne sötétebb 
helyekkel.
d) A msz. belső szegélye kikanyarított. A szár­
nyak mélyen szögzugos, barna sárgák, sötétebb 
barna vagy fekete foltokkal. Alul sárga, sötét­
barna, sötétebb és világosabb rajzokkal. Ezen 
faj könnyen felismerhető, a mennyiben a hsz. 
fonákján közepe táján egy C alakú fehér folt 
látható. 23 mm. H. tövises barna, világosabb 
háttal, elül rozsdássárga. Komlón, szilfán, csa­
lánon stb. él. Gyakori mindenütt.
F ehér C p illan g ó  (Y. C-album L.) 
dd) A belső szegélye egyenes, 
f) A hsz. szegélye előtt álló sötét mezőben világo­
sabb szegélyholdacskák. Felül vörös-sárga 
fekete-barna foltokkal; a mellső sz. utolsó 
szegélyfoltja fekete csúcsba végződik és egy 
fehér foltot zár körül. A hsz. töve feketés fehér 
folttal; alula hsz. egy kis fehér szöggel ([_)a 
közepén. 30 mm. 4—9 H. barna, világosabb 
tövisekkel, hát- és oldalsávokkal. Rezgőnyárfán 
él. Szétszórva. I—VII.
F e h é r  |_ p illan g ó  (V. L-album Esp.) 
ff) A hsz. szegélye előtt lévő sötét mező ben kék 
szegélyholdakkal.
t]) Felül sárga-vörös, széles, sötét szegélyövvel, 
benne kék, holdalaku foltok a szegély felé; ezek 
néha a mszárnyakon hiányzanak; ezeken két 
nagy fekete szegélyfolt, a közép sejtben egy folt, 
3 a középen, egy a belsőszöglet előtt. A hsz. 
fekete mellsőszegélyfolttal; alul sötét-barna- 
szürke rajzokkal, sötét kék, szögzugos, belül 
fekete szegélyövvel. 30 mm. 7. és 9. H. barna 
rozsdasárga csíkokkal és tövisekkel. Cseresz­
nyén s más lombos fákon nagy kárt okoz. 
Közönséges.
Nagy ró k a -p illa n g ó  (V. Polychloros L.Y (1. II.
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rjti) Az előbbihez hasonló, a mszárny csúcsa 
előtt egy fehér folt, a belső szögleten lévő 
hiányzik. Az előbbitől azáltal könnyen megkü­
lönböztethető, hogy a hsz. töve fekete s alul a 
msz. középen egyszínű világos-sárga. 24 mm. 
4. és 7. H. feketés, barnásán csikóit; csalánon 
készített fonadékban él. Gyakori.
Kis r óka-pi l l angó (V. Urticae L.) (1. II. T. 2.)
1 b) A szemek c s u p a s z a k ........................2
2 a) A csápok végeik felé lassan vastagodók 3
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2 b) A csápok csak végeiken bunkósan vasta­
godók ..................................................................4
3 a) A bszárnyak fonákja a belső szegélyen 
tőfelé széles kékes szürke
17. Nem. E nyhész (Limenitis F.) 
к) Felül sötét — szürkén fekete-barna; a msz.
vörös-sárga foltokkal csúcsa előtt, ezek mögött 
kisebb-és nagyobb fehér foltok; a középmezőn 
hasonlókép egy fehér folt. A hsz. fehérek, 
erekkel osztott haránt övvel s egy sor vörös­
sárga, szegélyfelé feketén töltött holdfoltokkal. 
A cf sötétebb a foltok kisebbek, a harántöv 
a hszárnyakon gyakran elenyésző. Alul okker - 
sárga-vörös kékszürke szegélylyel. 37 mm. 7. 
Lombos erdők tisztásain. H. világos és sötét­
zöld kéksor husdudorral. Nyárfákon él 4. hó­
ban. Szétszórva az egész területen a VII. vidék 
kivételével.
Nagy n y á rfa -p illa n g ó  (L. Populi L.) 
a a) Felül a szegély előtt nincsenek narancssárga 
foltok. Kisebb pillangók.
jö) Felül szép kékesfekete világosabb szegély­
pontokkal és egy széles fehér harántövvel, 
mely a mszárnyakon a közepe táján meg van 
szakítva. Alul barna vörös hasonló övvel s 
világosabb foltokkal a mszárnyakon s egy sor 
fekete ponttal a hszárnyak szegélye előtt. 26 
mm. 6. H. zöld fehér pontozott fejjel, fehér 
oldalsávval és barna tövisekkel hátán; Loni- 
cerán él. Szétszórva I. II. HI. IV. VI. VII. VIII. 
Közép E. Loncz p illa n g ó  (L. Camilla Schiff.) 
ßß) Az előbbihez hasonló, de felül fekete-barna, 
alul vöröses okker sárga két sor fekete pont­
sorral. 24 mm. Hernyója egyező az előbbivel, de 
feje fehér sávokkal. Szétszórva a VIII. vidék 
kivételével.
Ki s E. (L. Sibylla L.)
3 b) A hszárnyak fonákja tőfelé barna-vörös.
18. Nem. G yászlepke (Neptis L.) 
Felül fekete, három fehér hosszúkás folttal a
mszárnyak csúcsa előtt és két nagyobbal a középen 
s azon kivül még egy néhány; a hszárnyak egy 
széles, erek által szétkülönült, fehér harántövvel. 
Alul sötét barna-vörös, hasonló fehér foltokkal. 26 
mm. 7. H. barnás, elül és hátul húsos tövisekkel. 
Bajnócza fajokon él májusig. Szétszórva a VI. és
VIII. V. kivételével.
F ek e te  Gy. (N. Lucilla F.)
C s e r e y :  I-,eplfeh;itári zó. _  3
---------  -----------L
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Az előbbihez hasonló, de inkább feketebarna 
s több febér rajzzal; a mszárnyak középsejtjén 
hosszsávokkal vad borsón él. Gyakoribb az előbbinél.
B a rn a  Gy. (N. Aceris Lep.)
4. a) A hsz. középsejtje nyílt, a falámok ser- 
tékkel. A lábszárak és a bokák hátsó felületükön 
nincsenek sertenemű szőrökkel ellátva. (1. I. T. 2.)
19, Nem. T a rk a p illa n g ó  (Melitaea F.)
«) A hátsósz. alul tövén világos sárgák, 4 -5  
fekete ponttal.
ß) Felül világos barna-sárga fekete-barna erek­
kel, harántsávokkal és ővekkel, miáltal a 
szárnyak számos sorra szétkülönülnek. Alul 
a szárnyak sárga-vörösek, széles fehér övékkel, 
belül fekete pontokkal; a rojtok feketén és 
fehéren tarkázvák. 20 mm. 6. réteken. H. 
fekete barna-vörös fejjel és lábakkal, világosan 
pontozott; tavaszkor utifüven. csillaghúron stb. 
él. Mindenütt közönséges.
K ö rn y e z e tt T. (M. Cinxia L.) 
ßß) Felül barna-sárga-vörös fekete harántfoltok­
kal, melyek a szegélyen holdalakuak; hsz. sárgák 
két vöröses szalaggal és nagy fekete pontokkal. 
A falámok egészen pirosak. 19 mm. 7. 6. H. 
szürke sárgásán keverve, sötétebb harántsávok­
kal. Tavaszkor veronikán és utifüven él. Gyakori.
Iker T. (M. Didyma Esp.) 
««) A hszárnyak alul tövükön fekete pontok 
nélkül.
у) Felül 3 szinű, sötét, világos és vörös-sárga; 
a hsz. alul a szegélyöv egyszínű.
A hsz. felül széles, sárga-vörös, foltnélküli, 
csak a sötét erek által megszakított övvel; kifelé s 
befelé egy sárga-fehér övvel, alul narancssárga, a 
középővet egy finom fekete hosszvonal szakítja meg. 
A o' mszárnyai dúsan sárgás-fehér foltokkal; a $ 
mszárnyain csúcsuk felé megrövidített sárga-fehér 
foltövvel. 22. mm. 6. Virágos erdei réteken. H. feke- 
tés, tövises, világos sárga hát- és oldalsávval. Tavasz­
kor sikkantyún, utifüven, de fűzfákon is él. Gyakori.
K özönséges T. (M. Maturna L.)
A hsz. felül széles, téglavörös, feketén tarkázott, 
ezektől megszakított övvel; kifelé és befelé világos 
foltövvel; alul vörös-sárga halvány övvel. A két 
övön fekete világos szegélyű pontokkal, hasonló 
pontokkal a szegélyholdakon. 19 mm. 6., 7. Erdei 
réteken. H. fekete világos pontokkal és tövisekkel és
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piros lábakkal, sikkantyún és keskenylevelű utifűven 
él. Elterjedt I—VII.
S ikkan tyú  T. (M. Aurinia Rótt.)
b) Felül kék szinű. A hsz. szegélyoldai alul 
sötétebb holdfoltokkal.
««) Felül fekete-barna. A msz. néhány vörös­
sárga folttal a tőmezőben, két foltsor a szegély 
előtt s egy 3-ik gyakran csak a csúcson. A hsz. 
egészen egyszinűek 2 sor sárga ponttal. 18 
mm. 5. Erdei réteken. H. szürke, kék-szürke, 
kékfoltokkal, világosabb tövisekkel; tavaszkor 
utifűven.
B a rn a -fek e te  T. (M. Dictynna Esd.)
/3/3) Az előbbihez hasonló, de valamennyi folt 
nagyobb. Az előbbitől abban különbözik, hogy 
a hszárnyak fonákján a szegély holdfoltok és a 
középöven nincs fekete pontsor. A középövet 
egy fekete vonal osztja; a középsejt kifelé 
világos szegélyzettel, de nem vörös-sárgával, 
mint az előbbinél. 18 mm. 6. H. fekete világos 
tövisekkel és pontokkal; utifűven, csormolyán 
él. Gyakori.
C sorm olya T. (M. Athalia Rótt.)
4. b) A hátsószárnyak középsejtje csukott. A 
lábak hátsó felükön serteszőrösek. A szárnyak vörös­
sárgák, a foltok és az erek feketék; hszárnyak fonák­
ján gyöngyház vagy ezüstfényű foltokkal vagy 
sávokkal.
20. Nem. G yöngyházp illangó  (Argynnis F.) 
a) A msz. szegélye egyenes vagy befelé kanya- 
rított.
/3) A hsz. fonákja zöld, ezüst szegélylyel, a 
középen egy, a tőmezőn két rövid sávval. A 
msz. felül okkersárgák, kerek foltokkal. 33 
mm. (jellemző) 6—8. Erdőtisztásokon. H. 
sárga-barna, alul világosabb, hátán világosabb 
és sötétebb sávokkal. Málnán és ibolyalevele­
ken él. Egész területen, elég gyakori. (1. I. 
T. 4.)
M álna Gy. (A. Paphia L.)
ßß) A hsz. fonákja ezüst pontokkal és övékkel. 
Nagyságuk legfőlebb 27 mm. 
y) Felül valamennyi fekete pont kerekített, hold- 
alakuak, s egymást nem érintik. A hsz. 
fonákja sárga, nagy gyöngyház foltokkal és 
egy sor ezüstmagvu barna foltokkal u. n. 
tükörrel a középvonalon s a szegélyfoltok közt. 
23 mm. 5. és 9. mezőkön. Hernyója szürke
3* '
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vörös tövisekkel, világos hát- és oldalsávok- 
kal. Három színű ibolyán él. Gyakori. (1. I. 
T. 3.)
Kis Gy. (A. Lathonia L.) 
yy) Felül a külső szggélysor fekete pontjai hold- 
alakuak és csúcsaikkal érintkeznek, legalább 
a hszárnvakon.
tf) Hszárnyak alul sárgák világos zöld hamva- 
zattal a tőmezőn, tükör nélkül; néhány kör- 
alaku folt a tőben, egy sor a középben s a 
szegélyen ezüstfényben; a foltok zöld árnyék­
kal. Zöld színe és kerek foltjai által könnyen 
felismerhető. 29 mm. 7. H. szürke-fekete, ha­
sonló tövisekkel világosabb hátnarancsszinű 
foltokkal. Ibolya fajokon. Nem hiányzik se­
honnét sem.
Nagy Gy. (A. Aglaja L.) 
dd) A hsz. alul ezüstmagvu tükörrel, 
f) A hsz. alul sárga-barnák sok ezüst szinű vagy 
világos zöld folttal. A szögletes foltok mögött 
egy ezüst öv szélén 3 szögű, belül sötéten 
szegélyzett, ezek előtt sötét barna, belül világos 
tükörfoltok. A középen egy kerek, ezüst szinű, 
fekete magvu szemfolt. Eris Meig alfaja 
alul sárgafoltu ezüst szin nélkül. 26 mm 
6—7. H. barna, világosabb hátsávokkal, fol­
tokkal és halvány piros tövisekkel. Ibolya 
fajokon tavaszkor nem ritka.
Á rv á c sk a  Gy. (A. Niobe L.) 
te) A hsz. alul halvány okkersárgák, ritkán 
barnásak. Az ezüst foltok nagyobbak s tisz­
tábbak mint az előbbi fajnál; azonkivül 
hiányzik a szemfolt a középsejtben. A d a  
msz. középsejtjén két erősen megvastagodott 
érrel van ellátva, ellenben a $-nél nem 
annyira vastagok. 27 mm. Hegyi réteken. H. 
szürke-barna tövisekkel, világos hátvonalak­
kal és sötét harántsávokkal. Meglehetősen 
elterjedt.
Szagos ib o ly a  Gy. (A. Adippe L.) 
aa) A mellsőszárnyak szegélye kifelé kerekített.
b) A hsz. középsejtje alul fekete, sárgán sze­
gélyzett foltokkal.
c) A tőfoltok és a középöv közti tér tégla-vörös. 
A világos sáv a középöv és a tükör között 
ezüst szín nélkül. A tőfolt, a középöv foltja és 
a szegélyholdak ezüstszínűek. 22 mm száraz 
réteken, H. feketés világosabb hátsávval és
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barna tövisekkel. Tavaszkor ibolyákon. El­
terjedt.
S zálkacsék  Gy. (A. Euphrosyne L.) 
cc) A tőfoltok és a középöv közti tér sárga-bar­
na. A világossáv legalább a belső és a 
külső szegélyen ezüstszínű. Az előbbihez 
hasonló, de felül a hsz. középsejtjében egy 
kerek, fekete folttal, ezen folt alul is látható, 
miáltal könnyen a többiektől megkülönböztet­
hető. 20 mm. 8. száraz réteken, mezőkön. H. 
hasonló az előbbihez. Nemritka.
Fakó Gy. (A. Selene Schiff). 
bb) A hsz. közép sejtje fekete folt nélkül.
d) Felül olyan mint az előbbi, sőt még a folt 
is eltörülve látható; a hsz. középöve alul 
ezüst színnel. 17 mm. Erdei réteken. H. feke- 
tés szürke, világos hátvonallal és tövisekkel. 
Tavaszkor ibolyafajokon él. Közönséges 
mindenütt.
Kis ezüst Gy. (A. Dia L.) 
dd) A hátsó sz. középöve alul ezüstszínnélkül.
e) Felül a szegélyfoltok elválasztvák, befelé 
kihegyezettek. Alul fakósárga, gyöngén földes, 
a szegélymező ibolyás piros árnyalattal, a 
szegélyfoltok hiányzanak. A hsz. középöve 
világos rozsdabarna szegélyű foltokból áll. 
24 mm. 6—7. H. sötétbarna, világosabb tövi­
sekkel, világosabb hát- és narancs-sárga oldal- 
sávokkal. Málnán tavaszkor. Helyenként gya­
kori a IV. vidék kivételével.
B orosz lán  Gy. (A. Daphne Schiff.) 
ее) Az előbbihez hasonló, de felül szegély foltjai 
összefolyok; alul egy sötét barna árnysáv 
a fekete pontokon. A $ nagyobb foltokkal, 
azért sötétebbnek látszik. 20 mm. 6 és 7. mo­
csaras réteken. H. fehéres barna, sárga tövi­
sekkel, sötét szegélyű hát- és oldalvonalakkal. 
Tavaszkor csábaíren. II. III. IV. V. VII.
C sábaír Gy. (A. Ino Esp.)
8. A lcsalád. Szem es p illangók . (Satyridae)
1. a) A szemek szőrösek: 21. Nem. Suhogó 
p illan g ó  (Pararge Hüb.)
Fajai:
a) Csak a mellsőszegélyerek kiemelkedő^. A 
csápok lassanként vastagodók. Felül sötét 
szürke-barna, valamennyi szárnyszegélye előtt 
halvány fekete, sárga szegélyű folttal (szem­
mel). Alul világos szürke-barna, a szegélymező
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fehéres széle felé sötétebb, a világos mezőben 
fekete-fehér pontú sárga és barnaszegélyű sze­
mekkel. 24 mm. Erdőkben 8. H. halványzöld 
fehér farral. Tavaszkor füven.
S árga gyűrűs S. (P. Achine Scop, Dejanira.) 
b) A msz. erei valamennyien kiemelkedők. A 
szép bunkója jól elkülönült.
«) A msz. fonákja sohasem vörös-sárga. Felül 
sötét szürke-barna, szabálytalanul álló világos­
sárga foltokkal, egy szemmel a msz. csúcsa 
előtt, néhánynyal a hsz. szegélye előtt. A hsz. 
fonákja zöldes sárga, a szegély felé vörös 
szürkesötét harántvonallal; a szemeknek meg- 
felelőleg fehér foltok, sötét alapon. 21 mm. H. 
halvány zöld sötétebb és világosabb hát- és 
oldalvonalakkal. Tavaszkor és őszkor pázsi­
tokon. Gyakori.
T arka  S. (P. Egeria L. var. Egerides Stgr.) 
ua) A msz. fonákja vörös-sárga. 
ß) Felül okkersárga; a msz. 2 sárga-barna, csip­
kés harántsávval és szegélylyel. A hsz. a tő­
mezőben sárga-barnák, ép ilyen a szegély és a 
harántöv. A cf-nél egy nagy, kerek, fekete, 
fehérmagvu szemmel a csúcs előtt s e mellett 
a csúcsfelé egy kisebb pontszerű szemmel; a 
9-nél mindkét szemfolt egy széles, rozsda színű 
övben áll. Alul a hsz. sárgás- és vörösszürkén 
festettek két sötétebb, csipkés harántvonallal és 
pontszerű szemfoltokkal. 22 mm. 5 és 8 H. 
szürkén zöld világos hát- és oldalsávokkal. 
Tavaszkor, mindenütt gyakori.
Meg era S. (P. Megaera L.) 
ßß) Felül sárga vagy sötét barna. 
y) Felül sárga-barna a mszárnyakon halvány 
fekete folttal és fekete-barna, fehér pontú és 
okkersárga szegélyű szemfoltokkal a hsz. szegé­
lye előtt. A $-nél a msz. közepe okker-sárga, 
melyet a sötétebb erek átszelnek, azonkívül két 
fehér ponttal. A msz. alól sötétebb foltokkal. A 
hsz. ibolya-szürkék, 2 sötétebb csipkés közép­
vonallal és ilyen szegélyvonallal, e között fehér 
és sárgán szegélyzett szemfoltokkal. 27 mm. 
Ritka VI. Orsóvá.
R oxelan  S. (P. Roxelana Cr.) 
yy) Felül sötét barna; a msz. csúcsa előtt egy 
nagy, kerek, fekete, fehérmagvú szemfolt s e 
mellett, a csúcsfelé egy kisebb hasonszínű pont­
szem. Mindkét szem a 9 széles rozsdabarna
___
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övben áll, a c? csak vörös-sárga szegélylyel.
25 mm. 5 és 8. H. halvány zöld sötét és világos
hosszsávokkal. Gyakori.
Barnaszemű S. (P. Maera L.)
1. b) A szemek nem sz ő rö se k ...................2
2. a) A mellsőszárnyak tövén három ér felfúvódott.
22. Nem. S zén ap illan g ó . (Coenonympha Hüb.)
Fajai:
«) A hsz. alul a szegély előtt ólomfényű vonallal.
Felül sötét-barna, alul olaj-barna; a hsz. szegélye 
ólomszínű vonallal, mely a o"-nél fényes; ez előtt 
egy sor fekete, fehér pontú sárga- és barnaszegélyű 
pont. 18 mm. 7. Hozzá hasonló, de kisebb 15 mm. 
és a szemfoltok szegélye rozsdasárga C. Hero L. 
Szétszórva.
D ag ad tte stű  Sz. (C. Oedipus F.)
Felül okkerbarna, a farzugban vörös-sárga; alul 
élénk vörös-okkersárga; a hsz. a tőmezőben olaj- 
hamvasak, keskeny ólomsávval a szegélyen s előtte 
egy sor sárgaszegélyű szemfolttal, mi által az 
előbbiektől könnyen megkülönböztettethető. 18 mm. 
8. II. Neszider, YI. Mehádia.
L ean d er Sz. (C. Leander Esp.)
Felül a msz. rozsdabarnák, a hátsók fekete-bar­
nák, keskeny sárga szegélylyel. A msz. alul vörös- 
okkersárgák, a hátsók zöldes sárgák. 18 mm. Közön­
séges az egész területen.
R o z sd a -b a rn a  S. (C. Iphis Schiff.)
Felül a msz. vörös okkersárgák, széles fekete­
barna szegélylyel; a hsz. fekete-barnák. A msz. 
fonákja vörösbarna, a hátsóké rozsdabarna ólom­
vonallal szegélyén. Nagyon változó alak. 17 (—15) 
mm. Közönséges hegyi réteken. H. zöd, sötét hát- 
és világosabb oldalvonalakkal. Mindenütt gyakori.
F eh é rö v ű  Sz. (C. Arcania L.)
ß) A hszárnyakon alul az ólomvonal hiányzik.
A szárnyak felül okkersárgák sötétebb szegélyek­
kel, a msz. csúcsa előtt egy fekete pont. A msz. alul 
okkersárgák, fekete-sárga szegélyű szemfolttal. A 
hsz. zöld-szürkék fehéres görbült övvel, e mögött 
fehér pontsor. 14 mm. 7—9. Közönséges a réteken. 
Igen elterjedt.
Kis Sz. (C. Pamphilus L.)
Az előbbihez hasonló, de nagyobb 18 mm. A 
hsz. fonákján a szegély előtt fekete, fehérpontu, 
sárgaszegélyű szemfoltokkal. Nedves réteken. I. IV. VI.
Nagy Sz. (C. Tiphon Rótt.)
2. b) A msz. tövén csak egy vagy két ér dagadt 3
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3. a) A csápok lassanként vastagodók. Felül 
fekete, fehér koczkás rajzzal.
23. Nem. S zem d ísz  (Melanargia Meig.)
Gyakoribb: Felül fekete, kerekded, nagy fehér
folttal, minden középsejtben és egy érintkező fehér 
foltokból álló harántövvel. A hsz. belső szegélye 
szélesen fehér és fekete, a szegély előtt apró fehér 
foltok. A hsz. fonákja fehér vagy sárgás-szürkén 
hamvas övvel és hat szemfolttal a szegély előtt. 
24 mm. 8. Erdei réteken. H. sárga-zöld vöröses fej­
jel, ugyanolyan hát- és oldalvonalakkal. Közönséges 
mindenütt.
Koczkás Sz. (M. Galathea L.) (1. III. T. 1.)
3. b) A csápok csúcsukon lapított, jól kivehető
bunkóval .................................................................. 4
4. a) A szárny erei között kettő felfúvódott 
(dagadt); a középláb lábszárai oly hosszúak mint 
a boka.
24. Nem. Ö körszem  (Epinephele Hüb.)
«) A A msz. alul a 3-ik és 5-ik sejtben fehér
szemfoltokkal vagy pontokkal. Felül fekete­
barna, alul zöldes sárga-barna, a szegély előtt 
nagy, sárgán szegélyzett szemek láthatók. 21 
mm. Gyakori 7. H. szürke sötét hát- és világos 
oldalvonalakkal; tavaszkor él pázsitokon. Min­
denütt elterjedt.
K özönséges Ö. (E. Hyperanthus L.)
ß) A szemfoltok hiányzanak, vagy legalább a 2-ik 
és 5-ik sejtben vannak.
a a) A szemfoltok alul teljesen hiányzanak a
hszárnyakon.
*) Felül egyszínű szürke-barna, egy szegélyzett 
foltszemmel a mszárnyakon, a $ világosabb 
két kerek fekete folttal a msz. szegélye előtt. 
20 mm. 8. Gyakori. H. fűzöld világos sávok­
kal, pázsitokon tavaszkor. Nem ritka.
Kis Ö. (E. Lycaon Rótt.) 
**) Felül okkersárga övvel és foltokkal.
A msz. felül két fekete szemmel, a 2. és az 
5-ik sejtben, sötét-barnák lásd az előbbi fajt.
A msz. egyszerű maggal ellátott kettős szem­
mel. A <f felül sötét-vöröses, csúcsa előtt fekete fehér 
magvu, sárga szegélyű szemfolttal. A $ csak egy szem­
folttal a csúcs előtt, néha szemfolt kettős fehérmaggal. 
A hsz. fonákja sötét, vöröses sárga-szürke, finom söté- 
tebb árnyalattal a szegély felé világosabb. 22 mm. 7. 
8. Gyakori. H. sárga-zöld sötét hát- és világosabb
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oldalsávokkal; tavaszkor pázsitokon. Egész területen 
gyakori. (1. III. T. 6.)
Nagy Ö. (E. Janira L.)
ßß) A hsz. alul legalább a 2-ik és az 5-ik sejt­
ben apró szemfoltokkal vagy fehér pontokkal.
*) Felül sötét-barna. A msz. egy egyszerű, sárga 
keskeny szegélyű szemfolttal 1. az előbbi fajt. 
**) Felül vörös-sárga, széles vörös-barna sze­
gélyekkel és keskenyebb mellsőszegélylyel, 
csúcsa előtt nagy, kerek, fekekete kettős magvu 
szemfolttal. A cf-nél a msz. közepén egy 
sötétebb harántfolt látható. Alul vöröses vagy 
sárga-barna kissé világosabb övvel, melyben 
néhány fehér, feketén vagy barnán szegély- 
zett pont van. 18 mm. 7. és 8. Erdei réteken 
H. vörös-zöld, sötétebb hát- és világos oldal­
sávokkal; pázsitokon él. tavaszkor gyakori.
B arn a  szegélyű  Ö. (E. Tithonus L.)
4. Ъ) A msz. erei között csak egy felfúvódott,
vagy kettő, de ez esetben a középláb lábszárai 
rövidebbek a fé lbokánál............................ ....  . 5
5. a) A középláb lábszárai oly hosszúak mint 
a boka.
25. Nem. S ze re cse n p illa n g ó  (Erebia Boisd.) (1.
III. T. 3.)
a) A hsz. fonákja sötét egyszínű szegélyfoltok­
kal vagy pontokkal, a szegély előtt nincs vilá­
gosabb öv, sem pedig világosabb vagy fehér 
foltok.
aa) Felül sötét-barna sötét rozsda-vörös, széles, 
feketén pontozott övvel a mszárnyakon és egy 
sor kerek rozsda-sárga, belül feketén pontozott, 
foltokkal a hszárnyakon. 16 mm. magasabb 
hegyek rétjein. III. Tátra, VI. Mehádia.
Kis Sz. (E. Melampus Fuessli.)
ßß) Felül sötét kávé-barna.
Sötét, kávé-barna; a msz. felül széles, rozsda­
sárga övvel, melyben kerek, fekete foltok állnak; a 
hsz. vörös-sárga, fekete, néha fehér magvu foltokkal. 
C assiope Fabr. alfajnál, mely hazánkban gyakoribb, 
a msz. öve halvány rozsda-sárga, fekete magú foltok­
kal; a hsz. halvány rozsda-sárga pontokkal. 18 mm. 
Hegyi réteken. III. IV. Y. VI.
F ekete  föl tu Sz. (E. Epiphron Kn.)
Az előbbihez hasonló, de a rozsdaszinű haránt­
övben néhány fekete pont van; a hsz. vörös-sárga, 
fekete magvu foltokkal, melyek néha hiányozhatnak
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is; alul hosszúkás vörös-sárga foltokkal, a középső 
leghosszabb. 20 mm. III. IV. VI.
S árg a  fo ltu  Sz. (Manto Esp.)
Az előbbihez hasonló egy harántsor hosszúkás, 
fekete vagy fehéresen szegélyzett pontú, vörös­
sárga folttal; a hsz. foltjai halványak, alul rajza 
hasonló a felszín rajzához, csakhogy a hátsószárny 
fonákján nagyobb. 21 mm. 8. Havasi réteken ritka, 
Mehádia.
S árga sz in ű  Sz. (E. Ceto Hüb.)
Az előbbihez hasonló, de felül valamivel sötétebb, 
a foltok kerekített ebbek s jól kivehető fehér közép­
pontokkal. Alul szintén sötétebb; a hsz. szem­
foltjai körkörösök. 22 mm. Nyáron. Nem ritka.
K erekes fo ltu  Sz. (E. Medusa Fabr.) 
aa) A hsz. fonákja világos és sötétebb keverék­
kel vagy sötét világos övvel a szegély előtt 
vagy egy, felül fehéren tarkázott övvel.
Felül sötét-barna kékes árnyalattal, a msz. öve 
rozsda-vörös két fekete, fehér pontú szemmel; a 
hszárnyakon rozsdaszinű kerek foltokkal és szemek­
kel. Alul a msz. sötét rozsda-vörösek két szemmel 
a csúcs előtt, a hátsók alul vörösesek, a cf-nél 
sárgás-szürkék, széles sötét övvel. 19 mm. 7. Havasi 
réteken III. Tátra, VI. Mehádia.
Kék h am v as  Sz. (E. Tyndarus Esp.) 
Felül sötét-barna, a mszárnyak övében két fehér 
pontú szemfolt a csúcs előtt — ez alatt egy ugyan­
olyan, de apró szem. A hsz. fehér pontú folt­
szemekkel. Alul a mszárnyakon sötét világosabb 
mellső szegélylvel, a hsz. alul a c?-nél sötét­
barnák fehéren pontozott övvel, a 2-nél barna­
sárgák. fehéren pontozott övvel. 25 mm. 8. Erdőkben.
K özönséges Sz. (E. Aethiops Esp.)
5. b) A középláb szárai sokkal rövidebbek mint 
a félboka.
26. Nem. S zem esp illangó  (Satyrus Fabr.) 
a) A msz. mellső szegélye világosabb az alap­
színnél.
«) A msz. felül sárga-fehérek, alul fehér 
pontok nélkül a 3-ik és a 4-ik sejtben, fekete- 
barnák. A msz. övét vastag fekete erek választ­
ják szét. 2—3 fehér magvu szemfolttal. A hsz. 
öve elmosódott. 23 mm. Gyakori.
K özönséges S. (S. Briseis L.) 
ß) A msz. elül ibolya-szürke, 2 fehér ponttal 
a 3—4 sejt között. Fekete-barna. A 9 vilá­
gosabb, az öv csak jelezve van. A msz. csak
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2, többnyire vakszemmel, ezek között 2 vilá­
gos pont. 24 mm. Száraz helyeken. I. III. IV, 
S as-b a rn a  S. (S. Statilinus Hufn.)
b) A msz. szegélye nem, vagy alig világosabb 
az alapszínnél.
к) A msz. 2 fekete kék magú szemfolttal s 
egy kisebbel a farzugban. Alul a szemek sárga 
szegélyűek; a hsz. fehéresek. 29 mm. I, —VII. 
Közönséges.
Zab S. (S. Dryas Scop.)
ß) A msz. 1 -2  fehér magú vagy vak szem­
folttal.
cta) Az öv okker-sárga.
Felül sötét-barna, zöldes árnyalattal; a $ msz. 
csúcsfoltja fehér magú, az övben lévő egyszerű. A 
hsz. öve igen széles, rozsda-sárga, d  alul a 
mszárnyakon roszda-szinű, kifelé világosabb két 
folttal, a hszárnyak fonákja barna fehéren márvá­
nyozott, néha kezdedő sötétebb övvel. 27 mm. 8. 
Gyakori mindenütt.
O kker-övű S. (S. Semele L.)
Felül sötét-barna rozsda-sárga az erek által 
osztott övvel, a msz. csúcsa előtt fekete folttal, alul 
rozsda-sárga a fehér magú folttal, barna mellső 
szegélylyel. A hsz. barnák, világos szürke márvá­
nyozottak. 23 mm. 7. Szétszórt. I. II. III. VI.
A ra n y -b a rn a  S. (S. Arethusa Esp.) 
ßß) Az öv fehér vagy halványsárga, néha füstös.
A msz. öve megszakított. Felül bársony-fekete, 
barnás fénynyel. A msz. csúcsaikon hosszúkás 
fehér folttal, közepén kerek fekete folttal; ez alatt 
egy kis fehér folt s ettől befelé széles fehér erek 
által megszakított öv; a hsz. széles fehér övvel. Alul 
barna fehéren márványozott, fehér foltokkal. 40 mm. 
8. Meglehe tősen elterjedt I—VIII.
F ehérövű  S. (S. Circe F., Proserpina). 
yy) A msz. öve folytonos.
Felül fekete barna. A hsz. felül a 2-ik sejtben 
egy apró, fehér magvu szemfolttal. A d  öve füstös­
barna 34 mm. 8. I —Vili. Elterjedt.
F ü stö s-ö v ű  S. (S. Hermione L.)
Az előbbihez hasonló, azáltal különbözik, hogy 
a hsz. öve alul közepe táján fogszerűen kinyúlik, 
sokszines szemfolttal ellátva. 30 mm. Száraz fenyves­
erdőkben. III. IV. Vili.
Czirok S. (S. Alcyone Schiff.)
9. a lc sa lá d . B u sp illan g ó k . (Hesperidae.)
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1. a) A szárnyak felül szürkék vagy sötét-barnák, 
fehér foltokkal vagy azok n é lk ü l....................... 2
1. b) A sz. felül sárga vagy sötét-barna, sárga
foltokkal................................................................. 5
2. a) A*test vékony és hosszú.
27. Nem. T ükrösp illangó . (C yclopides Hüb.)
Felül feketés olajbarna, a $ kissé világosabb,
a msz. csúcsa előtt egy néhány sárga folt, alul olyan 
mint fent sárgán szegélyzett csúcsai. A hsz. sárgák 
közepén 5, szegélyén egy sor, tojásdad, fehéres, 
fekete-barna szegélyű folttal. A rojtok fekete-barnák, 
alul fehéren tarkáltak. 16 mm. Nedves réteken 8. I. 
II. III. Y. YI. VII. Az éjszakéi, vidék kivitelével 
mindenütt hazánkban találták. H. fehér-szürke.
T ükrösp illangó  (C. Morpheus Pall.)
2. Ъ) A test otromba, rövid és vastag. . .  3
3. a) A rojtok egy színűek, sötétek.
28. Nem. S ö tétes b u sp illan g ó  (Nisoniades Hüb.)
Felül vörös-sötétbarna, a msz. sötétebb övvel, 
két fehér ponttal a mellső szegélyen s ilyenekkel a 
szegély hosszában. Fonákja kissé világosabb szegély­
ponttal 12 mm. 4. és 8. Érdőkben. H. halvány-sárga 
világosabb hosszusávokkal. Egész területen elterjedt, 
nem ritka.
S ötét busp illan g ó  (N. Tages L.)
3. b) A rojtok világosan és sötéten tarkázvák. 4
4. a) A szárnyak felül szürkék vagy zöldes­
szürkék, üvegszerű foltokkal. A hsz. fogazottak.
29. Nem. A b lak o sp illan g ó  (Spilothyrus Dap.)
Fajai: A hsz. fehér közép folt nélkül. Felül vörös­
szürke sötétebb harántsávokkal; a msz. apró üveg­
szerű foltokkal. Alul sötétek, a msz. szegélyeiken 
hosszúkás fehér foltokkal. 12 mm. 4. és 8. réteken. 
H. szürke, elül sárgán foltos, sötét hát- és világos 
oldalsávval. Mályva fajokon él. Gyakori.
M ályva A. (S. Alceae Esp.)
A hsz. felül fehéres foltokkal.
Hasonlít az előbbihez valamivel nagyobb 
(13 mm.), zöldes. A msz. ablakfoltjai nagyobbak, 
hajlottak. I. II. III. Y. YI. VII.
Z iliz A. iS. Althaeae Hüb.)
Felül halvány zöld-szürke sötétebb övékkel. A 
msz. hosszúkás üvegfoltokkal és fehér, befelé ki­
hegyezett foltokkal a szegélyen. A hsz. sötétebbek 
fehér rajzzal; a szárnyak alul fehérek; a msz. sze­
gélye alul sötétebb foltokkal. 15 mm. Nyáron száraz 
helyeken. I. II. III. V. YI. VII.
L ava ter A. (S. Lavaterae Esp.)
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4. Ъ) A szárnyak felül sötét-barnák fehér foltok­
kal; a hsz. nem fogazottak.
30. Nem. K oczkás-p illangó  (Syrichtus Boisd.)
«) Felül sötét-szürke barna; a msz. néhány
szögletes, fehéres folttal a mellső szegélyen, a 
középen túl és e mögött néhány csipkés folt; a 
hsz. két sor folttal. A msz. fonákja szürke, 
fehér, feketén pontozott, háromszögletű szegély- 
foltokkal, a hátsóké fehér két narancs-sárga 
harántszalaggal. 16 mm. 8.
S z ü rk e -b a rn a  Sz. (S. Sidae Esp.) 
Hasonlít az előbbihez, de a hsz. rojtjai tarkázot- 
tak, és csúcsaikon tiszta fehérek, hollott az előbbi­
nél egészen tarkák. A msz. alul szürkék világosabb 
foltokkal és szegélylyel: a hsz. fehéresek a csip­
kés-öv barnás-sárga, szegélyük fehér 15 mm. 8.
S zék iicze  Sz. (S. Carthami Hüb.) 
na) A szárnyak felül sötét vagy fekete-barnák. 
ß) Felül fekete-barna, a foltok kisebbek mint 
az előbbinél. A msz. alul szürke-barnák, sze­
gélye csak csúcsán világosabb; a hátsók szürke­
zöldek világosabb tőfoltokkal és harántövvel. 
14 mm. I—V. és VII és VIII n m ritka.
Feles Sz. (S. Alveus Hüb.) 
ßß) Felül sötét barna.
A msz. alul sötét szürke világosabb foltokkal a 
szegély előtt, a hátsók olajbarnák világos rajzokkal 
13 mm. közönséges 4. és 8. réteken. H. barna világos 
oldalsávval. Tavaszkor él szamóczán és málnán. 
Gyakori. (1. V. T. 5.)
M álna K. (S. Alveolus =  Malvae L.) 
Hasonlít az előbbihez, de a foltok felül kisebbek, 
a foltöv a középen túl nem hirtelen levágott, ha­
nem hajlott, azonkívül a szegély előtt egy foltsor 
is látható. A hátsó sz. alul vörös barnák világos 
erekkel és foltokkal. Tulajdonkép alfaja Eucrate 0. 
nálunk gyakoribb, ennek a hsz. fonákja zöldes 
olajbarna 11 mm. Száraz hegyi réteken I. II. III. IV. 
VI. VII. VIII.
F a h é j sz ínű  (S. Sao Hüb.)
5 a) A hsz. felül kerek, aranysárga foltokkal.
31. Nem. Arán у buspillangó. (Carterocephalus Led). 
Felül ibolyás fekete szögletes, aranysárga fol­
tokkal, a hátsókon a foltok kerekidomuak. 13 mm.
6. Ritkás erdőkben; Nem ritka. I.—VI. és VIII-ban.
S árg ak o czk ás A. {C. Palaemon. Pall.) 
Felül aranysárga, fekete, kerek a cf-nél nagyobb
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foltokkal; a hsz. fekete-barnák nagy, aranysárga 
foltokkal. 18 mm. Ritka Y. Nagyág.
F ekete  koczkás A. (C. Silvias Enoch.)
5 b) A hsz. felül egyszínű vagy vörös-sárga 
koczkásfoltokkal.
32. Nem. B uspillangó. (Hesperia Boisd.) 
ß) A hsz. alul világosabb foltokkal. A csápok 
éles, elgörbült hegygyei.
A hsz. és a msz. csúcsa alul zöld, fehér foltokkal. 
A d* felül okker-sárga sötét-barna szegélylyel és 
fekete, belül ezüstfényű vonallal; a $ fekete barna 
okker-sárga foltokkal. i4 mm. 8. Gyakori mindenütt.
Y esszős B. (H. Comma L.)
A hsz. alul élénk sárgák. Az előbbihez hasonlít, 
csakhogy a szegély sötétes. A cf-nél a vonal sötét­
barna. 15 mm. 8. réteken közönséges.
R ozsdaszinű  B. (H. Sylvanus Esp.) 
ß) A hsz. alul nem foltosak. A csáp bunkója 
kerekített, tompa. Felül arany okker-sárga, 
finom fekete szegélylyel; alul a msz. okker­
sárgák zöld csucscsal. a hsz. zöldes-sárgák 14 
mm. Nyár kezdetén gyepes helyeken. 
■Okkersárga B. (H. Thaumas Hfn. (Linea) (1. V.
T. 2.)
II. C salád . S zen d e rek  (Sphingidae.) 
Csápjaik orsóalakuak, ritkán bunkóalakuak, 
mely esetben szőrpamattal vannak ellátva, alul 
éleitek. A mszárnyak igen hosszúak és keskenyek a 
hátsók feltűnően kicsinyek, többnyire akasztó sertével 
ellátvák. Soknak igen hosszú, rendesen összepödört 
szívójuk van. Testük aránylag nagy és vastag. A 
mellső lábszáraik levélszerűen szétlapítottak. Több­
nyire este röpülnek, azonban nem valamennyi. H. 
nem szőrösek; van 8 pár végtagjuk és potrohúk 
végén rendesen egy hajlott szarvuk.
1 a) A csápok orsóidomuak, szőrpamat nélkül 
•csúcsukon.
33. Nem. P áv aszem  (Smerinthus 0.)
«) A hsz. rózsavörösek nagy, kék, fekete sze­
gélyű szemfollokkal. A msz. sötét hamu-szürkék, 
elmosódott, fekete övékkel és foltokkal. 37 mm. 
5 és 6 közönséges mindenütt. H. kék-zöld 
fehéres harántsávokkal és világoskék szarvval. 
Őszkor fűz- és almafákon. A bebábozás a 
földben történik. Gyakori mindenütt. (l.YI. T. 1.)
E s t i  P. (S. Ocellata L.) 
ß) A hátsósz. szemfoltok nélkül.
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I
a») A msz. szegélye fogazott. Világos, sárga­
vagy ibolya-szürke sötétebb övékkel, az erek 
erősek, sárgák. A msz. harántága fehéres. A 
hsz. a tőben rozsdavörös szőrökkel. 32 mm. 5 
és 6 közönséges. H. az előbbitől abban külön­
bözik, hogy szarvacskája sárga-zöld Elterjedt 
egész területen. (1. VI. T. 3..)
N yárfa  P. (S. Populi L.) 
ßß) A msz. szegélye öblösitett.
A msz. fehéresek vagy szürke-sárgák, szegélye 
szélesen szürkén zöld, közepén széles, a kifelé fogá­
sán kiugró harántöv sötét-zöld vagy olaj-zöld. A 
hsz. barna-sárgák sötét övvel a szegély előtt. 32 
mm. 6. Hazánkban mindenütt. Hernyója sötét-zöld 
vörös-sárga harántsávokkal és szarvval. Hársfákon. 
Gyakori
H ársfa  P. (S. Tiliae L.)
A msz. okker- vagy barnás - sárgák, két sötétebb, 
kifelé barnásán szegélyzett harántvonallal; a hsz. 
barnábbak, tövén rozsdásak, 38 mm. Horvátországon 
kivül mindenütt. H. olyan mint az Estipávaszemé. 
Nem ritka.
T ö lgyfa P. (S. Quercus Schiff.)
1 Ъ) A csápok szőrpam atta l....................... 2
2. a) A msz szegélye öblös.
34. N em . S zö g le tes  s z á rn y ú  S zender. (Ptero- 
gonia Boisd.)
A msz. szürke-zöld, szegélyén olajzöld árnyé- 
koltsággal, közepén széles, sötét olajzöld haránt­
övvel. A hsz. okkersárgák, széles feketés olajbarna 
szegélylyel. 18 mm. V. és VI-ban. Hazánkban min­
denütt. H. sárgás- vagy bárnászöld sötétebb vona­
lakkal hátán, oldalán világosabb, szarvacska nélkül. 
6. és 8. Ökörfarkkórón és fűzénvfajokon. Szétszórva. 
I. II. Ill IV. V. VII. és VIII.
P ro sz e rp in a . (P. Proserpina Gall.)
2. b) A msz. szegélye é p .......................  . 3
3. a) A csápok hosszabbak a msz. felénél, erősen 
ékidomúak. A potroh farán szőrpamattal.
35. Nem. Zugólepke. (Macroglossa 0.).
a) A szárnyak sűrűén pikkelyekkel födve 
A msz. vöröses fekete-szürkék két csipkés, fekete 
harántvonallal; a hsz. rozsdasárgák, tövük szürke, 
szegélye rozsda-barna. A test felül szürke, hátul 
fekete, oldalain fehéres, nagy övfoltokkal. 22 mm. 
H. és 8—10. Mindenütt közönséges. H. sárga- vagy 
barnazöld fehér pontokkal és oldalsávokkal; tej oltó
*
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gallon Bábja földön levelek közt található. Közön­
séges mindenütt. (1. VIII. T. 2.)
К ac sa fa rk u le p k e . (M. Stellatarum L.)
A msz. egyszinűek olajzöld, széles rozsda­
barna szegélylyel; a hsz. rozsda - barnák. A test 
felül olajzöld. csúcsa fekete, ez előtt rozsda-barna, 
közepén széles, rozsda-barna övvel. 19 mm. 4. VII. 
Károlyváros. VIII. Fiume.
H orvát Z. (M. Croatica Esp.)
ß) A szárnyak üvegátlászóságuak csak itt-ott 
pikkelyesek. A szegély széles, vörös-barna, a 
hszárnyakon keskenyebb; a msz. középsejtjét 
egy hosszér metszi, a szárny töve sárgás olaj­
zöld, a többi pikkelynélküli (üvegszerű), kissé 
vörös-barnán befuttatva. A potroh olyan mint 
az előbbinél, de a fekete szin hiányzik. 18 mm. 
5—6. Mindenütt, de ritkább. H. halvány-zöld 
sárga hátsávokkal és kék szarvval lonicerán. 
C z in czu ra lak u  Z. (M. Bombyliformis 0.)
A msz. keskeny fekete-barna szegélylyel. ritkás 
zöld behintéssel; a hsz. egészen üvegátlátszóságuak. 
A test sárga-zöld, a potroh 3. és 4. gyűrűje fekete, 
a két legközelebbi narancs-szinű. 19 mm. H. ha­
sonlít az előbbikéhez, sikkantyún él. Nem ritka.
Zöld Z. (M. Fuciformis L.)
3. b) A csápok rövidebbek a mellsőszárny
felénél ................... , . . , ............................4
4. a) A nyelv széles, rövid és vastag, a potroh 
tompán végződik.
36. Nem. H a lá lfe jű lep k e  (Acherontia 0.) (1.
VII. T. 4.)
Msz. fekete-barnák, kék-szürke bevonulattal, 
2 keskeny, többé-kevésbbé látható rozsda-barna 
hosszsávval, egy fehér középfolttal, ez előtt egy 
csipkés sárgás harántsáv s egy ily színű a csúcs 
előtt. A hsz. okkersárgák, szegélyén egy széles ez 
előtt egy keskeny harántövvel. A tor fekete, rajta 
halálfejhez hasonló sárga rajzzal. A potroh felül 
fekete gyűrűkkel, ezek között oldalvást , okkersárga 
vagy sötétkék-szürke foltokkal. 50 mm. Éjjel röpkéd 
6. 10 és 11 közönséges. H. nagy, vastag, többnyire 
sárga-zöld kék, alul feketés harántcsíkokkal; a 11 
testgyűrűn görbült szarvacskával. Őszkor főleg bur­
gonyán, édes-keserű csucsoron és redőszirmon.
H alá lfe j űlepke (A. Atropos L.)
4. b) A nyelv igen hosszú, a pótról kihe­
gyezett ..................................................................5
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5. a) Valamennyi potrohgyűrű mindkét oldalán 
fekete, vörös vagy fehér foltokkal; a potroh felül 
világos, alapján egy fekete vonallal.
36. Nem S zender (Sphinx F.) 
к) A hsz. rózsapirosak, vörös barna sze­
gélyei, 3 fekete övvel. A msz. mellső széleiken 
és a szegélyen világos barnák; a többi sötét barna 
3 fekete, rövid hosszsávval s néhány harántövvel. 
A potroh gyűrűi fekete és rózsa-vörös harántsávokkal. 
42 mm. Mindenütt közönséges. 5 és 6. H. zöld, ibolya, 
alul fehéres harántsávokkal és szarvval; bodzán, 
fagyalom, labdarózsán, de szilfán, spireakon stb. él. 
Mindenütt gyakori. (1. V. T. 4.)
F agyai Sz. (S. Ligustri L.)
ß) A hsz. szürkék
A hsz. egyszinűek barna-szürkék. A msz. ham­
vas-szürkék sötétebb mezőkkel s a középen 3 kes­
keny, fekete hossz-folttal. Potroha szürke, a gyűrűk 
oldalán fekete-barna és fehér harántszalaggal. 38 
mm. 6. Fenyveserdőkben mindenütt, de Erdélyben 
és Fiume környékén ismeretlen. H. sötét-zöld vörös­
barna hát- és fehér oldalsávokkal, erdei fenyőn.
F enyő  Sz. (S. Pinastri L.)
A hsz. szürkék 3—4 sötét övvel; a msz. barnák, 
rozsda- és hamvas keverékkel, feketés mezőkkel és 
csipkés vonalakkal. Potroha minden gyűrűje oldal­
vást fehér, hus-vörös és fekete foltokkal. Mindenütt, 
Horvátországból hiányzik. H. zöldes-barna, oldalt 
sárga harántsávokkal a 11. gyűrűn hátrafelé hajolt 
szarvacskával. (1. VII, T. 3.)
F olyóka Sz. (S. Convolvuli L.)
5. b) A potrohgyűrűk közül csak néhány foltos, 
felül hiányzik a fekete vonal.
37. Nem. S zen d er (Deilephila 0.)
a) A potroh elül oldalvást fekete és fehér 
harántsávokkal vagy fehér foltokkal.
«) A msz. erei fehérek, ilyen fehér sáv a belső 
szegély felé a csúcson is látható, külömben 
olajbarnák. A hsz. rózsa-pirosak fekete tővel és 
fekete övvel a szegélyen. A test felül olajbarna, 
oldalvást fehér pontokkal s hát mellett fehér 
sávokkal. 37 mm. 5 és 9. H. zöld, sárga pontok­
kal, hátán rózsa-piros szalaggal s e mellett 
minden gyűrűn egy négyszögletű fekete, felül 
rózsaszínű, lent fehéren szegélyzett folttal; feje 
sötét-piros. Galéjon és szőlőn él. I—Vili. 
Ritkább.
Sávos Sz. (D. Livornica Esp.)
C s e r e y  : Lepl;ehatáróz<5. 4
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ao) Az erek nem fehérek. A msz. sötét haránt­
sávval, mely a szárny csúcsától a belső szegélyig 
terjed.
A msz. olajzöldek, a középmező agyag-sárga. 
Csápjai szürkés-zöldek és csak csúcsaikon fehérlők. 
35 mm. 5—6. H. zöldes-agyagsárga, nagy fehér­
sárga sötét szegélyű foltokkal oldalán. Tejollógaléjon. 
A bebábozás levelek és moh között történik. I—V.
Gál a j Sz. (D. Galii Rótt.)
A msz. szürke-sárgák, vörös árnyalattal, a söté- 
tebb helyek szürkén-zöldek, a mellső szegély alatt két 
szürke-zöld folt. Alul rózsa-piros sötétebb foltokkal 
a msz. közepén. A test felül olajzöld, a hát oldal­
vást fehér hossz-sávval. 30 mm. 5 - 6 és 9. H. fekete, 
oldalvást finom sárga pontokkal és foltokkal oldal­
vást, piros fejjel, lábakkal, szarvval és hátsávval. 
Kutya tejen él. A bebábozás földben történik Min­
denütt gyakori. (1. VII. T. 2.)
• Fű tej Sz. (D. Euphorbiae L.) 
ad) A potroh oldalvást foltok nélkül. 
ß) A hszárnyakon nincs piros szín. A msz. sötét­
zöld, világos-zöld, fehéres, hús-vörös szalagok­
kal és mezőkkel tarkázva. A hsz. ibolya-szürkék, 
fehéres, hajlott harántvonallal és széles zöld 
szegélylyel. A váll sötét-zöld, a test olaj-zöld 
szín nélkül. 44 mm. H. zöld, szarvacskája 
viasz-sárga, a mellső és hátsó gyűrű sárga, 
ritkán az egész test okker- vagy barna-sárga. 
Oleanderen, Télizöldön 1—Vili. Nem gyakori. 
(I. VI. T. 2.)
O leander Sz. (D. Nerii L.) 
ßß) A hsz. többé-kevésbbé vörösek. 
y) A msz. olajbarnák sötétebb és világosabb 
hosszsávokkal és harántvonalakkal, egy fehér 
ívalaku sáv a csúcstól a belső szegély tövéig 
húzódik. A hsz. rózsa-szinűek fekete erekkel és 
fekete övvel. 32 mm. 6 és 9. H. barna, ritkán 
zöld, a 4 és 5 gyűrűn a szemfoltok feketék, 
fehér magvuak; feje vörös-barna. 7 és 8. Szőlőn
I. II. III. Ritka.
Nagy S ző lő szen d er D. Celerio L.) 
yy) A msz. sárga-zöldek vörös rajzokkal.
A msz. sárga-olajzöldek, keskeny, rózsa-vörös 
mellső szegélylyel és széles ibolya-vörös szegélylyel 
s ilyen szinű harántsávval és előtte egy másik ilyen 
sávval. A test felül olajzöld, oldalvást piros, a háta 
vörös hosszsávokkal. A csápok töve felül piros, 
csúcsaik felé fehérek. 24 mm. 6. Mindenütt, de nem
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gyakori. H. barna világosabb oldalvonásokkal elül, 
oldalain nagy szemfoltokkal, a hátsók fehér félhol­
dakkal; szarvacskája igen rövid és széles; galéjon 
s kertekbenfukszián VII. vidék kivételével min­
denütt. (1. VII. T. 1.)
Közép Szol ősz. (D. Elpenor L.)
A msz. felül sárgás olajzöldek széles rózsavörös 
szegélyekkel; mellső szegélyeiken halavány feketék. 
A csápok felül egészen fehérek. 21 mm.5—6. H. szürke­
barna, ritkán zöld, sötétebb árnyalattal. A szarvacska 
a 11. gyűrűn hiányzik. I -VII. nem ritka.
Kis S zőlő  sz. (D. Porcellus L.)
III. család . Ü veg szárn y u lep k ék  (Sesiidae).
Apró lepkék üvegszerű szárnyakkal; a hátsó­
szárnyak mindig átlátszók, akasztó sertével. A test 
igen hosszú, végén szőrpamattal; a mellső lábak 
szárai kiszélesedettek, a hátsó lábak igen hosszúak 
és erősek hosszú tövisekkel. Nappal, különösen 
meleg déli időben röpködnek vagy virágokon ülnek. 
Érintéskor ugranak. Hernyóik fehérek vagy sárgás 
fehérek, növények belsejében élnek.
1. a) A csápok szőrpamat nélkül.
38. Nem. M á ln asz itk á r  (Bembecia Hüb.)
A msz. egészen barnák, vörös-sárgán behintve, 
közepén keskeny üveg sávval, melyet a harántág 
szakít meg. A test fekete, a nyakgallér és egy sáv a 
msz. tövében sárgák. A potroh gyűrűi sárga szegé- 
lyűek. 12 mm. H. a málnák gyökerében él.
M álna sz itk á r (B. Hylaeiformis Lesp.)
b) A csápok végeiken finom szőrpamattal. 2
2. a) A msz. üvegszerűek, csak a mellsőszegély 
pikkelyes.
39. Nem. F a sz itk á r  (Trochilium Scop.)
Valamenyi szárny üvegszerű, fekete-barna 
rojtokkal; a msz. szegélye rozsda-barna, a msz. 
közepén egy apró rozsda-barna holdalaku folttal. A 
fej sárga; a csápok felül feketék, alul rozsdaszinűek; 
a nyakgallér fekete-kék. Háta sárga két nagy sárga 
folttal. A potroh-sárga, az 1. és a 4. gyűrű fekete­
kék, a többi ilyen szegélylyel. 16 mm. Reggel nyár­
fákon ül. H. nyárfák felső gyökereiben gyakori 
mindenütt. (1. VIII. T. 6.)
M é h -a lak u  F. (T. Apiformis Cl.)
Az előbbihez hasonló, de sárga-vörös behintés- 
sel. Fej, hát és test fekete-kék vagy fekete-barna; a 
nyakgallér, két hátfolt, a potrohgyűrűk szegélyei 
sárgák; a csápok és lábak világos rozsda-sárgák. Igen 
ritka Budapest és Szeged.
4*
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F ek e te -fe jű  F. (T. Melanocephala Dalm.)
2. b) A msz. sötét pikkelyekkel . . . .  3
3. a) A msz. egészen behintve sötét pikkelyekkel.
40. Nem. G yász sz itk á r. (Sciapteron Stgr.)
A rojtok, valamint a msz. kávé-barnák, kék 
mellső szegélylyel s igen keskeny üvegszerű hossz­
sávval közepükön; a hsz. üvegszerűek. A csápok 
aczél-kékek. fej és test fekete-kékek. A galléron s a hát­
oldalán egy-egy pont, a mellén egy-egy pont s 
3 potroh-gyűrű sárgák. 12 mm. 6 8. H. nyárfa 
hajtásaiban él. I. II. III. IV. VII. VIII. Dunántúli 
vidék kivételével mindenütt.
Marh a lég y -a lak u  Gy. (S. Tabaniformis Rótt.)
3. b) A msz. csak szegélyei és a haránt-övek 
vannak behintve fekete pikkelyekkel.
41. Nem. S z itk á r  (Sesia Fab.) 
a) Az üvegszerű hosszmező egészen a sötét 
közép-övig tart.
«) A potroh vörös gyűrűkkel.
A tapogatók fehérek vagy egészen feketék; a 
csápok kék-feketék. A szárnyak szegélyei alul 
élénk vörös-sárgák. 10—12 mm. H. körte- 
és almafa kérgében él. Meglehetősen elterjedt. 
I—V.
Alm a Sz. (S. Myopiformis Bök.)
A tapogatók alul s az egész 4-ik potrohgyürű 
vörös. A rojtok fekete-barnák. 10 mm. 5. 6. H. 
fűzfák törzseiben. (1. VIII. T. 8.)
F ű zfa  Sz. (S. Formiciformis Esp.)
««) A potroh fehér vagy sárga gyűrűkkel.
A hátsó üvegmező tőfelé sárgás. A farpamat 
a cNnél sárga 10 mm. 6 -7 . Gyakori hazánk­
ban. H. tölgy- és bükkfában él. I—VI. és VILI. 
gyakori.
T ö lg y fa  Sz. (S. Asiliformis Rótt.) 
Az üvegmezőn hiányzik a sárga-szín. Sárgák 
a potroh szegélye, a tapogatók alul, a nyak, a 
váll-öv belső szegélye, a mell oldalai s a czom- 
bok mellső része. 10 mm. 8. Gyakori mindenütt. 
Mogyoró- és pöszméte bokrokon.
M ogyoró Sz. (S. Tipuliformis L.)
aa) Az üvegmező nem ér a közép-övig vagy 
hiányzik.
A külső üvegmező sáfránysárga szegélylyel. 
Valamenyi potrotfgyűrű citromsárga szegélylyel. 
A csápok rozsda-szinű árnyalattal. 7. 8. Mindenütt. 
H. bükkfában él. I. II. III. V. VII. VIII.
Fürkés z-al aku Sz. (S. Ichneumoniformis Fabr.)
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A potroh 2*ik gyűrűje alul fehér. Felül kék­
fekete, a hsz. haránt-ere egyformán pikkelyezett. 
12 mm. Elterjedt, de nem gyakori. I. II. III. IV. 
VI. VII.
L égy-alaku  Sz. (S. Annellata Z1I.)
A potroh-gyűrűi felül sárga szegélyűek, a 2. 4. 
és 6-ik külső-szélén fehér; a msz. szegély-öve felül 
arany-sárga. 6.—8. Mindenütt közönséges. H. kutya­
tej gyökerében él.
Ebtej fű Sz. (S. Empiformis Esp.)
IV. család. A b lak -le p  kék (Thyrididae.)
Apró lepkék sötét-szinű szárnyakkal, melyeken 
fehér, átlátszó foltok láthatók; a szárnyak szegélyei 
kimetszettek; a hsz. függő-sertékkel. Testük vastag 
és otromba.
42. Nem. B é rc se -le p k e  (Thyris 111.)
Valamenyi szárny sötét - barna, arany-barna 
foltokkal és fehér és barna rojtokkal. A msz. mellső­
szegélyükön négy sárga, a közepén két nagy, fehér 
átlátszó folttal; a hsz. ilyen övvel. 8 mm. 6. 7. Apró 
hernyója poloskaszagu, nyakpajzsa barna, fehér 
közép-vonallal; feje barna-fehér kereszttel. Iszalag- 
bérese összesodort levelein. Mindenütt gyakori.
Üveges B. (Th. Fenestrella Se.)
V. család . Z ig e n a -fé lék . (Igászkák, Zygaenidae.)
Apró nehézkes lepkék, melyek nappal verőfényes 
időben virágról-virágra otrombán repülnek. A msz. 
két, a hátsók három gerinczérrel; az utóbbiak akasztó- 
sertével.
1. a) A msz. sötétek, vörös vagy fehér foltok­
kal, a csápok végeik-felé bunkósan megvastagodvák.
43. Nem. Z igen a (Zygaena Fabr.)
1. A nyakgallér sötét; a msz. alul egyszínű 
vörös vagy fehér és sárga foltokkal.
a) A hsz. kék-feketék. Igen változó alak. A 
tőalak mszárnyain hat vörös folttal és széles 
elkülönült potroh-gyűrűvel. A csápok vége 
fehéres. Alfajai: C or on illae  Esp. I—V. VII. 
VIII. a foltok mszárnya 2 sárga és 4 fehér 
folttal. T rig o n e llae  Esp. alfajnál azonban 
csak 5 folt látható. (I—VIII. gyakori.) 15-17 
mm. 8. H. zöldes-sárga fekete foltsorokkal és 
sötét hátvonallal. Lóhere fajokon. VI. vidék 
kivételével mindenütt.
V áltozó  Z. (Z. Ephialtes L.) 
aa) A hsz. vörösek.
b) A msz. fekete-szürkék, kékes-zöldbe játszó.
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c) A hátsósz. egészen pirosak, csak a rojtok 
feketék. A mszárnyakon 3 nagy hosszfolttal; 
ezeket az erek választják el egymástól. 15 
mm. 7. 8. H. fehér-sárga két sor apró hát­
folttal. Kakukfűven és lóherén. Közönséges 
I—VIII.
K akukfű  Z. (Z. Pilosellae Esp.) 
cc) A hsz. nem egészen pirosak.
d) A rojtok világos-barnák. A hsz. széles 
fekete szegélylyel. 11 mm. 6. Elterjedt, de 
nem gyakori.'
V ilágos rój tu  Z. (Z. Punctum 0.) 
dd) A rojtok pirosak.
Hasonlít a kakukfűszitkárhoz, de kisebb, a közép­
folt nincs baltaszerűen kiszélesedve. A hsz. pirosak 
széles, fekete szegélylyel. 12 mm. 8. Itt-ott elszórtan. 
H. rezgefűven él.
R ezgefű  Z. (L. Brizae Esp.)
Az eló'bbihez ill. a Pillosella-hoz hasonló, azon­
ban a középfolt a harántágon túl nincs kiszélesedve. 
A hsz. pirosak, csúcsaik feketék. 6—7. Erdei 
réteken. H. sárga, fehér szőrzettel, a 3 sor folttal 
hátán. Lóherén I —VII. meglehetős gyakori. 1
S ik k an ty ú  Z. (Z. Scabiosae Schw.)
ЪЪ) A msz. fekete-kékek.
e) A hsz. széles fekete-kék szegélylyel.
/ )  A msz. szép fekete-kékek, 5 sötét karmin-vörös 
folttal, alul a szemek összefolynak. A hsz. 
karminpirosak. 13 mm. 8. H. sárgás, felül 
fekete foltsorokkal 6. 7. Hegyiréteken gyakori. 
A ngyélika  Z. (Z. Angelicae 0.). 
f f )  A msz. kék-feketék 5 karmazsin piros folttal, 
melyek többnyire egymással összefolynak. A 
csápok hosszúak, lassanként vastagodók s lassan­
ként kihegyesedők. Alfajokkal. 15 mm. 7. 8. H. 
világos sárga négy sor fekete ponttal. 6-ban ló­
here fajokon I. III. IV. V. VII,
L óhere Z. (z. Trifolii Esp.). 
Hozzá sokban hasonló, azonban a a vörös szin . 
kissé sötétebb, a foltok ritkán, akkor is csak páro­
sán, összefolyók. A csápok rövidebbek s vastagab­
bak, tompán végződök. 8. Gyakoribb az előbbinél.
Loncz Z. (Z. Lonicerae Esp.). 
её) A hsz. fekete szegélye keskeny vagy csak a 
szárnyak csúcsaira szorítkozik. 
g) Ä hsz- csúcsa feketén szegélyzett.
A msz. feketén zöldek vagy kékek, áttetszők, 5, 
karmazsin vörös folttal, de az alsó folt majdnem
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négyszögü, néha még egy 6-ik folt is van jelen. A 
test nem bozontosszőrű. 12 mm. 8. Gyakori réteken. 
A világos zöld hernyója világosabb hát- és oldal- 
sávokkal és fekete pontokkal. 5-ben lóherén él 
mézkerepen. Nem ritka.
M ézkerep Z. (Z. Meliloti Esp.).
Hasonlít az előbbihez, de az 5-ik folt kerek- 
idomú, az alsó középfolt pedig kisebb. A hsz. hal­
vány karmazsin-pirosak; a potroh széles vörös öv­
vel. 12 mm. Éjszakkeleti hegyes vidék kivételével 
mindenütt elszórva (I. II. JII. V. VI. VII.)
A rtic só k a  Z. (Z. Cynarae Esp.). 
gg) A hsz. szárnyak szegélye keskeny fekete.
A msz. fekete-kékek 6 karmazsin folttal, a kül­
sők kerekidomuak; alul vöröses. A hsz. karma­
zsin-pirosak, keskeny fekete szegélylyel. Több faj­
tában ismeretes (Cytisi Hb. Ochsenheimeri Z.) 15 
mm. 8. réteken. H. aranysárga, oldalvást és felül 
fekete foltokkal. 6-ban lóherén. Hazánk egész terü­
letén gyakori. (1. VIII. T. 3.)
B ajnócza Z. (Z. Filipendulae L.).
A msz. 3 karmazsin-folttal, a harantág mögötti 
veseidomu. A többiben az előbbihez hasonlít. 
Potroha néha elmosódott vörös övvel. 13 mm. 
Messzes hegyeken. Gyakori alfajai Bellis Hűbb. és 
Viciae H. H. sárgás, világosabb hát és apró fekete 
oldal foltokkal. 5. és 6. Koronillán. Mindenütt elterjedt.
C ziczkóró Z. (Z. Achilleae Esp.).
2. A nyakgallér fehéres vagy vöröslő; a msz. 
vörösek vagy sötétek, vörös, világosabb szegélylyel.
A msz. mennige pirosak, csúcsai, a belső sze­
gély befelé húzódó folttal, valamint egy folt a 
szárny közepe előtt és egy kisebb a mellső szegély 
alatt fekete-kékek. A hsz. karmazsin-pirosak, rövid 
fekete-kék rojtokkal; a potroh sötét mennige piros 
fekete farral. 12 mm. 7. H. szürke-kék világos hát- 
és oldalsávval és fehér foltokkal. I. Budapest, III. 
Pozsony, VI. Mehádia.
Vörös Z. (Z. Laeta Hüb.)
A msz. sötétkék- vagy zöldek, fénylők 6 söté 
karmin-piros folttal; egy közülük hosszúkás; a foltok 
széles, sárga szegélylyel. A hsz. sötét karmin- 
vörösök, szegélyük fekete-kék; a potroh egy vörös 
övvel (Alfaja Diniensis H. S. valamint Hedysary 
Hüb, Flaveola Esp. Berolinensis Stgr. és Amoena 
Stgr. is előjönnek nálunk. 14 m. közönséges. I—VIII. 
(1. VIII. T. 5.)
B altaczim  Z. (Z. Carniolica Scop.).
A msz. feketék, töve 4 nagy sárga-fehér sze­
gélyű folt mennige-vörösök. A hsz. mennige-pirosak, 
ilyenek a gallér, a potroh gyűrűn az öv is; a 
hsz. rojtjai feketék. 11 mm. 8. Nagyon ritka. (Eperjes).
G yász Z. (Z. Fausta L.). \
2. b) A msz. feketék vagy zöldek. A csápok 
csúcsaik felé nem vastagodók.
44. Nem. Ino. (Ino Leach), 
к) A csápok csúcsaik felé alig vastagok, tompa 
végűek. A msz. sárga- vagy kék-zöldek, fénylők, 
ilyenek a csápok és a háta is. A hsz. fekete­
szürkék. A potroh zöld vagy réz-zöld, sárga­
zöld farral. (Altaja H ey d en re ich ii Ld. kék 
mellső- és feketés hátsó szárnyakkal, nagyobb) 
12 mm. 8. Gyakori nálunk.
S óska J. (J. Statices L.)
/S) A csápok végeik felé kihegyezettek.
««) Felül a msz. halvány kékes-zöldek, gyöngén 
átlátszók; a hsz. világos szürkék. A csápok 
kékes-zöldek, a test kissé fényes sárga-zöld 11 
mm. 8. Bpest és I. II.
B udai J. (J. Budensis Spf.). 
ßß) Felül a msz. másszinűek. 
y) Felül sötétszinűek.
A msz. fekete-barnák; a hsz. egy harmaddal 
rövidebbek mint a mellsők. A test aranyzöld; a 
csápok hosszúak, a cf-nél fésűsök, a $-nél rövidebb 
fogakkal. 11. mindenütt. I. II. III. VI. VIII.
Szőlő J. (J. Ampelophaga Bayle).
A msz. sötét fekete-szürkék, sötét-kék pikkelyek­
kel; a test fekete. A hsz. egy negyeddel rövidebbek 
mint a mellsők. 10 mm. 6. Erdőkben. H. szürke, 
sárga hátsávokkal. Szétszórva, nem ritka.
Hanga J. (J. Prunni Schiff.) 
у у) Felül sárga-zöldek.
t)) A msz sárgazöldek, tövük kékes-zöld A hsz. 
fekete-szürkék. A hát, fej és a csápok kékes­
zöldek. A test zöldes-szürke-fekete. 10 mm. 
Bpest, Szeged, Eperjes, Pozsony, Kolozsvár, 
Bánát.
Z ö ldesszinű  J. (J. Chloros Hüb.). 
Az előbbihez hasonló, de a fara fényes arany­
zöld. 10 mm. Az előbbbi helyeken. 1. III. V. VI. VII.
V ékonycsápu  J. (J. Tenuicornis L.). 
cM) Msz. sárga-zöldek vagy kék-zöldek, ilye­
nek a fej és a csápok. A hsz. sötétszürkék, 
szélesek és hosszúak. A potroh felül rezes, 
fara arany-zöld, 12 mm. 6. Erdei réteken. H.
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szürke, sárga hátsávokkal és szemölcsökkel.
I - I V .  V .
G ubóv irágu  J. (J. Globulariae Hüb.).
VI. C sa lád .K u rtaszá rn y  u lepkék. (Syntomidae).
Apró lepkék hosszú, a hszárnyakat túlhaladó 
potrohhal és sötét, fehéresen tarkázott mszárnyakkal. 
A hsz. függő serte nélkül. A csápok közepük felé 
kissé megvastagodottak vagy fonalidomuak.
1. a) Valamennyi szárny fekete-kék.
45. Nem. K u rta sz á rn y u  lepke. (Syntomisrll.). 
i  A msz. tövükön apró, fehér átlátszó folttal,
kettő a közepén és három egy sorban álló a csúcs 
előtt; a hsz. 2—3 folttal. A csápok csúcsa fehéres; 
a potroh széles sárga övvel. 6. Tisztásokon. Fekete 
szőrös hernyója a lókörműfűven él.
I  S á rg aö v es K. (S. Phegea L.).
1. b) A msz. barnák, a hsz. sárgák.
46. Nem. N aklia. (Naclia B.).
A msz. sötét okkerbarnák 3 fehér, átlátszó folt­
tokkal a csúcson; néha egy 4-ik folt a belső sze-
• gélyen. A hsz. széles, barna szegélylyel. okker­
sárgák. 12 mm. Nyáron lombos erdőkben. Az egész 
területen gyakori.
Hár om föl tu N. (N. Ancilla L.). 
Az előbbihez hasonló, de a msz. két fehér 
folttal a szárny közepe előtt. 6. III. IV. V.
Mindkét nem hernyói zuzmókon élnek.
Öt föl tu N. (N. Punctata F.).
VII. C s a l á d .  S z ü r k e s z ö v ő k .  (Nycteolidae). 
Apró többnyire szürke szinű lepkék, sertenemű
csápokkal és hosszurojtú szárnyakkal, függő serté- 
vel. A falámok hosszúak. Éjjel röpkédnek.
1. a) A szárnyak hossznégyszögűek.
46. Nem. Sza r r o t h r i pa .  (Sarrothripa Gn.).
A msz. sötétszürkék, világosszürkék vagy zöldek, 
két csipkés harántsávval s néhány fekete folttal a 
szegély előtt. A hsz. barnaszürkék. 10 mm. H. apró, 
zöld 6-ban lombos fákon él. I. II. IV. V. VII.
H u l l á mo s  Sz. (S. Undulana Hüb.).
1. b) A msz. háromszögűek.
47. Nem. No la. (Nola Leach.). 
Gyakrabban előforduló fajai:
Msz. világos szürkék, közepe sötétebb, hajlott, 
fekete harántvonallal. 13 mm. 6. Tölgyerdőkben. 
Számos alfajban. II. III. IV. VIII.
Feke t esávu  N. (N. Togatulalis Hüb.), 
Msz. vörös-hamuszürkék, sötétebb harántsávok-
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kai; a hsz. halványszürkék. 10 mm. Kertekben, 
gyakoribb az előbbinél. H. almafán I—Y. VII. VIII.
Vörös -szürke N. (N. Cucullatella L.).
Msz. hamu szürkék. 10 mm. I. Bpest, II. Pécs, 
III. Pozsony, VIII. Portoré.
Hamu- s z ür ke  N. (N. Cicatricalis Tr.).
Msz. világos szürkék barnás középárnyalattal, 
2 fekete harántsávval. A hsz. sötétszürkék. 10 mm. 
nyár kezdetén tölgyfa erdőkben. I—V. VII. VIII.
■ Vi l á gos s zür ke  N. (N. Strigula Schiff.).
VIII. Család.  Zöl dszövők.  (Chloeophoridae).
Apró lepkék zöld mellső szárnyakkal, apró 
tapogatókkal és sertenemű csápokkal. A hszárnyakon 
a akasztó serte meg van.
1. a) A mellső szárnyak 12 mm-nél rövidebbek.
48. Nem. Ear i a sz  (Earias Hüb.).
A msz. fehér-zöldek két sötétebb harántsávval; 
a hsz. és a test fehérek. 10 mm. H. az ezüst nyárfa 
összesodort leveleiben. I. III. IV. Vili.
Sávos  E. (E. Vernana Hb.)
A msz. zöldek széles fehér szegélylyel; a hsz. 
és a test fehér. 10 mm. Elterjedtebb I. II. III. IV. V.
V1 ' Vlll‘ Sávnél kül i  E. (E. Chlorana L.).
1. b) A msz. 16 mm. hosszabbak.
49. Nem. Cső lnakszö vő. (Hylophila Hüb.).
Msz. zöldek világosabb, belül sötéten szegélyzett 
harántövekkel. A csápok pirosak. A d  piros sze­
gélylyel és rojtokkal és sárga hszárnyakkal. Háta és 
teste sárgászöld; a $ sárga rojttal és fehér hszár­
nyakkal és zöld potrohhal. 16 mm. Bükkfa erdők­
ben. H. sárga-zöld sárga hátvonalakkal. Bükkfán 
őszkor. Nem ritka.
Bükkfa Cs. (H. Prasinana L.).
Msz. zöldek két világosabb, egyenlőközüen 
futó harántsávval: a hsz. és a potroh fehérek. 19 
mm. Tölgyfa erdőkben. H. sárga-zöld, feje mögött 
emelkedéssel, a hát végén sárga hosszsávokkal. 
Tölgyfákon 5-ben. I—VI. Vili. (1. XII. ?. 3.)
Töl gyf a  Cs. (H. Bicolorana Fssl.).
IX. Család.  Zuzmószövők.  (Lithosidae). 
Kisebb szövőlepkék vékony szárnyakkal, a hsz. 
függő seriével, sokkal szélesebbek mint a mellsők. A 
csápok vékonyak, fonalidomuak; afalámok igen aprók. 
1. a) Msz. piros rajzzal.
50. Nem. Vörös sző vő (Calligenia Dup.). 
Msz. halvány szürke-sárga két sor barna folttal:
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a hsz. fehér-szürkék, folt nélkül. 12 mm. Nyáron. H. 
barnás, rozsdaszinű fejjel és fekete szőrökkel; fazuz­
mókon tavaszkor. I—VIII. ritkább.
Kis V. (C. Miniata Forst.).
1. Ъ) Msz. piros foltok nélkül....................... 2
2. a) A szárnyak gyéren pikkelyezettek, erősen 
kerekített csúcscsal és szegélylyel.
51. Nem. Törpeszövő.  (Nudaria Stph.)
Fajai közül említésre méltó s gyakran előforduló 
az Egér szőrű T. (N. Murina Hüb), mszárnyai hal­
vány szürke-sárgák, két sor barna ponttal; a hsz. 
fehér-szürkék, foltok nélkül. 12 mm.H. szürke, hátán 
két sor sárga folttal, 6-ban zuzmókban él. III. IV. 
VI. VII. VIII.
2. Ъ) A msz. sűrűén pikkelyesek, kissé görbült 
szegélylyel és gyakran szögletes csúcscsal. . .  3
3. a) A msz. 18 mm.-nél hosszabbak.
52. Nem. Aczélmoly (Keve. Gnophria Stph.)
A d* mszárnyak sárgás-szürkék, szegélyén ólom­
szürkék, tövű narancs-sárga, mellső szegélyén aczél- 
kék; a hsz. szalma-sárgák széles, ólom-szürke mellső 
szegélylyel. A 9 mszárnyai szalma-sárgák, a hátsók 
halványabbak egy-egy négyszögű ólomfolttal. A 
test szalma-sárga. 22 mm. ritkás lombos erdőkben 
nyáron. H. szürke-fekete, felül világosabb fekete 
foltokkal, sötétebb vonalakkal és piros szemölcsökkel. 
5—6 zuzmókon él. Gyakori mindenütt.
Négyszögű A. (G. Quadra L.)
Valamenyi szárny egyszinű fekete, ilyen a test 
is, gallérja meninge - piros; potroha hátsó része 
narancs-sárga. 14 mm. 4. lombos erdőkben. H. szürke­
zöld sötétebb vonalakkal, piros és fehér pontokkal. 
Őszkor fazuzmókon I—V. v. nem ritka.
Vörösnyaku A. (G. Rubricollis L.)
3. b) A msz. 16 mm.-nél rövidebbek . . .  4
4. a) A szárnyak széles háromszögűek 12 érrel; 
a hsz. 3. és 4. ága elkülönült.
53. Nem. Molyszövő (Setina Schok.)
Msz. tojás-sárgák, 3 ferdénálló pontsorral; a 
hsz. világosabbak fekete pontokkal a csúcs előtt. A 
test fekete-sárga gallérral, a hát végén, farán és 
vállán foltos. 14 mm. VII. Tisztásokon. Meglehetősen 
elterjedt. H. feketés sárga hát- és oldalfoltokkal 6-ig 
kő- és fazuzmókon. Meglehetős gyakori.
Sár ga  M. (S. Irrorella Cl.)
Msz. felül szürke-sárgák, alul füstös-szinűek, a 
mellső szegély és a szegély tojás-sárga mindkét 
oldalon; közepén egy fekete pont. A potroh sárga­
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szürke, a fej és far sárga. 15 mm. 6. Ritkás erdők­
ben. H. sötét-barna, fekete szőrzettel, fénylő fejjel 
6-ban. Fazuzmókon, egész területeken nem ritka.
El e fánt csont  M. (S. Mesomelia L.)
4. b) A msz. hosszúkásak 10—11 érrel; a hsz.
3. és 4. ága nyéléit.
54. Nem.  Zuzmó szövő (Lithosia Fisch.)
«) A hsz. szürkék.
A msz. hamu-szürkék belső szegélyen két fekete 
ponttal. A test is hamu-szürke. 13 mm. 8. H. fekete­
szürke. Zuzmókon. I. II. IV. VI. VII.
Ha mv a s  Z. (L. Muscerda Hufn.)
A msz. ólom-szürkék mellső szegélyük keskeny 
sárga. Teste szürke. 15 mm. VI. Erdőkben. H. feketés 
piros foltokkal. ,4. Fazuzmókon. I. II. III. IV. V. VII.
Ol oms z i nű  Z. (L. Griseola Hüb.)
A msz. halványszürke, sárga mellső szegély- 
lyel. A test szürke, feje és fara sárga. 15 mm. 8. 
Nagyág, Mehádia. Fiume. V. VI. VIII.
Ha l vá nys z ü r ke  Z. (L. Caniola Hüb.)
A msz. sárgák; a hátsók szürke-sárgák, széles 
szürke szegélylyel; a rojtok sárgák; a test szürke 
sárga fejjel és farral. 14 mm. Fenyves erdőkben, 
meglehetősen gyakori. H. barnás-sárga fekete sze­
gélyű hátsáyval és fekete pontokkal. I—VII. gyakori.
Ös s z e nyomot t  Z. (L. Deplana Esp.)
ß) A hsz. sárgák.
A msz. ólom-szürkék széles sárga szegélylyel, 
mely csúcsa felé keskenyedik; a hsz. tojás-sárga. 
Teste szürke, feje és fara sárga. 15 mm. lombos 
erdőkben. H. fazuzmókon. Nem ritka, aVI. kivételével.
Lombose r de j ű  Z. (L. Lurideola Zinck.)
Az előbbihez hasonló, de a sárga szegély 
mindenütt egyformán széles. Meglehetős gyakori.
Nyár f a  Z. (L. Complana L.)
A msz. tojás-sárgák. A test szürke-sárga. 14 
mm. alfajai gyakoriak. Földön elterülő zuzmókon 
él a feketés-sárga foltu hernyója.
F ö l d i  Z. (L. Unita Hüb.)
A msz. agyag - sárgák. A test sárga, fekete 
homlokkal. 12 mm. H. kékes-fekete. Meglehetősen el­
terjedt. A sárga homloku L. Pallifrons Z. I. II. III. IV.V.
Agyagsz i nű  Z. (L. Lutarella L.)
A szárnyak aranysárgák; ilyen a test is, a 
potroh szürke-sárga, fara sárga. 12 mm. Többé- 
kevésbbé elterjedt.
Ar a nys z í nű  Z. (L. Sororcula Hof.)
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X. család.  Szindí szek  (Arctiidae.)
Nagyobb szövőlepkék többnyire élénk színezetű 
és tarka szárnyakkal; a hsz. függő sertékkel. A 
hernyók szőrös szemörcsekkel — selyemszövetbe 
gubósodók.
1. a) Valamennyi szárny fehér, a msz. számos 
fekete és vörös ponttal.
55. Nem. Vér pont  (Deiopeia Stph.)
A fehérszárnyakon a fekete pontokon kívül vér- 
szinű foltok is vannak; a hsz. széles, fekete csúcs­
csal, keskeny szegélylyel és ezen egy sötétebb, 
szabálytalan folttal. A potroh fehér. 18 mm. H. 
szürke fehér hátsávval 5. és 6. Kórókon. Az egész 
területen. Tar ka  V. (D. Pulchella L.)
1. b) A szárnyak más s z ín ű e k ...................2
2. a) A msz. 11 érrel, sárgák fekete hossz vona­
lakkal vagy fehérek fekete pontsorokkal.
56. Nem.  Pázs i t s z i nd í sz  (Emydia B.)
Msz. okker- vagy halvány sárgák fekete, vastag 
sávokkal, melyek a $-nél a középen hiányzanak; 
hsz. sötét okker-sárgák széles, fekete szegélylyel és 
holdalaku folttal mellső szegély alatt, gyakran 
sötétebb behintéssel. 16 mm. 8. H. sötét-barna sárga 
hát, fehér oldal és barna, vörösszörű szemölcsekkel.
4. Pázsiton.
Sávos  P. (E. (Grammica) Striata L.)
Msz. fehérek négy fekete, ferdén álló pontsorok­
kal; hsz. sötét-szürkék. 15 mm. 5. H. barna, oldalain 
világosabb fekete hátsávokkal s világosabb hossz 
sávokkal 6 Pázsiton. III. IV. V. VI. VIII.
Fehé r  P. (E. Cribrum L.)
2. b) A msz. 12 é r r e l .................................3
3. a) A hát rásimuló, hosszú szőrökkel; a váll- 
fedők hosszúak és elállók .................................4
3. b) A hát borzasán és ritkásan szőrös . . 5
4. a) A hsz. pirosak.
57. Nem. Pi  perkőcz- szö vő. (Calimorpha Latr.)
Msz. zöldek vagy kék-feketék, 4 - 5 sárga folttal; 
a hsz. és a potroh karmazsin-vörös, hszárnyak fekete 
folttal a mellső szegélyen, széles, ferde övvel a 
csúcs előtt és egy hoszukás folttal a farszöglet előtt; 
a potroh felül fekete sávokkal, háta két sárga folttal 
oldalvást. VI—VII. Tisztásokon. Mindenütt szórvá­
nyosan. H. feketés-kék sárga hosszsávokkal. 4-ban
csalánon. F e h é r  föl tu P. (C. Dominula L.)
Msz. fekete-zöldek sárgás-fehér harántsávval a 
közepén, és két hasonlóval egy \j alkotva a szegély
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előtt; a belső szegély, egy kis sav a töven s két folt 
a mellső szegélyen sárgás-fehérek; a hsz. és a potroh 
czinober-vörösek; az előbbi két nagy fekete folttal 
és széles övvel a csúcs előtt, az utóbbi egy sor 
fekete ponttal. Háta fekete-zöld, sárga-fehér hossz- 
sávokkal. 6—7. Elég gyakori. H. barna-fekete sárga 
hátsávval, szemölcscsel és oldalvonalakkal. 6. 
csalánon. (Spanyolzászló). (1. XI. T. 2.)
Fehér övű  P. (C. Hera L.).
4. b) A hsz. sárgák.
58. Nem. Medvelepke.  (Pleretes Ld.).
Msz. sötét olajbarna, négy nagy, szögletes sárga 
folttal a mellső szegélyen s egy kisebbel a belső 
szöglet előtt; a hsz. narancssárgák nagy, hosszúkás, 
fekete foltokkal. Háta barna, vörös és sárga hossz- 
sávokkal, a potroh vörös fekete pontokkal. H. sötét­
barna, hosszú vörös-barna szőrökkel. Apró cserjéken, 
éjjel legel.
Cser j és  M. (P. Matronula L.).
5. a) A hát bozontos, szőrökkel.
59. Nem.  Bor zasmedve.  (Ocnogyna Ld.).
A szárnyak fürtös szürkék; a o' mellsőszár­
nyain két sor fekete, világos szegélyű, háromszögű 
foltokkal; a $ kisebb 3 sor ily folttal és fekete 
szegélypontokkal, o' 13 mm. 5 9 mm. VIII. Bpest, 
Eger, Pécs, Mármarosmegye.
Élősdi  B. (0. Parasita Hb.).
5. b) A hát gyér szőrzettel............................ 6
6. a) A test vékony és hosszú.
60. Nem. Ligetéke.  (Nemeophila Stph.).
«) A hsz. sárga-fehérek, széles barnás övvel a 
szegély előtt és ilyszinű középfolttal; valamennyi 
szárny rózsa-piros rojtokkal. A o' msz. rózsa-vörös 
belső szegélylyel és nagy folttal a harántágon; a 
piros szin néha feketés befuttatással; a $ rozsda­
sárga szárnyakkal, széles barna övvel a szegély 
előtt és ily szinű középfolttal. 20 mm. 6. és 8. 
Tisztásokon. H. fekete-barna vörös-sárga hátcsíkok­
kal és vörös szőrökkel; apró növényeken él. Nem 
ritka.
Vörösszegélyű L. (N. Russula L.).
ß) A hsz. vörösek vagy narancs-sárgák.
(<«) A msz. tojás-sárgák rozsdás erekkel és roj­
tokkal, ilyenek a csápok és a lábak; a fej elül 
rozsdás, felül sárgás; nyaka és háta tojás-sárgák; 
a potroh vöröses-sárga 3 sötétebb középsávvaí 
fent és oldalt. 18 mm. 6. Dabas vidékén.
A r a n y s á r g a  L. (N. Metelkana Led.).
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ßß) A msz. feketék fehér v. sárga sávokkal és 
foltokkal; a hsz. fekete övszerűen kiszélesedett 
tőmezővel; a potroh felül fekete. Alfaja Hospita 
Schiff, fehér hszárnyakkal. 18 mm. 6. Szétszórva 
hazánkban.
Útifű L. (N. Plantaginis L.).
6. b) A test rövid vagy otromba és vastag 7
7. a) A szárnyak egyszinűek vagy legalább a 
mellsők egyszinűek.
61. Nem. Tar kász .  (Spilosoma Stph.)
«) A msz. fahéj-barnak; a hátsók rózsaszínűek 
fekete pontokkal és szegélyövvel. A test eleje 
fahéjbarna, hátsó része rózsaszínű. Gyakori 
mindenütt.
Fahé j színű T. (S. Fuliginosa L.). 
««) A msz. másszinűek.
Hr ß) A msz. feketék.
y) A hsz. a farszögletben s a potroh vége sárga. 
14 mm. I—Y. VIII.
Feket e  T. (S. Luctifera Esp.). 
yy) Egészen fekete sötétebb foltokkal. 14 mm. 
II. Pécs, YI. Mehádia VIII. Fiume környéke.
F ü s t ö s  T. (S. Luctuosa Hb.). 
ßß) A szárnyak másszinűek. 
é) A szárnyak fehérek.
A test és a szárnyak fehérek, a msz. sok fekete 
ponttal, a hátsók 2 fekete ponttal és szegélylyel. 
A test közepén okker-sárga fekete pontokkal. 16 mm. 
Mindenütt nem ritka.
Fehé r pe t t yes  T. (S. Menthastri Esp.).
Az előbbihez hasonló, de a fekete pontok el- 
mosódottak. 18 mm. Nem ritka. I—V. VII. VIII.
Csalán T. (S. Urticae Esp.) 
cM) A msz. másszinűek.
A szárnyak és a & teste világos szürke, a $>-é 
fehér; a msz. fekete, finom pontokkal. 15 mm. 
I—VIII. Meglehetős gyakori.
Szür ke  T. (S. Mendica Cl.'.
A szárnyak okker-sárgák, a $-é sárga fehérek; 
a msz. fekete pontokkal, a hátsók fekete foltokkal. 
A potroh króm-sárga oldalvást fekete foltokkal. 15 
mm. H. sárga-barna világosabb hát- és oldalvona­
lakkal. Apró cserjéken tavasz- és őszkor. I—VIII. 
nem ritka.
Sárga T. (S. Lubricipeda Esp.).
7. b) A mellső és hátsósz. különböző színűek.
62. Nem. Medveszövő.  (Arctia Schrk). 
a) A msz alapszíne barna.
*
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Háta és msz. vörös-barnák, ez utóbbiak fehér 
övékkel: a hátsók és a potroh czinóber-vörösek, az 
elsők nagy, kerek, az utóbbi harántul fekvő fekete­
kék foltokkal. 25—30 mm. 8. H. fekete, hosszú, elül 
rozsdaszinű, hátul fekete-barna szőrökkel. Csalánon, 
bojtorjánon stb. 4-ban. Közönséges mindenütt. (1. 
X. T. 6.)
Ba r na  M. (A. Caja L.).
Msz. olajbarnák néhány sárga folttal; a hátsók 
narancs-sárgák széles, fekete csúcscsal és belső sze- 
gélylyel, 3 folttal. A potroh fekete, sárga szegélyű 
gyűrűkkel. 16 mm. H. fekete hosszú rozsda-sárga 
szőrökkel. Meglehetősen elterjedt.
01 aj bar na M. (A. Aulica L.).
Msz. füstösbarnák két széles vöröses fehér 
övvel. Teste fekete-barna. A cf hsz. vörös-fehérek 
két baruás folttal és rojtokkal; a $ rózsaszínű két 
bársony-barna folttal. 15 mm. I. Budapest, II. Nagy­
várad. III. Pozsony.
. Cs i pké s övű  M. (A. Casta Esp.). 
««) A msz. másszinűek.
,d) A msz. feketék.
Háta és msz. feketék, ez utóbbiak nagy fekete 
foltokkal a hát oldalvást szintén fehér folttal; a 
hsz. narancssárgák, fekete rajzzal. A potroh bíbor­
vörös, elül sárgás, felül fekete pontokkal. 28 mm. 
6 - 7 .  Gyakori. H. barna, fekete szőrökkel, piros 
fejjel. Csilaghúron s más apró növényeken. Egész 
országban gyakori.
F eke t e  M. (A. Villica L.).
A test eleje és a msz feketék, ez utóbbiak széles 
fehér, rozsda-szegélyű harántövekkel. Gallérja piros; 
a potroh és a hsz. karmazsin vörösek; ez utóbbiak 
fekete rajzai és ilyen rojtokkal. A potroh felül, 
oldalvást és farán fekete. 23 mm. H. fekete, felül 
fekete, oldalvást rozsdaszinű szőrökkel. Apró növé­
nyeken 5-ben. I. II. III. V. YI. YII.
F e h é r ö v ű  M. (A. Hebe L.). 
ßß) A msz. sárgák vagy vörös szürke-barnák.
A msz. tisztán sárgák, számos barna folttal; a 
hsz. bibor-vörösek fekete foltokkal és sárga rojtok­
kal. A test sárga. 8. Gyakrabban előfordul. H. fekete 
piros, oldalvást sárga szőrökkel. Erica fajokon. 
I-V I. és VIII.
B i b o r s z i n ű  M. (A. Purpurata L.).
A msz. vörös-hamu-barnák, szögletes fekete 
foltokkal; a hsz. karma zsin-pirosak barnás rojtok­
kal, fekete szegély- és középfoltokkal. A c? potroha
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barna, a 9-é fekete 15. mm. 8. H. fekete felül 
fekete szőrökkel és világos sávval, oldalvást szőrei 
sárgásak. 4-ben apró növényeken. I. II. III. Y. VI. VII.
F ekete fo ltú  M. (A. Maculosa Gern.)
XI. család. G yökérron tók  (Hepialidae.)
Keskeny, hosszú szárnyakkal ellátott lepkék, 
melyek belső szöglete laposan kerekített. Testük 
nyúlánk és hosszú, a hátsó szárnyakon messze túl­
terjedő. A csápok legfőlebb oly hosszúak, mint a 
lest háta. Szürkületkor röpködnek. H. gyökereken 
vagy azokban élnek. A bábok a hátsógyűrűkön 
horogkoszorúval vannak ellátva.
63. Nem. G yökérron tó  (Hepialus F.)
«) A szárnyak lándzsaidomúak, éles csúcscsal, 
fehérek (d") vagy szalma-sárgák (9) halvány­
vörös harántsávokkal. A csápok alig hosszab­
bak a fejnél. 6—7. Erdők szélén. H. sárgás 
fényes barna fejjel. Komló gyökerein. Nem ritka. 
(1. IX. T. 1.)
K om ló Gy. (H. Humuli L.) 
aa) A szárnyak csúcsa kerekített.
ß) A mszárnyakon két parallel foltsávval. А в' 
msz. barnák, sárga behintéssel, a 9-é sárga­
barnák; a hsz. feketés-szürkék. 8. Nem ritka. 
H. szürke-sárga fejjel, melyen fekete foltok 
vannak. Erican 7-ban.
H anga Gy. (H. Hecta L.) 
ßß) Egy vagy két, a belső szegély-felé összehajló, 
világos sávval.
y) A mszárnyakon két, a belső szegély felé össze­
hajló sávval; ezek keskenyek és fehérek. А d* 
mszárnyai rozsda-sárgák, a 9-é vörös-szürkék. 
A hsz. sötét füstös barnák, világosabb rojtok­
kal. 16 mm. 8. H. szennyes fehér narancs- 
sárga fejjel. Sóskán I—V. VII. VIII. nem ritka.
S ó sk a  Gy. (H. Sylvinus L.) 
yy) A mszárnyakon csak egy sávval; a rajz kuszáit.
A msz. rozsda-barnák egy sor világos szürke, 
sötét és sárga szegélyű foltokkal; a hsz. szürkék. 
22 mm. H. fehér-barna fejjel. Saspáfrány gyökerén 
él. III. IV. V. VI. nem ritka.
S a sp á frá n y  G у. (H. Velleda Hüb.)
A msz. sötét füstös szürkék világosabb 
vagy sötétebb szegélyű foltokkal; ezek között fehér, 
fénylő pontok; a hsz. fekete - szürkék. 17 mm. 8. 
Havasainkon III. IV. VI.
F ékét és Gy. (H. Carna Esp.)
A msz. vöröslők vagy szürke-barnák, fehér 
C s e r e y :  I.epkehatáro/.<5. Ъ ^
—
—
harántsávokkal; a hsz. sötét-szürkék. 13 mm. 6. 
Erdei réteken szétszórva mindenütt.
Kis Gy (H Lupulinus L.)
XII. család . F a ro n tó -lep k ék  (Cossidae.)
Nagyobb vagy kisebb lepkék — testük nagy, 
túlmegy a hszárnyakon. A csápok a háton túl nem 
terjednek Szürkületkor röpködnek. H. két évig élnek 
s rendesen a fák vagy kórók törzsében tartózkodnak. 
A bábok a test gyűrűjén horogkoszorúval vannak 
ellátva.
1. a) A msz. 20 mm.-nél rövidebbek. keskenyek 2
1. b) A msz. 30 mm.-nél hosszabbak, szélesek 3
2. a) A szárnyak egyszinűek.
64. Nem. N ád-lepke (Phragmatoecia New.)
A msz. világos sárga-barnák, feketés behintés- 
sel; a hátsók fehérek. A potroh igen hoszzu. 18 mm. 
6—7. H. a nád belsejében él. I. Budapest, Dabas; 
YI. Baja, Zombor VII. Eszék.
B arn ás N. (P. Castaneae Hb.)
2. b) A msz. nagy világos foltokkal.
65. Nem. F o lto s  g y ö k érro n tó  (Endagria B.)
A msz. hamu-szürke hosszúkás, szabálytalanul 
szögletes foltokkal; a rojtok világosak, sötéten 
tarkázvák; a hszárnyak egyszínűén sötétbarnák. 
10 mm. Szétszórva mindenütt
H am u-szü rke  F. (E. Ulula Bkh.)
3 a) A msz. sötét-szürkék, fekete rajzokkal.
66. Nem. F arágó  (Cossus L.)
Felül sötét barna-szürke, a szegélyen fekete, 
harántálló hullámsávokkal, ezek a hszárnyakon 
homályosak; a msz. azonkivül szürke-fehér rajz­
folttal. A test fehér-fekete; a gallér sárgás. 38 mm. 
6. fűz- és nyárfatörzsökön. H. alul hússzinű vagy 
sárgás-vörös, felül sötét-barna színű. Fűzfa, nyárfa, 
nyírfa, almafa, sőt fenyő felső gyökereiben. Gyakori 
mindenütt.
F űzfa F. (Cossus Ligniperda L.)
Az előbbihez hasonlít, de kisebb, a msz. sötéteb- 
bek. hegyesebbek, a gallér is sötétebb, 35 mm. Nálunk 
csak Fiume vidékén találták.
N yárfa  F. (C. Terebra Fisch.)
3. b) A szárnyak fehérek, a mellsők számos 
aczélkék folttal.
67. Nem. T ö rzsro n tó  (Zeuzera Latr.)
Felül fehér, áttetsző számos kerek, aczél-kék 
folttal. Háta gyapjas 6 vastag folttal. A d  csápja 
alul erősen fésűs. 28 mm. 6—7. Kertekben. H.
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sárgás, fekete fejjel és szemölcsökkel. Lombosfák 
törzseiben. Nem ritka 1—VIII. (1. a IX. T. 3.)
.K ékponté T. (Z. Pyrina L.)
XIII. család. A szkalepkék  (Cochliopodae.)
Apró lepkék széles vörös-fekete barna szárnyak­
kal. Éjjel röpködnek. H. ászkaalakuak, őszkor 
lombcsfák leveleinek fonákján, tonnaalaku, perga- 
mentszerű szövetbe bábozzák be magukat.
68. Nem. H eterogenea (Heterogonea Knoch.)
Felül rozsda - sárga; a msz. két sötét-barna 
harántsávval; a hátsók feketések. 10 mm. 6. Lombos 
erdőkben. H. élénk zöld világosabb hát- és oldal­
sávval s 3 sor fénylő szemölcscsel a hátán. Közön­
séges. I—VIII.
R o z sd a -b a rn a  H. (H. Limacodes Hufn.)
A szárnyak sötét-barnák, egyszinűek, a cT-nél 
feketések, a J-nél vöröslők. A hsz. feketések, világo­
sabb rojtokkal. Ritkább. III. IV. V. VII.
B arna H. (H. Asella Schiff.)
XIV. család . M olyszövők (Heterogynidae.)
Hazánkban ezen család nem fordul elő, a teljes­
ség okáért van felhozva.
XV. család. S zellem kék . (Psychidae.)
Apró lepkék; a hímek széles, kerekített, át­
látszó és egyszínű szárnyakkal; nappal röpkédnek. 
A petérek szárnyatlanok, kukaczalakuak, a her­
nyóktól szövött s növénydarabkákból alkotott zsák­
ban (tokban) tartózkodnak. A hernyók ezen tokban 
élnek és azt mintegy batyu gyanánt viselik testükön.
1. a) A belső szegélyér a szegélyfelé villás el- 
ágozásu.
69. Nem. Szellem  ke. (Psyche Schrk.)
«) A szárnyak hosszú rojtuak, a mellsők 10, 
a hátsók 5 érrel. A szárnyak fényesek, átlát­
szók, barna rojtokkal. 19 mm. H. felül fekete­
szürke, alul világosabb pázsiton él. I—V.
F ényes sz á rn y ú  Sz. (P. Muscella 0.) 
«к) A szárnyak rövid rojtokkal, a mellsők 11—12, 
a hátsók 7—8. érrel,
ß) A szárnyak sűrűén pikkelyesek, feketék, ilyen 
a lest is. A rojtok csúcsaikon fehérek, o' 13 
mm. Legjobban van elterjedve, mindenütt 
gyakori.
E g y sz ín ű  Sz. (P. Unicolor Hufn.) 
ßß) A szárnyak pikkelyei ritkábban állanak.
A szárnyak szürkék.
*Világos-szürkék, ide tartoznak ritkán előfordul 
apró lepkék:
5*
1. P. E ckste in i Ld. msz. szélesek 11 érrel.
2. H ir s u te l la  Hb. msz. háromszögűek 12 érrel. 
**Barna - szürkék. 3. P. V ic ie lla  Schiff, msz.
kerekítettek 11 érrel.
***Fekete-szürkék. 4. P. Gr as l in e lla  B. msz. 12 
érrel.
5. P. O p a c e lla  H. S. msz. 11 érrel.
1. b) A belső szegélyér nem villás . . .  2
2. a) A msz. áttetszők pamatszerű pikkelyekkel. 
A $ szárnyatlanok.
70. Nem. Ep ichnop t er yx Hn. 
Hazánkban gyakrabban előforduló faja: Az E. 
P u l la  Esp. A d* egészen fekete, a szárnyak szőr­
nemű pikkelyekkel. A cf 5 mm.
2. b) A msz. sűrűén pikkelyezettek. A petések 
szárnyaltak.
71. Nem. Fum ea Hn.
Fajai közül leggyakrabban előforduló a F. 
N itid e lla  Hofm.
XYI. család . L assu szö v ő k  (Liparidae.) 
Kisebb vagy középnagyságú szövőlepkék barna 
vagy szürkés szárnyakkal. A petérek vastag, otromba 
testtel, a hímek erősen fésűs csápokkal. H. ecset- 
szerűen álló szőrökkel.
1. a) Valamennyi szárny tiszta fehér, legfőlebb
a mszárnyakon néhány fekete f o l t ...................2
1. b) A szárnyak szürkék, barnák vagy fehérek
fekete fo lto k k a l ....................................................4
2. a) A test fehér ........................................... 3
2. b) A test farán aranysárga vagy aranybarna 
szőrökkel; a mszárnyak néhány fekete ponttal.
72. Nem. A ran y fa ru  szövő. (Porthesia Stph.)
A test eleje és a szárnyak fehérek, néhány fekete 
ponttal. A ct' potroha aranybarna, vékony, a $-é 
igen vastag, aranysárga. 18 mm. 6. 7. H sötét-szürke 
rozsda-barna hátvonalakkal s rövid fehér sávokkal. 
Gyümölcsfákon és tölgyfán. Mindenütt közönséges.
B a rn a sz ő rű  A. (P. Crysorrhoea L.)
Az előbbihez hasonló, azonban a mszárnyakon 
hiányzanak a fekete pontok. H. barna-szürke vörös 
hát- és oldalsávokkal; lombosfákon, közönséges.
A ra n y sá rg a  A. (P. Similis Fssl.)
3. a) Valamennyi szárny fehér.
73. Nem. F ény lőszövő . (Leucoma Stph.)
Az egész lepke fehér, lábai és a csápok fogai 
feketék. 22 mm. 6 8. H. fekete, alul sárga. Nyár­
fán és fűzfán. Mindenütt gyakori.
F ű z f a  F. (L. Salicis L.)
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3. b) Csak a harántág fekete.
74. Nem. Y-szövő (Laria Hb.)
A harántág V-alaku. A csáp fogai sárgásak. 
20 mm. 4. H. fekete, alul sárga, vörös-sárga és 
fehéres szőrpamatokkal. Hársfa-bokrokon. I - V.
F ek e te  Y-szövő. (L. Nigrum MII.)
3. c) A szárnyak egyszinűek, fekete-szürkék.
75. Nem. G yászszövő (Penthophora Stph.)
A szárnyak áttetszők, fekete-szürkék; a d  sz. vilá­
gos rojtosak, aprók és keskenyek. A test szürke; a 
$-é vastag és hosszú, farán sárga szőrökkel. A d  
12, a 9 9 mm. Hazánkban elterjedt. I—VII. vid.
S zom orú  Gy. (P. Morio L.)
4. a) A msz. világosabb v. sötétebb rozsda­
barnák fehér foltokkal.
76. Nem. K efeszövő (Orgyia 0.)
«) A o' mszárnyai sötét vörös-barnák, töve és 
a mellső szegély feketés, világosabb szegélyű 
foltokkal, fehér foltokkal; a hsz. világosabb 
foltokkal, ezek fekete-szürkék, 15 mm. A 9 
szárnyak nélkül. 7. Ritkás erdőkben. 7. H. 
fekete-sárga sávokkal és fekete szőrpamatok­
kal. Szétszórva. I—V. és VII.
S zö g le te s  fo ltu  K. (0. Gonostigma Fisch.) 
ß) A cf mszárnyai rozsda-barnák.
Közepén világosabb két sötétebb harántsávval, 
a belső szöglet előtt egy fehér ponttal; a hsz. rozsda 
sárgák. A 9 szárnyatlan. 13 mm. 7. H. sötét szürke, 
piros és fehér sávokkal, elül és hátul fekete, külön­
ben sárga-barna szőrökkel. Mindenütt gyakori.
R o z sd ab a rn a  K. (0. Antiqua L.)
A szegély felé világosabb; a hsz. barnásak; a 9 
szárnyatlan, alfaja In te rm e d ia  Friv. sötétebb. 11 
mm. H. narancssárga. I. VI.
H anga K. (0. Ericae Germ.)
4. b) A msz. szürkék vagy fehérebbek, foltosak
vagy ö v e s e k ........................................................ 5
5. a) A msz. fehérek, erős, csipkés övékkel; a 
potroh oldalvást piros.
77. Nem. A p ác za lep k e  (Psilura Stph.)
A hsz. szürke-fehérek fekete rajzokkal. Háta 
fehér, fekete foltokkal, potroh vége piros. A fekete 
színű Eremita 0. név alatt fordul elő. d  =  20 mm. 
a 9 24 mm. 7. H. sötét-világos, lehet kék és piros 
szemölcsökkel; főleg fenyvesekben. Szétszórva egész 
hazánkban.
A p ácza lep k e  (P. Monacha L.)
5. b) A msz. szürke vagy sötét fehérek . . 6
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6. a) A hsz. sötét foltu rajzokkal. A 6. és 7. ér 
elkülönült.
78. Nem. T ap ló szö v ő  (Ocneria H. S.)
«) A potroh vége sűrű gyapjúszövettel. A d  
szürke-barna, a $ nagyobb és fehéres. A fej 
és tor egyszinű, a potroh vége nem vörös. 
A msz. feketés harántsávokkal, a hátsók barna­
szürke sávokkal. A rojtok sötét foltokkal. А d  
22 mm. a 9 30 mm. Nyáron. H. szürke-fehér 
vonalakkal, elül kék, hátul piros szőrű szemöl­
csökkel. Közönséges. (1. а X. T. 2.)
Nagy T. (0. Dispar L.)
ß) A potroh végén nincs sűrű szőrpamat; 
kisebbek. A msz. barna-hamuszürkék, átlátszó 
eltörült sávval; a hsz. világos szürkék; a roj­
tok sötétebb foltokkal. 12 mm. 6—7. H. szürke, 
világosabb hátsávokkal ésfeketés, hátul a háton 
piros, kerek szemölcsökkel. Tölgyfákon. I. B- 
pest, III. Pozsony, IY. Eperjes.
Kis T. (0. Detrita Esp.)
y) Vöröses hamuszürke, a msz. elmosódott ha­
ránt- és világosabb, sötéten szegéiyzett közép­
folttal. A rojtok sötét foltok nélkül. 16. mm.
7. Az előbbinél gyakoribb. I. II. III. Y. VIII.
V ö rö s-szü rk e  T. (0. Rubea Fisch.)
6. b) A hsz. rojtjai nem foltosak . . . .  7
7. a) A msz. egyszinűek vagy szegélyeiken pon­
tokkal. Á hsz. 6. és 7. ere nyéléit.
79. Nem. N ádszövő  (Laelia Stph.)
A d  msz. vörös hamuszürke, sötétebb szegély­
folttal; a hsz. fehér-szürkék. A 9 msz. szürke-fehé­
rek, pontok nélkül; a hsz. fehérek. 19 mm. 8. H. 
sötét sávokkal és sárga szőrpamatokkal. I Budapest, 
Dabas, II. Fehérmegyében Velenczén, VIII. Mehádia. 
Nádasokban.
N ád sz ö v ő le p k e  (L. Coenosa Hb.)
7. b) A msz. középükön sötét harántvonalakkal 
és egy függő sejttel.
80. Nem. G yapjas lá b ú szö v ő  (Dasychira Stph.)
«) A hsz. sötétebb folttal a far szögletén. A d  
mszárnyai sötét-szürkék, a hátsók szennyes 
szürke; a d -mszárnyai fehér-szürkék 2 barnás 
harántsávval; a hátsók fehéresek, d  18, 9 
22 mm. 5. 6. H. zöldessárga fekete bevágá­
sokkal, sárga kefékkel és vörös szőrpamatok-
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kai a far előtt, lombos fákon. Hazánkban szét­
szórva. I—VI.
Lom bos G. (D. Pudibunda L.) 
kk) A hsz. farszöglete nem foltos. 
ß) A hsz. világos szürkék, sötétebb középhold­
dal; a msz. vöröses-szürkék, két fekete ívsáv­
val a mellső szegélyen; a rojtok egyszinűek. A 
potroh felül fekete szőrpikkelyekkel. 15—20 
mm. Nyáron. H. szürke- fehér, oldalvást szőr- 
pamatokkal. Lombosfák cserjéin. Közönséges 
mindenütt.
S zürke Gy. (D. Fascelina L.) 
ßß) A hsz. feketék; a msz. fehér ívsávval a sze­
gély előtt s belül fekete holdfolttal. 15 mm. 
Tavaszkor. H. feketés világos szürke kefékkel. 
Dudvákon. Szétszórva II. III. IV.
H oldfoltu  Gy. (D. Selenitica Esp.)
XVII. család . P ohók-félék . (Bombycidae). 
Nagyobb vagy kisebb lepkék; a cf teste szőrös, 
a cf-é igen vastag; szárnyaik tetőmódra akként 
illesztvék össze, hogy ahátsók széle kilátszik a mellsők 
alól, úgy, hogy e helyzetben hasonlítanak a kohók­
hoz; a mellsők kisebbek a hátsóknál; a potroh 
ezeken túlterjedő. Csápjaik fogazottak; a c?-nél a 
fogak hosszabbak. Szürkületkor röpkédnek. H.-nak 
rövid, bundanemü szőrözetök van, könnyű szövetbe 
vagy pergamentszerű tokba bábozzák be magokat.
1. a) A szárnyak hullámosak vagy fogazottak, 
a tapogatók hosszabbak a fejnél.
81. Nem. Pohók. (Lasiocampa Labr.)
«) A szárnyszegélyek hullámosak.
A d1 mszárnyai sötét — a $>-é világosabb okker­
sárgák; az előbbiek sötétbarna rajzokkal, barna 
harántsávokkal és 2 ezüst színű, sötét szegélyű folt­
tal. cf 26, a 9 30 mm. 7-ban. H. barna, felül szőr- 
pamatokkal, oldalvást sárga rajzokkal; tavaszkor 
pázsitokon él. I. Dabas. Nagyvárad. II. III. IV. VIII.
E g y sza rv ú  P. (L. Potatoria L.)
A szárnyak színe változó; világosabb vagy 
sötétebb vörös-barna vagy szürke, vörös-vagy sötét­
barna középövvel, közepén egy fehér folt. 30 mm. 
7. Egyes esztendőkben igen gyakori, fenyves erdők­
ben. H. fehér-szürke sötét oldal- és hátsávokkal, 
felül a 2-ik és 3-ik gyűrűn kék harántsávval. Feny­
veseken gyakran igen káros. I. II. III. IV. VI.
F ényű  P. (L. Pini L.) 
««) A szárny szegélyei fogazottak. 
ß) Az egész lepke hét vörös narancs-sárga; a
msz. fehér középfolttal, előtte s utána barna 
harántvonalal. A cf 23, a 9 29 шш. H. kékes­
szürke sárga foltokkal és hosszvonalakkal, 
a 3-ik gyürűbevágás vörös-sárga; felül a faion 
szőrös csappal. Tavaszkor különböző csontir- 
gyümölcsöken. Mindenütt, nem ritka.
S zilva  P. (L. Pruni L.) 
ßß) A lepke barnás vagy szürkés. 
y) A lepke szürke.
Sötét vörös-szürke, a szárnyak fehér-szürke be- 
hintéssel, szegélye felé ibolya-szürke. 20 mm. 5. 6. 
Itt-ott elszórva. H. rozsdás fehérpontu gyűrűkkel és 
a 3. és 4. gyűrűn sárga harántfolttal. 8. Fűzfákon.
L IL IIL Fűzi P. (L. Ilicifolia Ц.)
A msz. sötét-szürkék világos-szürke behintéssel, 
a közepén fehér holdalaku folttal és 2 feketés, fehér 
szegélyű harántsávval; hsz. barnás-szürkék. A rojtok 
a fogak között fehérek. 19 mm. 7. Egyetlen egy 
példány ismeretes Lopusna-völgyből.
Hold föl tu  P. (L. Lunigera Esp.) 
yy) A lepke barna.
A lepke réz-barna; a szárnyak ibolya ham- 
vazattal fekete ponttal a msz. középsejtjében; a 
hsz. 2 sötét harántsávval. A cf 28, a 9 36 mm. 6. 
Sötét alfaja A 1 n i f о 1 i a 0. H. rövidszörű, szürke 
szőrös csapokkal és hosszú szőrű húsos kerélyokkal 
oldalvást; felül a 3. és 4. gyűrűn egy-egy kék haránt­
sáv. Tavaszkor gyümölcs- és égeríákon, közönséges. 
(1. а. X. T. 5.)
É ger fa P. (L. Quercifolia L.)
A lepke vörös-sárga-barna, a szárnyak gyakran 
fekete behintéssel; a msz. erősen hullámosak, a 
hátsók fogazottak. 30 mm. 6. 7. H. hasonlít az 
előbbihez a 3. és 4. gyűrű harántfoltja barna. Nyár­
fán. I Y. N y á rfá i P. (L. Populifolia Esp.)
A lepke sárga-barna; a msz. széles, szürke behin­
téssel; rajza elmosódott; a hsz. sötét harántsávval. 
19 mm. 5—6. H. szürke-barna sávokkal, alul rozsda­
barna, felül két narancs-sárga folttal és csapokkal a 
fartájékon. I—V. VII.
R ezg ő n y á rfá i P. (L. Tremulifolia Hb.)
1. b) A szárnyak épszegélyűek vagy gyöngén 
hullámosak. A tapogatók rövidebbek a fejnél . 2
2. a) A hsz. 5. ere a 6. értől nem messze ered; 
a msz. egyszínű rojtokkal és sárga vagy fekete 
középfolttal.
82. Nem. R étipohók  (Crateronyx Dup.)
A szárnyak okker-sár_ák; a mellsők fekete 
középponttal; a potroh fekete, a tor és far sárga, 
20 mm. 9. H. barna vörös-sárga szőrzettel, felül 
narancs-sárga, oldalvást fekete foltokkal. Szórvá­
nyosan mindenütt.
M anis R. (C. Taraxaci Esp.)
A sz. sötét-barnák sárga rajzokkal. 24 mm. 9, 
Száraz réteken. H. sötét - szürke barna-szőrzettei 
2 sor hosszsávval. Holgyomálon. I—VI. VIII.
H olgyom ál R. (C. Dumi L.)
2. b) A hsz. 5 ere a 4-ikhez közel ered; a msz. 
fehér folttal (vagy e nélkül) a középsejtben egyszínű 
vagy tarka rojtokkal. A tapogatók rövidebbek a fejnél,
83. Nem. Szövő (Rombyx R.)
«) A szárnyak fehérek 2 sötétebb harántsávval, 
felül félholdalaku folttal. H. fehér, ritkán tar- 
kázott. Chinából származott, tenyésztjük; gubója 
fehér vagy sárgás.
Selyem  Sz. S elyem lepke (B. Mori L.) 
aa) A szárnyak más szinűek. 
p) A msz. a középsejtben, fehér folt nélkül 
y) A rojtok nem foltosak; a c? rozsda-barna; 
a 2 barna-szürke. A msz. két egyenes fehér 
harántsávval. A о” 23, a 2 27 mm. 7. réteken, 
H. vörös-barna, szőrös fekete bevágásokkal. 
Őszkor dudvákon. A szőrök könnyen meg­
akadnak az ember ujjain. Gyakori mindenütt. 
M álna Sz. (B Rubis L.) 
yy) A rojtok tarkázottak.
d) A test világos színű vagy fekctés. A szárnyak 
az ereknél átlátszók.
A test világos-szürke; szárnyai világos vagy 
sötét-szürkék: a mszárnyakon sötétebb rajzokkal. A 
cf 13, a 2 16 mm. IX. lomboserdőkben. H. fekete 
sárga-fehér oldal- és harántsávokkal, szőrös piros 
szemölcsökkel. 7-ig galagonyán I—VII. v. nem ritka. 
G alagonya Sz. (B. Crataegi L.)
A test feketés; szárnyai átlátszók, a mellsők 
fekete-szürkék, tövén s a közepén fehéres-sárga 
szögzugos harántsávval, a hátsók világos-szürkék, 
közepén elmosódott harántsávval. A gallér sárga­
szürke. A cf 14, a 2 17 mm. 9. Kertekben. H. 
szürke, sötéten tarkázott, vékony szőrökkel, felül 
sárga szemölcsökkel. Nem ritka egész területen.
N yárfa  Sz. (B. Populi L.) 
Jd) A test más szinű. A szárnyak sűrűén pikké- 
lyezettek. A fej éstor, valamint a szárnyak a d"-nél 
halvány-sárgák. Mindkét harántsáv a mszárnyakon
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erősen ivezett, közepén túl összefolynak egy széles 
övvé; a hátsók egyszínű barnák. A $ egészen 
vörös-barna; a msz. világos-sárga szélein elmo­
sódott harántövvel; a hszak sokszor homályos 
övvel. Ad* 13. a 9 17 mm. 8. erdőkben. H. felül 
narancs-sárga fehéres, kék szegélyű hátsávval, 
oldalvást kék. 4. Ebtejen I. III. IV. V. VIII.
Eb tej Sz. (B. Castrensis L.)
Szine változó: okker-sárga vagy vörös-barna, 
a harántvonalak közül a belső alig görbül. Az 
előbbitől főleg azáltal különbözik, hogy mindkét 
harántsáv a belső szegélyig tart. A d  14, a 9 17 
mm. 8. Kertekben. H. széles, kék, piros és sárga 
oldalsávokkal s fehér hátsávokkal, ritkás szőrzettel. 
Gyümölcsösekben nagy kárt okoz. Petéit a 9 sűrűn 
egymás mellé rakja vékony ágakra gyűrű-alakban. 
Közönséges. (1. a X. T. 4.)
G y ű rű s  Sz. (Gyűrűs pohók. B. Neustria L.) 
ßß) A msz. a középső sejtben egy fehér folttal.
a) A hátsószárnyak alul a mellső szegélyükön 
fehérek.
b) A hátsósz. világos harántsávval; a mellsők 
rozsda-barnák, a szegélyfelé átlátszók. A 9 
fara sűrű gyapjuszőrökkel. А d  17, a 9 20 
mm. 9 és következő tavaszon lombos erdők­
ben. H. felül szürke-kék, alul kék fehér pon­
tokkal és szőrös vörös-sárga szemölcsökkel. 
Meglehetős gyakori mindenütt.
G y a p ja s fa ru  Sz. (B. Lanestris L.) 
bb) A hsz. egyszinűek.
A msz. középfoltja nagy, élesen határolt fehér. 
A d  mszárnyai vörös-aranysárgák, szegélyeiken 
szürkék, a 9-é rozsda-vörösök, szegélyeiken áttetszők. 
A d1 17, a 9 20 mm. 9. lombos erdőkben. H. 
világos-barna fekete bemélyedésekkel s hátfoltokkal, 
kék és sárga oldalfoltokkal. Elszórva.
K ökény Sz. (B. Catax L.)
A msz. középfoltja elmosódott és apró; a szár­
nyak vörös - szürkék, szegélyük áttetsző. A d  16, 
a 9 19 mm. Tölgyfaerdőkben 9. vagy a következő 
év tavaszán. H. szürke vékony szőrökkel, hátán 
széles, kék hosszövvel, elül e mellett 2 piros 
szemölcscsel 4. Tölgyfákon. Itt - ott. I—V. VIII.
T ö lgyfa  Sz. (B. Rimicola Hub.) 
aa) A hátsószárnyak mellső szegélye alul nem 
világosabb.
A msz. világosabb harántsáva átmegy a 
hszárnyakra is. A d  szárnyai sötét rozsda-barnák,
*
■<!'
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fehér középfolttal és széles, sárga harántsávval; a 
rojtok a mszárnyakon barnák, a hátsókon sár­
gák. A $ szárnyai okker-sárgák, a folt sárga sze­
gélyű; az öv világos-sárga, elmosódott. A d  28, 
a $ 32 mm. 8. 9. H. sűrű szennyes-sárga szőrökkel, 
fekete, fehér pontú bemetszésekkel és széles fehér 
oldalsávokkal főleg fűzfacserjéken. Mindenütt közön­
séges.
B irsa lm a  Sz. (Tölgy-pohók, B. Quercus L.)
A msz. harántsáva nem megy át a hátsókra, 
vagy alig észrevehetően. A szárnyak vörös-barnák. 
Alfajánál Medicaginis Bkh. szárnyai rozsdabarnák. 
A d  20, a $ 26 mm. 6. Réteken. H. barna-sárga 
fekete-kék fehérpontu bemetszésekkel és sárgás 
oldalsávokkal, sűrűén rövid szőrű. H. lóherén s más 
dudvákon. Mindenütt közönséges.
L óhere Sz. (B. Trifolii Esp.)
XVIII. család . P á v a sz e m ű -le p k é k  (Saturnida.)
Nagyobb lepkék hatalmas szárnyakkal, erősen 
gyapjas testtel és apró fejjel. А d  csápjai erősen, 
a $-é gyöngébben fogazottak. H. sima vagy szőrös 
szemölcsökkel. Abebábozas laza vagy szilárd palaczk- 
idomu szövetben történik.
1. a) A szárnyak szemek nélkül, a msz. haránt­
ereken feketék.
84. Nem. S z ő rö s te s tű  Szövő (Endromis 0.)
A d  mszárnyai sötét, a hátsók rozsda-barnák, 
az előbbiek fehéres behintéssel, szegélye és az erek 
fehér pikkelyüek, csúcsaikon háromszögletű folt; a 
harántág feketés. A test hosszú szőrű, rozsda-barna, 
a gallér fehéres. A $ rajza hasonló a d-éhez, de a 
szárnyak fehérek sötét-barna árnyékkal; msz. a 
szegélymezőn sötét-barnák. A d  25, a 9 33 mm. 
Nappal röpkéd. 3. Nedves lombos erdőkben. H. 
zöld-fehér harántsávokkal s afar előtt emelkedéssel. 
Nyírfán, éger- és mogyorófán él." 8. A moh közölt 
bábozza be magát könnyű szövetbe. Nem ritka. 
I—VII.
T ark asz in ű  Sz. (E. Versicolora L.)
1. b) Minden szárny a közepén pávaszemmel 2
2. ai A msz. hegyes csúcsuak. A szem fekete 
T-alaku fehér folttal. A tapogatók jól kivehetők.
85. Nem. T ark ap áv asze  m (Aglia 0.)
A d  vöröses, a $ halvány okker-sárga sötét­
barna harántsávval. Minden szárny közepén egy 
nagy, fekete, szürke-kék központú szem van, ennek 
közepén van egy T-alaku folt. A d-nél a szegélyek 
fekete behintéssel, a $-nél a csúcsokon fehér foltok
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láthatók. A d1 30, a 9 38 mm. A $ nappal röpkéd. 
H. zöld sárga-fehér harántsávokkal és oldalvonalak­
kal. 5. Bükkfán, mogyorón. I—V. vidékeken nem 
ritka. (1. X. T. 1.)
T -jegyű  T. (Aglia Tau L.)
2. b) A msz. kerekített csúcscsal. A szem színes 
gyűrűkkel vagy csak csupán gyűrűkkel. A tapogató­
kat alig lehet észrevenni.
86. Nem. É jje li p áv a sz em  (Saturnia Schrk.)
«) A szárnyak közepén sötét gyűrűk; a szárnyak 
okker-sárgák, rózsaszínű befuttatással, karcsu- 
abbak mint a többinél. A gallér rózsa-vörös. 
A cf csápjainak fogai igen hosszúak. Igen 
ritka. Fiume, Cattaro.
Ü res szem ű P. (S. Caecigena Kúp.) 
««) A szemek közepe élénk színű, a karikák és 
élénk színűek.
ß) A barna-sárga gyűrű tőfelé először fehér, 
azután piros szegélyű, belül fekete ibolyás 
árnyalattal. Szárnyai sötétbarnás-szürkék, széles 
fehér-szürke szélén sötét szegélylyel s előtte egy 
szögzugos sávval. 60 mm. Nagysága jellemző, 
úgy hogy ez nálunk legnagyobb lepke. 5. H. 
zöld, kék, szőrös szemölcsökkel. Nyáron köké­
nyen s gyümölcsös fáinkon. Közönséges nálunk 
mindenütt. (1. IX. T. 2.)
Nagy P. (S. Pyri Schiff.) 
ßß) A barna-sárga gyűrű tőfelé először piros, 
azután fehér szegélylyel. Kisebb fajok. 
Valamennyi szárny szürke, áttetszők. A msz. 
csúcsán egy fekete, ezalatt egy ibolya-piros hosszú­
kás folt. A középsejtben fehér, benne egy fekete, 
fehér foltu szem; gyűrűje okker-sárga. A hsz. csúcsán 
nincsenek foltok. 34 mm. 5. H. fekete sárga, szőrös 
szemölcsökkel. Nyáron szilfán, kökényen, rózsákon. 
Hazánkban egyes helyeken gyakori. I—IV. VI. VII.
Kökény P. (S. Spini Schiff.)
A d* hszárnyai narancs-sárgák. A 9 nagyon 
hasonlít az előbbi faj 9-éhez; azonban a csápízek 
mindkét oldalon csak egyszerű fésűfoggal, ellenben az 
előbbi 9-ének fogai minden oldalon kettősek. А в 1 
25, a 9 30 mm. 5. Erdőkben.
H. zöld, fekete övvel minden gyűrűn és sárga­
vörös szemölcsökkel. 8. Hangán, rózsán, fűzfán. 
Közönséges. I—VIII.
К i s P. (S. Pavonia L Carpini V.)
XIX. család . S arló lep k ék  (Drepanulidae.)
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Kisebb szövők széles szárnyakkal, a mellsők 
elül többnyire sarlóalakuan kikanyarítottak. A potroh 
nem éri el a far szögletét. A ó* csápjai fogasak. 
Szürkületkor röpködnek.
1. a) A msz. csúcsa éles, rendesen sarlóidomu 
csúcscsal.
87. Nem. S arló lep k e  (Drepana Schrk.)
a) A szárnyak fehéresek.
A sz. halvány barna-fehérek sötét hullám­
vonallal. A msz. közepén két finom sötét-szürke 
ponttal s ezek mögött ilyen színű nagyobb folttal. 
A csúcstól a belső szegélyig húzódik egy sötét-barna 
vonal, csúcsa ibolya-szinű. 18 mm. 5—8. Lombos 
erdőkben. H. zöld, elül fent hegyes emelkedésekkel; 
a háta végén vörös barna. 6—7. és 9. Eger- és 
nyírfán. Nem ritka, hiányzik Krassó - Szörény 
megyében.
B a r n a - f e h é r  S. (D. Falcataria L.)
A sz. sárga-fehérek, a mellsők finom barna 
hullámokkal, két egyenes harántvonallal, egy fekete 
középponttal és fekete-barna csipdelkés szegélylyel. 
17 mm. H. barna, felül magasabb, hátul alacsonyabb 
emelkedésekkel. Kárpátok övében, Sopron-ról is 
ismeretes.
Nyí r fa S. (D. Lacertinaria L.) 
асе) A szárnyak barnák vagy sárgák.
ß) A sz. okker-sárgák igen széles okker-barna 
világosabb szegélyű középövvel. 15 mm. 5—8. H. 
halvány-barna, felül piros folttal. Bükkfán él. I. 
Budapest, Eger III. Pozsony, Rozsnyó, IY. V. Nagyág, 
Nagyszeben, VII. Lipik.
Bükkfa S. (D. Cultraria Fisch.) 
ßß) A sz. barnák vagy rozsda-sárgák.
A szárnyak rozsda-barnák vagy rozsda-sárgák 
ibolyás befuttatással, 2 világosabb harántvonallal és 
fekete pontokkal a msz. mellső szegélye alatt. 
14 mm. 5. 6. és 8. H. sárga-barna, elül zöldes 
tölgyfa bokrokon. Mindenütt, de ritka.
Ké t pon t u  S. (D. Binaria Hufn.)
A szárnyak ibolya - barnák elmosódott, sötét 
hullámvonalakkal és két fekete ponttal a közepén. 
A msz. csúcsától húzódik egy fekete vonal a belső 
szegélyig, ezen vonal a hszárnyakon is van. 17 mm.
5. 6. 8. H. egyezik a Falcataria fajáéval. Egérfán. 
Itt-ott elszórva. I. III. IV.
B a r n a  S. (D. Curvatula (Bkh.)
A szárnyak sárga-barnák; a mellsők közepén 
egy nagy, sötét pontú, e mögött hosszúkás, fekete
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szegélyű folttal; a hátsók közepükön nagy, sötét 
folttal. 16 mm. 5. 6. 8. H. barna vagy czitrom-sárga, 
elül szarvakkal. Itt-ott. I. III. IV. V. VII.
Töl gyf a  S. D^. Harpagula Esp.)
XX. család . Fogas  - pikkelyü ek (Notodontidae.)
1. a) A msz. a belső szegélyen pikkelyfog 
nélkül (a pikkelyfog pikkelyekből álkotott, fogszerű
k ib ő v ü lé s ) .................................................................2
1. b) A msz. pikkelyfoggal..................................9
2. a) A szemek sz ő rö sö k ..................................3
2. b) A szemek csupaszok . . . . . . .  4
3. a) A szárnyak épszélűek.
88. Nem. Csupaszláb.  (Pygaera 0.)
«) A hsz. két világos övvel.
A msz. sötét-szürkék barna árnyalattal, fehér 
harántsávval. 14 mm. 8. H. szürke-vörös pontokkal. 
Rezgő nyárfán. Eperjesen egyetlen példány.
S ö t é t - s z ü r k e  Cs. (P. Timon Hb.) 
act) A hsz. egyszinűek.
ß) A msz. szegélymezeje a 3. értől a szárny­
csúcsáig sokkal sötétebb mint a belső szögleten.
A szárnyak sárga-barnák, a szárny csúcsa szélesen 
rozsda-barna. 12 mm. 6. H. vöröses fekete-szürke hát­
vonallal vagy barna szürke vöröses vonalakkal. Nyár­
fákon és fűzfákon 8. Nem ritka.
Kur t a f a r ku  Cs. (P. Curtula L.)
A szárnyak barnás - szürkék, a szárny csúcsa 
háromszögűén feketés-szürke s ez alatt fekete pont­
tal. A hátsók füstös-szürkék VI. A 15, a $ 
18 mm. H. barnás szürke fekete-szürke, hátvonallal 
és fekete és sárgás foltokkal. 8. Nyár- és fűzfákon. 
Elég gyakori I—VIII.
T a r k a  C s. (P. Anachoreta F.) 
ßß) A szegélymező egyszínű.
A msz. rozsda-barnák, szürkés keverékkel és 3 
világos-szürke harántsávval. A o" 14, a $ 18 mm. 
H. barna, hátán fekete két sárgás vonallal 5. 6. 
Rezgő nyárfán és fűzfákon. Szétszórva. I—V.
R o z s d a - b a r n a  C s. (P. Anastomosis L.)
A msz. barnás-szürkék, csúcsaik felé vörös­
barna színezettel. A 3 fehéres harántvonal közül a 
külső a szegélyen szétfolyik; a két belső 8-sokat 
képeznek. A hsz. fekete-szürkék, sötét-szürke hát­
foltokkal és sárga oldalpontokkal. Fűzfákon 8-ban. 
I-V . VIII.
K is  C s. (P. Pigra Hufn.)
3. b) A szárnyak hullámosak.
89. Nem. Hull  am os -1 ep ke. (Gluphisia B.)
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A msz. sötét-szürkék 3 feketés harántvonallat 
és egy világos központtal. 14 mm. 5. és 7. H. sárga­
zöld világos-sárgán és vörösen festett hátvonallal 
és világos oldalvonallal. Nyárfán 6. és 10-ben HL 
Pozsony, Gölniczbánya, IV. Eperjes, V. Tusnád.
Sö t é t - s z ü r k e  H. (G. Crenata Esp.)
4. a) A szárnyak ezüstfényüek nagy sárga 
folttal közepükön.
90. Nem. Ho ld föl tu - 1 ep ke (Phalera Hb.)
A msz. szürkék, mellső szegélyén sötét, belsőjén 
selyemfehér-szürke, csúcsaikon nagy kerek folt, 
melyet befelé egy félhold határol; a hátsók sárga­
fehérek. A cf 20, a $ 25 mm. 5—6. H. fekete-szürke, 
sárga rajzzal. Hárs- és tölgyfán 7. 8. Mindenütt. (1.
a x _ T. 3.) B u k s i  H. (Ph. Bucephala L.)
Az előbbihez hasonló, azonban a sárga folt a 
szárny csúcsán nagyobb s majdnem a külső szegély 
3-ad részét foglalja el. A cf 22, a 9 28 mm. 5—6. 
H. szürke, sötét elmosódott hosszvonalakkal és sárga 
pontokkal. Tölgyfákon I. II. III. V. VI.
4. b) A szárnyak más s z ín ű e k ...................5
5. aj A szárny rojtjai hosszúak; a potroh hátán 
rövid szőrpamattal; a nyelv hiányzik.
91. Nem. Bükkf a - l e pke  (Stauropus Germ.)
A msz. homályos szürke-barnák, fehér elmosódott 
csipkés vonallal a közepén; külső szegélye előtt egy 
sor sötét-barna, befelé fehéresen határolt foltokkal;, 
a hátsók szürke-barnák. 26 mm. 5—7. Bükkfa erdők­
ben. H. hosszú mellső lábakkal, rozsda-barna vilá­
gosabb hátvonallal. 8-ban bükkfán. I—VI. VIII.
B a r n a  B. (S. Fagi L.)
5. b) A rojtok rövidek; a potroh szőrpamat
nélkü l.......................................................................6
6. a) Hosszú pödörnyelvvel; a hátsó lábszárak 
4 sarkantyúval.
92. Nem. Szi l f a - l epke  (Uropus B.)
Msz. sötét barna-szürkék világosabb rajzokkal; 
a hátsók fehérek, kübő szegélyeik felé barnásak, 
16 mm. 4—5. H. sárgás v. barnás-zöld sárga-fekete 
szegélyű hátvonallal; a 4-ik gyűrűn feketés dombocs­
kával. Szilfán 6.-ban I—V. VIII.
Sö t é t - s z ü r k e  Sz. (U. Ulmi Schiff.)
6. b) A nyelv rövid v. hiányzik, a hátsó láb­
szárak csak végsarkantyúval. . . . . . . . .  7
7. a) A msz. függelék sejttel (ez egy apró sejt 
a közép sejt felső mellső csúcsán). A szárnyak alap­
színe fehér.
. 93. Nem. Vi l l afar  к u -1 epke (Harpyia О.)
«) A msz. széles harántövvel.
ß) A msz. hófehérek, széles szürke övvel s 
csúcsaikon sötétebb hosszfolttal. 17 mm. 5. 6. H. 
világos-zöld vörös-barna; farán két hosszú csővel. 
S. és 9. Éger- és nyírfán. Ritka. I. III. IV.
H ó f e h é r  V. (H. Bicuspis Bkh.) 
ßß) A msz. fehér-szürkék.
A mszárnyak közepén sötét harántövvel; ennek 
külső széle kifelé hajló és szabálytalanul hullámos, 
belső széle egyenes. 16 mm. V. és VI. H. zöld, 
nyakán és hátán ibolyasávval és sárga és vörös 
foltokkal. Villás farka sárga-barna gyűrűkkel. Rezgő 
nyárfákon és fűzfákon. 9-ben. Szétszórva I—V. VII.
Szürke V. (H. Furcula L.)
A msz. sötét övének széle egyenes, sohasem 
hullámos. 18 mm. 6-ban nyárfaligetekben. H. zöld, 
nyak barna-vörös, há'tfoltja barna. Nyárfákon 8. és 
9-ikben.
K is  V. (H. Bifida Hb.) 
cut) A mszárnyakon hiányzik az öv.
A msz. fehérek, fekete-szürke szögzugos vonallal, 
a hátsók a cf-nél fehérek, a 2-nél feketés pikkelyek­
kel. A potroh fent fekete-fehér hátvonallal és fehér 
farral. 28 mm. 5. és 6. H. zöld, feje piros szegélyű, 
a nyakfoltja és hátsávja kékes-szürke, a 7-ik gyűrű 
oldalvást, fehér vonallal. Nyárfa és fűzfákon 8. és 
9-ben. Szétszórva. I—VI. VIII.
Hermel in V. (H. Erminea Esp.)
A msz. fehér vagy sötét-szürkék, sötét-szürke 
szögzugos vonallal, a két középér és a gerinczér sárga 
pikkelyekkel; a hátsók fehérek vagy szürkék; a 
potroh fehér-szürke, a gyűrűk fekete hát- és oldal­
vonalakkal. 31—37 mm. Nyárfaligetekben. 6—7. H. 
zöld, feje piros szegélyű; nyakfoltja, hátsáva barnás­
szürke fehér szegélylyel. Nyárfákon 8. és 9-ben. 
Közönséges mindenütt.
N a g y  V. (H. Vinula L.)
7. b) A msz. függeléksejt nélkül . . . .  8
8. a) A hsz. nagy, sötét folttal a farszögleten.
94. Nem. P e r g a m e ntszövő.  (Hybocampa Led.)
A msz. fehér-szürkék, belső szegélyük fekete­
szürke, közepükön túl elmosódott harántövvel; a 
hátsók fehérek. 17—20 mm. 5—6. H. zöld, hátán 
vörös-barna, a 4. és 9. gyűrűn vörös szarvakkal. 
Tölgyfákon 7-ben. Szétszórva, ritkább I—V. VIII.
Mii ha us er P. (H. Milhauseri F.)-
8. b) A hsz. sötét vagy elmosódott övvel.
95. Nem. Búcsú j ár  ó- l epke (Cnethocampa Stph.)
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Msz. sötét-szürkék, felső szegély felé feketés, tő­
mezején világosabb két fekete vonallal. Homloka 
szőrös; a hsz. fehérek. A cf 12, a $ 16 mm. 
Tölgyfaerdőkben 8. 9-ben. H. feketés, oldalvást 
fehér-szürke, minden gyűrűjén élénk színű emel­
kedésekkel. Tölgyfákon 6-ban. Mindenütt közönséges. 
(1. XI. T. 1.)
Tölgyfa B. (C. Processionea L.) 
Msz. fehér-szürkék fekete-szürke, elmosódott 
harántsávval. Homloka csupasz. A d' 17. a 2 20 mm. 
5 -6 . H. felül feketés, alul világos-szürke, gyűrűin 
sárga-barna duzzadományokkal. Ritka. Pécs.
F e n y ő  B. (C. Pityocampa Schiff.)
9. a) A tapogatók sokkal hosszabbak a fejnél, 
kiállók. A msz. fogazottak.
96. Nem. Levél szájú - l epke (Pterostoma Germ.)
A szárnyak halvány agyagszinűek barnás árnya­
lattal és 2 sötét szög-zügos vonallal. 20 mm. 5. és
6. H. kékes-zöld 6 világos hosszsávval. 7—10 nyár- 
és fűzfákon. Elterjedt.
L evélsz áj ú - lepke (P. Palpina L.)
9. b) A tapogatók sokkal rövidebbek a fejnél 10
10. a) A sz. erősen áttetszők, halványok, hosszú
szegélylyel, innét hosszúak és keskenyek.
97. Nem. J á v o r - l e p k e  (Ptilophora Stph.) 
Mszárnyai világos barna-szürkék v. sárga-barnák 
elmosódott, fehér harántsávval. A c? 16, a 9 18 mm. 
10—11. H. zöldes-sárga, oldalvást fehér vonalakkal, 
hátán sötét vonalakkal. Bükk- és jávorfán 7-ban. 
Szétszórva, ritkább. I—Y.
J á v o r - l e p k e  (P. Plumigera Esp.)
10. b) A szárnyak alig átlátszók rendesen söté­
tek, sűrűén pikkelyezettek.................................11
11. a) A msz. széle fogazott, a belső szegélyen 
egy pikkelyfoggal, háta felálló szőrpamattal vagy 
ha ez nincs, hátul felgyürömlött.
98. Nem. P a ma t -  l epke (Lophopteryx Stph.)
«) A msz. mellső szegélyeiken 1—2 fehér folt­
tal, különben ibolya-szürkék, mellső szegélyük 
felé sötét-barnák; a hátsók világos barna­
szürkék. A cf 17, a 9 20 mm. 4—5 nyírfákon 
közül. H. zöld-sárga, oldalvást sárga vonalak­
kal és vörös foltokkal. VI—VII. nyírfákon él. 
Ritkább III. IV.
Fehér  fol tu P. (L. Carmelita Esp.) 
««) A fehér foltok hiányzanak.
A msz. rozsda-barnák fekete rajzokkal; a hátsók 
világos-barnák, a farszögletben sötét-barna folttal.
C s e r e y :  Lepkehatározó. 6
*
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А с? 17, a $ 20 mm. H. zöldes v. vöröses, oldalvást 
sárga sávval vörös pontokkal. Tölgy- és nyírfákon. 
6—10. Nem ritka I - VIII.
R o z s d a - b a r n a  P. (L. Camelina L.) 
Az előbbihez hasonló, de a msz. szegélyük előtt 
kissé fehéresek; a hsz. barna-szürkék. 17 mm. 6-ban. 
H. vöröses v. zöldes, tarkóján és hátán fekete sáv­
val, az utolsó előtti gyűrűn nagy szarvval. Jávoron
7. és 8. Szétszórva.
J ávor  P. (L. Cuculla Esp.)
11. b) A msz. szegélye ép, ha fogazott és ha
van szőrpamat a hátán, akkor a belső szegély belső 
részén még egy második fog is látható . . .  12
12. a) A msz. gyöngén hullámosak, derékszögű 
csúcscsal és igen erős pikkelyfoggal (ibolya-szürkék 
kettős fekete harántvonalakkal.)
99. Nem. Ép szé l ű-  lepke (Dryonobia Dub.)
A msz. ibolya-szürkék, két világos fekete sze­
gélyű, keskeny övvel, melyek közül a belső hajlott; 
a szárny csúcsa mellső szegélyén világos, külső 
szegélyén sötét szürke-barna. A o” 17, a $ 20 mm. 
H. sárgás-zöld 6 fehér pontsorral és fehér-piros 
oldalvonalakkal. Tölgyfákon. Sopron, Pozsony, Ta- 
varnok, Eperjes.
Tölgyfa É. (D. Velitaris Kn.)
Az előbbihez hasonló, de a harántsav közül az 
egyik szög alatt van megtörve. A szárny csúcsa 
mellső szegélyén sötét, külsőn világos. A d  14, a ? 
16 mm. H. hasonló az előbbi fajáéhoz. Bükkfán.
Bükkfa É. (D. Melagona Bkh.)
12. b) A msz. más alkotásuak.
100. Nem. Fogaspi kke l yű - l epke (Notodonta O.) 
a) A msz. egyszinűek, hófehérek, középükön 
rozsda-barna, belül feketén határolt folt övvel. 
Egészlepke fehér. 17 mm. 5. 6. H. világos­
zöld, hátán 4 sötén, oldalán sárga vonalakkal. 
Nyírfákon 7. és 8. I. Budapest, II. Sopron, III. 
Rozsnyó, IV. Eperjes, V. Nagyág. (Microdonta.)
Hófehér  F. (N. Bicoloria Schiff.)
««) A msz. szürke-fehérek vagy barnásak. 
ß) A msz. ezüstfolttal s a belső szegélyen két 
pikkelyfoggal, sárga-barnák vagy sárga-szürkék, 
sötétebb rajzokkal; a hátsók sötét sárga-szürkék. 
17 mm. 4—5. H. vörös-barna, szürke árnyalat­
tal. oldalvást sárgás. Tölgyfákon 6—8. Szét- 
zsórva, leginkább hazánk déli részén. I. II. III. 
V. VI. VII. VIII. (Spatalia.)
Ezüstös F. (N. Argentina Schiff.)
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ßß) Ezüst folt nélkül, egy pikkelyfoggal. 
y) A msz. belső szegély mellett széles, fekete 
hosszsávokkal. (Leiocampa.)
A msz. fehéresek, fekete-barna hosszfolttal a 
mellső szegélyen és széles, fekete-barna sávokkal a 
belső szegélyen, ezen sáv a szárny közepe felé vilá­
gosabb barnába megy át és fehér bosszvonalak 
metszik. 23 mm. 5. és 8. H. barna apró, sötét haránt 
duzzadmányokkal a gyűrűkön. Fűz-, nyár- és nyír­
fákon. Szétszórva I. II. III. IV. V. és VII.
Re z gő - nyá r f a  F. (N. Tremulae Cl.)
A msz. fehéresek nagy folttal a mellső szegélyen, 
a belső szegélyen egy fekete-barna sávval; ez utóbbi 
a középen világos-barna lesz, ehhez a belső szöglet­
ben egy hosszúkás ékidomu hófehér folt csatlódik. 
20 mm. 5—6. H. fényes barna. Nyírfákon 7—8. 
I-V .
N y í r f a  F. (N. Dictaeoides Esp.) 
yy) A mszárnyakon hiányzanak a fekete sávok. 
ő) A pikkelyfog nagy és jól kivehető (Noto- 
donta.)
a) A hsz. sárgás-fehérek, mellső szegélyükön 
pikkelyezettek ; a mellsők sárga - szürkék 
sötétebb elmosódott rajzokkal. A c? 22, a $ 
28 mm. H. zöldes-sárga, hátán sötét-zöld és 
sárga sávokkal, oldalán sárga és vörös 
sávokkal. Tölgyfákon 7. és 8. Szétszórva, 
ritkábban. I—V. VIII.
Tölgyfa F. (N. Trepida Esp.) 
aa) A hsz. alapszíne szürke.
b) A msz. barnák.
A msz. sárga-barnák, a mellső szegély közepén 
széles, ezüst-szürke övvel. A hátsók világosabb v. 
sötétebb szürkék, farzugban feketés rojtokkal. 18 mm. 
4—8. H. vöröses-barnás, fehér árnyalattal és sötét 
hátvonalakkal; az 5. és 6. gyűrűn 2 emelkedéssel. 
Tölgyfákon 6—10. Fűz-, nyár- és tölgyfákon. I—V. 
VIII. nem ritka.
Szög- zugos  F. (N Ziczac L.)
A msz. szürke-barnák rozsda-vörös árnyalattal 
sárgás tő- és két sárga elmosódott szög-zug vonallal; 
ezek között szürke-barna pont magon világosabb 
hosszfolttal. A hsz. sötét-szürkék, a szög-zugban 
feketések. 18 mm 5—8. H. halvány-zöld, a 3 első 
gyűrű vörös sávval, 4. és 7-iken emelkedésekkel. 
Mindenütt, de nem nagyon gyakori VI. v. kivételével.
É g e r F. (N. Dromedarius L.)
. bb) A msz. alapszíne szürke.
6*
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A msz. sötét szürkék két sárgás, elmosódott 
szög-zugos harántsávval; ezek között látható egy 
holdképű, világos foltocska, melynek magja sötét 
szürke. A hsz. szürkék sötétebb erekkel és sötétebb 
pikkelyű farzuggal. 19 mm. 5. H. a szög-zugos f. 
hernyójához hasonlít. I. Budapest. IV. Eperjes.
Re z gőnyá r f a  F. (N. Torva Hb.)
A msz. fekete-szürkék, közepén széles, szélén 
elmosódott sárga-barna haránt-övvel, ilyen szinű. de 
keskenyebb öv látható a szegélyen is, a harántágon 
egy rozsdaszinű, belül fehér szélű holdfolt, A hsz. 
szürke-fehérek, a farzugban feketés rojtokkal. 23 mm.
5. 6. H. zöld, a 3 első gyűrű hátán vörös sávval s 
ilyenekkel oldalvást, szarvacskákkal. Nyárfákon. 
Szétszórva. I. III. IV. V. VI.
Sá r ga - ba r na  F. (N. Tritophus F.)
(W) A pikkelyfog igen kicsiny. (Drimonia).
A msz. feketés-szürkék, két fehér feketén szegé­
lyezett szög-zugos vonallal, ezek között van egy fekete 
holdképű folt. d  17 a $ 20 mm. H. fényes zöld, 
hátán két világosabb, oldalán sárgás vonallal. Tölgy­
fákon 6 és 7. Szétszórva. I—V. VII.
Söt é t s zür ke  F. (N. Chaonia Hb.)
A msz. szürkék, két fehér sötétebb szegélyű szög- 
zugvonallal; ezek között egy fehér holdképű folt. 
18 mm. 4. H. sötét-zöld négy sárgás hosszvonallal. 
Tölgyfákon 6-ban. Jobban van elterjedve az előbbi­
nél I -VI.
Vi l ágos - s zür ke  F. (N. Querna F.)
A msz. a tőmezőben szürkék, külső széle felé 
fehéresek, holdképű folt nélkül. A d  15, a $ 18 mm. 
H. zöld, két sárgás hátvonallal és élénk sárga oldal­
vonalakkal. Tölgy- és nyírfán 6—8. I. III. IV. V. 
VI. és VIII.
Fol t né l kü l i  E'. (N. Trimacula Esp.)
XXI. Család.  Hát s zövők  (Cymatophoridae.)
Középnagyságú lepkék, többnyire barna-szürke, 
hatalmas szárnyakkal; kúpidomu, a farzugot túlhaladó 
testtel. Késő este röpkédnek. H. csupaszok, könnyű 
szövetbe bábozzák be magukat.
1. a) A szemek szőrösek.
101. Nem. Csőg (Asphalía Hüb.)
a) A msz. moh-zöldek, barna és feketés árnya­
lattal, szétszórt rajzokkal, a hsz. fehér-szürkék, 
külső szegélyük felé sötétebbek. 15 mm. 4—5. H. 
sárga-vörös fejjel, 4 hosszvonallal és fehér pon­
tokkal. Tölgyfán 6-ban. Szétszórva. I—V. VIII.
Zöl des  Cs. (A. Ridens F.)
L.
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асе) A msz. szürkék.
Á msz. hamuszürkék, 2 pár fekete harántvonallal. 
A hsz. fehér-szürkék sötét szürke szegélylyel. A 
csápok rozsdabarnák, a cf-é nem fogasak. 17 mm. 
II. zöldes-szürke, fehéren tarkázva négy fekete pont­
sorral. Nyírfán 6 és 7 ban. Több helyen I. II. IV. VI.
Ro z s d a v ö r ö s c s á p u  Cs. (A. Flavicomis L.)
A msz. ibolya-szürkék két barna-szürke haránt­
övvel. A hsz. világos szürkék. 15 mm. H. fent szürke­
zöld, alul szürke-sárga; feje sárga-barna; háta vilá­
gosabb. Tölgyfákon. Budapest, Pécs. Eperjes, Nagyág.
I. II. IV. V.
I bol ya- szür ke  Cs. (A. Diluta F.)
A msz. vörös-szürkék, sötét zöld harántvonallal, 
közepén folttal; a nyakgyürű homályos barna-vörös. 
A o* csápjai fésűsek. 14 mm. 3 - 4. H. világos sárga 
sötétebb hát- és fehéres oldalvonalakkal; feje fekete 
Tölgyfákon 6—9. I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. 
VI. Mehádia.
Vör ö s n y a k u  Cs. (A. Ruficollis F.)
1. b) A szemek csupaszok............................ 2
2. a. A msz. 5 nagy csöppalaku folttal.
102. Nem. Róz s a f o l t u  szövő (Thyatira 0.)
A msz. sötét olajbarnák 5 rózsavörös folttal, ezek 
a középükön barnásak. A hsz. sárga-szürkék barna­
szürke övvel. 15 mm. 6. H. barna rozsda-sárga raj­
zokkal a gyűrűkön szarvakkal. Hazánkban nem 
ritka I—V. és VIII.
Rózsaf o l t u  szövő (Th. Batis L.)
2. b) A msz. ily foltok n é l k ü l ...................3
3. a) A tor közepén bemetszett; a msz. nagy, 
háromszögű, olajbarna, fehér szegélyű középmezővel.
103. Nem. Mál naszövő  (Gonopbora Brd.)
A msz. tövükön barna-szürkék, mellső szegé­
lyükön fehér sávval, két fehér harántsávval. A hsz. 
sötét szürkék világosabb szegélylyel. 18 mm. 6. H. 
vörös-barna sötétebb hátsávval és fehér-szürke csöpp- 
foltokkal. Szeder- és málnabokrokon. Szétszórva. 
1—V.
Má l nas z övő  (G. Derasa L.)
3. b) A tor nincs bemetszve; a msz. alapszíne 
sötét szürke.
104. Nem. Hátszövő.  (Cymatophora Fr.)
A msz. vörös-hamu szürkék két, a világosabb 
középmezőt határoló négy-négy parallel, fekete 
vonalból álló harántövvel; a foltok zöldes fehérek. 
A hsz. barna-szürkék, szegélyeiken sötétebbek. 15 
mm. 4. 5. H. világos zöld elmosódott hát- és világos
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oldalvonalakkal; feje barna, rágói feketék. Nyárfán
8. 9. Egész területen nem ritka.
Ba r na s z e gé l yű  H. (C. Or. F.)
A msz. szürke-barnák, kékes vörös árnyalattal, 
főleg a mellső szegélyeken feketés kettős sávokkal; 
mindkét foltja zöldes fehér és fekete magú. A hsz. 
világos-szürkék, szegélyeik felé sötétebbek. 15 mm. 
4 — 5. H. fehéres, feje barnás-sárga, nyárfákon. Rit­
kább az előbbinél. I. III. III. IV. VII. VIII.
F e h é r fol tu H. (C. Octogesima Hb.)
A msz. barna-szürkék és fehéresek, 2 fekete pont­
tal a harántágon és fekete harántvonallal a csúcson. 
A hsz. sárga-szürkék, szegély felé sötétebbek. 14 mm. 
5. 6. H. szennyes világos szürke barna-vörös fejjel, 
fekeie nyakpajzszsal. Nyár- és égerfán 8 -  9. Hazánk 
délnyug. részén mindenütt elszórtan. I VI.
F eke t epon t u  H. (C. Duplaris L.)
A msz. kék-fehér-szürkék, a középmező szürke­
barna; a hullámvonalak fehérek, rövid fekete sávval 
a mellső szegély felé. 14 mm. H. sárgás-szürke 
szürke-barna fejjel. Nyírfákon 8—9. III. Igló. IV. 
Eperjes. V. Nagyág.
F e h é r v o n a l u  H. (C. Fluctuosa Hb.) 
XXII. Család.  Bagolylepkék.  (Noctuidae)., 
Különböző nagyságú esteli vagy éjjeli lepkék, 
hatalmas, hossz-háromszögű mellső- és rövid, széles, 
redőzhető hátsószárnyakkai. A msz. többnyire sötét 
szürke-barnák, az u. n. bagolyrajzzal (1. a bevezetést); 
a hsz. világos szürkék ritkán sárgák, vörösek vagy 
kékek, fekete övékkel. Nyugalomkor szárnyaikat ház­
tető módra tartják, vagy egymásra helyezvék. Her­
nyóik többnyire csupaszok és rendesen a földben 
bábozzák be magukat könnyű szövetben.
Következő alcsaládra oszlanak:
1. a) A hsz. 5. ere (ága) rendesen gyöngén van
kifejlődve és a 4-ik értől távolabban ered . . 2
1. b) A hsz. 5. ere a 4-ik ér mellett ered . 16
2. a) A mellső lábszárak karmokkal és tövis­
kékkel vannak felfegyverezve............................ 3
2. b) A m. 1. fegyvertelenek, legfőlebb szőr- 
pamattal vannak ellátva......................................4
3. a) A homlok rendes; a tapogatók erősen ki- 
fejlődvék, sűrűén szőrzettek, felegyenesedők; háta 
széles.
3. al család.  Mezei bag l yok  (Agrotidae) 1. 91 1.
3. b) A homlok dombosán kiemelkedő; a tapo­
gatók aprók; a hát boltozatos, alul kerekített; a mellső 
lábszárak igen rövidek; a nyelv hatalmas.
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18. al család.  Duzzadt homl oku baglyok.  
(Heliothidae) 1. 114 l.
4. a) A tapogatók kiállók, hosszabbak a fejnél; 
a potroh vékony és hosszú.
IS. a l csal ád.  De l t o i dképű  baglyok.  (Deltoidae)
1. 121 lapot.
4. b) A tap. nem kiállók, nem hosszabbak a
fejnél...................................................................... 5
5. a) A hát gyapjusan szőrös; a vállfedők erő­
sen ki vannak fejlődve, mindkét oldalon elállók; a 
fej behúzott; a szárnyak csúcsa kerekített.
1. al család.  Szövőa l aku  baglyok.  (Bombycoi- 
dae) 1. 88 lapot.
5. b) A hát más alakú.......................................6
6. a) A nyakgallér igen széles, a fej mögött csuk­
lyába végződik............................................................ 7
6. b) A gallér rásimuló, a hátszőrzetén túl nem
emelkedő......................................................................8
7. a) A tapogatók elálló szőrökkel; háta többé- 
kevésbbé elálló vállakkal.
7. alcsalád.  Sipkásbaglyok.  (Cleophanidae). 1.1101.
7. b) A tapogatók rásimuló szőrökkel; hátáéiul 
kerekített.
8. al család.  Csuh ásbaglyok (Cucullidae) 1. 112 1.
8. a) A hát elül és hátul felemelkedő szőr-
pam atta l..................................................................... 9
8. b) A hát rásimuló pikkelyekkel vagy szőrök­
kel, elülsokhavincs kiemelkedő szőrpamatja,legfőlebb 
hosszában a közepén éles szőrfésűje . . . .  10
9. a) A hát boltozatos; a msz. háromszögüek 
hullámos vagy csipkés külső szegélylyel és rojtokkal.
4. a l család.  Fűbagl yok  (Hadenidae) 1. 93 lapot.
9. b) A hát róna; a vállszögletek kiállók; a 
msz. hosszúkásak, a mellső és a belső szegély 
majdnem parallelek.
6. a l család.  Szögle t es  vá l l úbagl yok 
(Xylinidae) 1. 109 1.
10. a) Sem a hátnak sem a potrohnak nincs
sző rp am atja ...............................................  11
10. b) A hát és potroh végén szőrpamattal 14
11. a) A msz. csúcsa kerekített, külső szegélyük 
szélesebb; rojtjaik épek; a tor domború, elül szőrös.
12. al család.  Tarkabagl yok  (Anartidae) 1. 113 lap.
11. b) A msz. derékszögű csúcscsal vagy hátul
c so n k íto ttak ..........................................  • • ■ 12
12. a) Valamennyi szárny hullámszerű rojtok­
kal; a tapogatók sűrűén pikkelyezettek vagy szőr- 
zöttek, alul éleitek.
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17. a l csal ád.  H u l l á mo s s z á r n y u  baglyok 
(Toxocampidae) 1. 120 lapot.
12. b) A szárnyak épszélüek, legfőlebb a mellsők
gyöngén hullámos szélei .................................13
13. a) Valamennyi szárny igen széles, épszélüek, 
a mellsők háromszögünk, a hátsók kissé széleseb­
bek, farig érők.
15. a l csal ád.  Molybaglyok (Noctuophalaenidaé)
1. 115 1.
13. b) A hsz. szélesebbek a mellsőknél, az utób­
biak ferdén kihegyezettek, derékszögű csúcscsal vagy 
rövidek s hátul lemetszettek; a szárnyszegély kissé 
hullámos.
5. a l család.  Gyapj  as szá r nyú  bagl yok (Ortho- 
sidae) 1. 1Ó2 lap.
14. a) A hát hosszában egy éles szőrfésűvel. 
5. a l c s a l á d .  G y a p j a s s z á r n y u  b a g l y o k
(Orthosidae).
14. b) A hát fésű nélkül, hát szőrpamattal 15
15. a) A potroh legalább elsőgyűrűjén szőr­
pamattal.
2. al család.  Fabagl yok  (Acronyctidae) 1.89 lapot.
15. b) A potroh szőrpamat nélkül.
14. al család.  S zőr há t u  bagl yok (Acontidae) 
1. 115 lapot.
16. a) A hát sima, finom szőrű, szőrpamat 
nélkül.
10. al csa l ád.  Cs uk l á s ba g l yok  (Calpidae) 1. 112
lapot.
16. b) A hát elül vagy hátul szőrpamattal 17
17. a) Az előtör háta sima szőrökkel szőrpamat
n é l k ü l ................................................................. 18
17. b) Az előtör háta szőrpamattal.
9. al család.  Pi sz t aczi a  - baglyok (Eurrhipidae) 
1. 112 lapot.
18. a) Az előtör háta egyenes.
11. al család.  Púpos-baglyok (Plusidae.) 1. 43  lap.
18. b) Az előtör háta kerekített, rásimuló 
szőrökkel.
16. al család.  Sza l l agbagl yok  (Ophiusidae) 1. 113
lapot.
1. alcsalád.  Szövőképű- bagl yok  (Bombycoidae.)
1. a) A szemek szőrösök; a nyelv hosszú; a 
potroh sárga, felül fekete foltokkal.
105. Nem. Sár ga  testű ba go l y - l e pke  
(Diphtera 0.)
A msz. sárga-zöldek, fehér közép folttal és számos 
fekete szög-zugos vonallal, tarka rojtokkal; a hsz. \
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töve s belső szegélye sárgák. A potroh sárga-fekete 
bátfoltokkal. A a” 8, а 9 20 mm. H. kékes-sziirke- 
3 hátvonallal, fehér foltokkal és fehér oldatfoltokkal.
9. 10. Monor. Pécs, Selmeczbánya, Eperjes.
Berkenye - bagoly (D. Ludifica L.)
1. b) A szemek csupaszok; a nyelv rövid vagy
csökevényes; a  potroh szürke vagy feketés . . 2
2. a) A msz fehérek széles, fekete szög-zugos 
vonallal; a tor fehér fekete foltokkal.
106. Nem. Ta r k a - b a g o l y  (Panthea Hb.)
Hsz. fehér-szürkék, erei sötétebbek. A o" 18. a 
9 20 mm. H. barna, barna-szürke kékes bemetszé- 
sekkel; háta fehér-szürke, narancs-sárga vonalakkal 
s ilyenekkel oldalvást; hosszú szőrű. Fenyveken 
8. 9. VIII. Fiume, ritka.
B a r á t  T. (P. Coenobita Esp.)
2. b ) A m sz. b a rn a -s z ü rk é k  V. v i lá g o s -b a rn á k  v i lá ­
gosabb és sö tétebb  r o jto k k a l;  a  to r  e g y s z ín ű  s zü rk e  &
3. a) A hsz. 6. és 7. ere nem nyéléit; a msz. vilá­
gos-szürkék. tőmezejükön széles barna harántövvel.
107. Nem. Tölgyszö vő - b ago ly (Demas Stph.)
Faja D. Coryli L. 15 mm. 5. H. világos rózsa­
színű szürke nyakfolttal és sötét-szürke hátsávval; 
első gyűrűjén két, a 11-iken egy fekete, a 4. és- 
5-ik gyűrűn vörös szőrpamattal. 6—10 tölgyeken, 
nyár- és nyírfákon. A VI. vid. kivételével mindenütt 
előfordul.
3. b) A hsz. 6. és 7. ága nyeleit . . . .  4
4. a) A nyelv csökevényes; a msz. világos sárga­
barnák, két fehér csipkés harántvonallal.
108. Nem. Eb t e j - ba go l y  (Clidia B.)
Hsz. a cf-nél feher-szürkék, 9-nél sötét-szürkék 
12 mm. 5—6. H. fekete-fehér rajzokkal és sárga 
bemetszedésekkel, szőrös szemölcsökkel. Ebtejen 
I—IV. VI.
Ma gyar  E. (C. Geographica F.)
4. b) A nyelv jól kivehető, de gyönge. A msz. 
sötét ibolya-szürkék, a szárnyak töve barna 2 fehér­
szürke. fekete szegélyű harántvonallal; ezek között 
egy zöldes fehér folt; hsz. világos-szürkék far­
szögletén fekete sávval.
109. Nem. Kékfej ű bagoly (Diloba Stph.)
Faja a Kékfejű bagol y l epke  (D. Caeruleo- 
cephala L.) H. halványkékes kék feketés rajzokkal 
ellátott fejjel, hátán és oldalán sárga vonalakkal; 
az emelkedések szőrösök és feketék 5 — 7. Almafán 
és kökényen. Mindenütt közönséges.
2. al család.  Fabagl yok  (Acronyctidae.)
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1. a) A tapogatók rásimuló szőrökkel.
110. Nem. Z u z mó - b a g o l y  (Bryophila Tr.) 
Fajai közül nagyobbak:
«) A msz. belső szögleten fekete hosszvonallal. 
A msz. ibolya-szürkék szürke övvel, külső 
harántsávja elmosódott; hsz. világos-szürkék világos 
rojtokkal. 13 mm. 6—7. H. palaszürke két sárga- és 
fehér foltu hátvonallal. Tüdőzúzmón. Szétszórva 
I-IV .
I boly ás Z. (B. Raptricula Hb.) 
ß) A fekete vonal hiányzik.
A msz. barna-zöldek barna árnyalattal; a két 
harántsáv között sötét-barna, közepén világos folt­
tal; a hsz. barna-szürkék époly rojtokkal. 10 mm. 8. 
H. szürke, sötét-szürke hátsávval és kék-szürke 
oldalakkal. Fazúzmókon. Szétszórva I—V.
S ö t é t - z ö l d  Z. (R. Algae F.)
1. b) A tapogatók rövidek és sűrűén szőrösek 2
2. a) A tapogatók végíze hosszú és vékony, 
kissé felfelé görbülő. A msz. zöldek, fekete és fehér 
foltokkal.
111. Nem. Moma (Moma Hb.) 
Msz világos-zöldek, a szárny tövétől indul két 
széles fehér hosszsáv a szárny közepéig; szegélye 
keskeny fehér 3 szabálytalan czikczakkos, meg­
szakított fekete harántvonallal s a külső szegélyen 
egy sor fehér folttal; a rojtok sötét-barnák és zöldes 
fehéren tarkázottak. A hsz. sárga barnásak, fehéres 
övvel; barna-fehér rojtokkal. 16 mm.
H. fekete, a 2. 4. és 7. gyűrűn sárga foltokkal. 
Tölgyfákon 7—10. Szétszórva.
T ö l g y  M. (M. Orion Esp.)
2. b) A tapogatók végíze rövid, vastag befelé 
hajlott.
112. Nem. Fabago l y  (Acronycta 0.)
«) A msz. harántsávok nélkül, a szárny közepe 
és töve egyes, rövid, fekete vonallal; a hsz. 
fehérek. A d' 16, a $ 20 mm. 5—6. H. zöld, 
hosszú fehér szőrökkel, a 4., 6., 8. és 11. 
gyűrűn gyenge fekete szőrpamatokkal. Nyír-, 
nyár- és égerfákon 7. és 9. I - IV. vidékeken.
G y a p j a s  F. (A. Leporina L.) 
art) A msz. szürkék két csipkés harántsávval. 
ß) A szárny tövétől húzódik egy fekete, később 
csipkés vonal.
A msz. vörös-barna-szürkék, a fekete vonalon 
kívül két fekete vonallal és egy gyűrűvel, mely egy 8- 
as alakú rajzzal van összekötve; a hsz. fehérek, külső
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széle felé sötétebbek (d*) vagy fehér-szürkék (9) 16 
mm. 5. és 6. H. fekete, sárga hátvonallal és fehér-vörös 
foltokkal, oldalvást gyöngén szőrzött. Fűz- és kö­
kényen. Meglehetős gyakori a VII. vidék kivételével.
C s i p k é s  F. (A. Tridens Schiff.)
A msz. barna-fehér-szürkék vörös árnyalat nélkül, 
ugyanazon rajzokkal mint az előbbi. 17 mm. 8. H. 
fekete-sárga háttal és fehér-szürke oldalsávval és 
rövid, vörös harántvonalakkal; a 4. gyűrű fekete 
húsczafattal, a 11-ikén fekete emelkedéssel, vékony 
i szőrökkel I—VII. vidéken nem ritka.
Nyi l képű F. (A. Psi L.) 
ßß) A tőmezőn fekete hosszvonal nélkül vagy ez 
elmosódott.
y) A msz. fehér-szürkék sötétebb árnyalattal, 
* közepén két sötét-szürke elválasztott gyűrű­
vonallal; a külső világos-szürke feketén szegély- 
zett, a csipkés harántsáv kettős. Néha a szárny-
I tövétől egy fekete hosszvonás húzódik; a hsz.fehérek sötétebb erekkel. A d4 18, a 9 20 mm. H. sárga, felül fekete fehér magvu gyűrűkkel, Sűrűén halvány szőrzött és sárga-vörös ecset- 
pamattal. Lógesztenyén 8—9. Gyakori mindenütt. 
Lógesz t enye  bago l y  (A. Aceris L.) 
yy) A msz. világos-szürkék barnás rajzokkal, 
közepén világosabb sötétebb szegélyű, kerek 
folttal s egy nagy sárga-szürke folttal. A hsz. 
fehér-szürkék sötét erezettel. A cP 16. a 9 
18 mm. 6—7. H. világos-barna, felül feketés 
szürke, a 10 gyűrűn fekete, egy négyszögű 
sárga foltot körülzáró vonallal. Fűz- és nyír­
fákon. Mindenütt meglehetős gyakori.
Nagy fejű F. (A. Megacephala F.)
3. al család.  Földi  - baglyok (Agrotidae.) 
Ide egy nem tartozik.
113. Nem. Fö l d i - b a g o l y  (Agrotis 0.) 
Gyakrabban előforduló fajai:
«) A hsz. élénk-sárgák széles, fekete szegélyövvel. 
1. A msz. ibolya-szürkék, a mellső szegély csúcsa 
előtt vörös-barna vagy sötét-barna háromszöggel s 
ép ilyen vonallal, széles, barna övvel külső szegélyén. 
A hszárnyakon igen széles, fekete szegélyövvel és 
nagy. fekete tőfolttal. 16 mm. 3. H. szürke vörösbe 
játszó fekete-szürke hát- és oldalvonalacskákkal. 
Nyilfüven 4. 5. I—VII. vidékeken.
S ö t é t - b a r n a  övű F. (A. Janthina Esp.)
2. A msz. vörös-bőrszinűek vagy világos-barna- 
szürkék, barna harántvonallal és széles, barna övvel;
!>
. ' * i .
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közepén világos szegélyű gyűrű és vesefolttal; hsz. 
vörös-sárgák élénk fekete övvel; a potroh vörös- 
sárga. 23 mm. H. barnás-sárga sárga hát és sárgás­
fehér oldalvonalakkal, ezek között fehér-barna hold­
képű foltokkal. Mindenütt közönséges.
S á r g a - s z ü r k e  F. (A. Fimbria L.)
3. A msz. sárga-szürke-barnák, barna-vörös 
gyűrű- és vesefolttal; a hsz. chróm-sárgák keskeny, 
fekete harántsávval. A gallér elül világosabb a 
mszárnyaknál. 24 mm. H. fehér-szürke feketés felhő­
zettel s fehér és sárgás vonalakkal. Mindenütt 
közönséges. (1. XII. T. 4.)
N a g y  F. (A. Pronuba L.) 
etet) A hsz. feketés-szürkék vagy fehérek. A msz. 
24mm. túlnem terjedők, rendesen rövidebbek.
ß) A msz. mellső szegélye széles az alapszíntől 
különböző sávval vagy folttal.
y) A hsz. fehérek keskeny barnás szegélylyel. 
A msz. ibolyás-barnák, mellső szegélyén széles 
sárga-fehér, világos-szürke gyűrű- és vesefolt­
tal, ezek között egy fekete vonal 14 mm. 6—9 
H. barna-szürke, alul inkább sárgás, felül 3 
barna-vörös, oldalvást sárga vonalakkal. Dud- 
vákon 6. 10. 4. I—VIII. vidékekben.
Ibolya - ba r ná s  F. (A. Plecta L.)
A hsz. barna-fehérek, szegélyeiken keskeny 
árnyalattal, barna erekkel és fehér rojtokkal.
yy) A msz. ibolya-szürke-barnák, mellső szegélyeik 
közepén sárga-fehér, háromszögletű foltokkal 
egy gyűrű- és veseidomu folttal, 16 mm. 5—8. 
H. barnás-szürke, hátán rövid ferde vonalakkal 
oldalvást szürke-sárga sávval. I -V. és VIII.
Feke t e  C. F. (A. C. Nigrum L.) 
ßß) A msz. szegélyen nincs világosabb sáv 
V. folt.
dl A gyűrű- és vesefolt között élesen határolt 
fekete-barna négyszögű folt látható.
A msz. világos barna-szürkék, elül 4—5 sötét­
barna ponttal két elmosódott harántövvel. A hsz. 
sárga-szürkék világosabb rojtokkal. A mellső láb­
szárak mindkét oldalon tövisekkel. 15 mm. 6. H. 
barnás-szürke 3 fehérlő fekete szegélyű hát- és 
oldalvonalakkal. 2—5 pázsiton I. II. IV. V.
Sokszögű F. (A. Muntangula Hb.)
A négyszögű foltnak nincs éles határa vagy ha 
igen, akkor barna.
A msz. szürkés - barnák sötétebb felhőzettel, 
mellső szegélyén világosabb pontokkal, két világos-
szürke barna szegélyű harántsávval és egy világosabb 
árnyéké harántsávval. A gyűrű- és a vesefolt világos- 
szürke barna szegélylyel. A gyűrűfolt alatt van egy 
fekete szegélyű toboz-folt. A bsz. fehérek barna­
szürke szegélylyel és fehér rojtokkal. 16 mm. 7. 8. 
H. fényes barna-szürke, felül világos-barna vonalak­
kal. Üröm levelein, de csak éjjel, nappal a földben 
van elrejtve. I—V. elterjedt.
Ürmös  F. (A. Tritici L.) 
Já) A gyűrű- és vesefolt közti tér nem sötét.
f) A msz. sárga-barna-szürkék két sárga-szürke, 
barnán szegélyzett harántvonallal s egy ilyen hullám­
sávval. A gyűrű barna-szürke, a vesefolt sötétebb, 
mindkettő fekete szegélylyel; a tobozfolt fekete 
magú. A c? hszárnyai fehérek, a $-é fehérek-barna- 
szürkék, széles szegélylyel. A nyakgyűrű fekete haránt­
folttal. 6—7. 18 mm. H. barna-szürke, oldalvást 
sötétebb szürke hátvonallal. Pázsiton 2. és 4. 
Mindenütt meglehetősen gyakori.
Pázs i t  F. (A. Exclamationis L.)
A msz. sárga-barnák, sötétebb rajzokkal; a hsz. 
fehéresek barnás erekkel és fekete-barna haránt­
vonalakkal. 16 mm. 6—8. H barna-szürke, alul 
szürke-fehér, fent négy sötétebb vonallal. Pázsitok 
gyökerein él. Mindenütt közönséges.
Vetési  F (A. Segetum Schiff.) 
ff) A mszárnyak tobozfolt nélkül, a vese- és a 
gyűrűfoltok is hiányzanak.
A msz. sárga-barnák ibolyás árnyalattal fekete­
barna rajzokkal, nevezetesen a mellső szegélyen 
4 fekete-barna kettős foltokkal, elmosódott haránt- 
sávokkal s a gyűrű- és veseloltok helyén világos 
egyszerű foltokkal; a hsz. fehéresek feketés erekkel 
és sötét-barna szegélylyel. 20 mm. 8 9. H. barnás, 
felül barna foltokkal, oldalvást szürke vonallal. Apró 
növényeken 4-ben a VI. vidék kivételével mindenütt.
T a r k a  F. (A. Saucia Hb.)
4. al család.  Fűbagl yok  (Hadenidae.)
1. a) A msz. csúcsaikon a külső szegélyig érő 
fehér folttal; a gyűrűfolt fehér.
114. Nem. Öves f űbagol y  (Oxytripia Stgr.)
Msz. szürke-barnák két fehér harántsávval, ezek 
közepeik felé fekete szegélyüek, a gyűrűfolt fehér­
szegélyű, a vesefolt nagy és fehér; a hsz. fehéresek, 
széles fekete szegélyövvel s elmosódottal a közepén. A 
gallér fehér ívvel. Potroha fekete, fehér gyűrűkkel. 
16 mm. I. Budapest, Szeged, II. Székesfehérvár (ritka.)
F eke t e - f e hé r  Ö. (0. Orbiculosa Esp.)
1. Ъ) A szárnyak csúcsai vagy fehér folt nélkül 
vagy ha van, ez azonban nem ér a külső szegélyig, 
mely esetben nem a gyűrű folt, hanem a veseképű
folt fehér . . ....................................................2
2. a) A szemek szőrösök.............................3
2. b) A szemek szőrmentesek . . . . .  5
3. a) A nyelv rövid és puha.
115. Nem. Yadóczbagol y  (Neuronia Hb.) 
Msz. szürke-barnák fehér erekkel 2 sárga-szürke
fekete szegélyű harántsávval és sárgán szegélyezett 
gyűrű és vesefolttal; hsz. barna-szürkék, tőjük fehéres 
fehér erekkel és rojtokkal. 18 mm. 9. H. sötét-barna 
fekete-barna hossz- és harántvonalakkal, oldalvást 
világos vonalakkal. Pázsitokon 7-ig. I—Y. és VI. 
nem ritka.
Fe hé r e r ű  V. (N. Popularis F.)
3. b) A nyelv hosszú és szemnemű . . .  4
4. a) A $ potroha hegyes kiálló tojócsővel.
116. Nem. Tokosbagol y (Dianthoecia B.) 
t<) A msz. gyűrűfoltja fehér, a msz. fekete-szür­
kék, két szürke a szegély felé fehéredő haránt­
sávval, a vesefolt szürke, belül szürke-barna. 
A hullámvonal fehér, csócsa felé szétfolyó. 
A hsz. sárga-barnák, szegélye felé sötétebb; a 
gallér fehér ívvel. 14 mm. 5. H. szürke-sárga, 
sötét szürke hát- és két oldalvonallal és ferde 
vonásokkal. Kakukfüven 6 és 7-ban. Sehol 
sem ritka.
Ka kukv i r á gu  T. (D. Nana Rótt.)
««) A msz. gyűrűfoltja nem fehér; a hullámvonal 
fehér vágy sárgás, éles W jegygyei.
1. A msz. barnás-szürkék két sötétebb haránt- 
vonallal, egy fehér hullámvonallal, mely erős W-t 
alkot s melyet fekete-barna foltok kisérik; a gyűrű- 
és a vesefolt fehér, a tobozfolt fekete-barna. A hsz. 
barna-szürkék. 16 mm. 5. 6. 8. H. barnás szürke­
barna hátfoltokkal és barna oldalvonalakkal. Mécs­
virág tokocskáján. 8 és 9. Mindenütt gyakori, de a 
VI. vid. hiányzik.
Közönséges T. (D. Capsincola Hb.)
2. A msz. sárgás-barnák mellső szegélyén ibolya­
piros két barna szegélyű harántsávval, hosszúkás 
sárga szegélyű harántsávval, hosszúkás sárga sze­
gélyű gyűrű- és vesefolttal; a tobor folt fekete-barna. 
15 mm. 6 8 9 H. zöld vörös-barna foltokkal és ferde 
oldalvonásokkal. Mécsvirágon. YI. kivételével min­
denütt.
Mécs v i r á g ú  T. (D. Cucubali Fuessl.)
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4. b) A 9 potrohán nincs tojócső.
117. Nem. Ker t i  bagol y  (Mamestra Tb.)
Számos fajai közül gyakoriak.
«) A msz. hullámvonala fehér, nagy fehér W- 
jegygyel.
Msz. szürke-barnák két szürke, fekete szegélyű 
harántsávval és barnás gyűrű és vesefolttal; a hsz. 
barna-szürkék; a W jegy nem ér egészen a szegélyig. 
18 mm. 5—6 H. zöld, felül ferdén álló piros „voná­
sokkal, oldalvást barna-vörös-fehér sávval. Őszkor 
szedreken mindenütt.
Szü r ke - ba r na  K. (M. Thalassina Rótt.)
Msz. ibolya-barnák elmosódott harántvonalakkal, 
szürke-fehér gyűrű és sárga-barna vese- és fekete­
barna tobozfolttal; a hsz. sötét szürkék, tó'mezejük 
fehéres. 16 mm. 5. 6. 8. H. pirosló vagy zöld, sötét 
sávokkal, oldalvást sárgás-fehér vonallal. Különböző- 
apró növényeken őszkor mindenütt gyakori.
Vör ös - ba r na  K. (M. Oleracea L.) 
na) A hullám vonal W jegye kicsiny.
A hsz. sárga-barna-szürkék; a mellsők szürke­
barnák két barna-szürke, befelé feketén szegélyzett 
harántvonallal, fehér hullámsávval, mely rövid W-t 
alkot; a gyűrű- és a vesefolt barna-szürke. 18 mm.
5. 6. H. szürke-barna vagy zöld világosabb oldal- 
s hátvonalakkal; a 11. gyűrűn elül nyitott, fekete 
gyűrűvel. 6—10 apró növényeken s káposztán. Min­
denütt közönséges. (1. a XI. T. 7.)
Káposz t a  K. (M. Brassicae L.)
A hsz. fehéresek szegély felé barna-szürkék 
sötét szürke erekkel; a mellsők világos szürke-barnák, 
a gyűrű- és vesefolt sötétebb s a tobozfolt fekete sze­
gélyű. 15 mm. 5. 6. 8. 9. H. zöld, sötét szürke, hát­
vonalai sötét szürkék, az oldalsók piroslók. Liba­
toppon 6 és 10. I—VIII. gyakori.
Li ba t opp K. (M. Trifolii Rótt.) 
cfcitx) A W jegy hiányzik.
A msz. fényes vörös-barnák, a gyűrű- és vese­
folt szürke-barnák, a többi sáv sárga-barna; a hsz. 
barna-szürkék. 18 mm. 5-6.  H. sötét-zöld vagy 
vörös-barna 4 széles, sárga sávval. Apró növénye­
ken őszkor. Nem ritka, csak a VII. vidéken hiányzik. 
(1. a XI T. 6.)
Bor s ó  K. (M. Pisi L.)
A msz. ibolya-feketék fekete-szürke vonalakkal; 
a gyűrű folt szürke-feketés, fekete szegélyű; a vese­
folt' fehér, belül barnás, a hullámvonal gyöngén 
Sárga foltu; a hsz. fekete-szürkék, tőmezejük barnás-
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fehér. 18 mm. 5. 6. H. szürke-zöld vagy szürke­
barna, világosabb hátvonallal, a 4. 5. és 11. gyűrűn 
barna foltokkal. Apró növényeken őszkor. Mindenütt 
előfordul a VII. vidék kivételével.
F ekete K. (M. Persicariae L.)
A msz. zöldes-szürkék, középmezőn sötétebbek 
két szürke, feketésen szegélyzett haránt vonallal; 
a gyűrű- és a vesefolt szürke-zöld; a hullámvonal 
zöld-szürke kísérve narancs-sárgával. A hsz. szürkék 
14 mm. 5—6. H. szürke-zöld, hasán sárga-zöld, hátán 
két sötét vonallal. Éretlen salátán 8-ban. 1—VIII. 
meglehetős gyakori.
S a lá ta  K. (M. Chrysozona Bkh.)
5. a) A hátsó lábszárak tövis-serték nélkül. 6
5. b) A hátsó lábszárak tövis-sertékkel . . 28
6. a) A mellső lábszárak megvastagodvák.
118. Nem. Tölgybagol y  (Dichonia Hb.)
A msz. világos zöld-fehérek fekete szegélyű haránt- 
vonalakkal, fekete ékfolttal a hullámvonalon és egy 
fekete négyszöggel a gyűrű- és vesefolt között. A 
hsz. fekete-szürkék, világos szürke ívekkel. 21 mm. 
Tölgyfa erdőkben. 8 9. H. szürke-fehér fehér hát, 
sötét barna foltokkal melyek közé fehér foltok 
vegyülnek. Tölgyfákon 5-ban. I—V. vidékeken gyakori.
Zöld T. (D. Aprilina L.)
Ide tartoznak még ritkábban előforduló a Conver­
gens F. kopott szürke szárnyú és az Aeruginea Hb. 
sötét szárnyú fajai.
6. b) A mellső lábszárak nincsenek megvasta­
godva ................................. \ .................................... 7
7. a) A középczombok és a lábtő első ízei hosszú 
pamatszörű szőrökkel.
119. Nem. Ha r a s z t b a g o l y  (Eriopus Tr.)
Msz. barnák rózsaszínű, feketén szegélyezett 
harántvonalokkal, a gyűrűfolt apró, a vesefolt nagyobb 
mindkettő sárga-fehér szegélylyel. A hsz. szürkék. 
13 mm. 6. H. zöld vagy vöröslő, felül fehér, vöröses 
vagy halványsárga holdfoltokkal. Saspáfrányon 
8—10. I. II. IV. V. VII. vidékeken.
Vör ös övű  H. (E. Purpureofasciata Pillér.)
7. b) A középső czombok és a lábtőíz nincs
szőrpamattal ellátva................................................... 8
8. a) A msz. rojtjai mélyen csipkések . . 9
8. b) A msz. rojtjai nem csipkések, hanem
épek vagy hullámosak . . . . . . . . .  10
9. a) A msz. szegélye gyöngén kanyarított.
120. Nem. Smar agdbago l y  (Habryntis Ld.)
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A msz. világos zöldek, tövén fehéres vona­
lokkal, a rajzok is fehéresek; a hsz. sárga­
fehérek zöldes szegélyövvel, ebben egy sárga ív­
vonal. 18 mm. H. zöld, felül s oldalvást világosabb 
foltokkal. Páfrányon 4 és 9. II. III. IV. V. VI. VII.
S m arag d b a g o ly  (H. Scita Hb.)
9. b) A msz. hátsó harmadában majdnem derék­
szög alatt vannak kimetszve.
120. Nem. Á k átb ag o ly  (Brotolomia Ld.)
Msz. sárgás-barnák, a középmezőn, a mellső és 
belső szegélyen és a tőmezőben sötét barna vörös­
sárga harántvonalakkal és sárgásán szegélyzett 
gyűrű- és vesefolttal; a hsz. sárgás-fehérek. 22 mm.
6. 8. 9. H. zöld vagy barna, felül harántvonalakkal, 
oldalvást fehér vonalakkal. Alacsony növényeken 4. 
és 7.-ben. I—VIII., gyakori.
Á kátbago ly  (B. Meticulosa L.)
10. a) A, nyelv hosszú, vastag és szarunemü 11
10. b) A nyelv rövid és vékony . . .  . 27
11. a) A tor válla szögletes............................ 12
11. b) A tor válla kerekített............................ 14
12. a) A gallér közepén éles fésűvel.
121. Nem. B am babagoly  (Miselia Stph.) 
Msz. barnák világosabb és sötétebb rajzokkal 
és zöld erekkel és zöld külső szegélylyel hsz. barna­
szürkék. 19 mm. 9 H. zöldes szürke fekete-szürke 
hátfoltokkal és vonásokkal, a 11. gyűrűn négy hegy­
gyei. Kökény és galagonyán. 1—VI. és VIII. gyakori.
G alagonya B. (M. Oxyacanthae L.) 
Ide tartozik, (te ritkábban előforduló M. Bima- 
culosa L. szürke-barna-fehér mellső- és barnás 
fehér hszárnyakkal.
12. b) A gallér közepén nincs fésű . . .  13
13. a) A homlok ferdén fekvő szőrpamattal.
122. Nem. Töl gyf abagol y  (Dryobota Ld.)
a) A msz. fehér- és barna-szürkék zöld szin 
nélkül, szokott rajzokkal; a hsz. fehéresek, a 
szegély felé barnásak. 8—9. 15 mm. I—V. 
S z ü r k e - f e h é r  T. (D. Monochroma Esp.) 
óra) A msz. zöld szinű keverékkel.
ß) A msz. szürke-zöldek barnás szinnel keverve; 
a hsz. barna-szürkék. 8—9. 15 mm. I. И. IV.
S z ü r k e - z ö l d  T. (D. Roboris В.) 
ßß) A msz. barna-zöldek zöld és vörös keverék­
kel; a hsz. barna-szürkék. 8—9.15 mm. I —V. VIII.
B a r n a - s z ü r k e  T. (I). Protea Bkh.) 
13. b) A homlok hosszú, felálló szőrökkel.
123. Nem. H ólyagosbagoly . (Thecophora Ld.)
C s e r e y :  Lepkeliatározó. — 7
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Msz. sötét ibolya-barnák elhomályosodott gyűrű-, 
nagy, fekete toboz- és sárgás vesefolttal; a hsz. barna­
szürkék. 9—10. 15 mm. H. sárgás narancs vörös, lapát 
alakú hátfoltokkal és oldalsávokkal, apró tölgyökön.
H ó l y a g o s b a g o l y  (Th. Fovea Tr.)
14. a) A tor szőrzete hátul csúcsos szőrpamatot
a lk o t ........................................................  15
14. b) A tor szőrzete nem ilyen . . . .  16
15. ai A msz. zöldek barna harántövvel.
124. Nem. P om pásbago ly  (Jaspidea B.)
Msz. almazöldek széles, barna harántövvel; a 
hsz. feketés-szürkék. 18 mm. 9 és 10. I. III. VI.
Zöld P. (J. Celsia L.)
15. b) A msz. ibolya-vörösek és sötét barnák.
125. Nem. Má l na ba go l y  (Euplexia Stph.)
A gyűrűfolt ibolya-barna, a vesefolt sárgás-fehér; 
hsz. barna-szürkék. 14 mm. 6. 7. H. zöld, felül fol­
tos, oldalvást fehér sávval. Málnán és szedren 8 és 
9-ben. I. II. III. IV. V. VI. VIII.
Ba r na  M. (E. Lucipara L.)
16. a) A hsz. 5 ere oly erős, mint a többi, a 
szárnyak igen szélesek.
126. Nem. Gyászbagol y  (Mania Fr.)
Msz. szélesek, sötét barna-szürkék, a rajzok 
fekete-barnák; a hsz. fekete-szürkék. 82 mm. Nappal 
sötét helyeken 7. 8. H. sárga-szürke, felül 3 világos 
szürke vonallal és sötét barna-szürke foltokkal, 
oldalvást fekete-barna vonalakkal. Fűz- és égerfákon 
5. 6. I—VII. vid. meglehetősen gyakori.
Feke t e r e nds z a l l a g  (M. Maura L.)
16. b) A hsz. 5. ere gyöngébb mint a többi 17
17. a) A tor szőrzete hosszfésűt alkot.
127. Nem. Káposz t abagol y  (Dypterygia Stph.) 
faja Scabriuscula L.) I—VI.
17. b) A tor szőrzete nem ilyen alakú . . 18
18. a) A szemek széleiken hosszú pillaszőrök­
kel  19
18. b) A szemek pillák n é lk ü l ...................21
19. a) A msz. igen hosszú rojtokkal . . .  20
19. b) A msz. rojtjai rendes hosszúságúak.
128. Nem. Kőbago l y  (Polia Tr.)
Msz. barnák fehér keverékkel fekete-barna raj­
zokkal, a szegélyen egy fekete háromszögű folttal; 
a hsz. fehérek vagy sárga-barnák. A tor fehér foltu. 
18 mm. H. szürke-vörös, alul fehér-sárga felül 3 
fehér vonallal, oldalvást barna sávokkal. Kankalinon 
tavaszkor. I—VI. vidékeken nem ritka.
Ba r na  K. (P. Polymita L.)
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Msz. világos-szürkék világosabb rajzokkal x 
alakú fekete vonallal a tobozfolttól a külső haránt­
sávig. A hsz. fehérek (d1), v. fehér-szürkék ($) 16 
mm. 5 és 9. H. zöld sárga hullámvonalakkal, felül 
2 fehér, oldalvást sárgás hosszsávval. Csorbókán 6.
8. 9. I—Y. vidékeken. n , ,, r  ,D r , . ,  .Cs or boka  K. (P. Chi L.)
Ide tartozik Fiume vidékén előforduló P. Ser­
pentina Tr.
20. a) A tor elálló pikkelyekkel; a d  csápjai 
fogazottak. 129. Nem. Va l e r i a  (Valeria F.)
Hazai faja Oleagina F. H. barna-szürke vörös­
sárga nyakgyűrűvel; kökényen él. I—VI. és VIII.
20. b) A tor rásimuló pikkelyekkel. A d  csápjai 
nem fogazottak.
130. Nem. Szőrösfej  űbagol y (Chariptera Gv.) 
Hazai faja: Viridiana Walch. 19 mm. H. barna,
oldalvást és felül sötét barna foltokkal. Kökényen 
és galagonyán. 8 és 9. I—V. és VIII.
21. a) A tor szőrpamat nélkül.
131. Nem. S i mahá t uba go l y  (Aporophila Gn.) 
Msz. barna-szürke kevés elmosódott haránt- és
hullámvonallal, finom sárga szegélyű gyűrű- és 
vesefolttal és gyöngén hullámos rojtokkal. 14 mm. 
9—10. H. zöld piros hátvonallal, oldalvást rózsa­
színű sárgás vonásokkal. I. II. V. v.
Szür ke  S. (A. Lutulenta Bkh.)
21. b) A tor legalább hátul szőrpamatokkal 22
22. a) A tor eHil és hátul szőrpamatokkal. 23
22. b) A tor csak hátul szőrpamatokkal . 25
23. a) A msz. alapszíne zöld.
132. Nem. Labodabagol y  (Trachea Hb.) 
Msz. szürke-barna mohzöld foltokkal és rajzok­
kal; hsz. sötét szürkék. 19 mm. 6. 7. H. vörös-barna 
sötét-barna háttal és világosabb oldalvonalokkal, 
farán sárga foltokkal. Paréjon. Mindenütt.
Labodabagol y  (T. Atriplicis L.)
23. b) A szárnyak alapszíne nem zöld . . 24
24. a) A szárnyak hegyes csúcsuak.
133. Nem. Nőszi rombagol y  (Helotropha Ld.) 
Msz. vörös-barnák elmosódott rajzokkal, a vese­
folt szürke-barna széles és keskeny sárga szegélylyel 
fehér; a hsz. sárgás-szürkék. 17 mm. 7. 8. H. barnás, 
feje barna, hasa és oldalai fehérek. Pompás nő­
szirom szárában 5 és 6-ban. I. és IV.
Nősz i r ombagol y  (H. Leucostigma Hb.)
24. b) A mellső szárnyak csúcsa kerekített.
134. Nem. Dudvabago l y  (Hadena Tr.)
7*
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Számos faja közül gyakoriabbak nálunk:
«) Msz. sötét vörös - barnák és barna-sárgák 
világosabb rajzokkal; a vese- és a gyűrűfolt 
fekete szegélylyel. 13 mm. 4-7.  H. zöld két 
piros hát és sárga oldalvonalakkal. Pázsitok 
szárában és gyökerében él 5-ban. VI. vidék 
kivételével meglehetős gyakori.
Söt é t  v ö r ö s - b a r n a  D. (H. Didyma Esp.) 
aa) A msz szürke-barnák.
A harántvonal fehér, fekete szegélyű, a hullám 
vonal fehéres szürke szegélylyel, a vese- és gyűrű- 
folt sárga szegélyűek; a vesefolt alatt van egy fehér 
holdképű foltocska. 11 mm. 6. 7. H barna-sárga, 
felül vöröses világos hát- és oldalvonalokkal. Pázsi­
tok szárában él 5-ig. Mindenütt, kivéve a VI. vidéket.
Vi l á gos ba r na  D. (H. Strigilis Cl.)
A harántvonalok sárgák, a hullámvonal fekete 
szegélyű nagy W-t alkot. 22 mm. 6. 7. H. fényes 
szürke-barna, sötét barna fejjel, szemölcsökkel, tar­
kóval és farfolttal. Mint az előbbi. Mindenütt gyakori.
Szür ke  D. (H. Monoglypha Hufn.)
25. a) A msz. olajzöldek vagy barna szinnel 
kevervék.
135. Nem. Fa g y a l b a g o l y  (Poliphaenis B.)
Faja Sericata Esp. ritka. I—V. VII. VIII.
25. b) A szárnyak sohasem zöldek . . .  26
26. a) A potroh felül pamatszőrös.
136. Nem. Áf onya bago l y  (Hyppa Dup.)
Msz. barnák; hátsók barna-szürkék; a rajzok söté- 
tebbek és fehérek. 18 mm. 6. 7. H. sárgás-barna, 
oldalvást kékes, a l l  gyűrűn sárga foltokkal. Áfonyán 
él ősztől—4-ig; Ritkább. III. IV. V.
Áf onya bago l y  (H. rectilinea Esp.)
26. b) A potroh felül gyér szőrökkel.
137. Nem. Lupe r i na  B.
Msz. halvány sárga-zöldek fehéres vesefolttal — 
különben más rajza nincs; a hsz. halvány zöldes 
fehérek. Immaculata Stgr.-nél a fehér folt is hiányzik. 
17 mm. Virágzó töviskórón. H. zöld-szürke fekete 
fejjel. I —VII.
Zöld L. (L. Virens L.)
27. a) A fej behúzott, a csápjai fésűsök.
138 Nem.  Li l i ombagoly.  (Episema 0.)
Gyakoribb faja több alfajban:
Msz. vöröses halvány barnák elmosódott rajzok­
kal és ezek között szögletes, fekete-barna foltokkal; 
a hsz. barna-fehérek. 15 mm. 9. H. szürke-barna,
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sötétebb s világosabb vonalakkal. Hölyén és más 
liliomféléken. I—IV.
Ba r n á s  L. (E. Glaucina Esp.)
27. b) A fej nincs behúzva, hanem csak a 
torhoz simul, a c? csápjai nem fésültek.
139. Nem. Rét ibagol y  (Apamea Tr.) 
Közfaja: Msz. fehéresen sárga-barnák világosabb 
rajzokkal; a hsz. fehérek. 15 mm. 8—9. H. vörös­
szürke sárga-barna folttal tarkóján és a 2 ilyennel 
utolsó gyűrűn. Pázsitokon 5—7.
S á r g a - b a r n a  R. (A. Testacea Hb.)
28. a) 5. b) Csak a hátsólábszárak tövissertékkel.
140. Nem. Sóskaf abagol y  (Rhizogramma Ld.) 
Msz. világos szürkék barna színnel keverve, a
gyűrű- és a vesefolt finom fekete szegélyű; a hsz. 
szürke-barnák sötétebb erekkel. 20 mm. H. barnás 
szürke sötétebb vonalakkal, 3 világosabb hát- és 
sötét barna oldalvonalakkal. Sóskafán 5-ben I—V.
Sóska f aba go l y  (Rh. Detersa Esp.)
28. b) A közép és hátsó lábszárak tövisserték­
kel  29
29. a) A szemek szegélyeiken pillákkal.
141. Nem. Gya p j a s há t ubago l y  (Ammocomia Ld.) 
Msz. szürke-barnák nagy, szürke barnán szegély-
zett vese- és gyűrűfolttal és 2 szürke barnán szegély- 
zett harántsávval; a hsz. szürke-fehérek. 19 mm. 
8—9. H. zöldes barna, felül sötétebb oldalvást széles 
fehér vonallal. I—V. VII. vidékekben jön elő.
S z ü r k e - b a r n a  Gy. (A. Caecimacula F.)
29. b) A szemek nem p illá sa k ...................30
30. a) A tapogatók utolsó íze vékony és hosszú.
142. Nem. Kisgy ás zbagoly.  (Naenia Stph.) 
Msz. barna-szürke fehéres rajzokkal, a tőmező­
ben fekete-barna foltokkal; a hsz. barna-szürkék. 17 
mm. 6 és 7-ben. П. barna-szürke ferde vonásokkal 
oldalvást s egy hosszsávval. Apró növényeken. Min­
denütt a VI. vid. kivételével.
Ki s gyászbagol y  (N. Typica L)
30. b) A tapogatók végíze rendes.
143. Nem. Orbáncz f űbagol y  (Cloantha B.) 
Msz. fehér-szürkék, barnás színnel keverve fekete
tősugárral, fekete szegélyű gyűrű- és vesefolttal; a 
hsz. szürkék. 11 mm. H. barna-szürke, felül 3 fehér 
és szürke barna foltokkal, oldalvást fehér vonallal. 
Orbánczfűven. Mindenütt, kivéve a VI. vidéket.
Szürke O. (C. Hyperici F.) 
Msz. vörös-barnák sárga rajzokkal, a gyűrűtolt 
s a harántvonal hiányzanak, a vesefolt nagy, a
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hsz. barra-szürkék. 15 mm. 5—6. H. barna-szürke 
feketés és barnás vonalakkal. Mint az előbbi I—V. 
vidékeken nem ritka.
B a r n a  0. (C. Polyodon Cl.) 
Ide tartozik még a Radiora Esp., de ritkább.
5. al család.  Gya p j a s l á bubag l yok  (Orthosidae.)
1. a) A szemek s z ő rö s e k ............................ 2
1. b) A szemek csupaszok . . . . . .  7
2. a) A tapogatók igen rövidek, végíz nélküliek, 
a szőrzetbe elrejtvék.
144. Nem. Fenyőbagol y  (Panolis Hb.)
Msz. vörös-barnák sárga-szürke keverékkel fehér, 
vörös-barna szegélyű harántvonalakkal és fehér 
gyűrű- és vesefolttal; a hsz. fekete-szürkék. 16 mm. 
fenyvesekben. H. zöld 3 fehér hát- és egy vörös­
sárga oldalvonallal. Fenyőkben 7. 8 .1—V. vidékekben. 
(1. XI. T. 4.)
Közönséges  F. (P. Piniperda Panz.)
2. b) A tapogatók hosszúak jól kivehető vég­
ízzel, mely kinyúlik vagy lefelé kanyarodik . . 3
2. c) A tapogatók ép olyanok mint az előbbiek­
nél, de a végíz felfelé em elkedik........................6
3. a) A tor szőrzete felemelkedő hosszfésűt alkot.
145. Nem. J-bagoly (Perigrapha Ld.)
Faja Cincta F. ritka. I. II. III.
3. b) A tor ilyen hosszfésű nélkül . . . .  4
4. a) A msz. gyűrű- és vesefolttal.
146. Nem. Kora i bagol y (Taeniocampa Gn.) 
a) A hsz. barnás-szürkék; a msz. ibolya-barna- 
szürkék elmosódott harántvonallal, a gyűrű- 
és a vesefolt között barna vonal húzódik. Az 
egyszínű változata adja a Fuscata Hiv. alfajt. 
16 mm. 3 és 6-ban virágzó fűzfákon. H. zöld 
fehér rajzokkal és sárga hátvonallal. 6 és 7- 
ben tölgy és nyírfákon I —VI. és VIII. gyakori.
Ba r na  K. (T. Incerta Hufn.) 
ки) A hsz. szürkék.
A msz. barnás-szürkék fehér rajzokkal, a vese- 
és gyűrűfolt között egy négyszögű fekete folttal. A 
többiben az előbbihez hasonlít.
B a r n a - s z ü r k e  К. (T. Gothica L.)
A msz. sárga-szürkék szürke barna szegélyű 
vesefolttal, a többi rajz elmosódott; a hsz. fehér­
szürkék. 13 mm. 3. és 9-ban H. barna v. zöld-fekete 
pontokkal, 3 fehér hát- és egy sárga oldalvonallal. 
S á r g a - s z ü r k e  K. (T. Pulverulenta Esp.)
4. b) A msz. gyűrű- és vesefolt nélkül . . 5
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5. a) A msz. 3-szögüek, hátul kerekítettek, 2 
barna harántvonallal VII. IV. V. VI.
147. Nem. Hegyi bagol y  (Mithymna Gs.)
Faja Imbecilla F. III. IV. V. VI. vidékeken.
5. b) A msz. hegyes csúcscsal és ferde külső 
szegélylyel harántvonalak nélkül.
148. Nem. Nádbagoly (Meliana Curt.)
Faja Flammea Curt. 16 mm. I. III.
6. a) A vesefolt a szegély felé két csúcsú, a o* 
csápjai fésűsek.
149. Nem. Gyökér bagol y  (Chareas Stph.)
Faja Graminis L. 13 mm. I—VI.
6. b) A vesefolt nem csúcsos, a csápjai nem 
fésűsek.
150. Nem. Ka n á r i kö l e s ba go l y  (Leucania 0.1
«) A msz. két jól kivehető barna haránt­
vonallal.
A msz. vörös-szürke-barnák, harántvonalakkal, 
fekete pontsorokkal és fehér folttal a vesefoltban; a 
hsz. barna-szürkék barnás rojtokkal. 15 mm. 6. 7. 
H. vörös-szürke fehér és fekete sávokkal. I—V. és 
VI. vidékeken gyakori.
Fehér fol tu K. (L. Albipuncta F.) 
«a) A msz. harántvonalak nélkül.
ß) Hosszú fekete tősugárral.
A msz. sárga-szürkék, a hátsók barna-fehérek. 
14 mm. H. szürke vörös, sötétebb hát- és oldal­
vonalakkal. Pázsiton. Mindenütt kivéve VI. L-К. (L. 
L. Album L.)
ßß) A fekete tősugár hiányzik.
A msz. szürke-sárgák fehér-sárga, barna szegélyű 
erekkel; a hsz. fehérek. 15 mm. 5—6, 8—9. H vörös- 
sárga, sötét szegélyű hát- és sárga, fekete szegélyű 
oldalvonallal. Pázsiton I—V. és VII. v. gyakori.
Ha l vá nys á r ga  K. (L. Pallens L.)
7. a) A közép és hátsó lábszárak tövisser-
té k k e l........................................................ ....  8
7. b) A közép és hátsó 1. tövis-serték nélkül 9
8. a) A tor hosszfésűvel, a tapogatók jól ki­
vehető végízz«l.
151. Nem. Szé l e shá t ubago l y  (Mesogona B.)
Msz. sárgás-barna-szürkék fehéres rajzokkal és 
fekete foltokkal a hullámvonal helyett; a hsz. sárga­
barnák. 18 mm. 8. H. szürke-vörös barna fejjel és 
tarkófolttal. Tölgyfákon. I—V.
Töl gyfa  Sz. (M. Acetosellae F.)
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8. b) A tor hosszfésű nélkül; a tapogatók vég­
ízét szőrök fedik.
152. Nem.  Ut i fűbagoly.  (Pachnobia Gn.) 
Msz. szürkék vagy barna-vörösök sötét barna 
pontokkal, fehéres harántvonalakkal, elmosódott 
gyűrű- és vesefolttal; a hsz. lehér-szürkék. 15 inm. 
3—4. H. barna-vörös 2 sárga hátvonallal és egy 
oldalvonallal. Utifűven 6. és 7. I—Y. gyakoribb.
B a r n a - v ö r ö s  M. (P. Rubricosa F.)
9. a) Az első lábszárai végein erős szarunemű 
tövissel, a tapogatók aprók és hajlottak.
153. Nem. D u r va s z ö r ű b a g o l y  (Astroscopus B.) 
Msz. fehér-szürkék fekete rajzokkal; a hsz.
fehéresek. 17 mm. 10—11. H. zöldes-sárga 3 fíhér 
hát- és egy sárga oldalvonallal. Hárs-, nyár- és fűz­
fákon 5. és 6.
Hársfa D. (A. Sphinx Hűin.)
9. b) Az első lábszárak végtövisek nélkül . 10
10. a) A msz. a csúcs és a közepe között erő­
sen kimetszettek, a többi rész mélyen fogazott.
154. Nem. Csipkésbagoly.  (Scoliopteryx Germ.) 
Faja: A narancssárga Cs. (Se. Libatrix/j.) Min­
denütt meglehetős gyakori.
10. b) A msz. nincsenek kivágva . . / . . 11
11. a) A tor elül hosszfésűvel.................. 12
11. b) A tor hosszfésű n é l k ü l ...................20
12. a) A msz. erősen csipkés rojtokkal, vörös­
barnák sárga-fehér vesefolttal, két fekeíés haránt­
vonallal; a hsz. barnás-szürkék.
155. Nem. Gyi lkosbagol y  (Scopelosoma L.)
Faja i7 mm. 9. 10. de 3. és 4-ben. H. fekete 
1. 2. 4. és 10. gyűrűn oldalvást fehér folttal. Lom­
bos fákon 5. és 6-ban. í—YI. Satellitia L.
12. b) A msz. ép vagy gyöngén hullámos roj­
tokkal ..................................................................13
13. a) A szemek szegélyeiken pillásak . . 14 
13. b) A szemek nem pillásak . . . . .  15
14. aj A tapogatók szélesen pikkelyezettek, a 
homlok-szőrpamattal együtt hegyes csőrt alkotnak.
156. Nem. Ar a n y o s b a g o l y  (Hoporina B.)
Faja Croceago F. H. tölgyeken él. I—V. és 
VIII. V.
14. b) A tapogatók finom és elálló szőrökkel.
157. Nem. Ar a n y b a g o l y  (Xanthia Tr.)
Fajai közül gyakoriabbak:
A msz. fakósárgák barna rajzokkal; közepén 
fekete-barna, elmosódott övvel; a hsz. sárgás-fehé­
rek. 14 mm. H. sárga-szürke 3 fehér és 1 vöröses
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oldalvonallal és barna ferde vonalakkal. Juharon, 
I—V. vid.
J uha r  A. (X. Sulphurago F.)
A msz. szép sárgák, ibolya-barna és barna raj­
zokkal a vesefoltban, a hsz. fehérek. 15 mm. H, 
barna-szürke fehér hát- és szürke oldalvonalakkal. 
Szedren és utifüven. 5—6. I—V. és VIII. Flaves­
cens Esp.
Szeder  A. (X. Fulvago L.)
A msz. barnás-sárgák szürke színkeverékkel, 
rajza feketés; a hsz. sárgás-fehérek. 15 mm. 8 és 9.
H. vöröses. Jegenyén 5. és 6-ban. I—V. és VII.
Fa k ó s á r g a  A. (X. Gilvago Esp.)
15. a) A hsz. farszöglete körülbelül a potroh 
közepére e s ik ........................................................ 16
15. b) A hsz. farszöglete a potroh végére esik 17
16. a) A tapogatók szőrösök, a homlok kiugrás­
sal, a msz. sárga színkeverékkel.
158. Nem. J egyesbagol y  (Gortyna О.)
Faja Ochr acea  Hb. 18 mm. 8 és 9. H. fehér­
szürke, barna fejjel és tarkófolttal. Bogács és ökör­
farkkóró szárában. I —VI.
16. b) A tapogatók pikkelyesek, a homlok ki­
emelkedés nélkül; a msz. fakó-szürke-barnák.
159. Nem. Szen t a  (Senta Stph.)
Faja Maritima Tausch, ritka I.
17. a) A msz. bagolyrajz nélkül legfőlebb pont­
sorokkal az ereken.
160. Nem. Fedőnádbagoly.  (Calamia Hb.)
Nálunk I. III. és V. vidéken előfordul a Lutosa 
Hb. faja. 18 mm. Fedőnád szárában lakik a szürke­
vörös hernyója.
17. b) A bagolyrajz meg van, vagy legalább a
vesefolt..................................................................18
18. a) Gyűrűfolt nélkül.
161. Nem. Czi r roidea (Cirrhoidea Gn.)
Msz. vörös-barna-szürkék, barnás-fehér haránt­
vonalakkal, hullámvonallal és barna-fehér szegélyű 
vesefolttal, a gyűrűfolt hiányzik; a hsz. fehéresek, 
szegélyeiken barnák. 13 mm. H. vörös-szürke, hátán 
szürke, oldalán sárgás vonalakkal. Almafán 5-ben.
I. II. IV. V. vid.
Al mabago l y  (C. Ambusta F.)
18. b) A gyűrűfolt meg van . . . . . .  19
19. a) A tapogatók íze felemelkedő, a msz. 
harántvonalai világos szürkék.
162. Nem. Levé l bago l y  (Plastenis B.)
Gyakoribb faja: msz. ibolya-szürke-barnák, vilá-
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gos barna harántvonalakkal és barna szegélyű gyűrű- 
és vesefolttal; a hsz. szürkék. 13 mm. 7 és 8. H. 
világos zöld szürke fejjel és 5 fehér hosszvonallal. 
Fűzfa összesodort levelein 5-ben. Mindenütt.
Fűzfa  L. (P. Retusa L.j
19. b) A tapogatók íze kiegyenesedő. A msz. 
harántvonalai sötétek.
163. Nem. P á z s i t g y ö k é r b a g o l y  (Hydroecia Gn.) 
Msz. vörös-barnák, a vesefolt nagy, fehér, bar­
nás maggal; hsz. sötét szürke-barnák; Erythrostigma 
Hív. alfajának vesefoltja barna-vörös. 15 mm. 7. H. 
barna-szürke, sárga fejjel fekete szemölcsökkel. 
Pázsitok gyökereiben él 5. I—V. és Vili. v.
Vör ös ba r na  P. (H. Nictitans Bkh.) 
Ide tartozik a ritka Leucographa Bkh. faja is 
Mehádiából.
20. A nyelv rövid és gyönge.
164. Nem. Fe r des z á r nyubago l y  (Simyra 0). 
Msz. fehér-szürkék, az erek között sárga-barnák;
hsz. szürke-barnák. 15 mm. 8. H. feketés fehér­
szürke rajzokkal. Ebtej- és sóskafajokon I. II. III. 
V. vid.
F e h é r - s z ü r k e  F. (S. Nervosa F.)
20. b) A nyelv hosszú és szarunemű . . 21
21. a) A potroh felül szőrpamatokkal.
165. Nem.  K o s á r  f ű z b a g o l y  (Cleoceris B.) 
Msz. szürke-ibolya barnásak, fekete fővonallal;
hsz. világos szürkék. 14 mm, 7-ban. H. zöld öt 
fehér vonallal és fekete folttal a tarkó előtt. Fűz­
fákon 5. és 6. I. II. IV. V. v.
K o s á r f ű z b a g o l y  (C. Viminalis F.)
21. b) A potroh szőrpamatok nélkül . . .  22
22. a) A homlok négyszögű kiálló szarulemez­
zel; a tor szőrpamatokkal.
166. Nem. G y é k é n y b a g o l y  (Nonagria 0.) 
Gyakoribb faja: Msz. sárga-barna-szürkék, fehé­
resen pikkelyes szegélyerekkel, fekete, elmosódott 
pontokkal; a hsz. barna-fehérek. (Alfaja Fraterna Tr. 
ibolya feketés mszárnyakkal.) 20 mm. 8 és 9. H. 
vörös-szürke 3 vöröses hátvonallal, fekete fejjel, 
tarkó és farfolttal. I. II. IV. V. v.
G y é k é n y  b a g o l y  (N. Arundinis F.)
22. b) A homlok lemez n é lk ü l...................23
23. a) A tapogatók egészen vagy csak széleiken
s z ő r ö s ö k .............................................................24
23. b) A tapogatók pikkelyesek . . . .  28
24. a) A szemek széleiken pillásak.
167. Nem.  G y a p j a s l á b u b a g o l y  (Orthosia0.)
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Gyakoribb fajai:
Msz. barnás szürke-sárgák, barna harántvona­
lakkal, barna-vörös szegélyű gyűrű- és vesefolttal; 
hsz. barna-szürkék elül világosabbak. 16 mm. 8—
10. H. vörös-barna, barna szívidomu hátfoltokkal s 
barnás foltu oldalvonallal. Pázsiton 5. I—V. vid.
S z ü r k e - s á r g a  Gy. (0. Circellaris Hufn.)
Msz. sárga-szürkék sárga, finom erekkel, sze- 
gélytelen harántvonallal és sárga szegélyű gyűrű- 
és vesefolttal; a hsz. szürkék. 14 mm. 8—10. H. 
zöld Öt fehér hosszvonallal, a külsők fekete szegé- 
lyüek. Apró növényeken 5-ban I—Y. vid.
S á r g á s  G y. (0. Humilis F.)
24. b) A szemek szegélyeiken nem pillásak 25
25. a) A potroh egészen rózsa.
168. Nem.  S í k t e s t ű b a g o l y  (Orrhodia Hb.)
Leggyakoribb faja:
A msz. szürke-barnák elmosódott harántvona­
lakkal, világos szegélyű gyűrű- és sötét-szürke, hátul 
feketén foltos vesefolttal; a hsz sötét-szürkék, sárga­
barna foltokkal. Glabra Hb. alfajánál a msz. sötét 
vörös-barnák, sárga-szürke rajzokkal. 15 mm. 9—10. 
H. barna-szürke három világos szürke hátvonallal. 
Apró növényeken 5-b"en. I—V. elterjedt.
S z ü r k e - b a r n a  S. (0. Erythrocephala F.)
25. b) A potroh nem r ó n a ....................... 26
26. a) A tapogatók csak szőrzettek . . .  27
26. b) A tapogatók köröskörül szőrösök, de a
vég íz kopasz.........................................................28
27. a) A msz. szegélyvonala teljes; a d  csápjai 
fésűsök.
169. Nem. Síkf ej ű - bagoly (Dyschorista Ld.)
Jobban elterjedt faja: Msz. barna-szürkék közön­
séges harántvonalakkal, fekete tősávval és fehér­
szegélyű gyűrű- és vesefolttal, a tobozfolt fekete 
szegélyű; hsz. szürkék. 16 mm. 8. H. szürke-barna, 
szürke hossz- és vörös-szürke oldalvonalakkal. Nyár- 
és fűzfákon. 7. I—VII.
Fűzfa S. (D. Fissipuncta Hw.)
27. b) A szegélyvonal hiányzik vagy meg van 
szakítva, pontokból vagy holdképű foltokból áll; a 
d  csápjai nem fésűsök.
170. Nem. Padl ás  - bagol y (Caradrina 0.)
«) A msz. nagy, jól kivehető gyűrűfolttal.
Msz. vöröses sárga-barnák, sárga-barna gyűrű- 
és sötét-szürke vesefolttal, sárgás-barna vonalakkal; 
a hsz. barna-szürkék. 12 mm. 6. és 7-ben. H. hal-
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vänyzöld barna-sárga fejjel és fehér hátvonallal. 
Tüdőfüven. 5-ig. I V.
T ü d ő f ű - b a g o l y  (C. Pulmonaris Tr.)
Msz. a gyűrű- és a vesefolt fehér szegélyű és 
sötét barna-szürke, barna haránt és sárga-barna 
hullámvonallal, mely tőfelé sötét harántövbe szélese­
dik ki; a hsz. barnás-szürkék. 14 mm. H. barnás­
szürke, felül vörös-szürke 3 fehéres, fekete szegély- 
lyel, hátvonallal. 5-ig. А VI. vidék kivételével 
mindenütt gyakori.
Tyu kh ú r - bagoly.  (C. Alsines Brahm.)
aa) A gyűrűfolt hiányzik v. igen apró.
A msz. 4 fekete-barna ponttal, apró gyűrű- és 
nagy vesefolttal; a hsz. fehérek, szegélyeiken 
keskeny barnák. 14 mm. 6—8. H. szürke-vö.rös 
fekete fejjel, vöröses hátvonallal és feketés haránt­
vonalakkal. Tyúk taréjon. Mindenütt gyakori.
Négy föl tu P. (C. Quadripunctata F.)
28. aj A tapogatók rövidek, felülről nem láthatók.
171. Nem. Rét i  bagol y (Tapinostola Ld.)
Fajai ritkák.
28. b) A tapogatók hosszúak, felülről jól látha­
tók  29
29. a) A cf csápjai hosszú fésűfogakkal, a ?-é 
sűrű pikkelyekkel és e miatt megvastagodottak.
172. Nem. Re pkény  - bagoly.  (Rusina B.)
Msz. sötét vagy feketés-barnák, fehér pontokkal, 
fekete harántvonalakkal és fehér hullámvonallal; a 
hsz. fekete-szürkék. 14 mm. 7. H. barna-vörös 3 
világosabb hátvonalakkal és fehér-szürke oldal­
vonalakkal. Repkényen, ősz- és tavaszkor.
Re p k é n y - b a g o l y  (R. Tenebrosa Hb'.j
29. b) A cf cs. igen rövidek, nem fésűsök, a $-é
nincsenek m egvastagodva.................................30
30. a) A msz. derékszögű csúcscsal és egy­
forma hajlású szegélylyel.
173. Nem Hegyi  fűbagoly (Grammesia Stph.)
A msz. világos sárga - szürkék, három barna 
harántvonallal, a két vonalú a Bilinea Hb.; a hsz. 
barna-szürkék sárgás-szürke rojtokkal. 15 mm. 6. és
7. H. ibolya-barna, oldalvást világosabb, felül fekete, 
ferde vonalakkal. Pázsitokon 5-ig. Mindenütt gyakori.
Sárga - szürke H. (G. Trigrammica Hufn.)
30. b) A msz. élesen kihúzott csúcscsal s kissé
kikanyarított szegélylyel......................................31
31. a) A msz. külső szegélye igen ferde,kifelé kissé 
kiszélesedettek; a szárnyak fehéresek rajzok nélkül.
174. Nem. Sza l ma- bagol y .  (Arsilonche Ld.)
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Faja 16 mm. 5. és 8. nedves réteken. H. barna­
szürke, sárga hát- és oldalvonallal, vörös-barna 
szemölcsökkel és szőrökkel. Pázsitokon 8. 9. I. Buda­
pest, Eger, IY. Eperjes.
Szür ke  Sz. (A. Albovenosa Götze.)
31. b) A msz. külső szegélye egyenes, a belső
szöglet előtt bekanyarított, bagolyrajzzal . . .  32
32. a) A lábak részben szőrösek. A msz. csúcsa 
kerekített.
175. Nem. Bakszaká i  - b agoly (Amphipyra 0.)
«) Msz. ibolya-feketék, rajzok nélkül; a hsz. 
barna-vörösök, barnás szegélylyel. 18 mm. H. 
sárgás-zöld, egy zöld és négy sárgás vonallal. 
Apró növényeken. I—VII. nem ritka.
Feket e B. (A. Livida F.) 
c<a) Msz. barna-szürkék.
Két fekete ponttal a vesefolt helyett és egy 
fekete gyűrűfolttal, a harántvonal elmosódott. 
16 mm. 7. 8. H. szürke 5 fehér vonallal. Bakszakálon, 
sóskán meglehetős gyakori.
Barna  B. (A. Tragopoginis L.) 
Csipkés, fehér harántvonallal, mely közepe felé 
fekete szegélyű; a gyűrűfolt feketés, fehér szegélyű; 
a hsz. barna-vörösek, szegélyén barna. 24 mm. 7. 8. 
H. világos-zöld fehér hát- és oldalvonalakkal, a 11. 
gyűrűn vöröshegyű dombocskával. Mindenütt meg­
lehetős gyakori.
Lobor a l a ku  B. (A. Pyramidea L.)
32. b) A lábak nem szőrösek, csak pikkelyesek. 
A msz. vörös-barna-szürkék.
176. Nem. Mozsár  - bagol y  (Acosmetia Stph.) 
Faja a d* 13, a 2 10 mm. 5. és 6-ban. I—VII.
B a r n a - s z ü r k e  M. (A. Caliginosa Hb.)
6. al család.  Szögletes  vál l u - baglyok.  
(Xylinidae.)
1. a) A szemek szőrösek.
177.Nem.Szögletes vál lu-bago ly (Xylomyges Gn.)
Msz. világosabb vagy sötétebb barna-szürke 
harántvonalak nélkül elmosódott rajzokkal; a hsz. 
fehérek fekete-barna erekkel. 17 mm. H. barna vagy 
zöld sárga-fehér oldal- és elmosódott hátvonalakkal. 
Melaleuca View, alfajának msz. fekete-barnák. Apró 
növényeken. 1—V. és VIII.
B a r n a - s z ü r k e  Sz. (X. Conspicillaris L.)
1. b) A szemek csupaszok, pillásak . . . .  2
2. a) A mellső czombok ékidomúan megvannak 
vastagodva.
* 178. Nem. Sko t oc h r os z t a  (Scotochrosta Ld.)
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Msz. sötét-szürkék elmosódott rajzZal, fekete 
hosszvonalakkal és erekkel; hsz. fehérek. 20 mm. 
9. H. zöld-fehér vonalakkal. Apró növényeken 4. és 
5. I. Bpest.
S ö t é t - s z ü r k e  S. (S. Pulla Hb.)
2. b) A mellső czombok rendes alkotásuak . 3
3. a) A tapogatók durva vagy molyhos szőrök­
kel; a tor hosszfésű nélkül, a gallér csúcsosan vagy 
kerekítve kiálló.
179. N em. Korhadt fá jú-bagol y (ColocampaStph.)
Msz. fakó barna-sárgák szürke-barna szegélylyel, 
oldalvást beárnyékolt és barnás szegélyű vesefolttal; 
a rajz nagyon elmosódott; a hsz. barna-szürkék. 
25 mm. 9. és 10. H. zöld, felül 3 fehér hossz- és 
pontozott vonalakkal oldalvást barnás szegélyű sáv­
val. Apró növényeken 6. és 7. I—VI. és VIII. v.
Fakósz i nű K. (C. Vetusta Hb.)
Msz. fakó-szürkék mellső szegélyén sötét-barna, 
nagy barna szegélyű gyűrű- és vesefolttal, a haránt­
vonal elmosódott; hsz barna-szürkék. 28 mm. 7. és
8. H. zöld minden gyűrűjén 2 fekete fehér magú 
gyűrűfolttal, 2 sárga hátvonallal és piros, sárga 
szegélyű oldalvonallal. Ebtejen tavaszkor. Mindenütt.
Sz ü r ke  K. (C. Exoleta L.)
3. b) A tapogatók hosszú és vékony szőrökkel; 
a tor hosszfésűvel a gallér kimetszett.
180. Nem. Ké r e g - ba go l y  (Xylina 0.)
Fajai közül gyakoriabbak. 
a) A potroh szőrpamat nélkül.
Msz. fehér-szürke fekete tővonallal feketés 
rajzokkal; hsz. barnás-szürkék. 18 mm. 9. és 10. H. 
zöld, fehéresen vonalozott. Kökény- és tölgyfákon. 
5 .-7 . I—VI. gyakori.
Kökény К. (X. Ornitopus Rótt.)
«f<) A potroh szőrpamatokkal.
Msz. sötét barnás-szürke a szegélyeken sárga­
barna, elmosódott rajzokkal; a hsz. barna-szürkék. 
18 mm. 8-9.  H. zöld fehéresen vonalzott. Szilfán 
és hársfán 7-ban I. III. IV. V. és VIII.
S á r g a - b a r n a  К. (X. Socia Rótt.)
Msz. sötét ibolya-szürkék elmosódott haránt­
vonalakkal, gyűrű-, toboz- és vesefolttal és vörös­
barna szegélyű, elmosódott hullámvonallal; a hsz. 
szürkék. 19 mm. H. barnás-szürke 5 világos-szürke 
vonallal, a külsők fekete szegélylyel. Égerfán, 
pillangó a fakérge repedéseiben. I—V.
Éger  К. (X. Furcifera Hufn.)
7. al család.  Sapkás  -baglyok.  (Cleophanidae.)
Ill
1. a) A lábak rásimuló pikkelyekkel . . .
1. b) A lábak sűrűén szőrösek ...................
2. a) A msz. sárga tővonallal.
181. Nem. Epi meci a  (Epimecia Gn.) 
Msz. barna-szürke apró fehér gyűrű- és vese­
folttal s fehéres hullámvonallal és sárgás-fehér tő­
vonással ; a hsz. fehér - barna fehéres rojtokkal. 
!3 mm. Ritka Budapest, Peszér, Szeged, Szerém- 
megye.
Szürke E. (E. Ustula Frr.)
2. b) A msz. fekete tővonással.
182. Nem. Kövi bagol y  (Lithocampa Gn.) 
Msz. fakó-szürkék, belső szegélyeiken fekete-barna 
elmosódott rajzzal; hsz. fehérek 15 mm. 5—6. H. 
barnás-sárga, felül fehéres, fekete-barna haránt­
vonalakkal oldalvást sötét-barna sávval. Bakszakálon
7. és 8. Pécs, Eperjes, Nagyág.
Fakó-  szürke K. (L. Ramosa Esp.)
3. a) A vállfedő széles, a csuklya igen magas, 
és hegyes.
183. Nem.  S a p k á s b a g o l y  (Xylocampa Gn.)
Msz. sárgás-szürke barna keverékkel, fekete tő­
vonással, nagy gyűrű- és vesefolttal, elmosódott 
harántvonalakkal és sötét-barnás hullámvonallal; a 
hsz. szürkék. 15 mm. 4. H. szürke háttal, sötét szürko 
oldalvonalakkal és fekete foltokkal a 7. és 8. gyűrűn. 
Bakszakálon 6. és 7. Pozsony, Eperjes.
S á r g a - s z ü r k e  S. (X. Areola Esp.)
3. b) A vállfedő keskeny, a csuklya nemmagas 4
4. a) A tor finom, sima, hátul felálló szőrzettel.
184. Nem.  K a l o f a z i a  (Calophasia Stph.) 
Msz. világos barnák fehérrel keverve mindkét
harántvonallal, fekete szegélyű gyűrűfolttal s kes­
keny szegélyű vesefolttal és világosan barna rojtok­
kal; a hsz. barnásak fehér rojtokkal. 12 mm. 5—7. 
H. szürke felül fekete foltokkal, oldalvást fekete- 
pontokkal sárga vonalakkal. Gyujtoványfüven.I—VIII.. 
G у u j t о V á n у f ű - b a g о 1 у (C. Lunula Hufn.)
Msz. tőmezeje hófehér ilyen a mellső sze­
gélye, különben szürke-barna vagy ibolya-barna 
fehér hullámvonallal más rajz nélkül. 10 mm. 5. és 
6-ban. H. sárgás-fehér, sötét-barna foltokkal, 3 sárga 
hátvonallal. Szarkaláb- és gyujtoványfüven. 7. és
8. ritkább I. II. IV. VIII. vid.
S z а г к a 1 á b К. (C. Casta Bkh.)
4. b) A tor hosszú, laza pikkelyekkel. A potroh 
nagy szőrpamatokkal.
185. Nem.  K l e o f a n a  (Cleophana B.)
см <л
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Msz. fakó-barnák két sárgás harántvonallal 
fekete, fehér szegélyű gyűrű- és vesefolttal, fekete 
vonásokkal és tarka rojtokkal; hsz. sötét-szürkék 
sárgás övvel és fehér rojtokkal. 12 mm. 6. H. zöld, 
feketén pontozott, fehér hosszvonalakkal. Sikkantyún 
és gyujtoványfuven. IV. vidék kivételével mindenütt. 
O r o s z l á n y s z á j b a g o l y  (C. Antirrhini Hb.)
8. a l c s a l á d .  C s u h á s b a g l y o k  (Cucullidae).
186. Nem.  C s u h á s b a g o l y  (Cucullia Schk.)
a) A hsz. fehéresek külső szegélyeiken főleg a 
c? barnásak; msz. szürkék, sötétebb erekkel, 
finom, fekete, sárgásán árnyékolt tővonallal és 
sárga vonásokkal. 22 mm. 5. és 6. H. fekete, 
barnás rajzzal. Pelyvahordón. Mindenütt gyakori.
S z ü r k e  C s. (C. Umbratica L.) 
««) A hsz. barnásak.
A msz. sárga-szürkék, szegélyeiken sötét barna, 
egy sárgás-fehér holdképű folttal. 18 mm. 4. és 5. 
H. zöld 3 sárga-zöld hát- és fehér oldalvonallal. 
Ökörfarkkórón 6. II. V. VIII.
S á r g a  Ö k ö r f a r k k ó r ó b a g o l y  (C. Prenan- 
this B.)
A msz. barna-fehérek, szegélyeiken sötét vörös­
barnák, két sárga-fehér holdképű folttal; a rojtok 
erősen csipkések. 20 mm. 5. H. tejfehér 3 sárga 
foltsorral, a középsők 4 fekete folttal körülvéve, 
fekete hasfoltokkal és fekete állábakkal. Ökörfark­
kórón 7. és 8. Egész területen gyakori.
B a r n á s  Ö k ö r f a r k k ó r ó b a g o l y  (C. Ver­
basci L.)
Az előbbihez hasonló, de a msz mellső szegé­
lyeiken ibolya-szürkék elmosódott pontokkal a gyűrű- 
és a vesefolt helyén. 18 mm. 6. H. hasonló az 
előbbihez.
K ö z ö n s é g e s C s .  (C. Scrophulariae Capíeux.)
9. a l c s a l á d .  P i s z t á c z i a b a g l y o k  (Eurrhi-
pidae.)
187. Nem.  P i s z t á c z i a b a g o l y  (Eurrhipia B.)
Msz. világos-barnák, barnás és fehér foltokkal; 
hsz. fehérek, külső szegélyeiken széles szürke-barna 
fehéres harántvonallal. 12 mm. H. 4 sárga és egy 
sötétebb hosszvonallal. Szömörcsén és Pisztaczián. I.
II. III. és VIII.
P i s z t á c z i a b a g o l y  (E. Adulatrix Hb.)
10. A l c s a l á d .  C s u k l y á s b a g l y o k  (Calpidae.)
188. Nem.  C s u k l y á s b a g o l y  (Calpe В.) 
Msz. világos sárga-barna belső szegélyén barnás;
ilyenek a hsz. is, külső szegélyeiken sötétebbek. 21
mm. 7. H. sárgás-zöld sárga fejjel s hátán 3 fekete­
szürke foltsávval. Virnánczon.
C s u k l y á s b a g o l y  (C. Capucina Esp.)
11. a l s a l á d .  P u p o s b a g l y o k  (Plusidae).
1. a) A lábak pikkelyekkel fedettek.
189. Nem.  T e l e z i l a  (Telesilla H-S.)
Msz. barnák ibolya-vörös, fekete-barna szegélyű 
harántvonalakkal s ilyen szinű rajzokkal; a hsz. 
világos szürke-barnák. 15 mm. 5. és 6. H. zöld, 
felül három fehér hosszvonallal, oldalvást piros, 
közepén fehér vonallal. Ritka. Y. VII.
A m i t i s z t b a g o l y  (T. Amethystina Hb.)
2. b) A lábak nem gyapjasak.
190. Nem.  P u p o s b a g o l y  (Plusia 0.)
Sok faja közül:
A hsz. fekete-szürkék; msz. szürke-feketék, tövén 
és a belső szögletén, zöldes-fehér színnel keverve 
barna harántvonalakkal, finom fekete szegélyű gyűrű­
vese- és tőfoltokkal s zöldes hullámvonallal. 14 mm. 
5 — 6. este röpkédnek. H. zöld vagy vöröslő, felül 3 
fehéres, melyek a 3-ik gyűrűig terjednek; a 4. és 5. 
fekete 3 szöggel, a 6-iktól kezdve ferde, fehéres 
oldalvonásokkal és több fehér-zöld oldalvonallal. 
Csalánon 6—9. А VI. vidék kivételével mindenütt.
C s a l á n y  P. (P. Tripartita Hufn.)
A hsz. szürke-barnák; a msz. barnás-szürkék, 
két szürke-sárga, belső szegély felé aranyos fényű 
harántövvel; a sárga szegélyű gyűrű- és vesefolt 
alatt egy у alakú ezüst jegy látható. 17 mm. 5—9. 
H. világos zöld fehér hosszvonalakkal. Csalánokon 
őszkor. I—VIII. (1. IX. T. 3.)
G a m m a  P. (P. Gamma L.)
A hsz. sárga-szürkék; a msz. fakó barnás-szür­
kék, a közép mezőn fényes barna, apró ezüst szinű 
gyűrű- és középfolttal, ezüst poru harántvonalakkal. 
18 mm. 8. H. zöld, felül 3 barnás-zöld, fehér szegé­
lyű, oldalvást fehér vonallal Cziczkórón. Mindenütt 
előfordul.
C z i c z k ó r ó  P. (P. Gutta Gn.)
A hsz. sárga-szürkék, a mellsők ibolya-vörösek, 
elül barna foltokkal a harántöv és a középmező 
olajbarnák. A harántvonalak ibolyapirosak, sötét 
barna szegélyűek. A gyűrűfolt helyén van egy ezüst 
apró szög, a középfolt ezüstszínű. Percontationis Fr. 
áltálnál mindkét ezüst folt összefolyik. 18 mm. 6-ban. 
H. zöld, fehér vonalakkal. Holtcsalánon. I—V. vid.
H о 11 c s a 1 á n P. (P. Jota L.) 
Ű2. a l c s a l á d .  T a r k a b a g l y o k -  (Anartidae)-
C s e г e у : ^gpkehatározó. 8
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1. ä) A fej és a gallér vöröses-sárga.
191. Nem.  S á r g a f e j ű b a g o l y  (Heliodes.)
Msz. sötét-barnák közepén feketés, rojtjai fehérek, 
az ereken a közepéig széles fekete; a hsz. feketék 
fehér rojtokkal. 10 mm. Ritka. I. Bpest. II. Pozsony.
S á r g a f e j ű b a g o l y  (H. Rupicola Hb.)
1. b) A fej és gallér szürke vagy barna . . 2
2. a) A tapogatók a fejen túl terjedők, felülről
is jól k iv e h e tő k ....................................................3
2. b) A tapogatók rövidek, a fejen túl nem 
terjedők.
192. Nem.  M a d á r h u r t a r k a b a g o l y  (He- 
liaca H. S.)
Msz. barna-szürkék szegélyén, csúcsán rövid 
fehér vonásokkal. Mindkét harántöv barna-szürke; 
hsz. sárgák, töve és szegélye feketék. 10 mm. 5. 
réteken. H. fehér-zöld felül egy zöld, fehér vonalak­
kal, oldalvonalai is fehérek. Madárhuron a VI. vidék 
kivételével mindenütt.
M a d á r h u r t a r k a b a g o l y  (H. Tenebrata Se.)
3. a) Az erek a szegélymezőben feketések.
193. Nem.  H a v a s i b a g o l y  (Omia Gn,)
Faja Cymbalariae 10 mm. Domugled hegyén.
3. b) Az erek nem sötétebbek.
194. Nem.  T a r k a b a g o l y  (Anarta Tr.)
Faja: Myrtilli L. msz. vörös-barnák sárga fol­
tokkal keverve sárga-fekete szegélyű harántvonallal 
és fehér hullámvonallal, fehér folttal, a gyűrű és a 
vesefolt alatt; hsz. sárgák fekete szegélyövvei és 
fehér rojtokkal. 11 mm. 6—8. H. zöld, felül 3 sárga, 
oldalvást fehér foltsorokkal. Hangán. II. III. IV. V.
13. a l c s a l á d .  D u z z a d t h o m l o k u b a g l y o k
(Heliothidae.)
1. a) A közép és hátsó lábszárak tövis serték- 
kel; a msz. sohasem ibolyásak.
195. Nem.  T ö v i s l á b u  b a g o l y  (Heliothis Tr.)
«) A hsz. feketések, a mellsők olaj-zöldek, fehér­
barna keverékkel, elmosódott harántvonalakkal és 
zöld vesefolttal. 10 mm. 7. H. szürke-barna, háta 
fehér foltu. Vidrafüven. I. III. IV. V. VIII. vid.
K e s e r ű f ű  T. (H. Cardui Hb.)
««) A hsz. más színűek.
A msz. zöldes vagy barnás-szürkék, elmosódott 
rajzokkal. 17 mm. 5—6. H. vörös-barna, felül 3 zöld- 
szürke, oldalvást sárgás hosszvonalakkal. Rezedán 
7. és 8. I—V.' és Vili.
R e z e d a  T. (H. Armiger Hb.)
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A msz. sárgás-szürke barna-szürke, kissé el­
mosódott rajzokkal. 16 mm. 5. 6. és 9. H. zöld v. 
vörös-barna fehér hosszvonalakkal. Katangkórón, 
szarkaláb. I—Vili. gyakori.
K a t a n g k ó r ó b a g o l y  (H. Dipsaceus L.)
A msz. fehéres-barnák sötét-barna rajzokkal; a 
vesefolt fekete-szürke. 17 mm. 5 és 9. H. sárga-zöld, 
hátán vöröses három szürke hát- és fehér oldal­
vonallal. Beléndfüven I—VIII.
B e l é n d f ű  b a g o l y  (H. Peltiger Schiff.)
1. b) A közép és a hátsólábszárak tövisserték 
nélkül: a msz. ibolya-vörösek vagy sárga-barnák.
196. Nem.  I b o l y a b a g o l y  (Chariclea Stph.)
A hsz. sötét szürkék. A msz. a tő- és közép­
mezején barnás-sárga-szürkék, a többi bibor-vörös. 
14 mm. 5—6. H. zöld, fekete pontokkal. Búzavirá­
gon. I. III. IV.
B u z a v i r á g b a g o l y  (Ch. Purpurites Tr.)
A hsz. sárgás-szürkék sötétebb folttal és széles, 
fekete szegélyövvel; msz. barnás-aranysárgák, sze­
gélyén világos ibolya-barna, sötét barna rajzokkal. 
14 mm. 6. és 7. H. barnás-zöld, négy fehér és egy 
barna hosszvonallal és fekete pontokkal. Iglicze- 
tövisen I —Vili. V .
I g l i c z e t ö v i s b a g o l y  (Ch. Umbra Ilfn.)
14. a l c s a l á d .  S z ő r h á t u b a g l y o k  (Acontidae.)
197. Nem.  S z ő r h á t u b a g o l y  (Acontia 0.)
A msz. töveiken fehérek, a szegélyeiken sötét 
szürkék, tövében ezüstös; a hullámvonal fehéres 
nagy W-vel a közepén; a rojtok: elül barna-szürkék, 
hátul fehéresek; a hsz. fehérek széles, fekete-szürke 
szegélylyel. 13 mm. 5. 6. 8. H. zöld vagy barnás, 
az első 3 gyűrűn 3 pár barna-zöld, a következő 
háromon egy fehér hosszvonallal és a többiek barna­
zöld hát- és oldalsávval. Szétszórva Hazánkban.
V i l á g o s  S z. (A. Lucida Hufn.)
A msz. fekete-szürkék nagy fehér vesefolttal, 
fekete harántvonalakkal, hullámvonallal és fehér, 
közepén fekete rojtokkal; a hsz. feketések fehér, 
széles középövvel 12 mm. 5. 6. és 8. H. sárgás­
szürke, felül két sárgás, oldalvást egy fehér vonallal.
G y á s z o l ó  Sz. (A. Luctuosa Esp.)
15. a l c s a l á d .  M o l y b a g l y o k  (Noctuophalae-
nidae.)
1. a) A hát hátul apró szőrpamattal.
198. Nem.  P á z s i t m o l y  b a g o l y  (Erastria 0.)
Gyakori faja:
Msz. barna-szürkék, szegélyeik^ fehéresek, fehér 
, 8*
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kiszélesedő övvel; a két harántvonal barnás-fehérek, 
fekete szegélylyel; a hullámvonal fehér; a rojtok 
barnák, fehérrel tarkázva; a hsz.. barna-szürkék 
barna-fehér rojtokkal. 13 mm. 6. H. sárga 3 barna­
vörös hosszvonallal. Szedreken 7. és 8. Mindenütt. 
S z e d e r m o l y b a g o l y  (E. Fasciana L.)
1. b) A hát szőrpamatok nélkül.......................2
2. a) A hsz 5-ik ere ép oly erős mint a többi 3
2. b) A hsz. 5 ere gyöngébb mint a többiek 5
3. a) A msz. barnásak, szürkék, vöröslők vagy 
részben tiszta sárgák.
199. Nem.  T a l p o c h a r e s z  (Thalpochares Ld.)
A msz. fakó barnás-fehérek, szegélyeiken vörös­
lők, külső szegélyén barnás a belső szegély közepén 
egy nagy barna, fehér szegélyű folttal. A hsz. fehér- 
lők külső szegélyeiken sárgás barnák. 11 mm. 8. 
H. baraczkon és kökényen. I—Y. vid. 
B a r a c z k m o l y b a g o l y  (Th. Communimacu-
lata Hb.)
A msz. tőmezeje sárga, csúcsán ibolya-vörös, a 
harántvonal barnás; erei sötét ibolya-szinűek; a 
hullámvonal sárgás-fehér, csipkés; a rojtok világos 
ibolya-vörösök. A hsz. szélén vörös-fehér rojtokkal.
12 mm. 5. 8. és 9. H. zöldes-szürke 2 sötétebb hát- 
és világosabb oldalsávval. Mácsonyán 7—9. I. II. 
IV. V. VI. VII. VIII.
M á c s o n y a m o l y b a g o l y  (Th. Purpurina Hb.)
A msz. tövén vörös-sárgák, csúcsa felé kékes- 
ibolyásak; szegélyén ibolya-vörös; a tőmező köze­
pén egy fekete pont. A középharántvonal fehéres; 
a hullámvonal ibolya-fehér, külső harántvonal el­
mosódott. A hsz. ibolya-szürkék. 11 mm. I. Bpest 
Peszér, II. Pécs. IY. Eperjes, ritka.
P a n n o n i a  M. (Th. Pannonica.)
3. b) A msz. halvány vagy szürke zöldek vagy
halvány s á r g á k ....................................................4
4. a) A msz. harántvonalak nélkül.
200. Nem.  S z a r k a l á b m o l y b a g o l y  (Meto-
ponia Dup.)
A msz. halvány zöldek, a vesefolt helyett fekete 
pont. A hsz. sötét szürkék, halvány zöld rojtokkal.
13 mm. H. sárga. Szarkalábon. Ritka I. Budapest. 
II. Pécs. V. Nagyág.
S á r g a  S z. (M. Koekeritziana Hb.)
A msz. halvány barnás-sárgák, közepén fekete 
ponttal és ibolya-szürke rojtokkal. 12 mm. VIII. 
ritka.
H a l v á n y s á r g a  Sz. (M. Vespertalis Hb.)
4. b) A msz. két harántvonallal.
201. Nem.  Z ö l d m o l y b a g o l y  (Prothymia Hb.)
Msz. olajzöld, közepén és külső szegélyén 2 
ibolya-vörös harántövvel; a hullámvonal zöldes. A 
hsz. szürke-zöldek. Nappal röpkéd. 10 mm. Itt-ott 
előfordul I—V. VII. és VIII.
Z ö l d m o l y b a g o l y  (P. Viridaria Cl.)
5 a) A szárnyak sárgák fekete rajzokkal.
202. Nem.  Szul ákmol ybagol y  (Agrophila.)
10 mm. 5. 6. 8. nappal röpkéd. H. zöld vagy 
barna, oldalvást sárga vonallal. 7. 9. és 10.
(A. Trabealis Se.)
5. b) A msz. szürke-barnák vagy barnásak . 6
6. a) A msz. nagy, hófehér vesefolttal.
203. Nem.  F e h é r f o l t u b a g o l y  (Mesotrosta
Ld.)
Msz. világos szürke-barnák; a hsz. szürke-barnák 
fehéres rojtokkal. 9 mm. 5. I. Bpest. Vrdnik.
J e g y e s  F. (N. Signalis Tr.)
6. b) A msz. apró, világos barna vesefolttal.
204. Nem.  T ö r p é m  o l y b a g o l y  (Photedes Ld.) 
Faja: Captiuncula Tr. ritka, Mehadiában fordul
elő.
16. A l c s a l á d .  S z a l a g b a g l y o k  (Ophiusidae.)
1. a) A középső lábszárak tövis-sertékkel . 2
1. b) Klábsz. tövisserték n é lk ü l...................6
2. a) A rojtok é p s z é lü e k ............................ 3
2. b) A rojtok hullámosak............................ 5
3. a) Hátsólábszárak tövissertékkel.
205. Nem.  T a r k a s z a l a g b a g o l y  (Euclidia 0.)
Msz. szürke-barnák, tövén világos szürkék, ilyen 
színű a harántvonal és az öv, a gyűrű- és a vese­
folt feketék, a hullámvonal fehéres, a rojtok barna­
szürkék, tarkázottak. A hsz. sötét-szürkék, két folt­
övvel. A msz. fonákja sárgás-fehér fekete-barna 
gyűrű- és vesefolttal s 3 fekete-barna övvel; a hsz. 
alul sárgás-fehérek fekete-barna holdfolttal, s 3 ilyen 
övvel. Litterata Cyr. a rajzok tiszta fehér. 15 mm.
5. és 8. nappal röpkéd. H. barnás-sárga sárgás és 
barnás hosszvonalakkal. Lóherén és pázsiton 7-ban. 
Mindenütt gyakori.
L ó h e r e  T. (E. Mi Cl.)
Msz. világos barnák, közép mezőn ibolya-bar­
nák; a középöv világosabb a mellső szegély folt 
sötétebb barna; a harántvonalak barna-fehérek, a 
vesefolt feketés, elmosódott, alul sárgák fekete vese­
folttal. A hsz. sárgák 3 barnás harántsávval és 
középholddal. 14 mm. 5. és 8. Nappal röpkéd. H.
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sárga-barna, barna- és sárgavonalakkal, fején sárga 
folttal. Mindenütt gyakori.
B a r n a  T. (E. Glyphica L.)
3. b) Hátsó lábszárak tövis-serték nélkül . 4
4. a) A hsz. külső szegélyeiken nincs fehér, 
kerek folt.
206. Nem.  S z e d e r s z a  l a g - b a g o l y  (Gram- 
modes Gn.)
Msz. sötét-barnák világosabb rajzokkal. A hsz. 
sötét-barnák fehéres övvel és fehér rajzokkal. 20 mm.
7. H. sárga szürke fekete hosszvonalakkal. Szedren 
6-ban Pécs, Mehádia, Buccari.
B a r n a  S z. (G. Algira L.)
4 b) A hsz. közepén fehér kerek folttal.
Nem.  L e u c a n i t i s z  (Leucanites Gn.)
Stolita F. ritka Fiume vidéken.
5. a) A hsz. széles, élesen határolt, fekete 
szegélyövvel.
207. N em  Ö v e s - b a g o l y  (Catocala Schrk.)
«) A hsz. kék övvel.
Msz. világos-szürkék, feketés árnyalattal; a 
harántvonalak feketés szegélyűek, a vesefolt sárga 
szegélyű és ezalatt van egy sárga-fehér középfolt; a 
hullámvonal feketés, széles és elmosódott. A hsz. 
feketék szép kék övvel. 40 mm. Este röpül. 8. és 9. 
H. lapos, oldalvást rövid húskarélyokkal, sárgás­
szürke, a 8-ik gyűrűn sötét-barna duzzadmánynyal. 
Nyárfán 5—6. I—V. vid. nem ritka. (1. XI. T. 5.)
К é к Ö. (C. Fraxini L.)
cu<) A hsz. más-szinű övvel. 
ß) A hsz. vörösek.
A msz. sárga-szürkék feketés árnyalattal, el­
mosódott rajzzal. A hsz. czinnober vörösek két 
fekete övvel. A rojtok fehér-szürkék. 8. és 9. 36 mm. 
H. szürke, sötétebb árnyalattal vörös-szürke duzzad- 
mánynyal a 8. gyűrűn. Nyár- és fűzfákon. Mindenütt 
gyakori.
C z i n n ó b e r v ö r ö s  Ö. (C. Elocata Esp.)
A msz. szürkék-barnás keverékkel és feketés 
árnyalattal jól kivehető harántvonalakkal. A hsz. 
pirosak szegély- és középövvel, mely a hátsószegélyig 
nem terjed. 36 mm. Este röpkéd 8. és 9-ben. H. 
szürke sárgás duzzadmánynyal a 8-ik gyűrűn. Nyár- 
és fűzfákon 5. és 6-ban. Mindenütt szétszórva. (1. a 
XII. T. 1.)
K ö z ö n s é g e s  Ö. (C. Nupta L.)
A msz. barna-szürkék, fehérrel keverve, fekete 
árnyalattal, harántvonalakkal és széles fehér hullám-
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vonallal. A hsz. sötét-vörösek fekete szegély a hátsó 
szegélye elérő középövvel. A rojtok fekete-szürkék, 
fehéren tarkázva. 34 mm. 8. és 9. H. zöldes-szürke, 
sötét-szürke és sárgás duzzadmánynyal a8-ik gyűrűn. 
Tölgyfákon 5. és 6. I—VI.
N a g y  Ö. (C. Dilecta Hb.)
A msz. barna-szürkék, közép mezőn sárgás- 
feherek, a szegély-mezőn barnás-fekete harántvona­
lakkal, fehér-sárga, feketén szegélyzett hulámvonallal- 
és feketén pontozott szegélyvonallal A vesefolt alatt 
és fölött egy sárga-fehér folt. A hsz. sötét vörösek 
fekete övékkel. A rojtok feketék. 30 mm. Tölgyfa 
erdőkben 8. 9. H. barna és hamu-szürke sárgás 
duzzadmánynyal a 8. gyűrűn. Tölgyfán 5. és 6. 
I—VII. gyakori.
K ö z é p  Ö. (C. Sponsa L.)
ßß) A hsz. sárgák fekete övékkel.
A msz. olajszürkék, barna keverékkel, tőmező­
ben sötét-szürkék; a harántvonalak feketék; a vese­
folt barna, elmosódott szegélylyel; szegély felé látható 
2 fekete ékidomu folt. A hsz. sárgák fekete széles 
szegélyövvel, fekete ívövvel és hosszsávval. 
24 mm. 8. és 9. H. barna-szürke hosszú, hegyes 
dombocskával a 8-ik gyűrűn. Kökényen 5. és 6. 
I—VII. vid.
S á r g a  Ö. (C. Paranympha L.)
A msz. sötét olaj-szürke harántvonallal; a csúcs 
alatt a külső szegélyen egy fekete-barnás folt; a 
vesefolt barna-fekete szegélylyel; a középpont sárga­
szürke. A hsz. okker-sárgák fekete szegélyövvel és 
fekete ívövvel. A rojtok közepefelé feketések. 20 mm.
8.'és 9. H. barna-szürke, vörös-barna pontszemölcsök­
kel és 2 összefüggő vörös-barna folt a 8-ik gyűrűn. 
Kökényen 5-ben. V. vidék kivételével mindenütt.
O k k e r s á r g a  0. (C. Hymenea Schiff.)
5. b) A hsz. szegélyöv nélkül.
208. Nem.  F a - b a g o l y  (Pseudophia Gn.)
A msz. fakó-szürkék, barnással keverve, két
sárgás harántvonallal fekete gyűrű és fekete-barna 
vesefolttal. A hsz. sárga-barnák, szegélyén feketés- 
szürke. 23 mm. 5—6. H. barnás-szürke, vörös-szürke 
oldalvonallal, a 4. gyűrűn 2 sárga folttal. Tölgyfán 
7—8. Egész területen.
F a k ó - s z ü r k e  F. (P. Lunaris Schiff.)
6. a) A msz. mellső-szegélyeiken nagy, világos 
folttal.
209. Nem.  T a r k á s - b a g o l y  (Aedia Hb.)
«
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A msz. feketés barna-szürkék, mellső-szegély 
csúcsán nagy, vörös-barna fehér folttal, fekete haránt- 
vonallal, fakó-barna hullámvonallal, apró gyűrű és 
nagy, feketén szegélyzett vesevonallal; a yojtok 
fekete-barnák. A hsz. tőmezője fehér, széles fekete­
szürke szegély-övvel; a rojtok fehérek. 14 mm. 
Szőlő között röpköd este felé. H. barna-szürke sárga 
hát- és oldalvonalakkal. Szulákon 7. 8. I—VII.
T a r k á s - b a g o l y  (Ae. Funesta Esp.)
6. b) A msz. mellső-szegélyeiken nincsenek
világosabb foltok....................................................7
7. a) A hát rásimuló szőrökkel.
210. Nem.  K a t e f i a  (Catephia 0.) 
Msz. feketések 3 feketés harántvonallal; a
hullámvonal barnás-fehér. A hsz. feketék, a tőmező, 
a szegély csúcsa és farszöglete fehér. 18 mm. Tölgy­
erdőkben éjjel. H. szürke-barna színekkel keverve,
4. és 11. gyűrűn szemölcsökkel. Tölgyfán 7 - 9. I—V.
VII. VIII.
F e k e t e - f e h é r  K. (C. Alchymista Schiff.)
7. b) A hátrasimuló pikkelyekkel.
211. Nem.  A n o f i a  (Anophia Gn.) 
Faja Leucomellas L. Fiume, ritka.
17. a l c s a l á d .  H u 11 á m о s szá r nyu-b aglyok 
(Toxocampidae.)
1. a) A gallér sárgás- vagy barnás-szürke . 2
1. b) A gallér barna-fekete............................ 3
2. a) A msz. harántvonalak nélkül.
212. Nem.  O s t o r f a - b a g o l y  (Exophila HG.) 
(Faja Rectangularis HG.)
2. b) A msz. harántvonalakkal.
213. Ne m.  H u l l á m s z á r n y u - b a g o l y  
(Spintherops B.)
Fajai ritkák Fiume vidékéről ismeretesek.
3. a) A közép- és hátsó-lábszárak tövisesek.
214. Nem.  E k r i t a  (Eccrita Ld.) 
Faja tövislábu В. (E. Ludicra Hb.) mszárnyai olaj­
szürkék, barna szegélylyel s 5 fekete folttal e körül. 
A hsz. barna-szürkék, tövükön sárga-szürkék. 18 mm.
6. és 7. H. olaj-szürke, barna-fekete hátsávval, barna 
és fehér oldalvonallal. Babon 5. 6-ban I—IV.
3. b) A közép- és hátsó-lábszárak tövisek nélkül.
215. Nem.  B a b ó - b a g o l y  (Toxocampa Gn.)
A msz. olaj-szürkék, szegélyeik barnák, fekete 
pontszerű gyűrű- és fekete 3-szögű szabálytalan 
vesefolttal, elmosódott hullámvonallal. A hsz. sötét 
szürkék-barnák. 20 mm. 7. és 8. H. barnás-sárga-
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szürke két fekete hát- és két piros oldalvonallal. 
1—Y. VIII. Buccari.
0 1 a j - s z ü г к e В. (T. Lusoria L.)
A msz. ibolya-szürkék feketés apró pontocskák­
kal; a hsz. sárga-szürkék, feketés árnyalattal. 17 mm. 
7. H. sárgás-szürke, felül В sor sárga folttal, alul 
sárga-vörös hosszsávval. Babón. 5. I—YI. és VIII.
I b o l y a - s z ü r k e  В. (T. Pastinum Tr.)
A msz. sárga-szürkék szegély felé barnák s 
fekete-barna foltokkal. A hsz. sárga-barnák, sűrű 
fekete árnyalattal. 15 mm. 7. H. barnás, világos 
sárga-barna hátsávval, melynek végén egy fehér 
folton. Babón 5. és 6. I VII.
S á r g a - s z ü r k e  B. (T. Viciae Hb.)
Msz. barna-szürkék, vörös színnel keverve, 
feketés rajzokkal. A hsz. sárga-szürkék, feketések a 
szegély felé fehér rojtokkal. 18 mm. H. világos-szürke 
sötétebb hátvonalakkal. Babón 8-ban. I—VIII. gya­
koribb.
B a r n a - s z ü r k e  B. (T. Craccae F.)
18. a l c s a l á d .  D e l t o i d k é p ű - b a g l y o k  
(Deltoidae.)
1. a) A msz. a külső-szegélyeiken a csúcs alatt 
nagy, kerek kivágással.
216. Nem.  Z ú z m ó - b a g o l y  (Aventia Dup.)
A msz. világos-szürkék széleik felé, barnásak, két 
sárgás, barna - szürke harántvonalakkal, fehéres 
hullámvonallal és fekete pontokkal. A hsz. sárgás­
szürkék feketés ívvonallal. 14 mm. Fenyő-erdőkben. 
H. szürke, zöld és fekete rajzokkal. 5. és 6. fenyő- 
zuzmókon. I—V. VII.
Z ú z m ó - b a g o l y  (A. Flexula Schiff.)
1. b) A msz. a külső-szegélyeiken nincsenek 
kimetszve, vagy egyenes vagy gyöngén kikanyaritott 2
2. a) M ellékszemekkel...............................3
2. b) A mellékszemek hiányzanak . . . .  12
3. a) A potroh utolsó gyűrűje szőrpamattal 4
3. b) A potroh szőrpamatok nélkül . . . .  5
4. a) A msz. a tő- és középmező sötét olaj­
barnák; a tapogatók hosszúak, vastag végízzel, a 
potroh az első 3 gyűrűn szőrpamatokkal.
217. Nem. Áfony aszövő-bagoly (Bomolocha Hb.)
A hsz. barnás-szürkék tarka rojtokkal. Néha a 
$ fakó s a fehér rajzok is elmosódottak. 15 mm. 
5—6. H. zöld 3 sötét hátvonalakkal és fekete nyílá­
sokkal. Áfonyán. 8. és 9. III. IV. V. és Vili.
S ö t é t - b a r n a  Á. (B. Fontis Thub.)
4. b) A msz. a tő- és középmezőben nem sötét-
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barnák; a tapogatók hosszúak és hosszú vígízzel; a
potroh csak a cső gyűrűn szőrpamatos
218. Nem.  K á p o s z t a - b a g o l y  (Hypena Tr.)
A hsz. barnás-szürkék, radiotalis Hb. alfajnál 
fekete-barnák, barnás-sárga szegélylyel. A msz. olaj­
barnák, szürkék, szegélyén sárgás - barna, feketés 
harántvonallal, sárga-szürke hullámvonallal, fekete, 
sárgásán szegélyzett gyűrű- és fekete vesefolttal. 
13 mm. 5. 7. 10. H. zöld, sötétebb hát- és két fehér 
oldalvonalakkal és fekete pontokkal. Komlón és 
csalánon. VI. V .  kivételével mindenütt gyakori.
В ar n a - s z ü г к e К. (H. Rostralis L.)
A hsz. szürkék fekete szegélyvonallal. A msz. 
sárgás-feketés árnyalattal, két széles, sötét - barna 
harántvonallal. A hullámvonal fekete fehéresen 
szegélyzett pontokból van alkotva. A szegélyvonal 
feketés. 17 mm. H. pázsit-zöld sárgás bevágással. 
Utifűven stb. Mindenütt а II. vid. kivéve.
S á r g a - b a r n a  К. (H. Proboscidalis L.)
5. a) A tapogatók rövidek, a fejen túl alig vagy 
ki nem em elkedők ...................................................6
5. b) A t. hosszúak, a fejen túl terjedők . . 7
6. a) A msz. olaj-szürkék, három barna haránt­
vonallal.
219. Nem.  F ű z f a - b a g o l y  (Madopa Stph.)
A msz. kékes olaj-szürkék: a hsz. világos-szürkék, 
szegélyén sötétebb. 12 mm. 5. és 6. H. zöld-sárga 
bemélyedéssel kecskefűvön. I—VIII vid.
К e c s к e f ű z - b a g о 1 у (M. Salicalis Schiff.)
6. b) A msz. világos-sárgák harántvonalak 
nélkül.
220. Nem.  P á z s i t - b a g o l y  (Rivula Gn.)
A msz. vesefoltja szürke, ez körül sötétebb 
árnyalattal. A hsz. fehéresek külső-szegélyén szürke­
barnás szegélylyel. 10 mm. 6—9. H. zöld két fehéres 
hátvonallal és egyes fekete szőrökkel. Pázsiton 5. 
és 6. I - Vili.
S á r g a  P. (R. Sericealis Se.)
7. a) A tapogatók egyenesen kiállók . . .  8
7. b) A t. sarlóalakuak, felfelé hajlottak . 9
8. a) A szárnyak feketék; a d  csápjai fogazottak.
221. Nem.  G o m b a - b a g o l y  (Boletobia B.)
A rajz sárga. 10 mm. 7. H. kékes-fekete, vörös­
sárga szemölcsökkel. Korhadt fán és gombákon 5. 
és 6. Mindenütt.
F e k e t é s  G. (B. Fuliginaria L.)
8. b) A szárnyak világos-szinűek.
222. Nem.  H e r m i n e a  (Herminia Latr.)
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A msz. zavaros-sárgák, barna árnyalattal két 
vörös-barna harántvonallal, holdképű, barna vese­
folttal, elmosódott halvány-sárga hullámvonallal A 
hsz. is ilyenek. 14 mm. Mindenütt.
S á r g a  H. (H. Derivalis Hb.)
A msz. sárgák sötét-barnák sötétebb haránt­
vonallal, sárga-fehér hullámvonallal; a vesefolt hold­
képű, sötét-barna. A hsz. világos szürke-barnák, 
fehér-sárga ívvonallal. 17 mm. Lóherén él a H. L 
III. IV. V. VI. VIII. V .
B a r n a  H. (H. Crinalis Tr.)
9. a) V esefo llta l.......................................... 10
9. b) Vesefolt nélkül . .............................11
10. a) A vesefolt sárga, belül fekete. A hsz.-on 
a 5-ik ér közel a 4-ikhez ered.
223. Nem.  S ó s k a - b a g o l y  (Helia Gn.)
Msz. sötét - barna - szürkék, mellső - szegélyén 
fehéres fehér rajzokkal. A hsz. barna-szürkék két 
elmosódott, világosabb ívvonallal és fekete szegély- 
vonallal. 14 mm. 8. H. vörös-barna fekete pontokkal. 
Sóskán. I—VIII.
B a r a  а - s z ü r k e  S. (H. Calvaria F.)
10. b) A msz. keskeny hold- vagy gyűrűalaku, 
fehéres vagy sötétebb vesefolttal; a hsz. 5-ik ere 
messze ered a 4. értől.
224. Nem.  A ra s zol  ó- bagol y (Zandognatha Ld.)
a) A hsz. sárga - szürkék, fekete-barna szegély­
vonallal. A msz. sárgás-barnák, barna rajzokkal. 
14 mm. 6. és 7. I—VII. vidékeken.
S á r g a - b a r n a  A. (Z. Tarsiplumalis Hb.)
A hsz. kékes-szürkék feketés kifelé sárgás szín­
nel határolt derékszög alatt megtört ívvonallal. A 
msz. olaj-barnák feketés árnyalattal fekete-szürke 
harántvonallal; a hullámvonal fekete-szürke 14 mm.
7. 8. H. fekete, hasán vöröses. I. II. IV. VII. VIII.
O l a j - b a r n a  A. (Z. Tarsipennalis Tr.)
A hsz. sárga-szürkék, sötét-szürke, kivül sárga 
hullámvonallal. A msz. sárga-szürkék sötétebb rajzok­
kal, a szegélyvonal fekete. 12 mm. 6. és 7-ben. H. 
narancssárga szürke-zöld hullámvonallal és fekete 
3-szögű hátfolttal. Béresén. I—VII.
B é r c s e a r a s z o l ó  (Z. Tarsicrinalis Kn.)
A hsz. sárga zöld-szürkék halványsárga közép- 
harántövvel; a msz. ép oly színűek halványsárga 
rajzokkal. 12 mm. 5. H. okker-sárga, barnás hát és 
egy fekete-szürke foltsorral oldalvást. Tölgyfákon 9. 
I—VIII.
Z ö l d e s - s z ü r k e  A. (Z. Emortualis Schiff.)
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11. a) A msz. éles, sárga-fehér hullámvonallal.
225. Nem.  S z ü r k e - b a g o l y  (Simplicia Gn.) 
Faja R e c t a l i s  Ev. I. Budapest, Eger, IV. 
Eperjes.
11. b) A msz. elmosódott hullámvonallal.
226. Nem.  P e c h i p o g o n  (Pechipogon Hb.)
Faja Barbalis Cl. 14 mm. H. vörös-barna, fekete 
fejjel, fekete-barna hát- s világosabb oldalsávokkal 
I—VIII.
12. a) A tapogatók hosszúak, vékonyak, utolsó 
ize merőlegesen felálló.
227. Nem.  O r e k t i s  (Orectis Ld.) 
Ritka faja Proboscidata H—S. Fiume.
12. b) A tapogatók hosszúak, vékonyak, végíze 
egyenesen kiálló.
228. Nem.  F ü b a g o l y  (Ilypenodes Gn.) 
Msz. okker-barnák, sárga-barna rajzokkal s elmo­
sódott vesefolttal. A hsz fehéresek. 9 mm. I. Bpest. 
II. Pécs. IV. Eperjes.
O k k e r b a r n a  F. (H. Costaestrigalis Stph.) 
XXIII. C s a l á d .  N a p p a l i b a g l y o k  (Brephidae.)
Karcsutestü lepkék barna-szürke szárnyakkal; 
csúcsaik kerekítettek s külső szegélyük egyformán 
íves. Verőfénynél röpködnek s háztetőformán helye­
zik el nyugváskor szárnyaikat. H. 16 lábúak szőrös 
pontszemölcsökkel. A bebábozás moh vagy korhadt 
fák törmelékében megy végbe
229. Nem.  N a p p a l i b a g o l y  (Brephos 0.)
«) A hsz. sárgák széles, fekete belső szegélylyel, 
fekete, közepén kiszélesedett szegélyövvel és 
egy fekete középfolttal. A msz. barna-szürkék, 
tőfelé barnásak, sűrűén fehér pontokkal s elmosó­
dott harántvonallal, sötét szürke hullámvonal­
lal; a rojtok sötét szürkék. 17 mm. 4—5. R. 
ibolya-vörös négy fehér hosszvonallal. Rezgő­
nyárfán 5—6. I —VI.
N a g y  N. (B. Puella Esp.)
««) A hsz. vöröses-sárgák.
A msz. barnás-szürkék, sűrűén finom fehér pon­
tokkal elmosódott vesefolttal, ferde széles fekete 
övvel a ferde vonalak helyett, fekete-fehér vonallal 
megszakított rojtokkal. A hullámvonal világos-szürke 
14 mm. 3—4. Nyirfaerdőkben. H. zöld, finom sötétebb 
zöld hátvonalakkal és fehér oldalvonallal. I—V.
К i s N. (B. Nothum Hb.)
A msz. barnák, elül és a közepe mögött világos 
szürkék, számos fehér ponttal és fekete haránt­
vonalakkal. A vesefolt szürke, széles fekete szegély-
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lyel; a hullámvonal feketés szürkén tarkázott. A 
hsz. szegélyei feketék, rojtjaik szürkék. 18 mm. 
Nyirfaerdőkben. 8—4. H. zöld, 3 sötétebb zöld sárga 
szegélyű hátvonallal és sárga oldalvonallal. Nyírfán
5. és 6. I—Y. leggyakoribb.
N y í r f a  N. (B. Parthenias L.)
XXIY. C s a l á d .  A r a s z o l ó l e p k é k  (Geome- 
tridae).
Többnyire vékony, szőrpamat nélküli testű 
lepkék; szárnyaik többnyire nagyok, szürke, fehér, 
barna, sárga vagy zöld színűek; a msz. rendesen 
sötétebb harántvonalakkal, a hátsók színben és rajz­
tan a mellsőkhez hasonlók; lábaik vékonyak. Éjjel 
bizonytalanul röpkédnek, nappal a fák törzsein, 
kerítéseken, leveleken ülnek rónán kiterjesztett szár­
nyakkal. A karcsú hernyóknak haslábaik hiányzanak, 
minek folytán mászásnál, ívalakot képeznek az által, 
hogy a hátsó lábaikat a -mellsőkhez helyezik s a 
lábnélküli rész felgörbül, tovább haladásnál felemelik 
mellső részüket s előre nyújtják azt, mintegy átara­
szolva a teret — innét nevök. Némelyök nyugvó 
állapotban testüket, mely két utolsó lábpáruk segít­
ségével valamely ághoz kapaszkodik, merőleges 
irányban felfelé tartják, úgy hogy fakéreg-szinökkel 
hasonlítanak az apró ágnyulványokhoz.
Két alcsaládra oszlanak.
1. a) A hsz. costalere azok tövéből ered.
1. a l c s a l á d .  F a a r a s z o l ó k  (Dendrometridae.)
1. 125 lapot.
1. b) A hsz. a costalere a n ellsőközépérből ered.
2. a l c s a l á d .  L e v é l a r a s z o l ó  k. (Phytome-
tridae.) 1. 142 lapot.
1. a l c s a l á d .  F a a r a s z o l ó k  (Dendrometridae.)
A) A s z á r n y a k  t ö k é l e t e s e n  k i  v a n ­
n a k  f e j l ő d v e .
1. a) A hsz. 5-ik ere ép oly erős mint a többiek 2
1. b) Az 5-ik ér gyöngébb mint a többiek . 12
2. a) A msz. zöldek függelék sejt nélkül. . &
2. b) A msz. más színűek többnyire függelék
s e jtte l .......................................................................8
3. a) A msz. fehéres középholddal vagy barna­
fehér folttal a belső szögletben.
230. Nem.  Z s á k h o r d ó  (Phorodesma B.)
Msz. sárga-zöldek, mellső szegélyén sárga-fehérek, 
a belső szögletben nagy, fehér és sárga-barna szín­
nel kevert folt, két elmosódott harántvonallal. A 
hsz. sárga-zöldek sárgás-fehér szegéllyel. A rojtek
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barnák és fehéren tarkázottak. 14 mm. 6. és 7. H. 
barna-fehér szemölcsökkel. Tölgyfákon, a virágleplé­
vel van födve. 5. I—YI. vid. fordul elő.
V i l á g o s f o l t u  Zs. (Ph. Pustulata Hufn.)
Msz. pázsitzöldek két fehéres harántvonallal, 
közepén sárgás holdfolttal és ilyen külső szegélylyel; 
a rojtok zöldes-fehér szegélyüek. A hsz. zöldek, 
rojtjaik barnás-fehérek. 16 mm. 8. H. szürke-barna 
fekete hátvonallal és szemölcsökkel. Cziczkórón. 
I—'VII. vid.
H o l d f o l t u  Zs.  (Ph. Smaragdaria F.)
3. b) A szárnyak ily foltok nélkül . . . .  4
4. a) A msz. sötét zöld harántvonalakkal.
231. Nem.  K e c s k e  r á g ó a r a s z o l ó  (Pseudo-
terpnia H. S.)
16. mm. 7. és 8. H. zöld sárgás-fehér oldal­
sávval és hegyes fejjel. Iíecskerágón, festőcsüllöngön 
Mindenütt közönséges.
Z ö l d  K. (P. Pruinata Hufn.)
4. b) A msz. fehéres, néha elmosódott haránt­
vonalakkal ..............................................................5
5. a) A hsz. a külső szegély közepén kiálló 
szöglet nélkül. 15—25 mm.
232. Nem.  A r a s z o l ó l e p k e  (Geometra В.)
Yalamenyi szárny világos zöld fehér holdacs- 
kákhól összerakott középharántvonalakkal; a msz. 
tövén még van egy ily kis vonal. A rojtok zöldek, 
végeik fehérek. 23 mm. 7. és 8. H. vastag zöld- 
barna fejjel és sárga oldalvonallal. Nyir- és tölgy­
fákon, 5—6. I—VI. fordul elő.
N у i r f a A. (G. Papilionaria L.)
Valamennyi szárny világos, kékes-zöldek fehér 
harántvonalakkal, a msz. tövén ezenkivül ívvonallal. 
A rojtok zöldek, végeik fehérek. Iszalagbércsen. 
Mindenütt.
B é r e s e  A. (G. Yernaria Hb.)
5. b) A hsz. külső szélén szöglettel. 15—17
mm. te r je d ő k .........................................................6
6. a) A rojtok barnák és sárgán tarkázottak.
233. Nem.  S z i n g a l l é r a s z a l ó  (Thalera Hb.)
A sz. hagyma-zöldek, a mellsők két, a hsók egy 
harántvonallal. 15 mm. 7. és 8. H. zöldes-sárga piros 
hátcsíkkal s 3 piros tövissel. Demutkán, szin- 
galléron stb.
S z i n g a l l é r  A. (Th. Fimbrialis Se.)
6. b) A rojtok zöldek vagy fehéresek . . .  7
7. a) A hátsó lábszárak a egy, a $-nél két 
tövispárral. A szárnyak zöldek.
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234. Nem.  Z ö l d s z á r n y  u a r a s z o l ó  (Nemoria
Hb.)
Több faja közül mindenütt (kivéve a VI. v.) 
előfordul a M á l n a a r a s z o l ó  (N. Porrinata Z.) 
msz. sárgás-zöldek barna pontokkal a mellső sze­
gélyen és két-, a hátsók egy fehéres harántvonallal. 
A rojtok sárga-zöldek; a homlok szürke-barna. 10 
mm.
7. b) A hátsó lábszárak mindkét nemnél két pár 
tövissel; a szárnyak átlátszóan zöldes-fehérek.
235. Nem.  Á f o n y a a r a s z o l ó .  (Jodis Hb.)
A szárnyak két-két fehér csipkés harántyonalíal. 
10 mm. 5—6. H. világos zöld vörös foltokkal Áfonyán, 
és égerfán.
H a r á n t v o n a l u  A. (J. Putata L.)
8. a) A msz. 11 érrel, függelék sejt nélkül.
236. Nem.  I g l i c z t ö v i s a r a s z o l ó  (Aplasta
Hb.)
Faja Ononaria Essl. IV. Eperjes, V. Nagyág, 
Vili. Fiume.
8. b) A msz. 12 érrel, függelék sejttel. . .  9
9. a) A hátsó lábak gyöngébbek mint a középsők.
237. Nem.  T ö r p e a r a s z o l ó  (Acidalia Tr.)
Ezen apró lepkék közül gyakoriabbak :
«) A hsz. 6. és 7. ere nyéléit.
A szárnyak aranysárgák, a hátsók 2, a mellsők 
3 harántvonallal, elmosódott szegélyvonallal és sötét 
szürke végeiken sárga-barnás rojtokkal. 10 mm. H. 
vöröses-szürke, fehér, fekete szegélyű hátvonallal. 
Sóskán 5. 6. Gyakori.
A r a n y s á r g a  T. (A. Trilineata Se.)
A sz. barnás-sárgák, a hátsók 3, a mellsők 4 
szürke-barna harántvonallal és sárga-szürke rojtok­
kal. 10 mm. 6. 7. H. szürke 3 hosszsíkkal. Kerti 
salátán 6-ban. II. vidék kivételével mindenütt gyakori.
B a r n a - s á r g a  T. (A. Perochraria F.)
A szárnyak barnás-fehérek, fekete középponttal, 
barnás szegélyvonallal és szennyes fehér rojtokkal, a 
hátsók 3, a mellsők 4 harántvonallal. 9 mm. 8. 
réteken. VI. v. kivételével, mindenütt gyakori.
B a r n á s - f e h é r  T. (A. Humilata Hufn.)
««1 A hsz. 6. és 7. ere nem nyéléit, egymástól 
távol erednek.
A sz. világos szürke-barnák vagy sárgás-barnák, 
a mellsők 5, a hsók 3—4 fehér barnás árnyalatú 
Jiarántvonallal; a rojtok fehéresek. 12 mm. 6. és 7. 
eidei réteken. H. barna-szürke két barna hátesíkkal
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és barna oldalvonakkal. A VI. vid. kivételével min­
denütt gyakori. s  á V о s T. (A. Immorata L.)
A sz. fehér-barnák, barnás behintéssel fekete 
középponttal és feketén pontozott szegélyvonallal; a 
mellső 3, a hsz. 2 szürke-barna harántvonalakkal; 
a rojtok barna-fehérek. 12 mm. 5—6. H. barnás 
barna hát és pontos csíkkal e mellett. Kövérfüven 
és csillaghúron.
P o n t o s  T. (A. Marginepunctata Gőze.)
9. b) A lábak fejlődése egyforma . . . .  10
10. a) A hsz. közepe éles szögletet alkot. A msz. 
vörös-barna sávval.
238. Nem.  S ó s k a a r a s z o l ó .  (Timandra Dup.)
Szárnyai bőrsárgák, barnás rajzzal, ibolyás roj­
tokkal. 14 mm. 5—7—9. réteken. H. vékony, közepén 
megvastagodott vörös-szürke-barna sötétebb hossz- 
sávokkal. Sóskán, göcsfűn, paréjon. Gyakori min­
denütt. S ó s k a a r a s z o l ó  (T. Amata L.)
10. b) A hsz. közepe nem alkot éles szögletet
vagy csak to m p á t ............................................... 11
11. a) A msz. függelék sejtje oszlott, a hsz. 5 
ere közel a 6-ikhoz, a 3. és 4. távol egymástól ered­
nek. A msz. sárgák vörös harántvonalakkal és vörö­
ses rojtokkal.
239. Nem.  V ö r ö s ö v ű a r a s z o l ó  (Pellonia
Dup.)
Gyakori faja V i b i c a r i a  Cl. 15 mm. 5. 6. H. 
sárgás-barna sárgás hátvonalakal. Kökényen,Varádics.
11. b) A függelék sejt osztatlan, a hsz. 5 ere a 4. 
és 6. között, a 3. és 4. szorosan egymás mellett erednek.
240. Nem.  G y ű r ű s a r a s z o l ó  (Zonosoma Ld.)
«) Valamennyi szárny középgyűrűvel.
A sz. fehér-szürkék fekete rajzokkal. 12 mm. 5. 
7. 8. H. zöld 4 sárga sávval, fehér fejjel. Juharon 
és nyirfán Mindenütt.
T a r k a  G y. (Z. Annulata Schulze.)
A sz. világos sárgák sötét vörös-barna, fehér 
magú középgyűrűvel, sötét vörösfoltu, fekete haránt­
vonallal. A rojtok sárga-barnák. 14 mm. 5. 7. és 8. 
I—Vili. ritkább.
S á r g a  Gy. (Z. Albiocellaria Hb.) 
au) A szárnyak középgyűrű nélkül.
A sz. sárga-barnák két feketés pontsorral, fekete 
középsávval. 14 mm. 5. 7. H. zöld barna három­
szögletű fejjel és fehér pontokkal. Tölgy- és nyirfán 
stb. Mindenütt а VI. vidék kivételével.
B a r n a  G y. (Z. Linearia Hb.)
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A sz. világos sárga-barnák barna középsávval 
és két fekete pontsorral. 18 mm. 7. 8. H. sárga-zöld 
vagy fakó-barna, barna hát- és sárga oldal vonalak­
kal; ez utóbbi közepén barna vonalakkal. Tölgy-és 
nyírfán.
F e k e t e p o n t u  Gy. (Z. Punctaria L.)
12. a) A msz. külső szegélye fogazott vagy egy 
kiszökeléssel közepén vagy közepe alatt erősen ki­
metszett ............................................................. 13
12. b) A msz. külső szegélye nem fogazott, egye­
nes, egyformán hajlott vagy enyhén kikanyarított 26
13. a) A külső szegély egyenlőtlenül csipkés,
közepén kiszökelés n é l k ü l .................................14
13. b) A külső szegély közepe alatt éles vagy
kerekített kiszökeléssel vagy a közepe alatt erősen 
kim etszett................................................................. 16
14. a) A msz. csúcsaikon fehér folttal; a hát 
sűrűn gyapjas; a tapogatók rövidek.
241. Nem.  S z ő r ö s h á t u a r a s z o l ó  (Himera.) 
A msz. világos vörös-barnák, sárga-barnák vagy
vörös-szürkék, sötét sárga erekkel, a harántvonal 
sötét barna, a középvonal is ilyen, a szárny csúcsa 
előtt egy fehér, fekete szegélyű pont. A hsz. vilá­
gosabbak. 20 mm. 9—10. H. barnás-szürke sárga­
barna fejjel, sárga és rozsdabarna oldalfoltokkal. 
Tölgy-, bükk-, nyír- és gyümölksfákon. 5 6. I—V. 
és VIII.
F é s ü s c s á p u  Gy. (H. Pennaria L.)
14. b) A msz. csúcsaikon fehér folt nélkül; a
tapogatók h o s s z ú a k ........................................... 1 5
15. a) A szárnyak fekete-barna középgyűrűvel.
242. Nem.  F o g a s s z é l ű a r a s z o l ó  (Odontop-
tera Stph.)
A sz. barnás-szürkék, széleiken fehéresek; színe 
és nagysága változó. 18 mm. 5—6. H. szürke-barna, 
barnával keverve. 5. 10. és 11. gyűrűn kidudorodás- 
sai. Nyár-, éger-, fűzfán és kökényen.
F o g a s s z é l ű a r a s z o l ó  (0. Bidentata Cl.)
15. b) A sz. feketés középponttal vagy folttal.
243. Nem.  G y a p j a s l á b u a r a s z o l ó  (Crocallis
Tr-) „ . ^  
Msz. világos barna-sárgák, a középmezo söte-
tebb nagy fekete középponttal. A hsz. fehér-sárgák 
fekete középponttal. Alfaja Trapezaria B. halványabb. 
Pozsony. 18 mm. 7-ban. H. barna-szürke, barna fol­
tokkal és vonásokkal. Fűz- és tölgyfákon. 5. VII. 
vidék kivételével mindenütt.
B a r n á s á v u  Gy. (C. Elinguaria L.)
Cserey: Lepkebatározó. 9
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16. a) A nyakgyűrű fekete-barna . . . .  17
16. b) A nyakgyűrű nem sötétebb a hátnál 18
17. aj A fej fekete-barna; a hsz. külső szegélye 
nem fogazott.
244. Nem.  G y a l u a r a s z o l ó  (Eurymene Dup.)
A sz. fehér-barna-sárgák, barnább rajzzal; a
rojtok rozsda - barnák, a bel- és a farszöglet 
felé sötét ibolyásak. Nyugváskor a szárnyak a test 
körül csavarodnak. 16. mm. 7. H. sárga-barna, 3 
gyűrűn sötét duzzadmánynyal. Hárs-, bükk- és tölgy­
fákon 6. 7. és 10.
G y a l u a r a s z o l ó  (E. Dolobraria L.)
17. b) A fej szürke; a hsz. külső szegélye fogazott.
245. Nem.  К e c s k e r á g ó a  r á s z ó l ó  (Therapis
Hb.)
Sz. halvány okkersárgák, feketés árnyalattal, 
feketés középövvel és meglehetős széles, fehéren 
pontozott harántvonalakkal. A msz. csúcsuk alatt 
erősen sarlóalakuan kimetszettek. A rojtok barnásak. 
18 mm. 7. és 8. H. kékes-szürke fekete pontokkal, 
sárga-vörös vagy fekete-kék pontozatu háttal, oldal- 
sávai sárgák. I—V. v.
K e c s k e r á g ó a r a s z o l ó  (Th. Evonymaria 
Schiff.)
18. a) A msz. közepén szívidomu fekete-barna 
folttal.
246. Nem.  S z i v f o l t u a r a s z o l ó  (EilicriniaHb.) 
Sz. sárga-fehérek, feketés árnyalattal és feketés
harántvonallal. 14 mm. 7. I. VI. VII.
S z i v f o l t u a r a s z o l ó  (E. Cordiaria Hb.)
18. b) A msz. ily folt n é l k ü l ...................19
19. aj A homlok rásimuló pikkelyekkel . 20
19. b) A h. szőrpamattal, mely a tapogatókat
f e d i ........................ ......................................23
20. a) A msz. fakó ibolyaszinűek.
247. Nem.  F e n y ő  a r a s z o l ó  (Ellopia Tr.) 
Sz. világos barna-vörösök, a msők 2, a hsók 
egy fehér-szürke tőfelé vöröslő harántsávval. Prasi- 
naria Hb. alfajnál világos kék-zöld szárnyakkal. 18 
mm. fenyvesekben 7. és 8-ban. H. sötét vörös-barna 
sárgásán keverve, feje sötét barna, két csúcscsal a
11. gyűrűn. 4. 5. fenyveken. I—V. vidékeken.
F e n y ő a r a s z o l ó  (E. Prosapiäria L.)
20. b) A szárnyak sárgás barnák vagy fehér­
szürkék ..................................................................21
21. a) A msz. szürkék vagy barnák, hullámos 
külső szegélylyel és kerekített hegygyei; a tapogatók 
hosszúak, a c? csápjai nem fogazottak.
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248. Nem.  S z ö g l e t e s a r a s z o l ó  (Macaria
Curt.)
A sz. sárga-fehérek, barnás behintéssel, széles, 
barna-szürke harántövvel; a msők csúcsuk alatt 
laposan kimetszettek, mellső szegélyén vörös-barna 
foltokkal és egy nagy fekete-barna, a fehér erek által 
elválasztott harántövvel. A hsz. erősen kihúzott 
szöglettel, fekete középponttal és elmosódott külső 
szegélylyel. A rojtok fehérek, a kivágásban fekete­
barnák. 15 mm. 5. és 7. H. szívidomu fejjel, zöld 
vörös-barna oldalvonalakkal s ilyen hátfolttal. Nyír­
ás fűzfákon 6—9. I—-VI.
F ű z f a  S z. (M. Notata L.)
A sz. barnás-fehérek, szürke beporzással, köze­
pén egy fekete-barna folttal, melyet a világosabb 
erek szakítanak meg. A hsz. hosszuan kihúzott szög­
letekkel és fekete középponttal. A rojtok barnás­
világos szürkék. 14 mm. fenyvesekben H. vörös­
barna sötétebb oldalvonalakkal. Fenyőkön 5. és 7. 
VI. vidék kivételével mindenütt gyakori.
F e n y ő  S z. (M. Alternaria Hb.)
21. b) A sz. sárgás keverékkel épélű szegélylyel
és éles csúcscsal. A tapogatók rövidek; а в' csápjai 
fogazottak............................................................. 22
22. a) A msz. csúcsaik alatt kivágottak.
249. Nem. F o lto ssz eg é ly ű a raszo ló  (Caulo-
stoma Ld.)
A msz. 4, a hsók 2 barna-fekete folttal A rojtok 
sárgák egyes barna foltokkal, a kivágásban sötét­
barnák. 14 mm. I—VII.
Fol t os s z egé l yűa r as zo l ó  (C. Flavicaria Hb.)
22. b) A msz. csúcsuk alatt alig kimetszettek.
250. Nem. Ba r n a n y a k u a r a s z o l ó  (Epione Dup.) 
Gyakoribb faja: Sz. arany-sárgák barna és
szürke rajzokkal. Fej és hát arany-sárgák, gallér 
barna. 14 mm. 8—9. H. barna-szürke fehér hossz- 
sávokkal. Nyár- és fűzfákon. II. és VI. vidék kivé­
telével mindenütt.
Sávos  В. (E. Apiciaria Schiff.)
23. a) A msz. közepe szögletbe végződik . 24
23. b) A msz. közepe nincs szöglettel ellátva 25
24. a) A nyelv eldugodt; a msz. középszöglete
éles.
251. Nem. Cs i pkés s zé l űar aszol ó (Eugonia Hb.) 
Több faja közül gyakoribb:
Sz. világos-sárgák, kissé barnás árnyalattal, a 
msők 2, a hátsók 1 barna vonallal. Tiliaria Hb. al­
faja szalmasárga I—VII. az Unicoloria Esp. okker-
9* -
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sárga II. A rojtok világos sárgák, barna foltokkal. 
18 mm. 7—10. H. szürke-barna a 8. nagy, a 9. és 
11. gyűrűn kisebb duzzadmánynyal. Tölgyfán 6—8. 
I—V. és VIII.
Sár gás  Cs. (E. Erosaria Bkh.) 
Az előbbihez hasonló, a msők 2 barna világos 
szegélyű harántvonallal. 16 mm. 8. és 9. 1—IV. VIII.
Kénsár ga  Cs. (E. Quercaria Hb.)
24. b) A nyelv pödört, szarunemű. A msz. kissé 
kivágott szegélylyel.
252. Nem. Hol dké pűa r a s z o l ó  (Selenia Hb.) 
Sz. világos barna-sárgák rozsda-barna haránt­
vonallal és feketés középholddal. 18 mm. 5. 6. 8 
H. barna-szürke, kidomborodással az 5. gyűrűn. 
Kökényen és orgonafán.
Ké t hol dua r as z o l ó  (S. Bilunaria Esp.)
25. a) A czombok és a tapogatók szőrösek. A 
msz. mellső szegélyeiken világos piros foltokkal.
253. Nem. Or gona  fa a r aszol ó  (Pericallia Stph.)
Msz. világos okker-barnák, ibolyaszinű foltok­
kal. 18. mm. 5. 6. 8. H. vastag, bőrsárga vörös­
sárga vagy feketés csúcsokkal az 5. 6. és 8. gyűrűn. 
Bodzán, fagyalon, fűzfákon. 6—9. I—V. és VII. vid. 
(1. XII. T. 5.)
Or gona f aa r as zo l ó  (P. Syringaria L.)
25. b) A czombok és a tapogatók pikkelyesek; 
a msz. fekete középponttal.
254. Nem. Fűz f aa r a s zo l ó  (Diastictis Hb.) 
Sz. világos ibolya-szürkék, a mellsők árnyékolt 
rajzokkal. 15 mm. 6—8. H. sárgás-zöld, fehér sávok­
kal. Fűzfákon 5 ban.
Fűzf aa r as zo l ó  (D. Artesiaria F.)
26. a) (12) A hsz. külső szegély közepén csúcsba
vannak kinyújtva ............................................... 27
26. b) A hsz. ksz. közepe egyenes . . .  30
27. a) A czombok szőrösek; a hsz. hosszú 
közép nyujtványnyal, fehér-zöldek.
255. Nem.  Fe c s ke f a r kua r a s z o l ó  (Urapteryx 
Leach.)
A rojtok barnásak, a msz. két vörös-barna 
harántvonallal, a hsók egy vörös-barna, feketén 
szegélyzett vagy fekete follu harántsávval. 25 mm. 
6. és 7. H. barna sötétebb és világosabb sávokkal. 
Bodza fűzfa, körte, hársfa- és kecskerágón 5-ben. 
Mindenütt.
Fe cs kef ar kuar aszol ó  (U. Sambucaria L.) 
27. b) A czombok rásimuló pikkelyekkel . 28
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28- a) A msz. világos sárgák, holdképű gyűrű­
folttal a mellső szegély alatt.
256. Nem. Cz i t r omar as zol ó  (Rumina Dup.)
A msz. két feketés harántvonallal, a hsók egy 
fehér középfolttal. 17 mm. 5—6. H. barnás-zöld vagy 
barna, világosabb dombocskákkal a 6. és utolsó 
gyűrűn. Gyümölcsfákon 7—8. I—V. VII. és VIII.
Cz i t r omar aszol ó  (R. Luteolata L.)
28. b) A msz. más sz ín ű ek ........................29
29. a) A tapogatók nagyok, a fejen túl terjedők; 
a d1 csápjai nem fogazottak. 1. a 21. számot.
29. b. A tapogatók aprók; a „ csápjai fogazot­
tak; a msz. zöldesek v. piroslók.
257. Nem.  Töl gyf aa r aszol ó (Metrocampa Ltr.)
A msz. halvány zöldek, két fehér harántsávval, 
melyek közül a külső a hsókra is átmegy. 20 mm. 
4—5. H. sötétzöld-feketés hát- és oldalvonallal. 
Tölgy- és bükkfákon 5. 6. és 9. Mindenütt.
Ha l vá nyzö l d  T. (M. Margiritaria L.)
30. a) A czombok szőrösek ..........31
30. b) A czombok rásimuló pikkelyekkel . 38
31. c) A test karcsú.......................................... 32
31. b) A test otromba, pókéhoz hasonló . 36
32. a) A szárnyak alapszíne sárga . . .  33 
32. b) A sz. alapsz. feketés, szürke v. sötét­
barna ....................... 34
33. a) Valamennyi szárny nagy fekete folttal.
258. Nem.  S o k f o l t ú a  r á s z ó l ó .  (Venilia Dup.) 
A rojtok a hsz. a szárnycsúcsán a mellsőszög­
letén feketék, különben sárgák és feketén tarkázot- 
tak; a Quadrimaculata Hatch alfajnak a mszegély 
alatt négy fekete pontja van. (Rudapest) 14 mm. 
5 és 6 H. zöld fehér rajzokkal. Holtcsalánon 8 és 9. 
Mindenütt gyakori.
S á r g a  S. (V. Macularia L.)
33. b) A sz. barna foltokkal.
259. Nem.  N y u l r e k e t t y e  a r a s z o l ó .  (Hypo-
plectis Hb.)
Sz. fehér-zöldek sűrűén barna foltokkal elmo­
sódott harántvonallal s fekete szegélypontokkal. 
17. mm. 5. H. sárga-fehér barna rajzokkal. Nyul- 
rekettyén 8—10. I.. Ill, IV., V., VI. és VIII. vid. 
N y u l r e k e t t y e a r a s z o l ó .  (H. Adspersaria Hb.)
34. a) A msz. sötét vörös-barnák harántvonal 
nélkül.
260. Nem.  G y á s z a r a s z o l ó .  (Lignyoptera Ld.) 
A msz. közepükön nagy, fekete félkörrel; a hsz.
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és valamennyi rojt feketés-szürkék. 15 mm. I. 
(Budapest.)
G y á s z a r a s z o l ó .  (L. Fumidaria Hb.)
34. b) A szárnyak más szintiek . . . .  35
35. a) A fej rásimuló pikkelyekkel, a msz. vi­
lágos szürkék.
261. Nem.  Z u z m ó a r a s z o l ó .  (Tephronia Hb.) 
A msz. két finom, fekete harántvonallal, el­
mosódott középövvel és fekete pontú szegélyvonal­
lal; a hsz. világosabbak fekete harántvonallal és 
barna szegélyvonallal. 11 mm. 7 és 8. H. barna­
szürke zöldesfehér rajzzal. Zuzmókon 6 6-an. 1.,
III., IV., VI., VIII.
Z u z m ó a r a s z l ó .  (T. Sepiaria Hfn.)
35. b) A fej bozontos szőrrel fedett; a homlok 
lapos.
A msz. feketések vagy fehér-szürkék széles, 
fekete csipkés harántvonallal; a csápjai nem foga- 
zottak.
262. Nem.  S í k h o m l o k u a r a s z o l ó .  (Psodos
Tr. Havasi fajok.)
36. a) A msz. fehérek feketén márványozottak.
263. Nem.  P o t r o h o s a r a s z o l ó .  (Amphidarys
Tr.)
A msz. 5 fekete mellsőszegély folttal; a hát és 
a potroh fehér feketén pontozott és foltozott. 25 mm. 
5—6-an H. barna-szürke feketés szemölesekkel. 
Lombos fán 7—10. Mindenütt a IV. vidék kivéte­
lével.
P o t r o h o s a r a s z o l ó .  (A. Betulans L.)
36. b) A szárnyak más színűek; a nyelv
h iá n y z ik ............................................................. 37
37. a) A középlábszárak 2 pár tövissel.
264. Ne m.  G y a p j a s h á t ű a r a s z o l ó .  
(Phigalia Dup.)
A msz. zöldes-szürkék barnás bebintéssel 4 
zöldbarna folttal a mszegélyen. A hsz. fehéresek 
barnás behintéssel két zöldbarna, elmosódott ha­
rántvonallal. A $ szárnyatlan. A c? 14 mm. 3—4. 
H. sárgás-barna feketén vonalozott. Lombos fákon. 
6 és 7-ban. I—V.
Z ö l d e s  G y. (P. Pedaria F.)
37. b) A hátsó lábszárak egy pár tövissel, alul 
középpont nélkül.
265. Nem.  S z ö v ő a r a s z o l ó .  (Biston Leach.) 
Legjobban elterjedtek:
■ЯЯРР
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A msz zöldes-fehérek, szétszórt fekete pontok­
kal, két fekete harántvonallal és fekete-barna fol­
tokkal. A hsz. fehéresek, széles, sötét, elmosódott 
harántövvel. A hát fehér-fekete rajzokkal, a potroh 
barna-sárga, felül rövid szőrű. A 2 csökevényes szár­
nyakkal. 24 mm. 3 -5 . H. barna-szürke rövid tövi­
sekkel és szemölcsökkel. Lombos fákon. 7—9. 
I—V. vidékeken.
Z ö l d e s  Sz. (B. Statarius Hufn.)
A msz. barna-szürkék 2 fekete harántvonallal, 
tarkás rojtokkal. A hsz. fehéresek barna behintéssel. 
A csápok vörös-sárgák. A 2 szárnyatlan. A d' 18 mm. 
3—4. H. barna-szürke, vörös-sárga foltokkal és sze­
mölcsökkel. Nyír- és tölgyfákon. 6. és 7-ban. I- IV.
S á r g a c s á p ú  Sz. (B. Hispidarius Fr.)
38. a) A homlok duzzadt............................ 39
38. b) A homlok l a p o s ............................ 40
39. a) Valamennyi szárny egyformán színezett.
266. Nem.  D u z z a d t h o m l o k ú a r a s z o l ó .
(Gnophos Fr.)_
Fajai közül gyakran előfordulók: 
a) A msz. csúcsa hegyes.
A msz. szürkék, szegélyük csipkés, közé­
pükön feketés szürke magvú gyűrű van; 
a msők két feketés harántvonallal és fehéres, 
elmosódott hullámvonallal; a szegélyvonal 
apró fekete holdakból áll; a külső haránt­
vonal a hszárnyakra is átterjedt. 18 mm. 6. 
7. H. ibolya-barna sárga-szürke haránt-sávok- 
kal. Málnán. 5. I.—V. VIII.
M á l n a  D. (G. Obscuraria Hb.)
««) A msz. csúcsa kerekített.
A sz. világos szürkék barnás árnyalattal, barna 
középgyűrűvel, két barna, csipkés harántvonallal és 
elmosódott hullámvonallal; a szegélyvonal egyes 
barna pontokból áll. A hsz. alul fehéres barnák 
fekete középpontokkal. 18. mm. 7—8. H. vöröses 
barna sötétebb barna hát- és sárga oldalvonallal. 
Ill - IV. Pozsonytól Gölniczbányáig. IV. V.
V i l á g o s s z ü r k e  D. (G. Dilucidaria Hb.)
39. b) A msz. világosabbak mint a hátsók, 
majdnem rajzok nélkül.
267. Nem.  L ó g e s z t e n y e a r a s z o l ó .  (Pa- 
chycnemia Stph.)
faja a Hippocastanaria IIb. ritka. Eperjes.
40. a) A msz. hegyes csúcscsal, külső szegély
k a n y a r íío tt .......................................................... 41
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40. b) A msz. csúcsa kerekített, külső szegély
nem i ly e n ............................................................. 51
41. a) A hátsólábak megvastagodottak . . 42 
41. b) A hl. nincsenek megvastagodva . . 43
42. a) A msz. fehérek nagy kerek, fekete vagy 
barna foltokkal vagy barna szegélyvonallal.
268. Nem.  H a r l a k i n l e p k e .  (Abraxas Leach.)
A sz. tisztafehérek, a msők 2 sárga harántvo­
nallal, melyeket nagy összefolyó foltok környeznek; 
a közepén fekete foltsorok és a szegélyen nagy 
fekete foltok, melyek a rojtokhoz is terjednek. A 
hsz. fekete foltsorokkal és foltokkal, a rojtok is 
foltosak. 18 mm. Kertekben 7 és 8-ban. H. fehér, a 
hát fekete és sárga foltokkal. Mindenütt közön­
séges. (1. XII. T. 7.)
P ö s z m é t e a r a s z o l ó .  (A. Grossulariata L.)
A msz. sárga-fehérek, tövük fekete-barna, kö­
zepén feketés elmosódott pontsorokkal és fekete 
foltú harántvonallal, a szegély mellett van egy nagy 
fekete folt. A rojtok világos szürkék, feketén tar- 
kázottak. A hsz. sárga-fehérek, a belsőszegélyfelé fe­
ketén vonalozottak. A hát feketés, a polroh sárga­
fehér; 4 mm. 5—7. H. zöld, 5., 6., 9. és ’0. gyű­
rűn sárgás, barna-vörösen pontozott foltokkal. Min­
denütt gyakori.
H o l y a g f a a r a s z o l ó .  (A. Adustata Schiff.)
A msz. fehérek, tövük barna-sárga, barna nagy 
folttal a belső‘szegélyen; a középen szürke foltöv. 
A hsz. fehérek, a szegélyen keskeny folt látható. A 
hát és potroh sárga, feketén pontozott. 19 mm. 6 
és 7. H. sárgás fekete fejjel, hosszú sávokkal és 
pontsorokkal. Zelniczén. II—Y. és VIII. v.
Z e l n i c z e a r a s z o l ó .  (A. Sylvata Se.)
42. b) A msz. sárgák sötét harántvonalakkal.
269. Nem.  S z i l v a r a s z o l ó .  (Angerona Dup.)
25 mm. 6 és 7-ben. Gyakran a harántvonalok
egymással összefolynak (ab. Sordiata Esp. I. И. III.
IV. VII.) H. barna-szürke sötét barnával keverve. 
Szilván, kökényen 9—10 és 3 és 4.
S z i l v a a r a s z o l ó .  (A. Prunaria L.)
43. a) A hsz. külső szegélye a 4. és 6. őv között
bem élyedt............................................................. 44
43. Ы A hsz. kszeg. nincs bemélyedve . . 48
44. a) A tapogatók rásimúló pikkelyekkel vagy 
igen aprók; a msz. harántvonalakkal . . . .  45
44. b) A tap. hosszúak, elálló szőrökkel; a msz. 
harántvonalak n é lkü l.......................................... 47
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45. a) A msz. középmezeje sötétebb; a mellső 
lábszárak rövidebbek mint az első lábtőíz.
270. Nem.  F é s ű s c s á p u a r a s z o l ó  (Numeria 
Dup.)
Gyakoribb faja:
A msz. sárga-barnák két barna harántvonallal. 
A hsz. világos sárga-barnák feketés behintéssel, a 
harántvonalak csak a belső szegélyen lesznek lát­
hatók. 17 mm. 5 és 6. H. barna sötét barna oldal­
vonalakkal. Feje szívidomu. Fűzfán. I. III. IV. V. 
VI. VII.
F ű z f a  F. (N. Pulveraria L.)
45. bt A középmező nem sötétebb, a mellső láb­
szárak nem, vagy csak valamivel rövidebbek mint 
az első l á b tő íz ....................................................46
46. a) A tapogatók igen aprók; a szegélyvonal 
sötét.
271. Nem.  S z t e g a n i a  (Stegania Dup.)
A sz. világos sárgák, barna behintéssel, barna 
erekkel, harántvonallal és sötét barna szegélyvonallal; 
a hsók két harántvonallal-és barnás belszöglettel. A 
rojtok sárgásak. I. II. III. V. VI.
V i l á g o s  s á r g a  (S. Dilectaria Hb.)
46. b) A tapogatók a fejen túlterjedők, a szegély- 
vonal nincs jelezve.
272. Nem.  A s z p i l a t e s  (Aspilates Tr.) 
Sz. fehérek, barna behintéssel, a mellsők 3, a
hsók 2 barna, gyakran elmosódott harántvonalakkal. 
17 mm. 6. és 7. H. világos szürke, hátán fehér 3 
finom, fekete hátvonal al és sárga-szürke oldalsávval.
E g y s á v u  A. (A. Strigillaria Hb.)
47. a) A hsz. alul feketések; а в' csápjai nem 
fogazottak.
273. Nem.  O r b á n c z f ű  a r a s z o l ó  (Scoria Stph.) 
A sz. zöldes-fehérek 20 mm. 6. és 7. H. szürke
sötét szürke hát- és fehéres oldalvonallal. Orbáncz- 
fűven. 5 és 6.
O r b á n c z f ű a r a s z o l ó  (S Lineata Se.)
47. b) Az erek a szárny fonákján nem feketék. 
A c? csápjai fogazottak.
274. Nem.  E g y s z i n ű a  r á s z ó l ó  (Cleogene B.) 
Lutearia F. okkersárga szárnyú.
Niveata Se. tejfehér szárnyú fajai ritkák.
48. a) A tapogatók hosszúak, a fejen túlterjedők 
1. 46. pontot.
48. b) A tap. aprók, a fejen túl nem terjedők 49
49. a) A hsz. mellső szegélye hosszabb mint a
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mellsők belső szegélye, a hsz mellső szöglete a msz. 
belső szögletén túlterjedő.
275. Nem.  Re z g ő n y á r f a  a r a s zo l ó  (Ploseria B.)
Msz. vörös-barnák sötétebb beárnyékolással, két 
fehér harántvonallal s fekete rajzokkal. A hsz. d  
világosabb, a $-nél sötét narancssárgák. 20 mm. 
3—4. H. szürke sötétebb hát rajzzal. Rezgőnyárfán. 
5—6. Eperjes.
R e z g ő n y á r f a a r a s z o l ó  (P. Pulverata Thub.)
49. b) A hsz. mellső szegélye nem, vagy alig
hosszabb a msz. belső szegélyénél...................50
50. a) A mellső lábszárak hosszabbak mint a 
lábtő első íze.
276. Nem.  É p s z é l ű a r a s z o l ó  (Bapta Hph.) 
Sz. fehérek, a msők 2 fekete-barna folttal, a
szegélyvonal sötét barna, közepén egy finom fekete 
pont; a rojtok barnásak. A hszárnyakon húzódik a 
külső harántvonal. 14 mm. 5. 6.
K é t f o l t u  É. (B. Bimaculata F.)
50. b) A mellső lábszárak rövid ebbek mint az 
első lábtőíz.
277. Nem.  C s u p a s z l á b u a r a s z o l ó  (Phasi­
ane Dup.)
A sz. világos sárgák barna rajzokkal, rojtjaik 
sárgás-fehérek barnán tarkázottak. 12 mm. 4—5. 
Mindenütt gyakori.
B a r n a c s í k u  Cs. (Ph. Glaearia Brahm.)
A sz. fehérek tövén és mellső szegélyén kissé 
sárgásak, fekete haránt- és fekete külső szegélylyel; 
rojtjaik fehérek, fekete-barnán tarkázottak. 13 mm. 
5. 7. 8. H. kékes-zöld sötét zöld hát- és fehér oldal­
vonalakkal. Lóherén 6. $ és 9. Mindenütt gyakori. 
H á l ó s r a j z u  Cs. (Ph. Clathrata L.)
51. a) A msz. gyöngédek, szélesek egyenes 
kszegélylyel, csúcsán kerekített.
278. Nem.  S z é l e s s z á r n y u a r a s z o l ó  (Hyber-
nia Latr.)
Több faja közül gyakoriak:
A d  szárnyai fehér-szürkék barna-szürke be- 
hintéssel. a msők 2 feketés harántvonallal. A d  
világos szürke rövid szőrnemű, csökevényes szár­
nyakkal. d  15 mm. 3—4. H. sötét szürke-zöld 2 
fehér hát- és 2 barna oldalvonallal. Tölgyfákon 5. 
és 6 II—V.
F e h é r-s z ü г к e S z. (H. Leucophaearia Schiff.)
A szárnyak halványsárgák, vörös-barna behin- 
téssel, belső szegélyeiken kissé barnásak; a msz.
Vi
13»
két fekete-barna harántsávval. A rojtok sárgásak. A 
hsz. fehér-sárgák, sötétebb behintéssel, sárgás roj­
tokkal. Valamennyi szárny fekete középfolttal. A $ 
szárnyatlan, okkersárga, feketén pettyezett; csápjai 
és lábai hosszúak, sárgák fekete gyűrűkkel. 10—11. 
A cf 20 mm. H. barna 2 sötét barna hát- és sárga 
oldalvonallal. 5. 6 Lombos fákon, főleg gyümöl­
csösekben, néha igen kártékony Mindenütt a VII. 
kivételével (1. a XII. T. 2.)
Sár ga  Sz. (H. Defoliaria Cl.)
51. b) A msz. kissé hajlított mellső szegélylyel
és egyformán kerekített v. éles csúcscsal . . 52
52. a) A msz. éles csúcscsal és ép szélű külső
szegélylyel.............................................................53
52. b) A msz. éles csúcscsal, de akkor fogazott
vagy kanyarított külső szegélylyel vagy a csúcs 
k e re k íte t t .............................................................54
53. a) A tapogatók rövidek, felülről nem lát­
hatók 1. 28.
53. b) A tapogatók hosszúak, felülről láthatók.
1. 45. a).
54. a) A hsz. fonákjukon a tőfelé egy gödörszerű 
mélyedéssel.
279. Nem.  E g e r f a a r a s z o l ó  (Cabera Tr.)
Valamennyi szárny hófehér, a mellsők 3 árnyé­
kos harántvonallal, a két külső a hsókra is terjed. 
15 mm. 5—7. H. zöld vörös-barna hátfoltokkal. Éger, 
nyir, mogyoró, fűz- és bükkfákon. I—VIII.
H ó f e h é r  E. (C. Pusaria L.)
A szárnyak barna fehérek, fekete behintéssel, a 
msők 3, a hsók 2 sárga-barna harántvonalakkal. 
15 mm. 5 7. H. zöld-sárga bevágásokkal, sárga 
oldalvonalakkal és sötét zöld foltokkal a mellső 
gyűrűkén. Mint az előbbi I—VIII.
B a r n á s  E. (C. Exanthemata Se.)
54. b) A hsz. alul gödrös mélyedés nélkül 55
55. a) A nyelv hosszú, pödört, erős . . .  56
55. b) A nyelv rövid és gyönge . . . .  58
56. ai A mellső lábszárak hosszabbak mint a 
lábtő első íze 1. 50. a)
56. b) A mellső lábszárak rövidebbek mint az
első l á b t ő í z ........................................................ 57
57. a) A szárny csúcsa hegyes.
280. N e m . S á r  k e l e p a r a s z o l ó  (Selidosema Hb.
Sz. olaj-szürkék, külső szegélyén sötét-barnák, 
a msők 3 fekete-barna szegélyfolttal, fekete közép­
ponttal és barna-vörös középharántövvel. 18 mm.
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7. 8. H. vörös-barna fekete hát- és oldalvonalakkal. 
Sárkelepen 5-ban. I—V.
S á r k e l e p a r a s z o l ó  ((S. Ericetaria Vili.)
57. b) A szárnycsucsa kerekített.
281. Nem.  F a a r a s z o l ó  (Boarmia Tr.)
Több faja közül gyakoriabbak:
«) A o” csápjai fésűs fogasak, csúcsaikon 
fűrész fogazzottak v. fogatlanok. 
ß) A hsz. a harántvonal meg van. A sz. fehér­
szürkék, barna behintéssel 2 harántvonallal, 
a hullámvonal fehéres. A potroh első gyűrűje 
fehéres. 18 mm. 5. H. zöld fehér hosszsávok- 
kal. Orbánczfűven. Többé-kevésbbé gyakori.
G y ű r ű s  F. B^. Cinctaria Schiff.) 
ßß) A hsz. harántvonala hiányzik.
A sz. világos- és barna-szürkék feketés behin­
téssel, a msők 2 feketés harántvonallal, egy fekete 
tőfolttal és fehéres hullámvonallal. 20 mm. 7. és 8. 
H. szürke-barna sötét, bennük sárga vonalú foltokkal 
s sötét-barna oldalvonallal. Gyümölcsfákon, 3—4. 
Mindenütt közönséges.
К é t f о 11 u F. (B. Gemmaria Brahm.)
A sz. sötét hamu-szürkék, sötét barna behintés­
sel és középholddal; a msők 3 feketés harántvonal­
lal. A hszárnyak közepén fekete pontok láthatók. 
22 mm. 6—8. H. szürke-barna foltokkal, sötét szürke- 
barna hátfoltokkal. Lombosfákon 5—7. Mindenütt, 
de nem gyakori.
H a m u s z ü r k e  F. (B. Consortaria F.)
««) A o' csápjai nem olyanok.
A sz. fehér-szürkék fekete behintéssel, a msők 
3 barna harántvonallal és egy barna folttal, el­
mosódott hullámvonallal; a htsókon a közép haránt-* 
vonal hiányzik. A rojtok barnák, sötéten tarkáivá. 
15 mm. 5. 6 H. barna sötét-barna hosszvonalakkal. 
Éger- és nyárfán 7—9. I—VIII. kivéve a VI. vidéket.
P o n t o z o t t  F. (B. Punctularia Hb.)
A sz. fehér-szürkék barna behintéssel, a msők 
2 barna v. fekete-barna harántvonalakkal és csipkés, 
tőfelé barnás hullámvonallal. A hszárnyakon hiányzik 
a belső harántvonal. 22 mm. 3. 4. 5. H. világos- 
szürke sötét szürke foltokkal és vonalakkal. Gyümölcs­
fákon és fűzfákon. 6—9. Mindenütt gyakori.
E s t e l i  F. (B. Crepuscularia Hb.)
58. a) A msz. 12 é r re l.................................59
58. b) A msz. 11 érrel . . . . . . . .  60
59. a) A msz. hullámos szegélylyel.
282. Nem.  H i p p ó f a  a r a s z o l ó  (Synopsia Hb.)
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Sz. barnás-szürkék, fehér keverékkel, a msők 2, 
a hsók 1 barna-szürke harántvonllal; a szegély- 
vonal feketés; a rojtok barna-fehérek, tarkázottak, 
18 mm. 8—9. H. szürke hátsó gyűrűkön barna és 
fehér foltokkal, oldalvást fekete alul fehéren szegély- 
zett sávval. Ilippófán I. II. III. VI. VII. VIII.
H i p p ó f a  a r a s z o l ó  (S. Sociaria Hb.)
59. b) A msz. szegélye ép, sőt kissé kihajlott.
283. Nem.  Z s á l y a - a r a s z o l ó  (Scodiona B.)
A sz. zavaros fehérek rozsda-barna behintéssel, 
a msők 2, a hsók egy sor sötét-barna pontokkal és 
feketés közép folttal; a szegélyvonal nem pontozott. 
17 mm. 7. H. szürke-fehér, fehér hát- és barna oldal­
vonallal. Zsályán 6. I—V. VII. VIII.
Z s á l y a - a r a s z o l ó  (S. Conspersaria F.)
60. a) A tapogatók pikkelyezettek.
284. Nem. T a p o g a t ó s  a r a s z o l ó  (Eubolia B.) 
A sz. barna-sárgák, szétszórva barnás behintés-
sel, sötét-barna középponttal, barna harántvonalial 
és fekete pontú szegélyvonallal. A hsz. egy barna 
harántvonallal. 15 mm. 5. és 6 I. II. III. IV. VI. VIII. 
K o r o n a f ü s t ö s  a r a s z o l ó  (E. Arenacearia Hb.)
A sz. vöröses hamu-szürkék, barna behintéssel 
fekete középfolttal, a msők 2 vörös-barna, a hsók 
egy barna harántvonallal; a szegélyvonal fekete 
pontú. Cineraria Dup. alfajánál a rajz elmosódott. 
(I. II. III.) 14 mm. 5. és 6. H. zöld fehér hossz- 
vonalakkal, alul barna foltokkal. Lóherén.
L ó h e r e  a r a s z o l ó  (E. Murinaria F.)
60. b) A tapogatók elálló szőrökkel . . .  61
61. a) A rojtok élesen feketén és világosan
tarkázottak. A o” csápjai hosszú fésűfogakkal . 62
61. b) A rojtok elmosódva tarkák. A cf csápjai
rövid fésűfogakkal...............................................63-
62. a) A msz. harántvonalak nélkül.
285. Nem.  V ö r ö s f e n y ő  a r a s z o l ó  (Bupalus
Leach.)
A cf msz. világos-sárgák fekete barna rajzok­
kal; a hsz. sötétbarna-szürkék, közepén sárga foltok­
kal. A 9 szárnyai világos vörös-barnák v. barna- 
narancs-szinűek barnás rajzokkal; a hsz. egyszinűek, 
barna behintéssel vagy barna harántövekkel. A 
rojtok sárga-fehérek, fekete-barna foltokkal. 18 mm.
5. és 6-ban felegyesedő szárnyakkal nyugszik. H. 
zöld 3 fehér hát- és sárga oldalvonallal. Fenyőkön. 
8—10. I—V.
V ö r ö s f e n y ő  a r a s z o l ó  (B. Pinarius L.)
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62. b) A msz. négy harántvonallal.
286. Nem.  H a n g a - a r a s z o l ó  (Ematurga Ld.)
А в' szárnyai világos-sárgák, a $-é fehérek, 
barnán behintve, a msz. 3—4, a hsz. 2 széles, barna 
harántövvel. A rojtok barnák és sárgásak vagy 
fehéren tarkásak. A sűrű barna színnel behintett faj 
képezi Unicoloraria Stgr. alfaját (I. II. III. Y. VII.) 
13 mm. 9. H. sárga-barna, oldalvást világosabb 
hátán barna vonallal. Örömön és hangán. Mindenütt 
közönséges.
H a n g a - a r a s z o l ó  (E. Atomaria L.)
63. a) A msz. barnás-szürkék, négy barna folt­
tal a mellső szegélyen, vagy vörös-sárga-barnák négy 
a mellső szegélyen jól kivehető harántvonallal.
287. Nem.  C s e r j e  a r a s z o l ó  (Haha Dup.)
Msz. olaj-szürkék előbb leirt rajzokkal. A hsz. 
hamús-szürkék. feketés behintéssel. 15 mm. 6-ban 
kerítéseiken. H. Kékes-zöld sárga oldalvonallal és 
fekete szőrös pontszemölcsökkel. Egresen és ribizlin
8. és 9. I—Y. és VIII. gyakori.
S z ü r k e  C s. (H. Wauaria L.)
Msz. világos-vörös-sárgák, barnás behintéssel 
négy barnás harántsávval, a hsókon kettő. 12 mm.
5. H. ibolya-vörös, fehér hát- és sárga oldalvonallal. 
Málnán II. III. IV. vid.
S á r g a - v ö r ö s  Cs.  (H. Brunneata Thub.)
63. b) A szárnyak más-szinűek.
288. Nem.  K á p o s z t a  a r a s z o l ó  (Fidonia Tr.)
A sz. fehér-sárgák ibolya-barna szegélylyel, a 
mellsők négy, a hsók 3 ibolya barna harántövvel. 
A rojtok sárga-fehérek és barnán tarkázottak. 11 mm. 
5. 7. 8. I. IV. V. VI. VIII.
F e h é r - s á r g a  K. (F. Fasciolaria Rótt.)
A sz. világos okker-sárgák, fekete-barna behin- 
téssH, a mellsők a külső szegélyeiken sűrűbb, a 
hsók alul fehér hosszsávok nélkül. 15 mm. 5—6. 
III. IV. V. VII.
О к к e г - s á r g а К. К. (F. Roraria F.)
В) S z á r n y a t l a n o k .
1. a) Egészen szárnyatlan vagy nagyon apró 
szárnyakkal.............................................................2
1. b) Csökevényes szárnyakkal ................... 4
2. a) A lábak szőrösek 9 G y á s z  a r a s z o l ó  
(Lignyoptera) 1. 34 pontot.
2. b) A lábak pikkelyesek . . . . . . .  3
3. a) Sárga, fekete foltokkal. $ S z é l e s s z á r n y u  
a r a s z o l ó  (Hybernia 1. 51 a).
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3. b) Világos-szürke, vörössel keverve. 2 
G y a p j a s h á t u  a r a s z o l ó  (Phigalia Dap) 1. a 
37. a) pontot.
4. a) A lábak szőrösek. 2 S z ö v ő  a r a s z o l ó  
(Biston Leach) 1. a 37. b) pontot.
4. b) A lábak pikkelyesek............................ 5
5. a) A nyelv erős, szarnemű. 2 D u z z a d  t- 
h o m l o k u  a r a s z o l ó .  (Gnophos T r) 1. a 39. 
a) pontot.
5. b) A nyelv puha és gyönge. 2 S z é l e s -  
s z á r n y u a r a s z o l ó  (Hybernia.) 1. az 51 a) pontot.
2. a l  család . L e v é l a r a s z o l ó k  (Phytometridae.)
1. a) A szárnyak tökéletesen kifejlődvék . . 2
1. b) A szárnyak cíökevényesek...................22
2. a) A mellső lábszár rövidebb mint czomb fele 3
2. b) A mellső lábszár legalább akkora mint a
czomb fele . .........................................................5
3. a) A mellső lábszárak bunkósak . . .  4
3. b) A mlábsz. nincsenek megvastagodva.
289. Nem.  R ö v i d  l á b ú  ar aszol ó (Anaitis Dup.) 
A msz. oliva-szürkék, barnás keverékkel, vörös­
barna csúcsfolttal s 3 sötét-barna folttal a mellső 
szegélyen, két barna-szürke harántvonallal; a hullám­
vonal elmosódott; a szegélyvonal fekete-barna. A 
rojtok fekete-barnák, fehéren tarkázva. A hsz sárgás- 
fehér-szürkék. 20 mm. 6. és 7. H. sárga-szürke 
sötétebb hát- és fehéres oldalvonallal Orbánczfűven. 
II. III. IV. V. VI. VII.
O l i v a - s z ü r k e  R. (A. Praeformata Hb.)
A msz fehér-szürkék, szegélyeiken vörös-barná­
val keverve, a mellső szegélyeiken sötét-barna fol­
tokkal ezekből 3 harántvonallal indul; a tőmezőn 
2—3 barnás harántvonal; a hullámvonal gyenge; a 
szegélyvonal finom barna. A rojtok barnásak, végeiken 
fehéresek. A hsz. világos barna-szürke. 18 mm. 6. 7. 
H. vörös-barna, sötét-barna hát- és sárga oldal­
vonallal. Orbánczfűven 5—7. I—VIII.
F e h é r - s z ü r k e  R (A. Plagiata L.)
A msz. hamu-szürkék a szegélymezőn világos 
pirosak 2 fehér harántvonallal. A hsz. sötét-szürkék. 
14 mm. nálunk alfaja Imbulata Hb. fordul elő.'I. 
IV. V. VI.
H a m u - s z ü r k e  R. (A. Paludata Thub.)
4. a) A msz. rajzok nélkül, legfőlebb egy árnyék 
övvel.
290. Nem. Ék s z á r n y u a r a s z o l ó  (Lithostege Hb.) 
Szárnyak fehér-szürkék, barnás behintéssel, a
msők gyenge árnyékövvel. A rojtok fehérek. 15 mm.
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5. H. zöld sötétebb hát- és oldalvonalakkal. Rután
6. és 7. I. II. III. IV. és VIII.
R u t a  a r a s z o l ó  (L. Griseata Schiff.)
A msz. barnás-fehérek; a hátsók hófehérek. A 
rojtok hófehérek. 18 mm. 5 7. I - V.  VII. és VIII. 
H ó f e h é r  a r a s z o l ó  (L. Farinata Hufn).
4. b) A szárnyak jól kivehető' rajzokkal.
291.Nem. B u n k ó s l á b ú a  r á s z ó l ó  (Chesias Tr.)
A msz. sárga-barnák, szürkén keverve, tövéiken 
fehér-barnásak, a szegélymezőn sötétebb barnák; a 
közép harántöv fehér-szürke barna szegélylyel; rojt­
jaik szürke-barnák fehér keverékkel. A hsz. szürke­
barnák sötétebb szegélyvonallal. 16 mm. 4. és 5. H. 
zöld halvány-sárga oldalvonalakkal. Nyúlrekettyén 
7—8. I. IV. VIII.
H a r á n t ö v ű  B. (Ch. Rufata F.)
5. a) A czombok szőrösek.
292. Nem.  B i b o r  a r a s z o l ó  (Lythria Hb.) 
Msz. okker-sárgák, két széles, bibor-vörös haránt­
övvel. A hsz. narancs-sárgák, hátsószegélyeiken fekete 
behintéssel. A szegélyvonalak és a rojtok bíbor­
vörösök. Alfaja. Rotatoria F. Kisebb, barna oliva- 
zöld (I. II. III.) H. vörös-barna két sötét-barna hát- 
és fehér oldalvonallal. Sóskán, pázsitokon.
O k k e r - s á r g a  B. (L. Purpuraria L.)
5. b) A czombok nem szőrösek...................6
6. a) A hsz. külső szegélye csipkés vagy fogas 7
6. b) A hsz. külső szegélye ép vagy kissé
h u llá m o s .............................................................10
7. a) A hsz. aprók, kerekítettek; a msz. kere­
kített csúcscsal.
293. Nem.  H u l l á m s z e g é l y ű  a r a s z o l ó
(Collix Gn.)
Sz. szürkék számos hullámos, barna haránt­
sávval, fehér hullámvonallal, tarka erekkel; a szegély- 
vonal fekete pontokból áll, a msz. még ezeken kívül 
egy fekete középponttal. 10 mm. 6. 7. H. pénzes- 
levelű-füven 8—9. I. IV. VII.
P é n z e s l e v e l ű - f ű  a ra szo ló  (C. Sparsata Tr.)
7. b) A szárnyak rendes nagyságúak, a msz.
csúcsa nincs kerekítve..........................................8
8. a) A d  hszárnyai a belső szegélyén szőr­
dombocskával; a msz. vagy számos élesen határolt, 
barna harántvonallal és jel nélküli szegélyvonallal, 
vagy a msz. középmezeje szegélyfelé két szöglettel 
s a középen.
294. Nem. Szőr pa ma t u  a r a s z o l ó  (Eucosmia
Stph.)
Msz. rozsda-barnák, ibolya-szürke keverékkel, a 
a harántvonalak sötét-szürkék. A hsz. világos-szürkék, 
külső-szegélye sötétebb, elmosódott harántvonalakkal 
22 mm. 5. H. kékes-szürke, sötétebb hát- és sárga 
oldalvonallal. S ó s k a f á n .  6. és 7-ben. I. II. Ш. 
IV. VII.
Valamennyi szárny fehér-sárga, szegélyeik világos 
barnák, több harántvonal, fehér hullámvonal. 17 mm. 
6-ban. H. sötét-szürke, oldalvást fehéres, hátán 
5 fehér vonallal. I. III. IV. V.
H u l l á mo s  Sz. (E. Undulata L.)
8. b) A c? msz. belső-szegélye szőrpamatok
nélkül...................................................................... 9
9. a) A hsz. erősen fogasak; a msz. sötét-szürke 
harántvonalakkal fehéres, hullámvonallal és finom 
fekete szegélyvonallal; a középmező szegély felé 
kiszökelést alkot.
295. N e m Be n g ea r a s z ó 1 ó (Triphosa Stph.)
Msz. ibolyabarnák, vörös szürkével keverve. A 
hsz. világos szürke elmosódott harántvonalakkal. 
23. mm. H. világos zöld, oldalán sárgás, hátán 
sárga vonalakkal. Kökény vagy bengén. Mindenütt.
B e n g e a r a s z o l ó  (T. Dubitata L.)
9. b) A hsz. gyöngén fogasak; a msz. hullám­
vonallal és finom fekete szegélyvonallal.
296. Nem.  Sövénya r a s z l ó  (Scotosia Stph.)
A sz. barna-szürkék barna, elmosódott haránt­
vonalakkal, a hullámvonal fehéres, a szegélyvonal 
finom fekete, megszakítva. 14 mm. 6. és 7. H. barna­
zöld, oldalvást sárga foltu, hálán 2 fehér vonallal. 
Bengén 6. 7. I—Vili.
Ba r n a - s z ü r k e  S. (Sc. Vetulata Schiff.)
A sz. rozsda-barnák, középmezőn sötét-szürke 
fekete sávval, számos szürke barna harántvonalak­
kal; a hullámvonal fehér, a szegélyvonal feketés. A 
hsz. rozsdabarnák harán vonallal. 8 mm. 6. és
7. H. sötétbarna, oldalain sárga foltu ferde, vöröses 
sávokkal. Bengén és kökényen 5. Mindenütt.
Ro z s d a - b a r n a  S. (Sc. Rhamnata Schiff.)
10. a) A msz. világossárgák vörös ferde sávval 
vagy egészen vörösek. _
297. Nem. Ékar as zol ó  (Sterrha Hb.) 
Faja Sakraria L. igen ritka VII. és Vili. Fiume
10. b) A msz. vörös sáv nélkül . . . .  11
11. a) A szárnyak egyszinüek, szürkék rajzok 
nélkül.
298. Nem.  Eb t e j a r  as zoló (Minoa В.)
A sz. és rojtok barnás szürkék. Cineraria Stgr.
C s e r e y :  bepkeh.itározó. JQ
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alfajánál fehérszürkék, (VII.) Cyparissaria Mn. (VIII. 
Fiume) okkersárga-szürkék. 10 mm. 5., 6., 8. és 9. 
H. szürke-zöld fekete és fehér pontokkal és barna 
fejjel. Ebtejen. 7., 9., 10.
Eb te j a r as  zo 1 ó (M. Murinata S.)
11. b) A szárnyak más szinüek...................12
12. a) A sz. egyszínű fekete-szürkék vagy feke­
ték, a msz. fehér harántövvel
299. Nem Szer en c s ena r a s zó l ó  (Oderia B.) 
Egészen fekete csak a rojtok a msz. csúcsán fe­
hérek. 15. mm. 6. 7. H. zöld. Barabolyon. 5-ban 
III—V.
Egys z i nü  Sz. (0. Abrata L.)
A sz.‘feketék, de a mellsők fehér harántövvel. 
A rojtok a msz. feketék, a csúcsban s a belső szög­
letben fehérek, ilyenek a hszárnyokon is. 14 mm. 
Ritka Eperjes, Mehádia.
Tar ka  Sz. (0. Tibiale Esp.)
12. b) A szárnyak nem feketék, rajzokkal . 13
13. a) Valamenyi szárny megnyúlt csúcsokkal.
300. Nem. Csúcsosszárnyuaraszoló (Siona Dup.)
A sz. fehérek barna behintéssel, szürke-barna
erekkel és füstös barna harántövvel a szegély me­
zőben. A rojtok fehérek rozsdabarnán tarkázva. 
Forficata Tr. alfajánál a sz. füstös-barnák. (I. Bu­
dapest.) 6-ban.
Cs úcs os s z á r nyúa r a s z o l ó  (S. Decussata Bkh.)
13. b) A sz. mellső szöget alkot vagy kerekített 14
14. a) A hsz. középsejtje a középmezőn túl­
terjedő; a szárnyak áttetszők............................ 15
14. b) A hsz. ksejtje nem terjed a középmezőn
túl, a szárnyak áttetszők vagy nem . . . .  16
15. a) A msz. függeléksejttel, a hsz. belső érrel.
301. Nem.  T é l i a r a s z o l ó  (Cheimatobia Ld.)
A c? sz. kissé átlátszók, vörös-barna-szürkék,
több emosodott harántvonallal. A hsz. világosabbak 
egy harántvonallal. A J msz. 1ji akkorák, mint a 
test, barna-szürkék, 2 sötétebb harántvonallal. А в' 
15, a $ 5 mm. 10—12. H. zöld, 3 fehér oldalvonallal, 
tavaszkor lombos fákon. Mindenütt. (1. а XII. T. 6.) 
V ö r ö s - b a r n a  T. (Ch. Brumata L.) 
Hasonlít az előbbihez. A o’ msz. kissé átlátszók, 
sárga-barnák, elmosódott harántvonalakkal. A hsz. 
barnás-fehérek barnás harántvonallal. A $ szárnyai 
akkorák mint a hát, sárgás barna-szürkék egy sötét 
harántvonallal. A c? 18, a $ 2 mm. 10 11. H. zöld 
fekete fejjel és 3 fehér oldalvonallal. II. III. IV. VII. 
S á r g a - b a r n a  T. (Ch. Boreata Hb.)
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15. b) A msz. függeléksejttel, a hsz. két belső- 
szögleti érrel.
302. Nem.  K e r e k s z á r n y  u a r a s z o l ó  (Ani- 
sopteryx Stph.)
A hsz. fehéresek feketés középponttal A msz. 
halvány sárga-barnák, fekete ponttal, fekete-barna 
harántvonallal. A $ szárnyatlan, szőrpamattal farán. 
A c? 17 mm. H. zöldes, háta fehéres, oldalán sárga 
vonalakkal. Lombos fákon 6 és 7. I—Y.
B a r n a  K. (A. Aceraria Schiff.)
A hsz. szennyes fehérek sötét szürke középfolt­
tal. A c? sz. halvány barna-szürkék, feketés közép­
folttal, fekér-szürke haránt vonallal. A $ szárnyatlan, 
farán szőrpamattal, vörös-barna. A d' 17 mm. 3-ban.
I—V. VII. VIII.
S z ü r k e  K. (A. Aescularia Schiff.)
16. a) A msz. csúcsa kerekített . . . .  17
16. b) A msz. csúcsa h e g y e s ...................19
17. a) Hsz. rendes nagyságúak.
303. Nem.  L e v é l a r a s z o l ó  (Cidaria Tr.)
Sok faja közül gyakoriabbak s nagyobbak.
Ä) A d  far kapaszkodói kanál alakúak, a far- 
szőrpamaton túlterjedők.
A msz. élénk tojássárgák; a 3. sejtben lévő mező 
rozsda-barna, a rojtok barnásán tarkázottak. A hsz. 
gyöngébben sárgák. 13 mm. 7—8. H. fehér-szürke, 
oldalvást zöld fehér vonallal. Rózsákon 5-ban.
I V. VIII. S á r g a  L. (C. Fulvata Forst.)
A msz. fehérek, tő- és középmező fekete-barna, 
belül kékes behintéssel, a középfolt fekete; a hullám­
vonal elmosódott, a 4. és 5. sejt fekete. 13 mm. 
7—8. H. barna-fekete oldalvonallal és fekete-fehér 
hátfoltokkal. Holtcsalánon. Mindenütt a VI. vidék 
kivételével. S z e m c s é s  L. (C. Ocellata L.)
A sz. kerekítettek, hófehérek, a szegélymezőben 
kék-zöldek. A msz. rozsda-barna tővel és ilyen fekete 
magú folttal a mszegély közepén. 13 mm. H. zöld 
sötét- és sárga-zöld hátvonalakkal. I. III. IV. V. VIII.
K é t s z í n ű  L. (C. Bicolorata Hul'n.)
A msz. sárga-szürkék vagy rozsdaszinűek, a tő 
és a középmező sötétebb; a hullámvonal fehér; a 
szárnycsúcsban két fekete harántfoltocska. 14 mm. 
6—8. H. zöld fehér hosszvonalakkal. Fenyőfákon 
4—5. II. és VI. vid. kivételével mindenütt.
V á l t o z ó  L. (C. Variata.)
В) A farkapaszkodók rövidek, a farszőrpamatán 
túl nem emelkedők.
10*
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a) Ad* csápjai fésűsek.
A msz. zavarosan fehérek vagy fehér-szürkék 
feketés hullámvonallal; a tőmező, egy folt a csúcs­
ban s a középmező mellső szegélye szürke-feketék. 
A hsz. barnásak, feketés középfoltokkal 2—3 sötét 
harántsávval. 14 mm. 5—8. H. barna 2 sötét barna, 
keresztezett hát- és feketés oldalvonallal. Ritkán V. 
vidék kivételével I—VIII.
F e h é r - s z ü r k e  L. (C. Fluctuata L.)
Sz. fehérek; a msz. csipkés, rozsda-barna közép- 
övvel és fekete, kékesen szegélyzett középfolttal. A 
hsz. több feketés harántsávval. 15 mm. 5—7. H. 
sárga-szürke, szürke hát- és fehér oldalvonallal. 
Apró növényeken 4 5. Mindenütt.
B a r n  a - s z ű r  ke L. (C. Montanata Bkh.)
b) A o” csápjai apró fogasak, egyszerűek vagy 
bemetszettek.
A msz. sárgás-fehérek kékes és rozsda-sárga 
árnyalattal; a széles középöv belül fekete-kék, oldal­
vást sötét barna. 14 mm. 6 és 8. H. sárgás világos 
szürke 3 sötét szürke hátvonallal és zöldes-barna 
oldalvonallal. Iloltcsalánon 5 7. Mindenütt.
R o z s d a - b a r n a  L. (C. Galiata Ilb.)
A sz. igen szélesek, kerekített csúcsuak, fehérek, 
szegélyeik kék-szürkék; a msz. tőmezeje, egy nagy 
folt a mellső szegélyen, gesztenye-barna, kékes haránt­
vonalakkal. A hsz. fehérek finom, szürke közép- 
barántvonallal és széles szürke szegélyövvel. 15 
mm. 5—6. H. zöld vörös 3 szögekkel hátán és sárga 
oldalvonallal. Málnán 5—9. Mindenütt, de nem 
gyakori.
M á l n a  L. (C. Albicillata L.)
A msz. oliva vagy feketés-barnák, a középmezőn 
egy fehér-feketés harántvonallal határolt harántöv 
húzódik; a tőmezőben 2 pár fehér folt látható. A 
hsz. barnás-szürkék keskeny, világos szürke haránt­
övvel. 10 mm. 7. 8. H. sárgás-zöld fekete fejjel és 
két vöröses hátvonallal. Arvacsalánon. I—Y. VIÍ. 
és VIII.
A r v a c s a l á n  L. (C. Alchemilleta L.)
A sz. aranysárgák, sötét hullámvonalakkal. A 
msz. középvonala fehér, sötét szegélyű harántvonallal. 
A szegélyvonal fekete, fogas. 14 mm. 6 8. H. zöldes 
4 fehér hosszvonallal, apró növényeken. Közönséges.
K é t v o n a l u  L. (C. Bilineata L.)
A msz. sárgás-szürkék, a tőmező, a szárny 
csúcsa, melyet egy fekete ferde sáv választ szét, 
barnák; a középmezőt tőfelé egy keskeny sötét barna
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harántöv. szegély felé egy fekete czikczakos vonal 
határolja. 14 mm. 5—8. H. sárga-barna barna fol­
tokkal. Sóskafán. I. III. IV. V. VI.
S ó s к a f a L. (C. Berberata Schiff.)
A msz. zavaros ibolyásak, középmezeje fehéres, 
melyet a szegély felé egy fekete öv határol, л hsz. 
szürke elmosódott harántvonalakkal. 15 mm. H. 
világos zöld, feje vörös, első gyűrű fent szintén 
olyanok. Rózsákon 7-ban. I—В. VIII.
F e к e t e ö V  ő L. (C. Nigrofasciaria F.)
17. b) A hsz. sokkal kisebbek mint a mellsők 18
18. a) A msz. külső szegélye igen hosszú, 
hosszabb a belső szegélynél; a msz. keskenyek, a 
cf-nél tövükön karélyalaku függelékkel.
304. Nem.  K a r é l y o s a r a s z o l ó  (Lobophora
Curt.)
A msz. megnyúltak.- világos szürkék két kettős, 
hullámos barnás harántvonallal. A hsz. fehéresek 
két barnás, csipkés haránt, csipkés harántvonallal. 
A tapogatók rövidek, • a o* karély függeléke apró. 
17 mm. 4—5. H. zöld. oldalvást sárga. Fűz- és nyár­
fákon. 7. 8. I. III. IV.
F e h é r e s  K. (L. Carpinata Bkh.)
A msz. szürkék, feketés behintéssel, több sötét 
szürke hullámos harántvonallal, egy feketés haránt­
övvel a tőmezőben. A hsz. fehéresek, külső sze­
gélyeiken barnásak. Zonata Thnb. alfajnál a msz. 
sárga-fehérek feketés tömezővel és ilven közép- 
harántövvel. (Pozsony.) A tapogatók rövidek, a d' 
karély függeléke majdnem fél akkora mint a hsz. 
14 mm. 4—5 H. zöld sárga oldalsávokkal. Fűz- és 
nyárfákon 8 és 9.
S z ü r k e  K. (L. Halterata Hufn.)
18. b) A msz. külső szegélye nem rendkívüli 
hosszú; a hsz. szélesek, a d  függelék nélkül.
305. Nem.  V i r á g a r a s z o l ó .  (Eupithecia Curt.) 
a) Az msz. alapszíne zöldes.
Msz. halvány-zöldek, a középmezőn szürkével 
keverve fekete középpontokkal és világosabb ha- 
rántövekkel, melyek feketén pontozottak; a hullám­
vonal szürke szegélyű zöld. A hsz. alul sötét, derék- 
szögalakuan megtört középvonallal. 10 mm. 6. 7. 
H. zöld-fehér vonalokkal. Áfonyán összesodort le­
velek között. I. II. ,111. IV.
Á f o n y a  V. (E. Debiliata Hb.)
Msz. zöldek, közepén szürkések, sötétebb ha­
rántvonalakkal. fekete középfolttal és világosabb 
•zöld külső harántövvel; a hullámvonal zöld, szürke
árnyalattal. A teljesen zöld alfaja Subderata Hb. 
a barna - szürke Cydoniata Bkh. III. V. a fe- 
ketés Nigrosericeata Hw. (IV.) lü mm. 6 és 7. H. 
zöld vörös hát- és sárga oldalvonallal. Az alma­
virágban 5. VI. vidék kivételével mindenütt.
A l m a  V. (E. Rectangulata L.) 
au) A sz. alapszíne más.
ß) Fehér. A sz. fehéresek elmosódott sötétebb 
harántvonalakkal, a msők barnás behintéssel fekete 
holdalakú középfolttal. A középmezőt két finom fe­
kete vonal határolja. 16 mm. 6. 7. H. fehér-sárga 
sötét vörös hátvonallal és bemetszésekkel. Ernvős 
viráguakon. 9. Mindenütt.
F e h é r  V. (E. Oblongata Thub.) 
ßß) Az alapszin barna.
ÍMsz. ibolya-barnák 3 fekete-szürke mellső-sze- 
gélyfolttal és 2 sávval, fekete középsávval és söté­
tebb elmosódott harántvonalakkal; A hullám fehér 
pontokból áll. A hsz. vörös-szürkék. 11 mm. 5, 7. 
H. szürke-vörös barna hát-foltokkal s fehér oldal­
vonalakkal. Ürmön és Cziczkórón. I—V. VIII.
I b o l v á s  V. (E. Absinrhiata Cl.)
ßßß) A sz. alapszíne szürke.
A msz. hamúszürkék keskeny sötétbarna ha­
rántövvel a tőmezőben s 3 harántövvel a közép- és 
szegélymezőben. A hullámvonal hiányzik. A hsz. 
világos-szürkék 10 mm. 5—6. H. zöld, felül vörös 
foltsávokkal, oldalvást sárga vonallal. I—V. VIII.
H a m ú s z ü r k e V .  (E. Insigniata Hb.)
A msz. szürkék, sötétebb harántvonalakkal, ezek 
között világosabb szürke színűek. A hsz. világos­
szürkék. 8 mm. 7. H. sárgás-zöld 3 rozsda-barna 
hátvonallal. Csormolyán. I—IV. VII. VIII.
Ó l o m s z i n ű  V. (E. Plumbeolata Hw.)
A msz. vörösszürkék sötétebb harántvonalakkal; 
a hullámvonal fehér. A hsz. vörös-fehérek fehér­
fekete szegélyű harántvonallal. 8 mm. 4—5. H. 
sárgás-zöld, sötét zöld v. ibolyás hátvonalokkal. 
Béresén. I - II. III. VI. VII. VIII.
V ö r ö s - f e h é r  V. (E. Pumilata Hb.)
A msz. vörös-szürkék gyenge harántvonallal a 
tőmezőben, középe i s két fehérrel a középmező ol­
dalain. hullámvonal nincs. A hsz. szürkék. i0 mm. 
6 és 7. H. zöldes, háta barna, feje fekete. Mécs­
virág, szilénén. III. VIII.
V ö r ö s-s z ü г к e V. (E. Venosata F.)
Msz. barna-szürkék világosabb harántövekkel, fe­
kete középfolttal s elmosódott mellsőszegélyfoltokkal;
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a hullámvonal fehéres. Ahsz. világos-szürkék fehéres 
harántvonallal. 10 mm. 4—8. H. zöld, fehér vona­
lakkal és ibolya-barna foltokkal. I. II. III. IV. VII. 
VIII. V .
В a r n а-s z ü г к e V. (E. Innotata Hufn.)
A msz. sárga-szürkék elmosódott, barna 
középfolttal, mellsőszegélyén fehér harántövvel: a 
hullámvonal sárga. A hsz. világos-szürkék. 12 mm. 
(I. 7. H. zöld sötét háttal és oldalakkal. Paréj és 
libatoppon.
S á r g а-s z ü г к e V. (E. Subnotata Hb.)
A msz. fekete-szürkék, a tőmezőn rozsda-barnák, 
a középen fekete szürkék: a szegély szürke-fehéres, 
csipkés hullámvonnallal. A hsz. szürkék világosabb 
harántvonalakkal. 10 mm. 6. 7. H. zöld-barna 
harántsávval. Sárga gyűszűvirág, gyujtovány fűven.
Gyűszűvi r ág V. (E. Linariata F.)
19. a) (16) A hsz. mellső szöglete a mellső sz. bel- 
szögletén messze túlterjedő; a msz. csúcsa kissé 
előre nyúlt, é les....................................................20
19. b) Az előbbi viszonyok nem illenek . 21
20. a) A msz. függelék sejtje osztott. A hsz. a 
farszögletnél szögletesek.
306. Nem. Vona l a s a r a s z o l ó  (Ortholitha Hb.)
A msz. oliva-szürkék, kissé barnás behintéssel 
fekete középponttal, 2 vörös-barna harántvonallal és 
ilyen vonallal a csúcsban. A hsz. világos szürkék- 
feketés behintéssel, sötétebb harántvonallal. A rojtok 
barnás-szürkék. 16 mm. 6. 7. H. fehér-szürke 3 sötét 
szürke oldalvonallal. Lóherén, hangán. Mindenütt 
gyakori.
Ló h e r e  V. (O. Plumbaria F.)
Msz. fehér-szürkék barnás keverékkel, kettős 
fekete középponttal, két, a középmezőt határoló, fekete 
barántvonallal és több szürke harántvonallal; a 
szegélyvonal fekete pontokkal. A hsz. fehér-szürkék 
vagy világos barna-szürkék. 18 mm. 7—8. H. barna­
szürke 3 sötét szürke-barna hátvonallal. Lóherén és 
pázsiton. I—Vili.
Ké t pont u  V. (0. Bipunctaria Schiff.)
20. b) A msz. függelék sejtje osztatlan; a hsz. 
farszögleten szögletesek.
307. Nem Ár va c s a l á na r a s z o l ó  (Mesotype Hb.)
Sz. világos szürkék barnás behintéssel, a mell­
sők fekete középponttal, 2 fehéres harántvonallal, a 
tőmezőben egy egyenessel, a szegélymezőn 2—3kigyós 
barna harántvonallal; a csúcsban egy barna vonal, 
melyből a fehér hullámvonal ered. A hsz. 2—3
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barnás vonallal. 10 mm. 4. 5. és 7. H. vörös-barna 
sötét barna hát- és oldalvonalakkal és sárga oldal­
vonallal. Árvacsalánon 6. és 9. I—VI. VIII.
Ar va c s a l á na r a s z o l ó  (M. Virgata Roth.)
21. a) A c? hszárnyai belső szegélyen előre 
simuló szőrpamattal, a msz. a középmezője kiöble- 
sített vagy az erek fehéresek, a csúcsvonal meg van.
308. Nem.  S z ő r p a m a t o s  a r a s z o l ó  (Lygrís 
Hb.)
A msz. gesztenye-barna; egy világosabb mélyen 
csipkés öv látható a fehér középmező mögött; a 
hullámvonal fehér, feketén bélelt csipkékkel és hol­
dakkal. A hsz. fehéresek, tő felé barnásak, 3 sárga­
fehér tő felé barnás harántvonallal. 18 mm. 7. 8. 
H. barna, a 4. gyűrűtől kezdve hátán vörös szegélyű 
foltokkal. Kökényen, egresen, ribizlin 5—6. Min­
denütt а VI. vidék kivételével.
B a r n a  S z. (L. Prunata L,)
A msz. tojássárgák narancs keverékkel, fehér 
szegélyű holdfolttal a csúcs alatt. A hsz. szürke- 
sárga-fehérek, a külső szegélyen sötétebb, sötétebb 
középvonallal. 15 mm. 9 H. barnás-sárga barnás 
hát- és szürke alul fehéres oldalvonallal. Rezgő­
nyárfán és fűzfákon. III. IV.
S á r g a  Sz. (L. Testata L.)
21. b) A cf-nek nincs szőrpamata; az erek soha­
sem fehérek. 1. fent.
L e v é l a r a s z o l ó  1. a 17. a) pontot.
22. a) (1. b.) Egészen szárnytalan.
К er ekszá r ny uar a  s zoló (1. a 15. b) pontot.
22. b) Csökevényes szárnyakkal.
Tél i ar aszol ó (1. a 15. a) pontot.
Névjeg}rzék.
A számok a lapra utalnak.
A.
Ablaklepkék 53 
Ablakos pillangó 
44
Abraxas 136 
Acidalia 127 
Acontia 115 
Acontidae 115 
Acosmetia 109 
Acronycta 90 
Acronyctidae 89 
Aczélmoly 59 
Aedia 119 
Áfonyaaraszoló 
,127
Áfonyabagoly
100
Áfonyaszövőba­
goly 121 
Aglia 75 
Agrophila 117 
Agrotidae 86 
Agrotis 91 
Ákátbagoly 97 
Ammocomia 101 
Amphidarys 134 
Amphipyra 109 
Anaitis 143 
Anarta 114 
Anartidae 113 
Angerona 136 
Anisopteryx 147 
Anophia 120 
Anthocharis 23 
Apamea 101
Apatura 30 
Apaturidae 30 
Apáczalepke 69 
Aplasta 127 
Aporia 22 
Aporophila 99 
Aranybagoly 104 
Aranyfarúszövő 
68
Aranyosbagoly
104
Araszolóbagoly
123
Araszolólepke
126
Araszolólepkék
125
Arctia 63 
Arctiidae 61 
Argynnis 35 
Arsilonche 108 
Asphalia 84 
Aspilates 137 
Astroscopus 104 
Aventia 121 
Árvacsalán ara­
szoló 151 
Ászkalepkék 67
B.
Babóbagoly 120 
Bagolylepkék 86 
Bakszakályba- 
goly 109 
Bambabagoly 97
Bapta 138 
Barnanyakú ara­
szoló 131 
Bembecia 51 
Bengearaszoló 
145
Bércselepke 53 
Biboraraszoló 
144
Biston 134 
Boglárka 27 
Boglárka pillan­
gók 25
Bombycidae 71 
Bombycoidae 88 
Bombyx 73 
Bomolocha 121 
Boletobia 122 
Boarmia 140 
Borzasmedve 62 
Böngör 22 
Brephidae 124 
Brephos 124 
Brotolomia 97 
Bryophila 90 
Bucsújárólepke 
80
Bunkóslábú ara­
szoló 143 
Bupalus 141 
Búspillangók 43 
Bükkfalepke 79
C.
Cabera 139
154
Calamia 105 
Calimorpha 61 
Calligenia 58 
Calophasia 111 
Calpidae 88 
Caradrina 107 
Carterocephalus 
48
Catephia 120 
Catocala 118 
Caulostoma 131 
Charens 103 
Chariclea 115 
Chariptera 99 
Cheimatobia 146 
Chesias 144 
Chloeophoridae 
58
Cidaria 147 
Cirrhoidea 105 
Cleoceris 106 
Cleogene 137 
Cleophana 111 
CleophanidaellO 
Clidia 89 
Cloantba 101 
Cnethocampa 80 
Cochliopodae 67 
Coenonympba39 
Colias 24 
Collix 144 
Colocampa 110 
Cossidae 66 
Cossus 66 
Crateronyx 72 
Crocallis 129 
Cucullia 112 
Cucullidae 87 
Cyclopides 46 
Cymatophora 85 
Cymatophoridae 
84
Czitrom araszoló 
133
Cs.
Cserjearaszoló
142
Csipkés bagoly 
104
Csipkés pillangó 
25
Csipkésszélűara- 
szoló 131 
Csolnakszővő 58 
Csőg 84 
Csucsosszárnyú 
araszoló 146 
Csuhásbaglyok 
87
Csuhásbagoly
112
Csuklyásbaglyok
88, 112
Csuklyásbagoly
112
Csupaszláb 78 
Csupaszlábu ara­
szoló 138
I).
Dasychira 70 
Deilephila 49 
Deiopeia 61 
Deltoidae 87 121 
Deltoidképűbag- 
lyok 121 
Demas 89 
Dendrometridae 
125
Dianthoecia 94 
Diastictus 132 
Dilobe 89 
Diochonia 96 
Diphtera 88 
Drepana 77 
Drepanulidae 76 
Dryobota 97 
Dryonobia 82 
Dudvabagoly 99 
Duzzadthomlokú 
araszolok 135 
Duzzadthomlokú 
baglyok 87 
Dypterygea 98 
Dyschorista 107
E.
Earias 58 
Ebtejaraszolól45 
Ebtejbagoly 89 
Eccrita 120 
Egyszinűaraszo- 
ló 137
Eilicrinia 130 
Ecrita 120 
Etiópia 130 
Ematurga 142 
Emydia 61 
Endagria 66 
Endromis 75 
Enyhész 34 
Epichnopterix 68 
Epimecia 111 
Epinephele 40 
Epione 131 
Episema 100 
Equitidae 21 
Erastria 115 
Erebia 41 
Eriopus 96 
Erycinidae 30 
Eubolia 141 
Euclidia 117 
Eucosmia 144 
Eugonia 131 
Eupithecia 149 
Euplexia 98 
Eurrhipia 112 
Eurrhipidae 112 
Eurymene 130 
Exophila 120 
Éjjeli pávaszem 
76
Ékaraszoló 145 
Épszélűaraszoló 
,138
Épszélű lepke 82
F.
Faaraszolók 125 
Fabaglyok 88 
Fabagoly 90 119
и
FagyalbagolylOO 
Falámos pillan- 
' gók 30 
Farágó 66 
Farontólepkék 66 
Faszitkár 51 
Fecskefark uara- 
szoló 132 
Fedőnádbagoly 
4 105
Fehérfoltúba- 
goly 117 
Fenyőaraszoló 
130
« Fenyőbagoly 102 
7 Ferdeszárnyú 
bagoly 106 
I Fénylőszövő 68 
; Fésűsaraszoló 
137
Fidonia 142 
Fogaspikkelyüek 
78
Fogaspikkelyü 
lepke 82 
Fogasszélűara- 
szoló 129 
Foltos gyökkér- 
rontó 66 
Foltosszegélyű 
araszoló 131 
Földi baglyok 91 
Földibagoly 91 
Fumea 68 
Fűbaglyok 93 
Fűbagoly 124 
Fűzfaaraszoló 
132
Fűzfabagoly 122
(j>
Galagonyalepke
22
Geometra 125 
Geometridae 125 
Gluphisia 78 
Gnophora 85 
Gnophria 59
*
Gnophos 135 
Gombabagoly 
122
Goniopteryx 25 
Gortyna 105 
Grammodes 118 
Gramnesia 108
Gy.
Gyaluaraszoló
130
Gyapjashátúara- 
szoló 134 
Gyapjashátúba- 
goly 101 
Gyapjaslábúara- 
szoló 129 
Gyapjaslábúba- 
goly 106 
Gyapjaslábu 
szövő 70 
Gyapjasszárnyú 
baglyok 88 
Gyászaraszoló 
133
Gyászbagoly 98 
Gyászlepke 35 
Gyászszövő 69 
Gyászszitkár 52 
Gyékénybagoly 
106
Gyilkosbagoly
104
Gyökérbagoly
103
Gyökérrontó 65 
Gyökérrontók 55 
Gyöngyházpil­
langó 37 
Gyűrűs araszoló 
128
H.
Habryntis 96 
Hadena 99 
Hadenidae 87 
Hajnalpillangó24 
Halia 142
Hangaaraszoló
142
Harasztbagoly 96 
Harpyia 79 
Havasibagolyll4 
Hátszövő 85 
Hátszövők 84 
Hegyi bagói у 103 
Hegyifűbagoly 
108
Helia 123 
Heliaca 114 
Heliodes 114 
Heliothis 114 
Heliothidae 87 
Hepialidae 65 
Hepialus 65 
Herlakinlepke 
13
Herminea 122 
Hesperia 46 
Hesperidae 46 
Heterogenea 67 
Heterogynidae57 
Himera 129 
Hippófaaraszoló 
140
Holdfarkúlepke
79
Holdképűaraszo- 
ló 132
Hólyagosbagoly
97
Hoporina 104 
Hullámoslepke 
78
Hullámosszárny, 
baglyok 88, 120 
Hullámszárnyú 
bagoly 120 
Hullámszegélyű 
araszoló 144 
Ilybernia 138 
Hybocampa 80 
Hydroecia 106 
Hylophila 58 
Hypena 122 
Hypeaodes 124
155
156
Hypoplectis 133 
Hyppa 100
I.
I. bagoly 102 
Ibolyabagoly 115 
Igászkák 53 
Iglicztövis ara­
szoló 127 
Ino 56
J.
Jaspidea 98 
Jávorlepke 81 
Jegyesbagolyl05 
Jodis 127
K.
Kanáriköles ba­
goly 103 
Karélyosaraszo- 
ló 149 
Katefia 120 
Káposztaaraszo­
ló 142
Káposztabagoly 
98, 122
Kecskerágó ara­
szoló 126, 130 
Kefeszövő 69 
Kerekszárnyú 
araszoló 147 
Kertibagoly 95 
Keve 59 
Kékfejűbagoly89 
Kéregbagoly 110 
Kisgyászbagoly 
101
Kleofana 111 
Koczkáspillangó 
30, 47
Koczkáspillan- 
gók 30
Koraibagoly 102 
Korhadlfáju ba­
goly 110 
Kosárfűzbagoly 
106
Kőbagoly 98 
Kövibagoly 111 
Kurtaszárnyú 
lepke 57 
Kurtaszárnyú 
lepkék 57
L.
Labodabagoly 99 
Laelia 70 
Laria 69 
Lasiocampa 71 
Lassúszövők 68 
Leucania 103 
Leucoma 68 
Leucophasia 23 
Levélaraszoló 
147
Levélaraszolók
125
Levélbagoly 105 
Libythea 30 
Libytheidae 30 
Ligetéke 62 
Lignyoptera 133 
Liliombagoly 100 
Limenitis 33 
Liparidae 68 
Lithocampa 111 
Lithosia 60 
Lithosidae 58 
Lithostege 143 
Lobophora 149 
Lógesztenye 
araszolok 135 
Lophopteryx 81 
Lovagpillangók 
21
Luperina 100 
Lycaena 27 
Lycaenidae 25 
Lygns 151 
Lythria 144
M.
Macaria 131 
Macroglossa 47
Madárhúrtarka 
bagoly 114 
Madopa 122 
Mamestra 95 
Mania 98 
Málnabagoly 98 
Málnaszitkár 51 
Málnaszövő 85 
Medvelepke 62 
Medveszövő 63 
Melanargia 40 
Meliana 103 
Melitaea 34 
Mesogona 102 
Mesotrosta 117 
Mesotype 151 
Metoponia 116 
Metrocampa 133 
Mezeibaglyok 86 
Minoa 145 
Miselia 97 
Mithymna 103 
Molybaglyok 88, 
115
Molyszövő 59 
Molyszövők 67 
Moma 90 
Mozsárbagoly 
109
Mustárlepke 22 
N.
Naclia 57 
Naenia 101 
Nappalibaglyok 
124
Nappalibagoly
124
Nasoniades 46 
Nádbagoly 102 
Nádlepke 66 
Nádszövő 70 
Nemeobius 29 
Nemeophita 62 
Nemona 127 
Neptis 33 
Neuronia 94
157
Nimphalidák 30 
Noctophalaeni- 
dae 88 
Noctuidae 86 
Nochuophalae- 
nidae 115 
Nola 57 
Nonagria 106 
Notodonta 82 
Notodontidae 78 
Nőszirombagoly 
Nudaria 59 
Numeria 137 
Nycteolidae 57 
Nymphalidae 30
Ny.
1 Nyúl rekety eara­
szoló 133
0.
Ocneria 70 
Ocnogyna 62 
Oderia 145 
Odontoptera 129 
Omia 114 
Ophiusidae 88, 
117
Orbánczfúara- 
szoló 137 
Orbánczfűbagoly 
101
Orectis 124 
Orgonafaara- 
szoló 132 
Ürgya 69 
Orrhodia 107 
Ortholitha 151 
Orthosidae 102 
Orlbosia 106 
Ostorfabagoly 
20
Ostorfapillangó
30
Oxvtripia 93
Ö.
Ökörszem 42
#
Övesbagoly 118 
Övesfűbagoly 93 
Özöndék 23 
Özöndékek 22
P.
Pachobia 104 
Pachycnema 135 
Padlásbagoly 
107
Pamatlepke 81 
Panolis 102 
Panthea 89 
Papilio 21 
Papilionidae 20 
Pararge 39 
Parnassius 22 
Pávaszemű lep- 
kék 7о
Pázsitbagoly 122 
Pázsit gyökér­
bagoly 106 
Pázsit moly­
bagoly 115 
Pázsitszindísz61 
Pechipogon 124 
Pellonia 128 
Pentaphora 69 
Pergamentszövő 
80
Pericallia 132 
Perigrapha 102 
Phalera 79 
Phasiane 138 
Phigalia 134 
Phorodesma 125 
Photedes 117 
Phragmaloecia 
66
Phytometridae
143
Pieris 23 
Pieridae 22 
Pillangók 20 
Piperkőczszövő 
61
Pisziácziabag- 
lyok 112
Pisztácziabagoly
112 .
Plastenis 105 
Pleretes 62 
Ploseria 138 
Plusia 113 
Plusidae 113 
Pohók 71 
Pohókfélék 71 
Polia 98 
Poliphaenis 100 
Pompásbagoly 
98
Porthesia 68 
Potrohos ara­
szoló 134 
Polymmatus 27 
Prothymia 117 
Pseudophia 119 
Pseudoterpnia 
126
Psilura 69 
Psodos 134 
Psyche 67 
Psychidae 67 
Ptilophora 81 
Púposbaglyok 
113
Púpos bagoly 
113
Pygaera 78
R.
Repkénybagoly
108
Rezgő nyárfa 
araszoló 138 
Rétibagoly 101, 
108
Rétipohók 72 
Rhizogramma 
101
Rhodocera 25 
Rivula 122 
Rókapillangó 31 
Rózsafoltú szővő 
85 _
u
158
Rövidlábú ara­
szoló 143 
Rumina 133 
Rusina 108
S.
Sapkásbaglyok
110
Sapkás bagoly 
111
Sarlólepke 77 
Sarlólepkék 76 
Sarrothripa 57 
Saturnia 76 
Saturnida 75 
Satyridae 37 
Satyrus 42 
Sárgabenge pil­
langó 25 
Sárgafejűbagoly 
114
Sárgatestű ba­
goly 88 
Sárkelep ara­
szoló 139 
Sciapteron 52 
Scodiona 140 
Scoliopteryx 104 
Scopelosomal04 
Scoria 137 
Scotochrosta 109 
Scotosia 145 
Selenia 132 
Selidosema 139 
Senta 105 
Sesia 52 
Sesiieae 51 
Setina 59 
Sikfejü bagoly 
107
Sfkhomlokú ara­
szoló 134 
Siktestű bagoly 
107
Simahátú bagoly 
99
Simplicia 124 
Simyra 106
Siona 145 
Sipkás baglyok 
87
Smaragdbagoly
96
Smerinthus 45 
Sokfoltú ara­
szoló 133 
Sóskaaraszoló 
128
Sóskabagoly 123 
Sóskafabagoly 
101
Sötétes púspil- 
langó 46 
Sövénvaraszoló 
145
Sphinx 49 
Spilosoma 63 
Spilothyrus 47 
Sp interops 120 
Stauropus 79 
Stegania 137 
Sterrha 145 
Suhogó pillangó 
39
Surán 24 
Synoptia 140 
Syntomidae 57 
Syntomis 57 
Syrichtus 45
Sz.
Szalagbaglyok
117
Szalmabagoly
108
Szarkaláb moly 
bagoly 116 
Szarrothripa 57 
Szederszalag 
bagoly 118 
Szellemke 67 
Szellemkék 67 
Szemdísz 41 
Szemes pillangó 
42
Szemespillangók
37
Szender 49 
Szenta 105 
Szerecsen ara­
szoló 145 
Szerecsen pil­
langó 41 
Széleshátú ba­
goly 103 
Szélesszárnyú 
araszoló 138 
Szénapillangó 40 
Szilfalepke 79 
Szilva araszoló 
136
Szindíszek 61 
Szingallérara- 
szoló 126 
Szitkár 52 
Szivárvány pil­
langó 30 
Szivárvány pil­
langók 30 
Szívfoltú ara­
szoló 130 
Szögletes ara­
szoló 131 
Szögletespil­
langó 30 
Szögletes vállú 
baglyok 109 
Szögletes váll 
bagoly 109 
Szőrhátú bag­
lyok 115 
Szőrhátú bagoly 
115
Szőröshátuara- 
szoló 129 
Szőrös fejű ba­
goly 99 
Szőrös testű 
szövő 75 
Szőrpamatosara- 
szoló 151 
Szőrpamatú ara­
szoló 144
159
Szövő 71 
Szövő alakú bag­
lyok 87
Szövő araszoló 
134
Szulák moly 
bagoly 117 
Szürke bagoly 
124
Szürke szövők 
57
T.
Taeniocampal02 
Talpochares 116 
Tapinostola 108 
Taplószövő 70 
Tapogató ara­
szoló 141 
Tarkabaglyok 
113
Tarkabagoly 114 
Tarka pávaszem 
75
Tarka pillangó 
35
Tarka szalag 
bagoly 117 
Tarkásbagoly 
119
Tarkász 63 
Telesilla 113 
Tephronia 134 
Téli araszoló 146 
Thais 22 
Thalera 126 
Thecla 25 
Thecophora 97 
Therapis 130 
Thyatira 85 
Thyrididae 53 
Thyris 53 
Timandra 128
Tokos bagoly 94 
Toxocampa 120 
Toxocampidae 
88
Tölgybagoly 96 
Tölgyfa ara­
szoló 133 
Tölgyfabagoly 97 
Tölgyszövő ba­
goly 89 
Törpe araszoló 
127
Törpe moly ba­
goly 117 
Törpe szövő 59 
Törzsrontó 66 
Tövis lábú ba­
goly 114 
Trachea 99 
Triphosa 145 
Trochilium 51 
Tükrös pillangó 
44
Tűzpillangó 27
U.
Urapteryx 132 
Uropus 79 
Útifű bagoly 104
Ü.
Üvegszárnyú lep­
kék 51
V.
Valeria 99 
Vanessa 30 
Vadóczbagoly 94 
Venilia 133 
Vérpetty 22 
Vérpont 61 
Villa farkú lepke 
79
Virág araszoló 
149
Vonalas araszoló 
151
Vörösfenyő ara­
szoló 141 
Vörösövű ara­
szoló 128 
Vörösszövő 58 
V-szövő 69
Z.
Zandognatha 123 
Zeuzera 66 
Zigena 53 
Zigena félék 53 
Zonosoma 128 
Zöld molybagoly 
117
Zöldszárnyú ara­
szoló 127 
Zöldszövők 57 
Zuzmó araszoló 
134
Zuzmóbagolyl21 
Zuzmó szövő 
60
Zuzmó szövők 
58
Zygaena 53 
Zygaenidae 53
Zs.
Zsálya araszoló 
140
Zsákhordó 125 
X.
Xanthia 104 
Xylina 110 
Xylinidae 109 
Xylocampa 111 
Xylomiges 109
A KÉPEK JEGYZÉKE.
I. Tábla.
1. Nappali Pávaszem (Vanessa Jo).
2. Fehér-tarka pillangó (Melitaea Cynthia).
3. Kis Gyöngyházpillangó (Argynnis Lathonia).
4. Málna Gy. (Argynnis Paphia).
5. Nagy Szivárványpillangó (Apatura Iris).
II. Tábla.
1. Gyászpillangó (Vanessa Antiopa).
2. Kis rókapillangó (Vanessa Urticae).
3. Nagy rókapillangó (Vanessa Polychloros).
4. Számozott pillangó (Vanessa Atalanta).
III. Tábla.
1. Koczkás Szemdísz (Melanargia Galathea).
2. Ritkaréjpillangó (Polyommatus Virgaureae).
3. Szerecsenpillangó (Erebia Media).
4. Nyirfapillangó (Thecla Betutae).
5. Boglárkapillangó (Lyeaena Argus).
6. Nagy Ökörszem (Epinephele Janira).
IV. Tábla.
1. Kardos pillangó (Papilio Podalirius).
2. Fecskefarku pillangó (Papilio Machaon).
V. Tábla.
1. Apolló pillangó (Parnassius Apollo).
2. Okker-sárga Bús pillangó (Hesperia Thaumas).
3. Káposztalepke (Pieris Brassicae).
4. Sárgabenge pillangó (Rhodocera Rhamni).
5. Málna koczkáspillangó (Syrichtus Malvae).
6. Surán (Colias Hyale).
VI. Tábla.
1. Esti Pávaszem (Smerinthus Ocellata).
2. Oleander Szender (Deilephila Nerii).
3. Nyárfa Pávaszem (Smerinthus Populi).
VII. Tábla.
1. Középszölő Szender (Deilephila Elpenor).
2. Fűtej Szender (Deilephila Euphorbiae).
3. Folyóka Szender (Sphinx Convolvuli).
4. Fagyai Szender (Sphinx Ligustri).
VIII. Tábla.
1. Fűzfa Szitkár (Sesia Formiciformis).
2. Kacsafarku lepke (Macroglossa Stellatarum).
3. Bajnócza Igászka (Zygaena Filipendulae).
4. Halálfejű lepke (Acherontia Atropos).
5. Baltaczim Igászka (Zygaena Carniolica).
6. Méhalaku Faszitkár (Trocbilium Apiforme)
IX. Tábla.
1. Komló Gyökérrontó (Hepialus Humuli).
2. Nagy Pávaszem (Saturnia Pyri).
3. Kékpontu Törzsrontó (Zeuzera Pyrina).
X. Tábla.
1. T-jegyű Tarkapávaszem (Aglia Tau).
2. Nagy Taplószövő (Ocneria Dispar).
3. Buksi Holdfoltulepke (Phalera Bucephala).
4. Gyűrűs Pohók (Bombyx Neustria).
5. Egerfa Pohók (Lassiocampa Quercifolia).
6. Barna Medveszövő (Arctia Caja).
XI. Tábla.
1. Tölgyfa Bucsujárólepke (Cnethocampa Proces- 
sionea).
2. Fehérövű Piperkőcz-szövő (Calimörpha Hera).
3. Púpos Bagoly (Plusia Gamma).
4. Fenyő Bagoly (Panolis Piniperda).
5. Kéköves Bagoly (Catocala Fraxini).
6. Borsó Kertibagoly (Mamestra Pisi).
7. Káposzta kerti bagoly (Mamestra Brassicae).
XII. Tábla.
1. Közönséges Öves-bagoly (Catocala Nupta).
2. Széles-szárnyú Araszoló (Hybernia Defoliaria).
3. Tölgyfa Csolnakszövő (Hylophila Bicolorana).
4. Nagy Földibagoly (Agrotis Pronuba).
5. Orgonafa Araszoló (Pericallia Syringaria).
6. Vörös-barna Téliaraszoló (Cheimatobia 
Brumata).
7. Harlakinlepke (Abraxas Grossulariata.)
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Stam pfe) K ároly M ásáb an  Pozsonyban
megjelent és tőle, valamint minden hazai könyvárustól 
megszerezhető a
Tudományos zseb-könyvtár.
Minden egyes füzet ára: 60 fillér. 30 kr.
A „Tudományos zseb-könyvtár“ időhöz nem kötötten, 
60 filléres kis füzetekben jelenik meg s a tudományok 
minden ágára kiterjeszkedik.
A „Tudományos zseb-könyvtár“ idővel mindazt felöleli, 
a mi az általános műveltség körébe tartozik. A csinos 
külsejű füzeteket, rendkivüli olcsóságukra való tekintettel, 
bárki könnyen megszerezheti, aki pedig a hasznos tudni­
valók ismeretét a legkényelmesebb módon akarja el­
sajátítani, az föltétlenül vegye meg a „Tudományos zseb­
könyvtárt“. A jó magyarsággal és eleven stilusban írt 
füzetek főbb vonásokban világos képet adnak az illető 
tudományról és megismertetik az olvasót mindazzal, amit 
az illető szakmából okvetlenül tudnia kell.
Eddigelé a következő füzetek jelentek meg:
^J. Földrajzi és statisztikai tabellák. Összeállította Hick- 
mann A. és Péter J.
-^2. Arithmetikai és algebrai példatár. Irta Dr. Lévay E.
.—3. Kis latin nyelvtan. Irta Dr. Schmidt Márton.
4. Magyar irodalomtörténet. Irta Gaal Mózes.*
5. Görög nyelvtan. Irta Dr. Schmidt Márton.»
6. Franczia nyelvtan. Irta Dr. Pröhle Vilmos.*
7. Angol nyelvtan. Irta Dr. Pröhle Vilmos.
8. Római jog. I. Institutiók. Irta Dr. Bozóky Alajos.
9. Rómái jog. II. Pandekták. Irta Dr. Bozóky Alajos.
10. Egyházjog. (Kathol.) Irta Dr. Bozóky Alajos.
11. Magyar nyelvtan. Irta Gaal Mózes.*
12. Magyar stilisztika. Irta Gaal Mózes.«
13. Magyar rhetoríka. Irta Gaal Mózes.
14. A sík trigonometriája. Irta Dr. Lévay Ede.
15. Római régiségek. Irta Dr. Schmidt Márton.'
16. Magyarok oknyomozó története. Irta Cseh Lajos. •
17. Kereskedelem története. Irta Dr. Stirling Sándor.
18—20f Egyetemes irodalomtörténet. Irta Hamvas József.—^
21. Nemzetközi jog. Irta Dr. Gratz Gusztáv.
22. Magyar poétika. Irta Gaal Mózes. *
23. Planimétria példatárral. Irta Dr. Lévay Ede.
24. A római nemz. Írod. tört. Irta Márton Jenő.*
25. Német nyelvtan. Irta Albrecht'János.
26. Oszmán-török nyelvtan. Irta Dr. Pröhle Vilmos.»
127 —30. Árúisme-lexikon. Irta Dr. Koós Gábor.
Magyar magánjog. Irta Dr. Katona Mór. nt.
35. Számtan. Irta Dr. Lévay Ede. л>.
»66. Logarithmustáblák. Összeállította Polikeit Károly. ^
JJ7—38. Magyarország őskora. Irta Darnay Kálmán, nr  
190—40. Magyar büntetőjog. Irta Dr. Atzél Béla. я/
'41—42. Bűnvádi perrendtartás. Irta Dr. Atzél Béla. v*.
.43. Kis növénygyüjtö. Összeállította Dr. Cserey Adolf.
44. Algebra. Irta Dr. Lévay Ede. л/.
.45: A magyar helyesírás törvényei. Irta Gaal M ózest 
г4бТ Ábrázolástan. I. füzet. Irta Dr. Kolbaí Arnold.^
47. Ábrázolástan. II. füzet. Rajzok az ábrázolástanhoz.*)
48—49. Növényhatározó. Irta Dr. Cserey Adolf.» 
ré07' Stereometria. Irta Dr. Lévay Ede.
,54. Világtörténelem. I. rész. IrtaCseh Lajos.»
■d2—53. Stilisine. Irta Boros Rudolf.^-»
54. Levelező gyorsírás. Irta Bódogh János.
55. Magyar közigazgatási jog. Irta Dr. Falcsik Dezső.*''
56. Alkotmányi politika. Irta Dr. Gratz Gusztáv.*
57. 57a. Magyar pénzügyi jog vázlata. Irta Dr. Bartha Béla аЛ
58. Általános földrajz. Irta Hegedűs István.
59. Ethika. Irta Dr. Somló Bódog.«z*
60. Ásványhatározó. Irta Dr. Cserey Adolf.
61. Zenemüszótár. Irta Goll János. «J-
62. A görög Írod. tört. Irta Márton Jenő.vT 
63—64. A Zománcz. Irta Mihalik József.
65. Vita-gyorsirás. Irta Bódogh János, vr
66. A magyar váltójog. Irta Dr. Berényi Pál.**"
87. Világtörténelem. ÍL rész. Irta Cseh Lajos.><r 
бб^бЭ. A rajzolás vezérfonala. Irta Boros Rudolf.^,
70—72. Mythologia. Irta Dr. Losonczi Lajos.**
73. Általános zenetan. Irta Goll János. лГ
74. Államszámviteltan. Irta Dr. Berényi Pál. ^
75. Jogbölcselet, Irta Dr. Somló Bódog. ^
76. Rovargyüjtö. Irta Dr. Cserey Adolf. W
77. Szervetlen chémia. Irta Schwicker Alfréd.^
78. Mechanika. Irta Dr. Lévay Ede. V
^'•79'. Szociológia. Irta Dr. Somló Bódog.'4' •
80. Logika. Irta Dr. Schmidt Márton.V.
81. Akustika. Optika. Hőtan. Irta Dr. Lévay Ede.v.
82. Áruüzleti szokások. Irta Matavovszky Béla.
83. A német irodalom röv. vázl. Irta Albrecht János.
84. Kereskedelmi jog. Ir^  Dr. Berényi Pál. 
Elektromosság és mágnesség. Irta Dr. Lévay Edev
86. Kosmografia. Irta Dr. Bozóky Endre.-V*
87—89. Lepkehatározó. Irta Dr. Cserey Adolf.
A  „Tudományos zsebkönyvtár“-ban legközelebb, de időhöz n e u  
kötötten, a kővetkező kötetek megjelenése van tervbe v é v e :
Aesthetika
Anthropologia
Astronomia
Chémia (.szerves)
Dramaturgia
Egyháztörténet
Észjog
Fejlődéstan
Fogalmazványok
Földrajz (politikai)
Földtan
Geológia
Geometria (analytic»)
Görög régiségek
Jogtörténet
Keteskedelem-isme
Keresk. földrajz
Közjog
Lélektan
Művelődéstörténet 
Német helyesírás 
Nemzetgazdaságtan 
Népisme
Oktatási módszertan 
Olasz nyelvtan 
Paedagogia
]Pénzügytan 
Polg. perrendtarífi 
Statisztika 
Természetrajz:
Állattan
Bogárgyűjtő
Növénytan
Gombaisme
Ásványtan
Tornatanítás. 
Orosz nyelvtan 
Ötvösség
Minden egyes füzet 60 fillér.


